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Index to NASA
News Releases and Speeches
1983
An Index to selected speeches and news releases
Issued by NASA Headquarters during 1983.
This Index was prepared by the NASA Scientific and
Technical Information Facility operated for the
National Aeronautics and Space Administration by
PRC Government Information Systems.
NASA Scientific and Technical Information Branch 1984National Aeronautics and Space Administration
Washington, DC
y?r_/-.2/oY?_

INTRODUCTION
Thisissueof the Indexto NASANewsReleasesandSpeechescontainsa listingofnewsreleases
distributedbytheOfficeof PublicAffairs,NASAHeadquarters,anda selectedlistingofspeeches
presentedby membersof the Headquarterstaffduring1983. This Index supplementsthe
previousissuesthatwereidentifiedasIndexto NASANewsReleasesand Speeches1963-1966,
andtheSupplementsfor 1967through1982.
The Index is arrangedin six sections-- SubjectIndex,PersonalNamesIndex,NewsRelease
NumberIndex,AccessionNumberIndex,Speeches,andNewReleases.
Section1 (SubjectIndex)containssubjectheadingsarrangedalphabeticallythat describethe
contentsof theitemsindexed.Undereachheading,theuserwillfindreferences,as applicable,to
Speeches(05 forSection5) andNewsReleases(06forSection6) containinginformationonthat
subjectentry,andinmanycases,cross-referencestorelatedsubjectheadings.
AnexampleofanentryfromtheSubjectIndexfollows:
SUBJECT_ /SEE SECTION 06
HEADING _ / FOR ADDmONAL
--AIR BREATHINGENGINES INFORMATION
TITLE PNASASELECTSSMALLBUSINESSRESEARCHPROPOSALS p(
NASARELEASENuMBER"_'_'=_-i_ASA RELEASE-83- 138 ] P83- 10173,_
--ACCESSION NUMBER
Twotypesofcross-referencesareused:
A) S for'SEE'directstheusertoa subjectheadingwherereferencescanbefound,e.g.,
COMSAT
S COMMUNICATIONSATELLITECORP.
B) SA for 'SEE ALSO' directsthe user to related subjectheadingswhere additional
referencesmaybefound,e.g.,
COMMUNICATIONSATELLITES
SA TELESATSATELLITES
Section2 (PersonalNamesIndex)containspersonalnamesarrangedalphabeticallythatidentify
thepersonsmentionedinthe itemsindexedor,inthecasesofspeeches,thepersonsthatmade
thespeeches.
Anexampleof anentryfromthePersonalNamesIndexfollows:
/SEE SECTION 06
/FOR ADDITIONAL
PERSONALs. / |NFORMAllON
NAME _LHOPE e BOB
...-_BOBHOPEHOPESTO BECOMESPACETRAVELER
TITLE/ [NASA RELEASE-83-|39] P83-|017q 0
NASA RELEASE NUMBER j "_ACCESSION NUMBER
As indicated in the examples, each index entry in Sections 1 and 2 contains the title, accession
number, and reference section.
Section 3 (News Release Number Index) lists all numbered NASA News Releases in numerical
order with the corresponding accession numbers.An example of the News Release Number Index
follows:
/-SEE SECTION 06
/ FOR ADDITIONAL
NASA / INFORMATION
RELEASENUMBER--_"I_]ASA RELEASE-83-117 ............ P83-10128",_6
_'_ACCESSION
NUMBER
Section 4 (Accession Number Index) lists all items by accession number in numerical order with
the corresponding reference section (05 for Speeches, 06 for News Releases), in which the item is
described in detail, and the news release number, if any.
An example of the Accession Number Index follows:
ACCESSION
NUMBER'_P 83-- I 0 I _..._ 06 ................ .NASA RELEASE-83- 161
SEE SECTION 06 _ --
FOR ADDITIONAL _ NASA
INFORMATION _ RELEASE NUMBER
Section 5 (Speeches) lists the speeches indexed in this publication, arranged in accession
number order. Each entry contains the title of speech, speaker, date of release, and other
reference information.
An example of an entry from the Speeches listing follows:
ACCESSION
NUMBER__
_"_'P 83-102q7
...._EEM_RKSPREPARED FOR DELIVER_ TO THE WASHINGTON PRESS
TITLE''/ CLUB, BLACK HORSE TAVERN, WASHINGTON, D.C. ..--------DATEOF
_...w-SEGGS, JAMES M. RELEASE
AUTHOR'__ |5 DEC. 1983"*""--'-- 11P_
NUMBER OF
PAGES
Section 6 (News Releases) lists the news releases, press briefings, news conference transcripts,
and other public information releases indexed in this publication, arranged in accession number
order. Each news release item contains the title, date of release, News Release Number (if any),
and other reference information.
An example of an entry from the News Releases listing follows:
ACCESSION NUMBER_k,
TITLE_ P83- 100 16
"'"_STS-6 APPEARS SET FOR LAUNCH E&RL¥ IN MA_CH
DATEOF
RELEASE....,_._7 FEB. 1983 2P_-
NASA_RELEASE-83-16 NUMBEROF
NEWS RELEASE NUMBER / PAGES
The contents of this index were printed by computer.This necessitates, in certain instances,the
substitution of computer symbols for the more familiar printed symbols. These include the use of *
for ',/Ques/for ?, and - for :. The symbols < and > immediately before and after the title of the
entry tell the user that the entry was originally untitled and that a title was created by the compilers
of the index. Finally, in Section 2 -- the Personal Names Index -- the symbol + is used to identify
speeches presented by the person under whose name they are indexed.
Copies of documents cited in this index are available to NASA offices on request from the NASA
Scientific and Technical Information Facility, P.O. Box 8757, B.W.I. Airport, Maryland, 21240.
Requests for copies of the index itself should be addressed to the Scientific and Technical
Information Branch, Code NIT-l, National Aeronautics and Space Administration, Washington,
D.C. 20546.
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INDEX TO NASA NEWS RELEASESAND SPEECHES MARCH 1984
1983
ACEE
Typical Subject Index Listing s AZ_CR_F;_S_RG_EFFZCIE_CYP_;_
ISEE SECTION 06| ACOOSTICS
_FORAODITIONALt--I N_SA SELECTSS_LL BUSINESSHESEARCHP_OPOSALS
_ON__] _ [NASA RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06
&IJ BREATHINGEIGINES I 4|-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLaN
[--NASASELECTS SMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS| P83-10276 05
[NASA RELEASE-83-|38] P83-I0|73 06--J
_ I _ ,C,IVECOMMU,IC&TIONSS,TE][,LITESNASA S RELAY ACTIVECOMMUNICATIONSS_TELLITE
{RELEASE NUMBER IACCESSION NUMBERJ S SYNCHRONOUS COMMUNICATIONS SATELLITESS TELSTARACTIVE COMMUNICATIONSSATELLITE
Thetitleof thenews_leaseorspeechisusedastheprimeretrievalpoint. ACTIVE MJIGNETOSPHERICPARTICLETRACEREXP.
The accessionumberis locatedunderandto therightofthetitleandis _ASA TO H_VERECORDBREIKZNG198_ LAUNCHSCHEDULE
followedbyatwo-digitnumberwhichdesignatesthereferencesectionofthe [ NAS_ _ELE_S£-83-202 ] P83- ! 0269 06
Indexcontainingthecompletecitation.
ACTS /ADVANCEDCOMBO=.TECHo SATELLITE/
FISCAL YEAH |98qBODGET BRIEFING P83-|0027 05
A N_S_ BUDGETPRESS CONFERENCE P83-I0029 05
_BORT PHOCEDBSES P_OPOS_LREQUESTISSUED FOR _CTS
CHALLENGERFIRSTFLIGHT TO DEPLOYTDRS-& AND [N_S_ RELEASE-83-28] P83-|0039 06
FEATURE E¥_
[N_SA RELEASE-83-36] P83-100_7 06 SOGGV_S,TED REMARKS: N_TION_LSPACECLUB,
WASHINGTON,D.C. P83-t013q 05
_MBITIOOSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIHST L_NDING
_ KENNEDY SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY#LEWIS
[NKS_ RELEASE-83-87] P83-I0098 06 RESEARCHCENTER P83-|0237 05
NIGHT LIU_CH _ND LINDING SET FOR STS-8 SUGGESTEDREMARKS: _GENCY-WIDEHONOR AWARDS
P83-10130 06 CEREBON_ P83-I0239 06
1958 - |983O0R FIRST QUARTERCENTORYOF HIGHLIGHTSOF 1983_CTIVITIES
RCHIEVEMENT--JBSTTHE BEGINNING [N_SA RELE&SE-83-20q] P83-|0271 06
[NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06
_DCQLECORP., _LTH_M, BASSo
STS-9 TO C_BR¥EUROPEAN-BDILTSP_CEL_ ON ITS S_SA TO L_BNCHHC_ S_TCOMIR
FIRST MISSION [NASA RELE_SE-83-_] P83-|0055 06
[N_SA RELEASE-83-|73] P83-t0209 06
_DMI_IS_ATIVE OPeRaTIONS
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (PLIGHTDIRECTOR} S& ORGANIZATIONCHANGE
P83-|0257 05
NEW CHIEFENGINEER _ND M_N&GEMENTHEAD NAMED _T N_SA
kBSORPTIO_SPECTB_ [N_S_ BELE_SE-83-|06] P83-10|_7 06
L_RGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
[NASA RELEASE-83-62] P83-|0073 06 |958- 1983OUR FIRST Q0&RTERCENTUH_OF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
&C_ INDBSTRIES_I_C., CALIf. [N_S& RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
_&S_ SELECTSSMkLL BUSIHESSRESEARCHPBOPOSKLS
[N_S_ RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06 _DV&_CEDFIGHTERTECHNOLOG_I_TEGR_TIO_
HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES
kCCELE_kT_O_ [_S_ RELE_SE-83-20_] P83-|0271 06
STS-6 C_RRIESL_NGI2_ORBITEREXPERIMENT
[_AS_ HELEASE-83-_5] P83-t0056 06 _DV&NCEDTECH_OL_I L_BS., INCo, V_o
NAS_ SELECTSSMILL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
_CCELRgOMETERS [N_S_ RELE_SE-83-_38] P83-|0173 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-I0256 05
_DV&NCEDVERI HIGH RESOLUTIOI_DIOMETER
HIGHLIGHTSOF 1983_CTIVITIES SEARCH_ND RESCUEINSTROMENT_TIOSTO BE C_RRIEDON
[N_S& RELEASE-83-20_] P83-I027! 06 NOA_-E
[N&SI RELEASE-83-35] PS3-100q6 06
_-,_CIDEMTINYESTIG_TIO|BOARD
_OCKETRELEASEDON _MES WIND TUNNEL _CIDE_T _EC
[N_S_ RELEkSE-83-96] P83-t0107 06 S DEP_RTMENTOF ENERG_
N&S_ BOkRD REPORTSFINDINGSON T-37 CR_SH _EG--TELEFONKEN,_. _ERM_
[N&S& RELE&SE-83-1_7] P83-|0|82 06 STS-9 TO C&RR_ EUROPEaN-BUILTSP&CEL&BON ITS
FIRST MISSION
_IDE_S [NASA RELE&SE-83-t73] P83-10209 06
SK KIRCRkFTkCCIDEBTS
&-!
m-| SUBJECT IEDF/
AEfl-A AGENCI FOR INTERNATIONALDEVELOPHENT
S HCMH /HEAT CAPACITYNAPPINGHISSION/ NASA AWARDS CONTRACTFOR INDONESIANCOHflUNICATIONS
TERMINAL
lEfl-B [NASA RELEASE-83-|95| P83-10262 06
S STRATOSPHERICAEROSOL GAS EXPEHINRNT
AGING/BIOLOGY/
AERI2ALIA#ITALX FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT
STS-9TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABOR ITS INVOLVEHENTPROJECT
FIRST HISSIOR [NASA HELEASE-83-92] P83-10103 06
[NASA RELEISE-83-173] 983-10209 06
LIVINGIN SPACE MAY MEAN LIVING LONGER,LOSING
AEROD_NAflICTEST RANGE _USCLE
S EDRARDSAFB, CALIF. [NASA RELEASE-83-|03| P83-|0|14 06
AERODINAsTCS HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
STS-6 CARRIES LANGLEYORBITEHEIPERI_ENT [NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
[NASA RELEASE-83-45| P83-I0056 06 AGRICULTURE
NASA SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS GOES-F LAUNCHSET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-|38| P83-I0173 06 [NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06
NASA RESHAPES TURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING AGRICULTURE,DEPARTMENTOF
[NASA RELEASE-83-174| P83-I0210 06 S DEPARTMENTOF AGRICULTURE
AERODYNERESEARCH,IECo, EILLERICA,a&SS. &GRISTARS
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS |958 - 1983 QHR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NAS& RELEASE-83-138| P83-I0|73 06 ACHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 U6
AEROJET LIQUID ROCKET CO., SACRAHENTO, CA.
NASA TO LAUNCHRCA SATCCflIR AIAk
[NASA HELEJLSE-83-44] P83-I0055 06 S AEEHICARINST. OF ARROW.AND ASTRONAUTICS
NASA TO LAUNCH GALAXY-ASATELLITE AID
[NASA RELEASE-83-|01| P83-I0112 06 S AGENCYFOR INTERNATIONALDEVELOPMENT
NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COEMUNICATIONSSATELLITE AIR BREATHINGENGINES
[NASA RELEASE-83-110| P83-|0|21 06 NASA SELECTS SMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
AERONAUTICALRESEARCH
SUGGESTEDREHARKS: NATIONALSPACE CLUB, AIR FLOW
WASHINGTON,D.C. P83-I0134 05 3-D HOVIESAID JET ENGINERESEAHCHERSAT NASA CENTER
[NASA RELEASE-83-68| P83-10079 06
1958- 1983 OURFIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING ROCKETRELEASED ON AMES RIND TUNNEL ACCIDENT
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-96| P83-I0107 06
SUGGESTEDEEBAHKS: AGENCY-RIDEHONOR AWARDS AIR FORCE KCKDEflY,COLO.
CEREMONY P83-|0239 06 STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIAL BRIEFING
P83-I0030 05
SUGGESTEDHE_ARKS_ BTCA 1983 ANNUALASSEMBLYAND
TECHNICALSYaPOSXUM,WASHINGTON,D.C. CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTBHS-& AND
P83-|0241 05 FEATURE EVA
[NAS_ RELE&SE-83--36] P83-10047 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
A_ROSOLS
ATMOSPHERICSATELLITECONTINUESS_UDIRS AIR FORCE GEOPHYSICSLABOR HANSCOflwAASS.
[NASA RELEASE-83-|92| P83-10228 06 B_LLOON DROP TEST FOR JUPITER ATBOSPHEREENTRYSPACECRAFT
AEROSPACEDATABASE [NASA RELEASE-83-109| P83-I0120 06
NASA TO MAKE AIAA A SOURCEFOR INFORHATIONDATABASE
[NASA RELEASE-83-[46| P83-|0181 06 TEST OF GALILEOJUPITERPROBE SPACECRAFTA SUCCESS
[NASA RELEASE-U3-||7| P83-10128 06
AEROSFACEIMDUSXRY
NASA TESTSNEW FABRICATIONPROCESSFOR SPACE NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS
SYSTEBCOMPONENTS [NASA RELEASE-83-160] P83-I0196 06
[NASA RELEASE-83-78| P83-|0089 06 AIR FORCE SCHOOL OF AEROSPACEHEDICIWE
NEW COMPUTER LANGUAGETO BE TESTED AT JOHNSON NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
SPACE CENTER P83-10|30 06
[NASA RELEASE-83-|08| P83-|0119 06
AIR FORCE SPACE SYSTEMSDIVo
SUGGESTEDRE_AHKS: INTERNATIONALAEROSPACE AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LARDING
SYMPOSIUM,PARIS AIR SHOW P83-10|44 05 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
NASA PROBES eINNERSPACEe NITH ULTRASONICS
[NASA RELEASE-83-158| P83-I0193 06 AIR FORCE, U°S°
SA BROOKSAFB, TEX.
AEROSPACE_EDICINB SA ELLINGTONKFB, TEL
STS-6 PEEFLIGH_PRESS CONFERENCE P83-I0037 05 SA PATRICKAFB, FLA.
SA PETERSONAFB, COLORADOSPRINGS,COLO.
SPACE MEDICINEIS SUBJECTOF NEW N_SA BOOK S_ SCOTT AFB, ILL.
[N_SA RELEASE-83-59| P83-|0070 06 SA V_NDENBEBGAFB, CALIF.
SA WESTERNTEST R_RGE, V_NDENBERGAFB
_ SATELLITES SA WRIGHT-PATTERSONAFB,OHIO
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06 PROPOSALSREQUESTEDFOR SHUTTLEPROCESSINGCONTRACTING
A-2
SUBJECT I|DXX AIRCR|IeT NOISI
[NASA RELEASE-83-3| P83-I0003 06 S T-37 AIRCRAFT
S T-38 AIRCRAFT
FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-|0027 05 S TRANSPORTAIRCRAFT
S V/STOLAIRCRAFT
NASABUDGET PRESS CONFERENCE P83-I0029 05 S 1-|5 AIRCRAFT
STS-6 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-|0035 05 AIRCRAFTaCCIDENTS
NASA BOARD REPORTSFINDINGSON 2-37 CRASH
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE [NASA RELEASE-83-147| P83-I0182 06
P83-|0036 05
AIRCRAFTCOERUNICATIORS
SEARCH AND RESCUE INSTRUNENTATIONTO BE CARRIEDON NASA RBSEARCHTO HELP THE SINGLE PILOT PLY RT
NOAA-E INSTBH_ENTS
[NASA RELEASE-83-35| P83-|00_6 06 [NASa RELEASE-83-||8| P83-|0|29 06
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND AIRCRAFTCONSTRUCTIONRaTEEKaLS
FEATUREEVA 1958 - |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-36| P83-|OO_7 06 ACHIEVENENT--JUSTHE BEGINNING
[NaSa RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
IUS INVESTIGATIONBOARD HENEERS NAHED
[NASA RELEASE-83-49| P83-|0060 06 NaSa SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06
NASA SLATES NAJOE PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-73| P83-]008q 06 NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
[NASA RELEASE-83-|74| P83-I0210 06
SECOND RELAY SATELLITEDELETEDFROM SHUTTLEFLIGHT
8 _ANIFEST aIRCRAFTCONTROL
[NASA RELEASE-83-86| P83-|0097 06 NASA SELECTSSMALLBUSINESS RESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138| P83-|0173 06
SUGGESTEDRE_ARKS: AIR FORCEASSOCIATION,CAPE
CANAVERALCHAPTER P83-I0|32 05 ELECTRONICADVANCESUSED FOR DESK TOP COCKPIT
SINULATOR
]958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTORYOF [NASA RELEASE-83-170| P83-|0206 86
ACHIEVENENT--JHSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06 aIRCRAFT DESIGN
FISCAL YEAR 1984BUDGET BRIEFING P83-10027 05
GENERAL DYNAMICS/CONVAIRTO OPERATECOMHERCIAL
LAUNCH VEHICLES QSRA WILL BE SHORN AT PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-83-200| P83-10267 05 [NASa BELEASE-83-60] P83-1007| 06
HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES NASA'SB-57 WILL FLIGHT CHECK TORNADOES
[NASA RELEASE-83-204| P83-I027| 06 [NASA RELEASE-83-76| P83-I0087 06
AIR POLLUTION NASA RESHAPES TURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
STS-6 POSTFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0|35 05 [NASA RELEASE-83-|74| P83-I0210 06
STS-7 POSTFLIGRTCREW PRESS CONFERENCE SUGGESTEDREMARKS: AGENCY-NIDBHONOR aWARDS
P83-I0148 05 CEREHONY P83-I0239 06
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE aIRCRAFTENERGYEFFICIENCYPROGRaH
P83-10260 05 |958 - |983 OUR FIRST QUARTBRCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
aIR TRAFFICCONTROL [NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY
INSTRUMENTS NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTEND FUEL SAVING
[NASA RELEASE-83-||8| P83-I0129 06 [NASA RELEASE-83-|74| P83-|0210 06
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0|52 05 AIRCRAFTENGINES
3-D _OVIESAID JET ENGINERESEARCHERSAT NASA CENTER
NASA STUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGON AIRCRAFT [NASA RELEASE-83-68| P83-I0079 06
[NASA RELEASE-83-|50| P83-|0|85 06 |958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ELECTRONICADVANCESUSED FOR DESK TOP COCKPIT ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
SIMULATOR [NASa RELEASE-83-|32| P83-10167 06
[_ASA RELEASE-83-170] P83-10206 06
_AJOB JET FUEL SAVINGSWITH ENERGYEFFICIENT
aIRBORNERESEARCHPROGRAH ENGINE TECHNOLOGY|958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURZOF [NASA BELEASE-83-|35] P83-10170 06
ACHIEVEflENT--JUSTTHE R£GINNING
[NASA RELEASE-83-132_ P83-10167 06 SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREHONY,LEWIS
RESEARCH CENTER P83-|0237 05
aIRCRAFT
S B-52 AIRCRAFT HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
S 8-57 AIRCRAFT [NASA RELEASE-83-204] P83-1027| 06
S BOEING 727 AIRCRAFT
S HOEING 737 AIRCRAFT AIRCRAFTINDUSTRF
S BOEING 747 AIRCRAFT NASA RESHAPESTDRBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
S C-140 AIRCRAFT [NASA RELEASE-83-|74| P83-10210 06
S DC-6 AIRCRAFT
S DC-9 AIRCRAFT SUGGESTEDRE_&RKS: RTCA 1983 ANNUALASSEMBLY AND
S DC-|0 AIRCRAFT TECHNICALSYMPOSIUM,WASHINGTON,D.C.
S DHC 5 AIRCRAFT P83-I0241 05
S F-|06B AIRCRAFT
S HELICOPTERS AIRCRAFTNOISE
S LIGHT AIRCRAFT SA QUIET ENGINEPROGRAN
S QUIET SNORT-HAULRESEARCH AIRCRAFT
S ROTARYWING AIRCRAFT NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
S RSEA /ROTOR SYSTEHSRESEARCHAIRCRAFI/ [NASA BELEASE-83-}7q] P83-10210 06
S 5TOL AIRCRAFT
a-3
AIRCRAFT PARTS SUBJECT INDEI
AIRCRAFT PARTS ALUKINUB
ATMOSPHERIC SATELLITE CONTINUES STUDIES ANTARCTIC "METEORITE" TURNS OUT TO BE A PIECE OF
[NASA RELEASE-83-|92| P83-|0228 06 THE NOON
[NASA RELEASE-83-32| P83-I0043 06
AIRCRAFT SAFETY
NASA RESEARCH TO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY ALUMINUM ALLO_S
INSTRUMENTS NASA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIRCRAFT
[NASA RELEASE-83-118| P83-|0129 06 [NASA RELEASE-83-|50| P83-|0|85 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF &BATEUR RADIO LEAGUE
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING P83-|0236 05
[NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-|0238 05
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARC_ PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138| P83-10173 06 ABATEUR RADIO SATELLITE CORP..
HAM RADIO TO FLY ON STS-9
NASA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIRCRAFT [NASA BELEASE-83-90] P83-|0|0| 06
[NASA RELEASE-83-150| P83-I0185 06
AflERCOM#INC., CHATSNORTH, CALIF.
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEAHCB PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06 [NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
AIRCRAFT TECHNOLOGY AMERICAN aSSOC. ¥OR THE ADVaN. OF SCI.
SA PROPULSIVE-LIFT AIRCRAFT TECHNOLOGY SATELLITE MEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIEATE
FORECASTS
SUGGESTED EEHABKS: RTCA |983 ANNUAL ASSEMBLY AND [NASA RELEASE-83-|02| P83-|0113 06
TECHNICAL SYMPOSIUM, WASHINGTON, D.C.
P83-10241 05 aBERICaN HELICOPTER SOC.e NEW YORK
NEW RESEARCH PROGRAM TO STUDY WAYS TO REDUCE
AIRFOILS HELICOPTER NOISE
S WINGS [NASA RELEASE-83-18] P83-lOOI8 06
aIRFRAMES AAERICaN HOLOGRAPHIC INC.# ACTOR, MASS.
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FOEL SAVING NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-S3-174| P83-102|0 06 [NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06
aIRLINE OPERaTIOES &BERIC&N IMST. OF aERON, aND ASTRONAUTICS
SUGGESTED REEARKS: HTCA 1983 ANNUAL ASSEMBLY AND NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHON ACTIVITIES
TECHNICAL SYMPOSIUM, WASHINGTON, D.C. [NASA HELEASE-83-73] P83-I0084 06
P83-10241 05
NASA TO MAKE AIAA A SOURCE FOR INFOHMATION DATABASE
AIRPORTS [NASA RELEASE-83-|46] P83-|018| 06
S DULLES INTERN. AIRPORT, VA.
S RUNWAYS HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASa RELEASE-83-204| P83-|0271 06
ALABAMA CRYOGENIC ENG., HUNTSVILLE
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEAHCH PROPOSALS aBERICAN INSTITUTE OF MERCHANT SHIPPIMG
[NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06 1958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
aLaRMS [NASA HELEASE-83-132] P83-10167 06
Z WARNING SYSTEMS
aMERICAN PHTSICAL SOCIETT
ALASKA OBJECT IN MILKY WAY EMITS GABBA RADIATION
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-|0034 05 [NASA RELEASE-83-56| P83-|0067 06
NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR aMERICaN RADIO RELaZ LEAGUE
[NASA RELEASE-83-44| P83-|0055 06 HAM RADIO TO FLY ON STS-9
[NASA RELEASE-83-90| P83-|0|0| 06
NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE
[NASA RELEASE-83-tO|] P83-|0112 06 STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-10238 05
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE STS-9 PREFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|]0| P83-1012| 06 P83-|8260 05
aLASKA UNIV. InERIC&N RED CROSS
INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU 1958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-24| P83-10024 06 ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0|67 06
SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM
THEORY AMERICAN SATELLITE CO.
[NASA RELEASE-83-82| P83-I0093 06 STS-11 NESTAR SATELLITE BRIEFING P83- 10272 05
ALLO_S AMERICAN TELEPHQNE aND TELEGRAPH CO.
SA ALUMINUM ALLOYS WORLDWIDE TELEPHONE SERVICE SET UP FOR STS-6 MISSION
[NASA RELEASE-83-4|| P83-|0052 06
SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP,
WASHINGTON, D.C. P83-|0273 05 TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-6 MISSION
[Nasa RELEASE-83-42| P83-|0053 06
&LOUETTE CANADIAN SATELLITE
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-7
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-95| P83-10106 06
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0|67 06
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3a COMMUNICATIONS SATELLITE
&LT [NASA RELEASE-83-||0| P83-I0121 06
S APPROACH AND LANDING TESTS
TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-8
aLTITUDE [NASA EELEASE-83-|S|] P83-|0|66 06
S FLIGHT ALTITUDE
A-q
SBHJECT IWDEI INS /ISTROIORICAL METHERL&WDS S&TELLITI/
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF ARPHIDIA
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING FINALISTSCHOSEN IN THIRDSHUTTLESTUDENT
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 INVOLVEMENTPROJECT
[NASA RELEASE-83-92| P83-|0|03 06
NASA TO HAVE RECORDBREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06 A_PLIFIE_S
NEW SYSTEH WOULD DOUBLE CAPACITYOF NEW
AMES RESEARCHCENTER,_OFFETTFIELD,CA. COMMUNICATIONSSATELLITES
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE [NASA RELEASE-83-|53| P83-|0|88 06
[NASA RELEASE-83-1| P83-10001 06
HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES
NEW RESEARCH PROGRAHTO STUDY NAYS TO REDUCE [NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
HELICOPTERNOISE
[NASA RELEASE-83-18| P83-10018 06 AHSTERDAMNNIV.
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
RECYCLINGCOULD SAVE MONEY FOR FUTURE NASA SPACE [NASA RELEASE-83-|| P83-10001 06
MISSIONS
[NASA RELEASE-83-29| P83-I0040 06 ANALYTICALHECHAHICSASSOCo,CALIF.
NASA 5ELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPHOPOSALS
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRB-A AND [NASA RELEASE-83-|38| P83-10|73 06FEATUREEVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06 ANALYTICALBETHODS,INCo, REDBOWDeWASH.
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
NASA ESTABLISHESCOMPUTERSCIENCEINSTITUTEAT AMES [NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
[NASA RELEASE-83-38| P83-|0049 06
A_ALYTICSIWCo, WILLOWGROVE, PA.
PIONEER |0 BEYOND THE KNOWN PLANETS NASA SELECTSSMALLBUSINESS RESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-39| P83-|0050 06 [NASA RELEASE-83-138| P83-|0|73 06
PIONEER 10 to PASS BEIOND PLUTO AMAMETLABS°, INC°, SAM CARLOS,C_IF.
[NASA RELEASE-83-57| P83-|0068 06 NASA SELECTSSMALLBUSINESS RESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-I0173 06
PIONEER 1O SPACECRKFTDEPARTSSOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-91| P83-|0102 06 ANDROREDANEBULA
SPACE TELESCOPERENAMEDAS EDWINP. HUBRLE SPACE
ROCKET RELEASEDON AMES WIND TUNNEl ACCIDENT TELESCOPE
[NASA RELEASE-83-96| P83-10107 06 [N&SA RELEASE-83-|55] P83-|0190 06
LIVING IN SPACE _AY MEAN LIVINGLONGER,LOSING ANIK SATELLITES
MUSCLE JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-|03] P83-|01|4 06 [NASA RELEASE-83-72| P83-|0038 06
NEW CHIEF ENGINEERAND MANAGEMENTREAD NAMEDAT NASA AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-106| P83-|0|17 06 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
BALLOONDROP TEST FOR JUPITERATMOSPHEREENTRY
SPACECRAFT STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
[NASA RELEASE-83-109| P83-I0120 06 P83-|0140 05
TEST OF GALILEOJUPITERPROBE SPACECRAFTA SUCCESS STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-||7| P83-|0|28 06 P83-|0142 05
NASA RESEARCH TO HELP THE SINGLEPILOT FLY BY STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
INSTRHHENTS P83-|0|48 05
[NASA RELEASE-83-1|8| P83-10129 06 |958- |983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
NIGHT LAUNCHAND LANDING SET FOR STS-8 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-I0|30 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
SUGGESTEDREMARKS: PIONEER |0RECEPTION,NATIONKL SHUTTLECREWS SELECTED
AIR AND SPACE EUSEUM P83-I0|46 05 [NASA RELEASE-83-142| P83-|0177 06
EXERCISEAND DIET MAY CONTROLBLOOD CHANGESDURING NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNHENTSHADE
WEIGHTLESSNESS [NASA RELEASE-83-179| P83-I0215 06
[NKSA RELEASE-83-130| P83-10165 06
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR ANARDSCEREMONY
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF JOHNSONSPACE CENTER,BOUSTON,TEX° P83-I0240 05
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06 HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-2Oq] P83-|027| 06
NASA BOARD REPORTSFINDINGSON T-37 CRASH
[NASA RELEASE-83-147| P83-|0182 06 ANIMALTRACKING EIP_IaEIT
NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
POSSIBLEVOLCANIC ACTIVITIDISCOVEREDON VENUS [NASA RELEASE-83-|26| P83-|0|61 06[NASA RELEASE-83-|59| P83-10195 06
ANIfl&LS
ELECTRONICADVANCESUSED FOR DESK TO_ COCKPIT S A_PHIBIA
SIMULATOR S CHICKENS
[NASA RELEASE-83-|70| P83-|0206 06
ANWOUWCEaEWTOF OPPORTUKITT
NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING NASA ISSUES ANNOUNCEHENTOF OPPORTUNITYFOR I-RAY
[NASA RELEASE-83-174| P83-I0210 06 OBSERVATORY
[NASA RELEASE-83-|54| P83-I0189 06
NASA INVESTIGATESNEW LINK IN MOTION SICKNESS
[NASA RELEASE-83-|9|| P83-|0227 06 A|S /ASTROWORICALNETHERLANDSSATELKITE/|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES ACHIEVEBENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
A-5
A_ARCTIC_ SUBJECT INDEX
AMTIRCTICA SUGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAMES E.
ANTARCTIC .HETEOHITE" TURNS OUT TO DE k PIECE OF WEBB FUND FOR EXCELLENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION,
THE MOON WASHINGTON, D.C. P83-I0261 05
[NASA RELEASE-83-32] P83-10043 06
APOLLO SPACECRAFT
SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM SA APOLLO 7
MARS
[NASA RELEASE-83-33] P83-|004q 06 |958 - t983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
SUGGESTED REMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
CANAVERAL CHAPTER P83-10132 05
APOLLO 7
SUGGESTED REMARKS: SENSOR EXECUTIVES ASSOCIATION, BOB HOPE HOPES TO BECOME SPACE TRAVELER
WASHINGTON, D.C. P83-|025| 05 [NASA RELEASE-S3-|39] P83-1017q 06
&NTENN& RaDI&TION PATTERNS aPOLLO-SOYUZ TEST PROJECT
NEW LEWIS FACILITY INVESTIGATES LARGE SPACE ANTENNAS 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-183] P83-I0219 06 ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-H3-132] P83-|0167 06
aNTENNAS
FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-I0027 05 ASTRONAUT TRULY NAMED COMMANDER OF NAVAL SPACE
COMMAND
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-1003q 05 [NASA RELEASE-83-133] P83-I0168 06
PROPOSAL REQUEST ISSHED FOB ACTS LOUSMA RETIREMENT
[NASA RELEASE-83-28] P83-10039 06 [NASA RELEASE-83-151] P83-I0186 06
PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO aPPLETON, WISC°
[NASA RELEASE-83-57] P83-I0068 06 FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
INVOLVEMENT PROJECT
NEW EFFORTS BEING MADE TO COMMUNICATE NITH VIKING I [NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
[NASA RELEASE-83-66] P83-I0077 06
KPPLIC&TIOR EXPLORER _ISSIOR
COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELaB I S HCMM /HEAT CAPACITY MAPPING MISSION/
[NASA RELEASE-83-27] P83-|0083 06 S MAGSAT /MAGNETIC FIELD SATELLITE/
S SEE /SOLAR MESOSPHERIC EXPLORER/
HAM RADIO TO FLY ON STS-9 S STRATOSPHERIC AEROSOL GAS EXPERIMENT
[NASA RELEASE-83-90] P83-I0101 06
APPLICATIONS SATELLITES
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 S COMMUNICATION SATELLITES
S METEOROLOGICAL SATELLITES
NEW LEWIS FACILITY INVESTIGATES LARGE SPACE ANTENNAS S NAVIGATIONAL SATELLITES
[NASA RELEASE-83-183] P83-10219 06
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-I0245 05 S ATS
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING {FLIGHT DIRECTOR) APPLIED CRYOGEN. 8 EAT. CONSULT., INC.
P83-|0257 05 NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05
aPPLIED RESEARCH CORP., LANDOVER, flD.
5_5-11WESTAE SATELLITE BRIEFING P83-I0272 05 NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[Nasa BELEASE-83-138] P83-10173 06
aNTS
SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE STUDENT APPROACH AND LANDING TESTS
INVOLVEMENT PROJECT (SSIP} AWARDS CONFERENCE, NASA ORBITER ENTERPRISE AND QSRA TO BE EXHIBITED IN PARIS
HEADQUARTERS P83-10153 05 [NASA RELEASE-83-65] P83-10076 06
aPOLLO PROJECT aPPROPRIaTIONS aND BUDGETS
SA SATURN LAUNCH VEHICLE SA FUNDING
EXPLORER | LAONCH ELEVATED NATIONIS MORALE 25 FISCAL YEAR 1984BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
YEARS AGO
[NASA RELEASE-83-|0] P83-10010 06 STS-6 2ND FRF BRIEFING FROM KSC P83-10028 05
CO_TRACT AWARDED TO DISASSEMBLE MOBILE LAUNCHER SUGGESTED REMARKS: FUND FOR HIGHER EDUCATION'S
[NASA RELEASE-83-25] P83-10025 06 TRIBUTE TO NASA, LOS ANGELES, CALIFORNIA
P83-I0133 05
ANTARCTIC "METEORITE" TURNS OUT TO DE A PIECE OF
T_E MOON NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-32] P83-|0Oq3 06 [NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06
SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
MARS ARLINGTON, VIRGINIA P83-10250 05
[NASA RELEASE-83-33] P83-I0044 06
aRC
PROPOSED REMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE S AMES RESEARCH CENTER, MOFFETT FIELD, CA.
DO WE GO FROM HERE P83-10147 05
&RD CORP., COLUNDIA, MD.
LOUSMA RETIREMENT NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-151] P83-10186 06 [NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06
SUGGESTED REMARKS: SENSOR EXECUTIVES ASSOCIATION, aREQUIPa, PERU
NASHINGTON, D.C. P83-I0251 05 NASA SELECTS CONTRACTOR FOR GODDARD LASER NETWORK
[NASA RELEASE-83-|2|] P83-I0156 06
SUGGESTED REMARKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA, LOS
ANGELES P83-I0255 05 ARGENTINa
TDBSS TRANSMITS LANDSAT 4 THERMATIC MAPPER IMAGES
[NASA RELEASE-83-127] P83-I0162 06
A-6
SUBJECTINDEX ASTRONAUTS
ARGON CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-& AND
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT FEATURE EVA
INVOLVEMENT PROJECT [NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
[NASA RELEASE-83-92 ] P83-10 |03 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
ARGOS DATA COLLECTION SYSTEN P83-10130 06
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
NOAA-E ASCENSION ISLAND
[NASA RELEASE-83-35| P83-10046 06 STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-10034 05
ARIANE LAUNCH VEHICLE ASSOCIATION OF UNIV. FOR RES..IE ASTRO|.
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE SUGGESTED REHAEKS: SPACE TELESCOPE SCIENCE
[NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06 INSTITUTE RIBBON-CUTTING CEREMONY P83-I0155 05
SUGGESTED HEMAHKS: IEEE CONFERENCE EASCON 183, ASTEROID BELT
WASHINGTON, D.C. P83-I0243 05 PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39 ] P83- 10050 06
STS-I ! WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-|0272 05
PIONEER 10 SPACECRAFT DEPARTS SOLAR SYSTEM
AEIANESPACE [NASA RELEASE-83-9|| P83-10102 06
PANEL TO STUDY COMMEHCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83- |2 ] P83- 10012 06 ASTEROIDS
RECYCLING COULD SAVE MONEY FOR FUTURE NASA SPACE
ARIZONA STATE UNIV., TESPE NISSIONS
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALS FOE SPACE STATION [NASA RELEASE-83-29| P83-10040 06
UTILIZATION
[NASA RELEASE-83-31| P83-10042 06 SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM
MARS
ARIZONA UNIV. [NASA RELEASE-83-33] P83-|0044 06
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-| ] P83-I0001 06 PLANETARY EXPLORATION THROUGH YEAR 2000 OUTLINED
[NASA RELEASE-83-50 ] P83- |0061 06
STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BRIEFING
P83-10030 05 NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IEAS
CONFERENCE
ARLINGTON, VA. [NASA RELEASE-83-162| P83-10198 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06 IRAS DISCOVERS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-171 ] P83-10207 06
ARMY BALLISTIC _ISSILE AGENCY, ALA.
EXPLORER I LAUNCH ELEVATED NATION'S MORALE 25 ASTP
YEARS AGO S APOLLO-SOYUZ TEST PROJECT
[NASA RELEASE-83- I0] P83-10010 06
&STRONAU_TRAINING
FLIGHT 41-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE STS-6 PREFLIGHT BHIEFING ON EVA P83-10033 05
P83- I0277 05
STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-I0037 05
ARMY CORPS OF ENGINEERS
SUGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAMES E. STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
WEED FUND FOR EXCELLENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION, P83-10142 05
WASNINGTON, D.C. P83- 10261 05
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83- ]0149 05
AEMT,,U.S.
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF STS-9 TO CARNY EUROPEAN-BUILT SPACELAH ON ITS
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06 [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
ARSENIC STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/SUIT FAILURE REPORT P83-10260 05
P83-10032 05
FLIGHT 41-5 PER-MISSION CREW PRESS CONFERENCE
NASA CENTER ADVANCES SOLAR CELL EFFICIENCY P83-I0277 05
[NASA RELEASE-83-34| P83-I0045 06
ASTROHAUTS
ART SA SPACE CREW
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING RECYCLING COULD SAVE SONEY FOR FUTUNE NASA SPACE
[NASA R_LEASE-83-132 ] P83-]0167 06 MISSIONS
[NASA RELEASE-83-29 ] P83- 10040 06
EUROPEAN SPACE AGENCY RECEIVES SPACELAB PAINTING
[NASA RELEASE-83-|85| P83-]0221 06 SPACE MEDICINE IS SUBJECT OF NEW NASA BOOK
[NASA RELEASE-83-59 ] P83- 10070 06
ARTHRITIS
FLIGHT 41-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
P83-I0277 05 [NASA RELEASE-83-73| P83- |0084 06
ARTIFICIAL INTELLIGEBCE ASTRONAUT RECRUITMENT PLANNED THIS YEAR
ROBOTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECTS OF NEW [NASA RELEASE-83-75| P83-10086 06
REPORT SERIES
[NASA RELEASE-83-97 ] P83- J0108 06 SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL AEROSPACE
SYMPOSIUM, PARIS AIR SHOW P83-10144 05
HIGHLIGHTS O9 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUHY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
ASAHI SHIHBUN [NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BRIEFING
PU3-10030 05 ASTRONAUT TRULY NAMED COMMANDER OF NAVAL SPACE
COMMAND
[NASA RELEASE-83-133 ] P83- 10168 06
A-7
ASTI_ONOflICALNETHEHLANDSSITELEITE SUBJECTINDEX
LOUSMA RETINENENT ATHOSPHERICCHENISTRY
[NASA RELEASE-83-15|| P83-J0186 06 LARGEST MULTIPLEBALLOONLAUNCHREADY TO GO
[NASA RELEASE-83-62| P83-10073 06
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON
CATHEDRAL NASA BEGINSNEW STUDYOF GLOBALTEOPOSPHEREIS
[NASA RELEASE-83-|52| P83-10187 06 CHEMISTRY
[NASA RELEASE-H3-JJS] P83-1012q 06
NASA INVESTIGATESNEW LINK IN MOTIOH SICKNESS
[NASA RELEASE-B3-|9|| P83-|0227 06 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-J0256 05
ASTRONOMICALNETHERLANDSSATELLITE &TMOSPHFJ_ICOMPOSITION
S ANS /ASTEONOZICALNETHERLANDSSATELLITE/ BALLOONDROP TEST FOR JUPITERATMOSPHEREENTRY
SPACECRAFT
ASTRONOMICALOBSERVATORYKAPTEYN,ROUEN [NASA RELEASE-83-|09| P83-10120 06
NASA TO LAUNCH COOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-|] P83-I0001 06 SPACELAB | CHEW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|93| P83-10229 06
ASTRONOMV
SA INFRARED ASTRONOMY SUGGESTEDREMARKS: SOUTHSHORE CHAMBEROF
SA RADIO ASTBONOMY COMMERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-I0253 05
SA X-HAY ASTRONOMY
&TROSPHERICENTRY
PROPOSEDREMARKS: THE U,S. SPACE PROGRAM-- WHERE TEST OF GALILEOJUPITERPROBE SPACECRAFTA SUCCESS
DO WE GO FEOE BERN P83-101q7 05 [NASA HELEASE-83-117] P83-10128 06
SUGGESTEDREMARKS: SPACE TELESCOPESCIENCE q1-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
INSTITUTERIBBON-COTTINGCEREMONY P83-10155 05 P83-10276 05
1958 - 1983 OUR }IEST QUARTERCENTURYOF ATflOSPHEJ_ICPHTSICS
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING STS-9TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 FIRST EISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAn-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION SPACELAB | CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06 [NASARELEASE-83-193| P83-10229 06
SPACELAB | CREW ACTIVITIES STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05
[NASA RELEASE-83-193| P83-10229 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10256 05 P83-10259 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) ATMOSPHERICSOUNDING
P83-10259 05 GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63| P83-|007q 06
ASTROPHXSICALJOURNAL
NEW PHENOMENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IEAS ATOMIC ENERGVCOMMISSION
CONFERENCE S DEPARTMENTOF ENERGY
[NASA RELEASE-83-162] P83-10198 06
&TS
ATLANTICOCEAN NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 [NASA RELEASE-83-126| P83-10161 06
[NASA RELEASE-83-63| P83-1007q 06
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
INTELSAT COMEHNICATIONSSATELLITESCHEDULEDPOE ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNIng
LAUNCH [NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
[NASA RELEASE-83-77| P83-I0088 06
ATTITUDE
ATLASLAONCH VEILI"*E STS-|| EVA TIMELINE BRIEFING P83-10275 05
SEARCH AND RESCUE INSTRUNENTA2IONTO BE CARRIEDON
NOAA-E &TTITODECONTROLSVSTEHS
[NASA RELEASE-83-35| P83-|0Oq6 06 SA SATELLITEATTITUDECONTROL
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-10034 05
[NASA RELEASE-83-6|| P83-10072 06
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
ATLAS-CENTAURLAUNCH VEHICLE [NASA RELEASE-83-61| P83-I0072 06
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-|003q 05
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
INTELSAT COMEUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOE P83-10139 05
LAUNCH
[NASA RELEASE-H3-77| P83-10088 06 STS-7 PREFLIGIfI'BRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-101q0 05
NASA LEWIS AWARDS $7.9 MILLIONCONTRACTFOR CENTAUR
[NASA RELEASE-83-190| P83-I0226 06 STS-7 PREFLIGHTCEEN PRESS CONFERENCE
P83-101q2 05
GENERALDYNANICS/CONVAIHTO OPERATECOMMERCIAL
LAUNCH VEHICLES STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFT&
[NASA RELEASE-83-200| P83-10267 05 P83-10151 05
NASA TO HAVE RECORDBREAKING |98q LAUNCH SCHEDULE NASA ENDS NIEBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06 [NASA RELEASE-83-126| P83-10161 06
&TflOSPRERR STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-102q5 05
S IONOSPHERE
S MAGNETOSPHERE 41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
S SPACECR_T CABIN ATEOSPHERES P83-10276 05
S STRATOSPHERE
S TROPOSPHERE AUDIO-VISUALRATERIAI.$
S TELEVISION
A-8
SUBJECT INDEX BED REST
S VIDEO TAPE RECORDERSYSTEM [NASA RELEASE-83-76| P83-I0087 06
AURA DAKEL# SENEGAL
S ASSOCIATIONOF UNIVo FOR RESo IN ASTBONo N&SK AWARDSCONTRACTFOR INDONESIANCONMUNICATIONS
TERMINAL
AUSTRALIA [NASA RELEASE-83-195| P83-|0262 06
SA ORRORALVALLEY,AUSTRALIA
BALLAEROSPACESYSTERS,BOULDER,COLO.
STS-6 BRIEFIRGON TDRSS P83-I0034 05 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-|| P83-I000| 06
IRAS DISCOVERSANOTHERCOMET
[NASA RELEASE-83-85| P83-I0096 06 SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON
NOAA-E
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-B3-35| P83-I0046 06
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06 BALL &EROSPICESYSTEMS,CALIF.
GOES-F LAUNCH SET FOE APRIL 28
TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAB [NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06HISSION
[NASA RELEASE-83-|84| P83-|0220 06 BALLOONINTERCOMPARISOMCaMPaIGN
LARGEST MULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GC
HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES [NASa RELEASE-U3-62| P83-I0073 06
[NASA RELEASE-S3-204| P83-|027| 06
BALLOONS
aUTOMATICPILOTS LARGEST MULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,GODDARD [NASA RELEASE-83-62| P83-10073 06
SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,M_YLaND
P83-10274 05 BALLOONDROP TESTFOE JUPITERATMOSPHEREENTRY
SPACECRAFT
AVIONICS [NASA RELEASE-83-|09| P83-10|20 06
NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLEPILOT FLY BY
INSTRUMENTS TEST OF GALILEOJUPITERPROBE SPACECRAFTA SUCCESS
[NASA RELEASE-83-1|8| P83-|0|29 06 [NASA RELEASE-83-|lT] P83-10|28 06
NASA SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS NASa ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06 [NASA RELEASE-83-126| P83-I0161 06
NASA STUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGON AIRCRAFT |958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-150| P83-I0185 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06AN/LRDS
SA CONTRACT AWARDS 41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
P83-|0276 05
LANGLEYRESEARCHERNAMED NASA INVENTORYOF THE YEAR
P83-|0080 06 FLIGHT 41-5 PRE-HISSZONCREW PRESS CONFERERCE
P83-I0277 05
NEN CHIEF ENGINEERAND MANAGEMENTHEAD NAMEDAT NASA
[NASA RELEASE-83-106| P83-I0117 06 BALTIMORE,HD.
ENTERPRISETO FLY OVER D.C. EETEOPOLITANAREA,
THIRD SHUTTLESTUDENTSCONFERERCETO BE HELD IN LAND AT DULLER
NASUINGTON [NASA RELEASE-83-93| P83-I0104 06
[NASA RELEASE-83-112| P83-I0123 06
DKBBaDOS
SUGGESTEDREMARKS: FUND FOR HIGHER EDUCATIONmS NASA BEGINSNEW STUDY OF GLOBAL TROPOSPHEREtS
TRIBUTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA CHEMISTRY
P83-|0|33 05 [NASA RELEASE-83-||3| P83-|0124 06
SUGGESTEDRMARKS: HEADQUARTERSHONOR ARaRDS BImIUM
CERESONY P83-|0|q3 05 ZNTERRATIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-24| P83-|0024 06
ROBERTALLERTO READNASASPACETRACKINGANDDATA
SYSTEMSOFFICE SOUNDINGROCKETEXPERIMENTSSUPPORTSOLAR S¥STEN
[NASA RELEASE-83-|64| P83-|0200 06 THEORY
[NASA RELEASE-83-82| P83-I0093 06
SUGGESTEDREMARKS: HONOR ANARDSCEREMONY,LENIS
RESEARCHCENTER P83-|0237 05 B&REESEEGIEEERINGCO., STAMFORD,CORN.
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOA&-E SATELLITE
&XAF /ADVANCEDX-EaT ,STROPBZSICSFaC./ [NASA RELEASE-83-61| P83-|0072 06
FISCAL YEAR |984BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
BaTTELLE-COLUABUSLABS., COLUMBUS,OHIO
NASA ISSUESANNOUNCEMENTOF OPPORTUNITYFOR X-BAY AHBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
OBSERVATORY AT KERNEDT
[NASA RELEASE-83-154| P83-I0|89 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
REQUESTFOR PROPOSALSISSUEDFOR Z-RAY OBSERVATORY BaTTELLE-NORTHWEST#RICILLAID#_ASHo
[NASA RELEASE-83-|75| P83-102|| 06 ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECEOF
THE MOON
STS-9 SCIENCEBRIEFIHG PB3-|02q5 05 [NASA RELEASE-83-32| P83-|0043 06
BATTERIES
S NICKEL-HYDROGENBATTERIES
D-52 ETRCRAFT Dal STATE SKILLS CORP.
NASA DRYDENCONDUCTSSUCCESSFULDROP TESTS FOR SUGGESTEDREMARKS: SOUTH SHORE CHAMBEROF
SHUTTLEBOOSTERPARACHUTES COMMERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-|0253 05
[NASA RELEASE-83-|40| P83-|0|75 06
BEDREST
D-57 KIRCRaFT EXERCISE AND DIET MAY CONTROLBLOOD CHANGESDURING
RASAgSB-57 Nil/,FLIGHT CHECK TORNADOES REIGBTLESSNESS
a-9
DELL HELICOPTER _EITRGRe 7OR| NORTH SUBJECT IIDEI
|NASA RELEASE-83-|30| P83-10|65 06 NEW CHIEF ENGINEERAND MANAGEHENTHEAD NAHED AT NASa
[NASA RELEASE-83-106| P83-I0117 06
BELL HELICOPTERTEXTRON,FORT NORTH
NEW RESEARCHPROGRAHTO STUDT HATS TO HEDHCE NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
HELICOPTERNOISE P83-I0130 06
[MISA RELEASE-83-18| P83-I0018 06
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
BELL TELEPHOHEL,BS., HOLNDEL,N.J. ACHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING|958 -|983 OUR FIRST QUARTERCBNTHRTQF [NASA RE_'ASE-83-|32] P83-|0167 06
ACHIEVEHENT--JHSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06 ASTRONAUTTRULT NAMED COflSANDEROF NAVAL SPACE
COSflAND
DELL TELEPHONEEARUFoCOo, BRLGIUH [NASA RELEASE-83-|33| P83-10168 06
STS-9 TO CARET EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST _ISSION SPACE TELESCOPERENAMEDAS EDWIN P. HUBBLESPACE
[NASA RELEASE-83-173| P83-|U209 06 TELESCOPE|NASA RELEASE-83-155| P83-|0190 06
EEL|BIN&SSOCI&TES,IRC., STOSSET,L_.
HASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS ROBERT ALLER TO HEAD NASA SPACE TRICKING A_D DaTA
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0173 06 SYSTEMSOFFICE
[NASA RELEASE-83-|64| P83-10200 06
BEND RESEARCH, IRC., BEND, 02.
NASA SELECTSSHALL ROSINESS RESEARCHPROPOSALS STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-]0|73 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-|0209 06
BENDIXFIELD ENG. CORP.,COLUHBIA,_D.
NASA SELECTSCONTRACTORFOR GODDAHDLASER NETWORK FRANK S. JOHNSONJR. TO HEAD NASA'S PUBLICAFFAIRS
[NASA RELEASE-83-]21| P83-10156 06 DIVISION
[NASA RELEASE-83-|78| P83-|02|4 06
NASA SELECTSFACILITTOPERATIONSCONTRACTORFOR NSTL
[NASA RELEASE-83-125] P83-|0|60 06 SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
WEBB FHND FOB EXCELLENCEIN PUBLICADMINISTRATION,
BEREBDA WASHINGTON,D.C. P83-|0261 05
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-|UU34 05
BIOLOGT
TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAB S EVOLUTION
MISSION
[NASA RELEASE-83-|84| P83-10220 06 BIOEEDIC&LRESERRCH
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-|U037 05
BEST WRECKIHGCO., DETROIT,HICH°
CONTRACT AWARDEDTO DISASSEHBLEMOBILELAUNCHER NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
[NASA RELE&SE-83-25] P83-1U025 06 P83-|0|SU 06
BK"2ELGUESEST&R STS-7 POSTFLIGRTCREW PRESS CONFERENCE
IRAS DISCOVERSGIANT DUST SHELL AROUNDTHE STAB P83-|U|48 05
BETTELGEUSE
|NASA RELEASE-83-172| P83-1U208 06 EXERCISEAND DIET MAT CONTROLBLOODCHANGES DURING
WEIGHTLESSNESS
RIG'-RANGCOSROL(X_T [NASA RELEASE-83-|30| P83-I0|65 06
SPACE TELESCOPERENANEDAS EDWIH P. HUBBLESPACE
TELESCOPE NASA FORMS SPACE BIOHEDICALRESEARCHINSTITUTE|NASA RELEASE-83-|55| P83-10190 06 [NASA RELEASE-83-|67| P83-10203 06
RINGHAHPTONeN.T° NASA INVESTIGATESNEW LINK IN _OTIONS_CKNBSS
FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT [NASA RELEASE-83-19|| P83-10227 06
INVOLVEMENTPROJECT
|NASA RELEASE-83-92| P83-|0103 06 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-1U271 06
BIO-BETRICSISTF_S,INC°, EINN.
NASA SELECTSSNALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS BIOSATELLITES
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06 |958- |983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
BIOFEEDBACK [NASA RELEASE-83-|32| P83-|U|67 06
NIGHT LAUNCHAND LANDINGSET FOR STS-8
P83-|0|30 06 BIOSCIENCE
S LIFE SCIENCES
BIOGRAPHY
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDBS-A AND BIOTECHNOLOG_
FEATHER EVA S LIFE SUPPORTSYSTEMS
[NASA RELEASE-83-36| P83-|UU47 06 S HAN-SYSTEHSINTEGRATION
N_SA ESTABLISHESCOMPUTER SCIENCEINSTITUTEAT AMES BIOTECHNOLOGT,INC., WASHINGTON,D.C.
[NASA RELEASE-83-38| P83-10U49 06 SPACE MEDICINEIS SUBJECTOF NEW NASA ROOK
[NASA RELEASE-83-59| P83-10070 06
TEMPLETON NANED ASSOCIATEADMINISTRATORFOR
EXTERNAL RELATIONS BISOPHERICALINSTRUHEHTS_I_C., CALIF.
[NASA RELEASE-83-67| P83-|0078 06 NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-1U173 06
LANGLETRESEARCHERHa_ED NaSa INVENTOHTOF THETEAR
P83-1U080 06 BLACKBR&NTSOUNDINGROCKETS
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-IUI4! 05
AHBITIOUSSTS-7 HISS|ONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY BOEING AEROSPACECO., KENT, HASH.|NASA RELEASE-83-87| P83-|0U98 U6 STS-6 PRFTLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
P83-|0036 05
FIRST COMMERCIALPATLOADSPECIALISTFOR SHUTTLE
NA_ED BOEING AEROSPACECO., SEATTLE,WASH.|NASA RELEASE-83-|05| P83-101|6 06 STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05
A-IO
SUBJECTINDEI BRUNSWICKAEROSPACE,COSTA MESA, CALIF.
RECYCLING COULD SAVE MONEY FOR FUTURE NASA SPACE ORBITER ENTERPRISE TO BE DISPLAYED IN WASHINGTON
MISSIONS [NASA RELEASE-83-89] P83-10|00 06
[NASA RELEASE-83-29] P83-100q0 06
ENTERPRISE TO FLY OVER D.C. METROPOLITAN AREA,
EOEING AIRCRAFT LAND AT DULLES
SUGGESTED BE_ARKS: RTCA |983 ANNUAL ASSEMBLY AND [NASA RELEASE-83-93] P83-1010q 06
TECHNICAL SYMPOSIUM, WASHINGTON, D.C.
P83-%02ql 05 SHUTTLE ORBITER ENTERPRISE TO BE SHOWN AT NEW
ORLEANS EXPOSITION
BOEING COMMERCIJ_L AIRPLARE CO., WASH° [NASA RELEASE-83-188] P83-10224 06
QSRA WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-83-60] P83-10071 06 HIGHLIGHTS OR 1983 ACTIVITIES
[NASA EELEASE-83-20q] P83-10271 06
BOEING SERV. INTERN., COCOABEACH, FLA.
BSI AWARDED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD BONNEVILLE SCIENTIFIC, UTAH
WORK NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-123] P83-10158 06 [NASA RELEASE-83-138] R83-10173 06
NASA SELECTS FACILITY OPERATIONS CONTRACTOB FOR NSTL BOOSTERS
[NASA RELEASE-83-125] P83-10160 06 S LAHNCH VEHICLES
BOEING 727 AIRCRAFT BR&IR
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND _URL SAVING FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
[NASA HELEASE-83-17q] P83-10210 06 INVOLVEMENT PROJECT
[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
BOEING 737 AIRCRAFT
ELECTRONIC ADVANCES USED HUH DESK TOP COCKPIT BRAKES
SIMULATOR STS-6 CARRIES LANGLEY ORBITER EXPEHIMENT
[NASA RELEASE-83-|70] P83-10206 06 [NASA RELEASE-83-45] P83-10056 06
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND _UEL SAVING STS-6 POSTFLIGHT CHEW CONFERENCE P83-|0135 05
[NASA RELEASE-83-17q] P83-I0210 06 STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
BOEING 747 AIRCRAFT P83-10148 05
ORBITER ENTERPRISE AND QSEA TO BE EXHIBITED IN PARIS
[NASA RELEASE-H3-65] P83-10076 06 STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10150 05
NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05
[NASA RELEASE-83-73] P83-10084 06
BRAZIL
ORBITER ENTERPRISE TO BE BLOWN TO ROME INTEEGOVERNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY
[NASA RELEASE-83-83] P83-I0094 06 EXPERTS PLANNED[NASA RELEASE-83-8] R83-I0008 06
FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTERPRISE AT
PARIS AIR SHOW NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS
[NASA RELEASR-83-8q] P83-10095 06 [NASA RELEASE-83-|60] P83-10196 06
ORBITER ENTERPRISE TO BE DISPLAYED IN NASHINGTON HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-89] P83-I0100 06 [NASA RELEASE-83-20q] P83-I0271 06
ENTERPRISE TO FLY OVER D.C. METROPOLITAN AREA, BRIDGES
LAND AT DULLES S BROOKLYN BRIDGE, N.Y.
[NASA RELEASE-83-93] P83-1010q 06
BRISTOL UNIV., ENGLAND
S_UTTLE OHBITER ENTERPRISE TO BE SHOWN AT NEW STS-9 TO CARRY EHROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
ORLEANS EXPOSITION FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-188] P83-1022q 06 [NASA RELEASE-83-173] R83-I0209 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES BRITISH AEROSPACE _EP°
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAH ON ITSFIRST MISSION
BOEING-VERTOL, PHILADELPHIA, PA. [NASA RELEASE-83-|73] R83-]0209 06
NEW RESEARCH PROGRAM TO S_UDY WAYS TO REDUCE
HELICOPTER NOISE BEOEX, N.,.
[NASA RELEASE-83-18] P83-10018 06 FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
INVOLVEMENT PROJECT
ROGUE AGRICULTURAL IRSTITOTE, INDONESIA [NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
NASA AWARDS CONTHACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL BROOKLYN BRIDGE, N.,.
[NASA RELEASE-83-|95] P83-10262 06 SUGGESTED EMAEKS: HEADQSARTERS HONOR AWARDSCEREMONY P83-10143 05
BOLT, BERANEK _ NEWMAN, LINCOLN, MASS.
PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE BROOKLYN, R°Y.
[NASA HELEASE-83-12] P83-10012 06 NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE[NASA RELEASE-83-|0|] P83-|0112 06
BONES
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE
INVOLVEMENT PROJECT [NASA RELEASE-83-1ql] P83-10176 06
[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06 SHUTTLE CREWS SELECTED
BONN, GERMAN, [NASA RELE&SE-83-|q2] P83-|0177 06
ORBITEH ENTERPRISE AND QSHA TO BE EXHIBITED IN PARIS
[NASA RELEASE-83-65] P83-10076 06 BROOKS AJFB,TEI.NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
ORBITER E_TERPRISE TO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES P83-10130 06
[NASA RELEASE-H3-75] P83-I0090 06
BRUNSWICK AEEOSPACE, COSTA MESA, CAliF.
ORBITER EBTEEPRISE TO BE ELOWN TO ROME STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
[NASA RELEASE-83-83] P83-1009q 06 FIRST MISSION
A-11
BRUSH,COLO. SOBJECTINDEI
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 [NASA RELEASE-U3-|73] P83-|0209 06
BHUSH, COLO. CALIFORNIA UNIVo, SAN DIEGO
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU
INVOLVEMENT PROJECT [NASA RELEASE-83-24] P83-10024 06
[NASA RELEASE-_3-92] P83-I0|03 06
SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM
BUDGETS THEORY
S APPROPRIATIONS AND BUDGETS [NASA RELEASE-83-82] P83-I0093 06
S FUNDING
CAMBRIDGE ACOUSTICAL ASSOC., INC., MASS.
BUFFALO AIRCRAFT NASA SELECTS SHALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
S DHC 5 AIRCRAFT [NASA RELEASE-83-138] P83-10|73 06
BUNDES&NSTALT FUR MATERIALPRUFUNGe BERLIN CAMDEN, N.J°
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
FIRST MISSION AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 [NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
BUOYS SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE STUDENT
NASA ENDS NIaBUS-6 OPERATIONS IN¥OLYESENT PROJECT [SSIP) AWARDS CONFERENCE, NASA
[NASA RELEASE-83-126] P83-I0161 06 HEADQUARTERS P83-|U153 05
BDREAH OF STANDARDS SUGGESTED REMARKS: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS
S NATIONAL BUR. OF STD., _ASEINGTON, D.C. SCIENCE AND TECHNOLOGY PANEL P83-|02_2 05
BUSINESS AND TECHNOL. SYS.a INC., MD. C&MERAS
GOVERNaENT-INDUS_HY TEAS STABILIZES NOAA-E SATELLITE SA TELEVISION CAMERAS
[NASA RELEASE-83-6|] P83-|0072 06
BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATSOSPHERE ENTRY
SPACECRAFT
C [NASA RELEASE-83-|09] P83-|0|20 06
C-BAND STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: PDRS/PFTA
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-|003_ 05 P83-|0|5| 05
NASA STUDIES PREDICT COSMUNICATIONS SATELLITE USE SHUTTLE CREWS SELECTED
[NASA RELEASE-83-98] P83-|0109 06 [NASA RELEASE-83-1_2] P83-|0177 06
NIGHT LAUNCH ARD LANDING SET FOR STS-8 NEW ASTRONAUT SHHTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE
P83-I0|30 06 [NASARELEASE-83-179] P83-|02|5 06
NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE SPACELAH I CRE_ ACTIVITIES
[_ASA RELEASE-H3-I_I] P83-I0176 06 [NASA RELEASE-83-|93] P83-I0229 06
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05 STS-9 PREFLIGHT SPACELAB PRESS CONFEHENCE
P83-|0244 05
STS-|| WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-I0272 05
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05
C-8 AIRCRAFT
S DHC 5 AIRCRAFT STS-9 PREFLIGHT BRIEFIRG (SPACELAB #2)
P83-|0259 05
C-140 AIRCRAFT
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES SUGGESTED REMARKS: GANNETT MAN&GEMENT GROUP,
[NASA _ELEaSE-83-2U_] P83-I027| 06 WASHINGTON, D.C. P83-I0273 05
CALCIUS STS-_I EVA TIMELINE BRIEFING P83-10275 05
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
INVOLVEMENT PROJECT _|-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
[NASA RELEASE-83-92] P83-|0|03 06 P83-IU276 05
CALIBR&TIMG CANADA
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECCND SOLAR JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
SYSTEM [NASA RELEASE-83-72 ] P83- |0038 06
[NASA RELEASE-83- 120] P83-1013| 06
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO RE CARRIED ON
C_LIFOHMIA IMST. OF TECR. NOAA-E
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE [NASA HELEASE-83-35] P83-10046 06
[NASA RELEASE-83-|] P83-|000| 06
NORLDWIDE TELEPHONE SERVICE SET UP FOR 5T5-6 MISSION
CALIFORNIA INST. OF TECRNOL.# PASADENA [NASA RELEASE-83-4|] P83-|0052 06
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALS FOR SPACE STATION
UTILIZATION LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO
[NASA RELEASE-83-3|] P83-I00_2 06 [NASA RELEASE-83-62] P83-|0073 06
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB I
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-27] P83-10083 06
[NASA RELEASE-83-87] B83-10098 06
ORBITER ENTERPRISE TO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES
JET PROPULSION LABOEATCRY CONTRACT EXTENDED [NASA RELEASE-83-75] P83-10090 06
[NASA RELEASE-83-122] P83-I0157 06
FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTERPRISE AT|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF PARIS AIR SHOW
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-84] P83-10095 06
[NASA RELEASE-83-]32] P83-|0|67 06
SECOND RELAY SATELLITE DELETED FROM SHUTTLE FLIGHT
CALIFORNIA UNIV°, BEHKELE! 8 MANIFEST
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAH ON ITS [NASA RELEASE-83-86] P83-|0097 06
FIRST MISSION
A-12
SUBJECT INDEX CEIIT&UR LAUNCH VEHICLE
AHHITIOUSSTS-7 FISSION TO FEATHHZFIRST LANDING P83-I0130 06
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06 CLRBOJ DIOXIDE
ATEOHPHERICSATELLITECONTINUESSTUDIES
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7 [NASA RELEASE-83-|92| P83-10228 06
[NASA RELEASE-83-95| P83-I0106 06
CUBOK FIBERS
SUGGESTED REZAHKS: AIR FORCE ASSOCIATION,CAPE STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
CANAVHRALCHAPTER P83-10132 05 P83-I0139 05
STS-7 PREFLIGHTHHIEFIHG/FLIGHTPLAN CAREOKHOKO/IDE
P83-|Olq0 05 NASA BEGINS BEN STUDY OF GLOBAL TROPOSPHEREOS
CHEHISTRY
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-113| P83-10124 06
P83-I0142 05
C&RDIOVmc:COL&RSTSTEH
SUGGESTEDHEEARKS: INTEHNATIONALAEROSPACE SA HEART
SYMPOSIHB,PARIS AIR SHOW P83-_0144 05
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-[0256 05
SUGGESTEDREMARKS: SCA/ENTERPRISECEREMONY
P83-|0|45 05 CUIBEE,N SEA
NORLDWIDETELEPHDNESERVICESET UP FOR STS-6 flISSION
STS-8 PREFLIGHTCEEN CONFERENCE P83-10152 05 [NASA RELEASE-83-4[| P83-I0052 06
NASA ENDS NIHRUS-6OPERATIONS TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7
[NASA HELEASE-83-126] P83-1016[ 06 [NASA RELEASE-83-95| P83-|0|06 06
TWO CANADIANSRESCUEDIN FIRST ASSIST BY AHERICAN TELEPHONESEBYICE AVAILABLEFOR STS-8
SATELLITE IN&HA RELEASE-83-131| P83-|0166 06
[NASA RELEASE-83-129| P83-10|64 06
TELEPHONESERVICE TO BE AVAILABLEFOR SPACELAB
TELEPHONHSERVICEAVAILABLEFORSTS-8 FISSION
[NASA RELEASE-83-[31| R83-10166 06 [NASA RELEASE-HE-184| P83-[0220 06
1958 - 1983 OUR FIRST QCANTENCENTURYOF CARLETORCOrEROLS_RP., EAST AHRORIaN.Y.
ACHIEVEHENT--JUSTTHE HEGINNING INQUIRYTEAH REPORTSON SPACE SUIT FAILURES
[NASA RELEASE-H3-|32| P83-10167 06 [NAS_ RELEASE-83-9| P83-|0009 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT
FIRST ZISSION P83-10032 05
[NASA RELEASE-83-[73| P83-10209 06
STS-9TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
TELEPHONE SERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAH FIRST FISSION
NISSIOH [NASA RELEASE-83-|73| P83-[0209 06
[NASA RELEASE-83-|84] P83-10220 06
CElIlARVOE, AUSTRALIA
NASA AND CANADIANSSIGN COOPERATIVEARRANGEMENT HASA TO LAUNCHRCA _ATCOmIR
[NASA RELEASE-83-186| P83-10222 06 [NASA RELEASE-83-44| P83-|0055 06
SPACELAD I CHEW ACTIVITIES C_TOGR&PHT
[NASA RELEASE-83-[93| P83-[0229 06 S ICE HAPPING
STS-9 PREFLIGHTBHIEFING (SPACELAB#2) CASTOR 4 ROCKETEEGIKE
P83-I0259 05 NASA TO LAUNCHGALAXT-&SATELLITE
[NASA RELEASE-83-[O[] P83-|Ol|2 06
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984LAUNER SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-10269 06 CATHODERAT TUBES
ELECTRONICADVANCESUSED FOR DESK TOP COCKPIT
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES SIHULATOR
INCA RELEASE-83-204| P83-1027[ 06 [NASA RELEASE-83-|70| P83-10206 06
CANADIANSATELLITES CATHOLICOEIYo, LEONE, BELGIOH
S ALOUHTTECANADIANSATELLITE STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
S ANIK SATELLITES FIRST _SSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
CANCERRESEARCH
JPL RESEARCHUSED AS BASIS FOR NEW CANCER TREATNENT CILLS
[NASA HHLEASE-83-88] P83-[0099 06 S CELLS /BIOLOGY/
S FUEL CELLS
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES S PHOTOVOLTAICCELLS
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06 S SOLARCELLS
CANISTERS CELLS /BIOLOGT/
STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIALBRIEFING NIGHT LAUNCHAND LANDINGSET FOR STS-8
P83-[0030 05 P83-10130 06
CAPE CANAVERAL,FLA. STS-8PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-I0149 05
S KENNEDYSPACE CENTER,NASA, FLA.
STS-8 PREFLIGHTCRER COJPEHERCE P83-[0|52 05
CAPE KENNEDT,FLA.
S KENNEDYSPACE CENTER,NASA, FLA. CENT&DRLAUNCH VEHICLE
SA ATLAS-CENTAURLAUNCHVEHICLE
C&PILL&RTFLOW
FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTHDEHT FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-10027 05
INVOLVRNEHTHROJECT
[NASA RELEASE-83-92| P83-10103 06 NASA BUDGET PRESS COKFERENCE P83-10029 05
CARBON BSI AN&RDEDCONTRACTFOR HOBILE LAUHCHER 3 AND PAD
NIGHT LAUWCH AND LANDING SET FOR STS-8 WORK
A-t3
CENTREDwINER_E ATOMIQUE,FRINCE SUBJECTIIDEI
[NASA RELEASE-83-123| P83-I0158 06 JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-72| PH3-10038 06
NASA AWARDS CONTRACT TO MODIFY CENTAUR FOR SHUTTLE
[NASA RELEASE-83-|68| P83-|020q 06 CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
FEATURE EVA
NASA LEWIS AWARDS $7.9 MILLION CONTRACT FOR CENTAUR [NASA RELEASE-83-36| P83-|O047 06
[NASA EELEASR-83-190] P83-10226 06
APRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-6
SUGGESTED REHARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, LEWIS [NASA RELEASE-83-37| P83-I0048 06
RESEARCH CENTER P83-I0237 05
WORLDWIDE TELEPHONE SERVICE SET DP FOH STS-6 MISSION
CENTRE DeENF_GIE &TOflIQUE, FRANCE [NASA RELEASE-83-41| P83- 10052 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-6 MISSION
[NASA RELEASE-H3-173| P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-42| P83-10053 06
CEBTRO INFORM. STBDI ESPERIENZE# MILAN STS-6 CARRIES LANGLEY OHBITEH EXPERIMENT
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB OR ITS [NASA RELEASE-83-45| P83-JOO56 06
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 TDRS STATUS BEING ASSESSED
[NASA RELEASE-83-52| P83-I0063 06
CEREMONIES
SHUTTLE SIMULATOR TO BE DISPLAYED IN JAPAN PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-5| P83-10005 06 [NASA RELEASE-83-57| P83-10068 06
NASA TRANSFERS LARDSAT OPERATIONS, MANAGEMRNT TO COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB 1
NOAA [NASA RELEASE-83-27| P83-JO083 06
[NASA RELEASE-83-7| P83-I0007 06
AMBITIOUS STS-7 _ISSION TO FEATURE FIRST LANDING
PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-39| P83-10050 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
LANGLEY RESEARCHER NAMED NASA INVENTORY OF THE YEAR TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-7
P83-I0080 06 [NASA RELEASE-83-95| P83-10106 06
ENTERPRISE TO FLY OVER D.C. HETROPOLITAN aREA, COMNDNICATION5 SATELLITE ROOSTED INTO
LaND AT DULLES GEOSYNCHHONOUS ORBIT
[NASA RELEASE-83-93| P83-I0104 06 [NASA RELEASE-83-104] P83-10115 06
COMMUNICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO STS-8 FLIGHT IN AUGUZT TQ CARRY SPECIAL PHILATELIC
GEOSYNCHRONOUS ORBIT COVERS
[NASA RELEASE-83-10q] P83-10115 06 [NASA RELEASE-83-||J] P83-J0122 06
SUGGESTED RMARKS: HEADQUARTERS HONOR AWARDS LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT
CEREMONY P83-|0143 05 [NASA RELEASE-83-116] P83-I0127 06
STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-10148 05 P83-10130 06
NASA TO HOLD INTERFAITH CELEBRATION AT WASHINGTON STS-7 PREFLIGST BRIEFING/FLIGHT PLAN
CATHEDRAL P83-I0140 05
[NASA RELEASE-83-152| P83-I0187 06
5T5-7 pOSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
SUGGESTED REMARKS: NASA EMPLOYEE 25TH ANNIVERSARY P83-|0|48 05
DINNER, NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM
P83-10231 05 STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-I0149 05
SHGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, LEWIS STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05
RESEARCH CENSER P83-I0237 05
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05
SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, GODDARD
SPACE FLIGHT CENTER, GREENBELT, M_YLAND SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE STUDENT
P83-10274 05 INVOLVEMENT PROJECT (SHIP) AWARDS CONFERENCE, NASA
HEADQUARTERS P83-10153 05
CHALLENGER
SECOND FLIGHT READINESS FIRING SCHEDULED STS-8 MISSION EXTENDED
[NASA RELEASE-83-2| P83-I0002 06 [NASA RELEASE-83-124| P83-10159 06
SECOND TEST FIRING OF CHALLENGER ENGINES SET FOR PUBLIC VIEWING OF STS-8 NIGHT LANDING RESTRICTED
JAB. 25 [NASA RELEASE-S3-128] P83-I0163 06[NASARELEASE-83-4| P83-10004 06
TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-8
CREWS NAMED FOE STS-|I AND STS-|2 [NASA RELEASE-83-|3|| P83-J0|66 06
[NASA RELEASE-83-15| P83-10015 06
SHUTTLE CREWS SELECTED
STS-6 APPEARS SET _OR LAONCH EARLY IN MARCH [NASA RELEASE-83-142| P83-10177 06
[NASA RELEASE-83-16| P83-I0016 06
NaSA TO MOVE TDRS TO PERMANENT LOCATION
CEEWMEMBERS NAMED FOR STS-13, SPACELAB 2 AND 3 [NASA RELEASE-83-145| P83-|0180 06
[NASA RELEASE-83-22| P83-I0022 06
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 L_UNCH SCHEDULE
STS-6 2ND FRF BRIEFING FROM KSC P83-10028 05 [NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/ORBITER CHANGES HIGHLIGHTS OF 1983 AC_I¥ITIES
P83-|0031 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05 CH_GED PARTICLES
SA ELECTRONS
STS-6 PNEPLIGHT PRESS CGNFERENCE P83-I0037 05
A-lq
SHBJECT INDEX CLOUDS
NASA'S ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET CIRCUITS
[NASA RELEASE-83-196| P83-10263 06 ONE OF TDRS | KU-BAND ANTENNA SYSTEMS EXPERIENCES
PROBLEMS
CHARLES STARK DRAPER LAB., SIT [NASA RELEASE-83-176| P83-10212 06
NASA TO LAUNCH RCA SATCCMIB
[NASA RELEASE-83-44| P83-|0055 06 CIRCULAR ORBIT
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
SUGGESTED REMARKS: SOUTH SNORE CHAHBEB OF [NASA RELEASE-83-|| P83-1000| 06
COMMERCE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS P83-|0253 05
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0035 05
CBASSIGNY# FRANCE
SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
MARS NOAA-E
[NASA RELEASE-83-33| P83-I0044 06 [NASA RELEASE-83-35| P83-|0046 06
CHEMICAL CLOUDS NASA ENDS NIMBUS 5 OPERATION
CHEHICAL CLOUDS TO BE VISIBLE ALONG EAST COAST [NASA RELEASE-83-40| P83-|005| 06
[NASA RELEASE-83-| 07 ] P83-I0| |8 06
COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB |
CHEMICAL MANUEACTHREBSASSOCIATION [NASA RELEASE-83-27| P83-|0083 06
LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO
[NASA RELEASE-83-62| P83-|0073 06 INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCH
CHEMICAL PROPULSION [NASA RELEASE-83-77| P83-|0088 06
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06 SECOND RELAY SATELIi[TEDELETED FROM SHUTTLE FLIGHT
8 MANIFEST
CHEMICAL ROCKETS [NASA RELEASE-83-86| P83-|0097 06
SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, LEWIS
RESEARCH CENTER P83-|0237 05 UPCOMING SHUTTLE LAUNCHES DETAILED
[NASA RELEASE-83-99 ] P83- |0||0 06
CHEHICAL SYSTEMS FOR SPACE POWER
S FUEL CELLS NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
S SPACE POWER P83-|0|30 06
CHEMICAL VAPOR NASA ENDS NIMBUS-6 OPERATIONS
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS [NASA RELEASE-83-|26| P83-|016| 06
[NASA RELEASE-83-|60| P83-|0|96 06
CIVIL AVI&TIOH
CHICAGO UNIV. SA COMMERCIAL AVIATION
ANTARCTIC "METEORITE" TURNS OUT TO BE A PIECE OF
TEE MOON SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
[NASA RELEASE-83-32| P83-|0043 06 CEREMONY P83-|0239 06
PIONEER |0 BEYOND THE KNONN PLANETS SUGGESTED REMARKS: RTCA |983 ANNUAL ASSEMBLY AND
[NASA RELEASE-83-39| P83-|0050 06 TECHNICAL SYMPOSIUM, WASHINGTON, D.C.
P83-|024| 05
PIONEER |0 to PASS BEYCND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57| P83-|0068 06 CIVILIAN PASSENGERS
NASA TAKES FIRST STEPS TOWARDS FLYING CIVILIANS IN
CHICKENS SPACE
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHGTTLE STUDENT [NASA RELEASE-83-198] P83-|0265 06
INVOLVEMENT PROJECT
[NASA RELEASE-83-92| P83-|0]03 06 CLAUSTHKL UNIV., GERMAN_
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
CHILE FIRST MISSION
NASA SCIENTISTS DISCOVER MASSIVE THUNDERSTORM ON [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
SATURN
[NASA RELEASE-83-7|| P83-|0082 06 CLIMATOLOGY
SATELLITE MEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE
CHILTON, ENGLAND FORECASTS
NEW COMET DISCOVERED BY IRAS SCIENTISTS [NASA RELEASE-83-|02| P83-101|3 06
[NASA RELEASE-83-70| P83-|008| 06
CLINICAL RESEARCH CTB., MIDDLESEX, ENGLAND
CHINA STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
S PEOPLEgS REPUBLIC OF CHINA FIRST MISSION
[NASA EELEASE-83-173] P83-|0209 06
CHINA LAKE NAVAL NEAPONS CENTER, CALIF.
NASA DRYDEN CONDUCIS SUCCESSFUL DROP TESTS FOR CLOUDS
SHUTTLE BOOSTER PARACHUTES SA CHEMICAL CLOUDS
[NASA RELEASE-83-|40| P83-|0|75 06 SA MAGELLANIC CLOUDS
CHINESE PEOPLE'S REPUBLIC INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU
S PEOPLEIS REPUBLIC OF CHINA [NASA RELEASE-83-24| P83-|0024 06
CHLORINE NASA SCIENTISTS DISCOVER HASSIVE THUNDEHSTORM ON
LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO SATURN
[NASA RELEASE-83-62| P83-10073 06 [NASA HELEASE-83-7|] P83-|0082 06
CHRONOLOGY SATELLITE MEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE
S LAUNCH CHRONOLOGY FORECASTS
[NASA RELEASE-83-|02| P83-|01|3 06
CHRONOMETRICS, INC., SILVER SPRING, MD.
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-10|73 06 CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|62| P83-|0|98 06
CNRYSE REGION /MARS/
FINAL EFFORTS TO REGAIN CONTACT WITH VIKING | ATMOSPHERIC SATELLITE CONTINUES STUDIES
[NASA RELEASE-83-47| P83-10058 06 [NASA RELEASE-83-|92| P83-|0228 06
A-15
CLS LASER SYSTEMS. ZNC. a COIN. SUBJECT INDEX
SUGGESTEDSTATEMENT: IRIS PRESS CONFERENCE, UPCOMINGSHUTTLELAUNCHESDETAILED
WASHINGTON,D.C. P83-I0232 05 [NASA RELEASE-83-99| P83-I0110 06
CLS LASER S_STEMS,INC., COIN. SUGGESTEDREMARKS: NATIONALSPACE CLUB,
NASA SELECTSSMALL BUSINESS RESEARCHPROPOSALS WASHINGTON,D.C. P83-10134 05
[NASA RELEASE-83-|38| P83-10173 06
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
CNA INSURANCECOMPANIES P83-10148 05
NASA BECOMESA SPONSOHOF JUNIORHIGH SCHOOL MATH
COMPETITION SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALPLATFORM
[NASA RELEASE-83-137| P83-10172 06 ASSOCIATION P83-i0154 05
COAST SOBVE_,U.S. 1958 - 1983OUR FIRSTQUARTERCENTURYOF
SUGGESTEDREMARKS: D.C. COUNCIL,THE NAVY LEAGUE, ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
ARLINGTON,VIHGINIA P83-I0250 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
CUBE /COSMICBACKC__OUNDEXPLORER/ LOUSMA RETIREMENT
SUGGESTEDREMARKS: RECRUITGRADUATIONREVIEW, [NASA RELEASE-83-151| P83-I0186 06
GREAT LAKES NAVAL TRAININGCENTER,ILLINOIS
P83-I0252 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS
FIRST MISSION
COCKPITS [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
ELECTRONICADVANCESUSED FOR DESK TOP COCKPIT
SIMULATOR ONE OF TDRS' KU-RANDANTENNASYSTEMSEXPERIENCES
[NASA RELEASE-83-170| P83-I0206 06 PHOBLEMS
[NASA RELEASE-83-176| P83-|0212 06
COHERENTLIGHT
LASER SYSTEHSTO STUDY ITALIANEARTHQUAKES TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPAC£LAB
[NASA RELEASE-83-203| P83-|0270 06 MISSION
[NASA RELEASE-83-184| P83-I0220 06
COLOGHE,GEHMAMI
ORBITERENTERPRISEAND QSRA TO BE EXHIBITEDIN PARIS SUGGESTEDHEMARKS:STS-9MANNED FLIGHT INANENESS
[NASA RELEASE-83-65| P83-I0076 06 HECEPTION,KENNDYSPACE CENTER P83-10233 05
ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIBS STS-9CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-I0236 05
[NASA RELEASE-83-75| P83-10090 06
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY
ORBITERENTERPRISETO BE ELONN TO ROME JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEX. P83-|0240 05
[NASA RELEASE-83-83| P83-I0094 06
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
ENTERPRISETO FLY OVER D.C. METROPOLITANAREA, [NASA HELEASE-83-202] P83-I0269 06
LAND AT DULLBS
[NASA RELEASE-83-93| P83-I0104 06 HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
SHUTTLEORBITERENTERPRISETO BE SHORN AT HEN
ORLEANSEXPOSITION COLUMBIa HNI¥., N.Y.
[NKSA RELEKSE-83-188] P83-I0224 06 INTERGOVEBNMENTALMEETINGOF SPACE TECHNOLOGY
EXPERTSPLANNED
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-8| P83-10008 06
[NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
COMET IRIS 19830
SUGGESTEDREBARKS: GANNETT MANAGEMENTGROUP, IHAS DISCOYEHSITS FIFTH COMET
WASHINGTON,D.C. P83-10273 05 [NASA RELEASE-83-148| P83-10183 06
COLORADO UHIV. COMET RENDEZVOUS/aSTEROIDFLYB_
POSSIBLEVOLCANIC ACTIVITYDISCOVEREDON VENUS PLANETARYEXPLOBATIOHTHROUGHIEAR 2000 OUTLINED
[NASA RELEASE-83-159| P83-10195 06 [NASA RELEASE-83-50| P83-I0061 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES COMETS
[NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06 SA COMET IRIS 19830
SA GIACOBINI-ZINNERCOMET
COLUMBIA SA HALLEY'SCOMET
INQUIRYTEAM REPORTSON SPACE SUIT FAILURES SA IBAS-ARAKI-ALCOCKCOMET
[NASA RELEASE-83-9| P83-10009 06 |958- 1983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-6 2HD FRF BRIEFINGEROM KSC P83-I0028 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA HELEASE-83-132] P83-I0167 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
P83-I003| 05 NEW PHENOMENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IRkS
CONFERENCE
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFEBENCE PH3-|0037 05 [NAS_ RELEKSE-83-|62] P83-|0|98 06
TELEPHONE SERVICEAVAILABLEFOR STS-6 MISSION IRIS DISCOVERSHEW OBJECTIN THE SOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-42| P83-I0053 06 [NASA RELEASE-83-171| P83-I0207 06
STS-6 CARRIESLANGLEYORBITEREXPERIMENT INFRAREDASTRONOMICALSATELLITETO CEASE OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-45| P83-10056 06 [NASA BELEASE-83-181] P83-10217 06
COLUMBIABEING MODIFIEDTO CARRY SPACELAB | SUGGESTEDSTATEMENT: IRIS PRESS CONFERENCE,
[NASA RELEASE-83-27| P83-I0083 06 WASHINGTON,D.C. P83-I0232 05
AMBITIOUSSTS-7EISSIONTO FEATUREFIRST LANDING HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-204| P83-t027| 06
[NASA RELEASE-83-87| F83-10098 06
COMMERCE,DEPARTMENTOF
HAM RADIO TO FLYOH STS-9 S DEPARTMENTOF COMMERCE
[NASA RELEASE-83-90| P83-I0|0| 06
COMMERCIALA¥IaTION
SA SUPERSONICCOMMERCIALAIR TRANSPORT
A-16
SUBJECTIHDEI COMPUTER TECHNIQUES
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FUEL SAVING ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|74] P83-102|0 06 [NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06
CO_8ERCIAL CO_BNICATIONS SATELLITES COSHD_ICATIONS SATELLITE CORP., D.C.
SA RCA SATELLITES PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
SA SBS SATELI_ITES [NASA RELEASE-83-12] P83- 10012 06
SA WESTAR CONMUNICATIONS SATELLITES
COmmUNICATIOnS SZSTE_S
FISCAL YEAR |984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05 S NASA COMMUNICATIONS NETWORK
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB, COMPAGNIE INDUST. RADIO ELECTRON., SWITZ.
WASHINGTON, D.C. P83-10134 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
NASA AND CANADIANS SIGN COOPERATIVE ARRANGEMENT [NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
[NASA RELEASE-83-|86] P83-|0222 06
COMPLERE, INC., PALO ALTO, CALIF.
COMMISSIOH OF THE EUROPEAN COMMUNITIE.S NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO [NASA RELEASE-83-138] P83-]0173 06
[NASA RELEASE-83-62] P83-|0073 06
COMPOSITE MATEHIKLS
COMMITTEES 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
S NASA SOLAR SYSTEM EXPLORATION COMMITTEE ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
COMMUNICATION SATELLITES
SA ACTS /ADVANCED COMMON. TECH. SATELLITE/ NASA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIRCRAFT
SA ANIK SATELLITES [NASA RELEASE-83-|50] P83-|0|85 06
SA COMMERCIAL COMMUNICATIONS SATELLITES
SA ECHO PASSIVE COMMUNICATIONS SATELLITE NASA PROBES 'INNER SPACE' WITH ULTRASONICS
SA GALAXY COMMUNICATION SATELLITES [NASA RELEASE-83-]58] P83-|0193 06
SA INSAT-|
SA INTELSAT SATELLITES HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES
SA NATO COMMUNICATIONS SATELLITES [NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
SA PALAPA SATELLITES
SA RCA SATELLITES COMPRESSIBILITY EFFECTS
SA RELAY ACTIVE COMMUNICATIONS SATELLITE NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FUEL SAVING
SA SBS SATELLITES [NASA RELEASE-83-|74] P83-I02|0 06
SA SYNCHRONOUS COMNUNICATICNS SATELLITES
SA TELSTAR ACTIVE COMMUNICATIONS SATELLITE COMPRESSORS
SA WESTAR COMMUNICATIONS SATELLITES 3-D MOVIES AID JET ENGINE RESEARCHERS AT NASA CENTER
[NASA RELEASE-83-68] P83-|0079 06
PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2] P83-|0012 06 COMPUTER APPLICATIONS IN SCIENCE AND EWG.
NASA ESTABLISHES COMPUTER SCIENCE INSTITUTE AT AMES
CREWS NAMED FOR STS-|I AND STS-|2 [NASA RELEASE-83-38] P83-|0049 06
[NASA RELEASE-83-|5] P83-|00|5 06
COMPUTER NETWORKS
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENT SYSTEM/MSFC
P83-10036 05 [NASA RELEASE-83-58] P83-10069 06
NASA STUDIES PREDICT COMMUNICATIONS SATELLITE USE COMPUTER PROGRAMS
[NASA RELEASE-83-98] P83-10|09 06 SA NASA RECON
NEW LEWIS FACILITY INVESTIGATES LARGE SPACE ANTENNAS NASA TBANSFERS LANDSAT OPERATIONS, HANAGEMENT TO
[NASA RELEASE-83-183] P83-102|9 06 NOAA
[NASA RELEASE-83-7] P83-I0007 06
TEXT OF REMARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TB
ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM NASA SLATES MAJOH PARIS AIR BROW ACTIVITIES
P83-10234 05 [NASA RELEASE-83-73] P83-10084 06
REMARKS PREPARED FOR DELIVERY TO THE WASHINGTON ROBOTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECTS OF HEW
PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN, WASHINGTON, D.C. REPORT SERIES
P83-|0247 05 [NASA RELEASE-83-97] P83-JU|08 06
SUGGESTED REMARKS: MID-AMERICA COMMITTEE, NEW SYSTEM WOULD DOUBLE CAPACITY OF NEW
CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05 COMMUNICATIONS SATELLITES
[NASA RELEASE-83-|53] P83-]0|88 06
SUGGESTED REMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT
PROGRAM REUNION, FAIRMO_T HOTEL, SAN FRANCISCO STS-9 CHANGE-OF-SHIFT HBI_EFING P83-|0235 05
P83-10249 05
STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING P83-|0236 05
SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
ARLINGTON, VIRGINIA P83-10250 05 STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-10238 05
SUGGESTED REMARKS: BURLINGTON COUNTY, ECONOMIC STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05
DEVELOPMENT COMMITTEE, HEN JERSEY P83-I0254 05
COMPUTER SCIENCES CORP.
COmmUNICATIONS NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENT SYSTEM/MSFC
SA AIRCHAFT COMMUNICATICNS [NASA RELEASE-83-58] P83-|0069 06
SA MARITIME COMMUNICATIONS
SA RADIO COMMUNICATIONS COMPUTER SOFTWARE MGT. AND INFORfl. CTR.
SA SPACE COMMUNICATIONS |958 - |983 QUR FIHST QUARTER CENTUHY OF
SA TELEPHONE COMMUNICATIONS ACBIEYEMENT--JUST THE BEGINNING
SA VOICE COMMUNICATION [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
PROPOSED _EMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE COIU*UTERTECHNIQUES
DO _E GO FROM BERE P83-10147 05 NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED MEDICAL DIAGNOSIS
[NASA RELEASE-83-177] P83-|02|3 06
COmmUNICATIONS SATELLITE CORPo
]958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
A-17
COMPUTEH TECHNOLOGX &EEOC. e IIC., MD° SUBJECT INDEY
COMPUTER TECHHOEOGY &SSOC°, INC°, MD°. CONSTELLATION5
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS SA ORION CONSTELLATION
[NASA RELEASE-83-138| P83-10173 06 SA PISCIS AUSTRINU5 CONSTELLATION
COMPUTER VISION NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SOLAR
ROBOTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECTS OF NEW SYSTEM
REPORT SERIES [NASA RELEASE-83-|20| P83-|0|31 06[NASA RELEASE-83-97| P83-10108 06
CONSTRUCTION
COMPUTERIZED SIMULATIO_ S CONSTRUCTION OF FACILITIES
SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL AEROSPACE
SYflPOSIUH# PARIS AIR SHOW P83-I01_4 05 CONSTRUCTION OF FACILITIES
FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05COMPUTERS
SA CRAY COMPUTERS CONT&INEHLESS MELTS
SA DATA PROCESSING STS-7 PREFLIGHT BRIEFINGS: OSTA-2 P83-|0]41 05SA IBM COMPUTERS
CONTAMINANTS
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|| P83-10001 06 [NASA RELEASE-83-|| P83-1000| 06
PROPOSAL REQUEST ISSUED FOH ACTS APRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-6
[NASA RELEASE-83-28| P83-]0039 06 [NASA RELEASE-83-37| P83-|0048 06
GOVERNMENT-INDUSTRY TEAM STABILIZES NOAA-E SATELI!TE NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
[NASA RELEASE-83-6|| P83-|0072 06 P83-10130 06
STS-6 POSTFLIGHT CRE_ CONFERENCE P83-|0|35 05 CONTINUUM DYNAMICS, INC., nQNTSVILLE, ALA.
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH P_OPOSALS
SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM [NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
ASSOCIATION P83-|0154 05
CONTINUUE DYNAMICS, INC., PRINCETOB, _.J.
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA HELEASE-83-]38] P83-10|73 06[NASA NELEASE-83-]32] P83-10167 06
CONTRACT AWAHDS
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS CONTRACT AWARDED TO DISASSEMBLE MOBILE LAUNCHER
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0173 06 [NASA RELEASE-83-25| P83-|0025 06
NEW LEWIS FACILITY INYESTIGATES LARGE SPACE ANTENNAS BSI AWAROED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD
[NASA RELEASE-83-]83| P83-10219 06 WORK
[NASA RELEASE-83-123| P83-I0158 06
TEXT OF RE_ARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH
ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM NASA SELECTS SHALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
P83-|0234 05 [NASA RELEASE-83-|38| P83-|0]73 06
SUGGESTED REMARKS: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS NASA AWARDS CONTRACT TO MODIFY CENTAUR FOR SHUTTLE
SCIENCE AND TECHNOLOGY _ANF_L P83-I0242 05 [NASA RELEASE-83-168| P83-10204 06
SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHORE CHA_HRR OF TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED
COMMERCE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS P83-|0253 05 [NASA RELEASE-83-|82| P83-|0218 06
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE NASA AWARDS CONTRACT TO DEVELOP COUNTER-HOTATION
P83-|0260 05 BLADE CONCEPT
[NASA RELEASE-63-|87| P83-|0223 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-20_] P83-|027| 06 NASA LEWIS AWARDS $7.9 MILLION CONTRACT FOR CENTAUR
COMSAT GENERAL CORP. [NASA RELEASE-83-|90| P83-10226 06
S COMMUNICATIONS SATELLITE CORP. NASA AWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL
CONDOR PROJECT [NASA RELEASE-83-|95| P83-|0262 06
INTERNATIONAL ROCKET EXPERINENTS TO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-24| P83-|0024 06 HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-1027| 06SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM
THEORY CONTRACT DURATION
[NASA RELEASE-83-82| P83-10093 06 CONTRACT AWARDED TO DISASSEMBLE _OBILE LAUNCHER
CONFERENCES [NASA RELEASE-83-25| P83-10025 06
SA NATIONAL STHDENTS AWARDS CONFERENCE NASA SIGNS AGREEMENT FOR ADDITIONAL SOLID ROCKET
SA SECOND BIENNIAL INTERNAT. AEROSPACE SYM. MOTORS
SPACE STATION TECHNOLOGY WORKSHOP TO BE HELD [NASA RELEASE-83-55| P83-10066 06
[NASA RELEASE-83-26| P83-10026 06 NEW COMPUTER LANGUAGE TO BE TESTED AT JOHNSON
SPACE CENTER
NASA BECOMES A SPONSOR OF JHNIOR HIGH SCHOOL MATH [NASA RELEASE-83-|08| P83-I0119 06COMPETITION
[NASA RELEASE-83-|37| P83-|0|72 06 NASA SELECTS CONTRACTOR FOR GODDARD LASER NETWORK
[NASA RELEASE-83-121| P83-I0156 06
INTEHNATIONAL SOLAR-TERRESTRIAL SPACE RESEARCH
DISCHSSED BSI AWARDED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD
[NASA RELEASE-83-|49| P83-|0|84 06 WORK
[NASA RELEASE-83-123| P83-|0|58 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[N_SA RELEASE-83-204| P83-I027| 06 NASA SELECTS FACILITY OPERATIONS CONTRACTOR FOR NSTL
[NASA RELEASE-83-125| P83-|0160 06
SHGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP,
_ASHINGTON, D.C. P83-|0273 05
A-18
SUBJECTINDEX COSPAS
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT JOHNSON CENTER PLANS TO CONSOLIDATE STS OPERATIONS
KENNEDY CENTER [NASA RELEASE-83-|57| P83-|0192 06
[NASA EELEASE-83-13_] P83-10169 06
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FUEL SAVING
NASA AWARDS CONTRACT TO DEVELOP COUNTER-ROTATION [NASA RELEASE-83-174| P83-10210 06
BLADE CONCEPT
[NASA RELEASE-83-187] P83-|0223 06 CONTRAROTATING PROPELLERS
NASA A_ARDS CONTRACT TO DEVELOP COUNTER-ROTATION
MARSHALL AWARDS INSTITUTIONAL SERVICES CONTRACT BLADE CONCEPT
[NASA RELEASE-83-189| P83-|0225 06 [NASA HELEASE-83-187] P83-I0223 06
NASA LEWIS AWARDS $7.9 MILLION CONTRACT FOR CENTAUR COXTEOL SYSTEMS
[NASA RELEASE-83-|90| P83-10226 06 S AIR TRAFFIC CONTROL
S AIRCRAFT CONTROL
CONTRACT NEGOTIATIONS S AT£1TUDE CONTROL SYSTEMS
NASA LEWIS SELECTS FIRM TO NEGOTIATE $30-MILLION S SPACECRAFT CONTROL
CONTRACT
[NASA RELEASE-83-100| P83-101|I 06 CO_TBOLLED ECOLOGICAL LIFE SUPPORT SYSTE_
RECYCLING COULD SAVE MONEY FOR FUTURE NASA SPACE
NASA SELECTS CONTRACTOR FOR GODDARD LASER NETWORK MISSIONS
[NASA RELEASE-83-12]| P83-10|56 06 [NASA RELEASE-83-29| P83-10040 06
NASA SELECTS FACILITY OPERATIONS CONTRACTOR FOB NSTL CONVECTION
[NASA RELEASE-83-125| P83-10160 06 STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-|0138 05
LOCKHEED _INS SHUTTLE PROCESSING CONTHACT AT COOLING
KENNEDY CENTER STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-10138 05
[NASA RELEASE-83-134| P83-I0169 06
STS-8 _REFLIGHT BRIEFING: CFES P83-101q9 05
MARSHALL AWARDS INSTITUTIONAL SERVICES CONTRACT
[NASA RELEASE-H3-189| P83-10225 06 COOPERATION
S INDUSTRIAL COOPERATION
GENERAL DYNAMICS/CONVAIR TO OPERATE COMMERCIAL S INTERAGENCY COOPERATION
LAUNCH VEHICLES S INTERNATIONAL COOPERATION
[NASA RELEASE-83-200| P83-|0267 05 5 SCHOLASTIC COOPERATION
CONTRACT SPECIFICATIONS CORNELL UNIV., N.Y.
CONTRACT AWARDED TO DISASSEMBLE MOBILE LAUNCHER NASA TO LAUNCH COOPERATIVE I_TERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-25| P83-10025 06 [NASA RELEASE-83-l] R83-I0001 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/SUIT FAILURE REPORT INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU
P83-10032 05 [NASA RELEASE-83-2_] P83-10024 06
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-I0034 05 SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM
THEORY
NASA SIGNS AGREEMENT FOR ADDITIONAL SOLID ROCKET [N_SA RELEASE-83-82| P83-I0093 06
MOTORS
[NASA RELEASE~83-55| P83-I0066 06 FLIGHT 41-5 PRE-MISSION CREN PRESS CONFERENCE
P83-|0277 05
NASA LEWIS SELECTS ?IRM TO NEGOTIATE $30-_ILLION
CONTRACT COROMA
|NASA RELEASE~83-|O0] P83-I011| 06 S 50LAR CORONA
NgSA SELECTS CONTRACTOR _OR GODDARD LASER NETWORK COSMIC
[NASA RELEASE-83-|2|| P83-10156 06 S COMPUTER SOFTWARE MGT. AND INFORM, CTR.
BSI A_ARDED CONTRACT }OR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD COSNIC DUST
WORK SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY
[NASA RELEASE~83-123| P83-|0158 06 JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-10240 05
LOCKHEED WINS SHUTTLE PBOCESSING CONTBACT AT COSMIC RAYS
K_NNEDY CENTER ANTARCTIC "METEORITE" TURNS OUT TO DZ A PIECE UP
[NASA RELEASE~83-134] P83-I0169 06 THE _OON
[NASA RELEASE-83-32| P83-I0043 06
NASA AWARDS CONTRACT TO _ODIFY CENTAUR FOR SHOTTLE
[NASA RELEASE-83-168| P83-I0204 06 PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39| _83-I0050 06
CONTRACT TERMINATION
NASA AND GTI CONCLUDE JOINT ENDEAVOR AGREEMENT PIONEER 10 SPACECRAFT DEPARTS SOLAR S_STEM
[NASA RELEASE-83-23| P83-I0023 06 [NASA RELEASE-83-9|| P83-I0102 06
CONTHACTING AND _ROCUREMENT NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
PROPOSALS REQUESTED FOR SHUTTLE PROCESSING P83-|0130 06
CONTRACTING
[NASA RELEASE-H3-3| P83-10003 06 SUGGESTED REMARKS: PIONEER 10 RECEPTION, NATION&L
AIR AND SPACE MUSEUM PS3-]O|q6 05
FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-10027 05
COSMOLOGY
NASA SIGNS AGREEMENT FOH ADDITIONAL 5OLID ROCKET S BIG-BANG COSMOLOGY
MOTORS S HUBBLEIS LAW
[NASA RELEASE~83-55| P83-10066 06
COSNO3 SATELLITES
NASA TO RECOMPETE BOOSTER ASSEMBLY CONTRACT SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
[NASA RELEASE-83-80| P83-|0091 06 NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35| P83-10046 06
JET PROPULSION LABORATORY CONTRACT EXTENDED
[NASA RELEASE-83-122| P83-I0157 06 COSPAS
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
A-19
COST ESTIMATES SUBJECT INDEX
[NASA RELEASE-83-]32] P83-10167 06 [NASA RELEASE-83-|35] P83-]0170 06
SUGGESTED REMARKS: HONOR AWAEDS CEREEONY, GODDAHD NASA SELECTS SMALL BUSINESS HESEARCH PROPOSALS
SPACE FLIGHT CENTER, GREENBELT, MARYLAND [NASA RELEASE-83-]38] P83-|0173 06
P83-]0274 05
NASA AND FAIRCHILD SIGN JOINT ENDEAVOR AGHREHENT
COST ESTIMATES FOR LEASECRAFT
NEW HESEAHCH PROGRAM TO STUDY WAYS TO REDUCE [NASA RELEASE-83-143] P83-I0178 06
HELICOPTER NOISE
[NASA RELEASE-83-18] P83-|00|8 06 NASA AWARDS CONTRACT TO MODIFY CENTAUR FOR SHUTTLE
[NASA RELEASE-83-168] PS3-10204 06
FISCAL YEAH 1984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
STS-6 2ND FR_ BRIEFING FROM KSC P83-10028 05 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
_ASA HODGZT PRESS CONFERENCE P83-I0029 05
EUROPEAN SPACE AGENCY RECEIVES SPACELAB PAINTING
STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BRIEFING [NASA RELEASE-83-|85] P83-10221 06
P83-1003U 05
NASA AWARDS CONTRACT TO DEVELOP COUNTER-ROTATION
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-1003q 05 BLADE CONCEPT
[NASA RELEASE-83-187] P83-10223 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE
P83-I0036 05 MARSHALL AWARDS INSTITUTIONAL SERVICES CONTRACT
[NASA RELEASE-83-189] P83-I0225 06
RECYCLING COULD SAVE MONEY FOR FHTURE NASA SPACE
MISSIONS NASA LEWIS AWARDS $7.9 MILLION CONTRACT FOR CENTAUR
[NASA RELEASE-83-29] P83-I0040 06 [NASA RELEASE-83-190] P83-I0226 06
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALS FOR SPACE STATION STS-9 PREFLIGHT SPACELAB PRESS CONFERENCE
UTILIZATION P83-10244 05
[NASA RELEASE-83-31] P83-|00_2 06
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0245 05
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
NOAA-E SUGGESTED REMARKS: HID-AMERICA COMMITTEE,
[NASA RELEASE-83-35] P83-100_6 06 CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05
3-D MOVIES AID JET ENGINE RESEARCHERS AT NASA CENTER SUGGESTED RE_ARKS: SENSOR EXECUTIVES ASSOCIATION,
[NASA RELEASE-83-68] P83-10079 06 WASHINGTON, D.C. P83-10251 05
NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW,
[NASA RELEASE-83-73] P83-10084 06 GREAT LAKES NAYAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
P83-|0252 05
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE
[NASA HELEASE-83-7_] P83-10085 06 SUGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAMES E.
WEBB FUND FOR EXCELLENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION,
A_BITIOUS ST5-7 MISSION TO _EATUHE FIRST LANDING WASHINGTON, D.C. P83-10261 05
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 NASA AWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL
ROCKET RELEASED ON AMES _IND TUNNEL ACCIDENT [NASA RELEASE-83-|95] P83-|0262 06
[NASA HELEASE-83-96] P83-10107 06
NASAIS ISEE-3 I5 FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
NaSA LEWIS SELECTS FIRM TO NEGOTIATE $30-_ILLION [NASA RELEASE-U3-196] P83-10263 06
CONTRACT
[NASA RELEASE-83-100] P83-1011i 06 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA HELEASE-83-204] P83-|0271 06
NEW COMPUTER LANGUAGE TO HE TESTED AT JOHNSON
SPACE CENTER STS-|| WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-10272 05
[NAS_ RELEASE-83-108] P83-1U_19 06
COST REDDCTIOH
SUGGESTED REEARKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE PROPOSALS REQUESTED FOR SHUTTLE PROCESSING
CANAVERAL CHAPTER P83-10132 05 CONTRACTING
[NASA RELEASE-83-3] P83-10003 06
SUGGESTED REEARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
WASHINGTON, D.C. P83-I0134 05 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA _ELEASE-83-204] PS3-I0271 06
STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPAS
P83-|0139 05 CRASH HAZARD
S AIRCRAFT SAFETY
SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE STUDENT
INVOLVEMENT PROJECT {SSIP} AWARDS CONFERENCE, NASA CRAY CO_£PUTERS
HEADQUARTERS P83-10153 05 SUGGESTED REMARKS: HONOR AWAHDS CEREMONY, LEWIS
RESEARCH CENTER P83-I0237 05
NASA SELECTS CONTRACTOR FOE GODDARD LASER NETWORK
[NASA RELEASE-83-12|] P83-10156 06 SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOH AWARDS
CEREMONY P83-I0239 06
JET PROPULSION LABORATORY CONTRACT EXTENDED
[NASA RELEASE-83-122] P83-10157 06 CREW SYSTERS DIVISION
S JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX.
NASA SELECTS FACILITY OPERATIONS CONTRACTOR FOH NSTL
[NASA RELEASE-83-125] P83-10|60 06 C_YOGERIC EQUIPMENT
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
LOCKHEED WINS SHUTTLE P_OCESSING CONTHACT AT [NASA RELEASE-83-_] P83-|0001 06
KENNEDY CENTER
[NASA RELEASE-83-|34] P83-10|69 06 BSI AWARDED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD
WORK
MAJOR JET FUEL SAVINGS WITH ENERGY EFFICIENT [NASA RELEASE-83-|23] P83-10158 06
EBGINE TECHNOLOGY
a-20
SUBJECT INDEI DE/DYNAHICS EXPLORER/
NASA AWARDSCONTRACTTO MODIFYCENTAURFOR SHUTTLE DATA COLLECTIONSISTER
[NASA RELEASE-83-|68| P83-|0204 06 GOES-FLAUNCHSET FOR APRIL28
[NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06
NaSA LEWIS AWARDS $7.9 _ILLIONCONTRACTFOR CENTAUR
[NASA RELEASE-83-|90] P83-|0226 06 NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
P83-I0|30 06
HIGHLIGHTSOF 1983 aCTIVITIES
[NASA HELEASE-83-204] P83-|027| 06 NASAENDS NIMBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126] P83-|0|6| 06
CRYOGENICS
COLUMBIA BEING MODIFIEDTO CARB_SPACELAB | DATA HANAGERENT
[NASA RELEASE-83-27| P83-I0083 06 NASA TESTS HIGH SPEEDDATA NANAGENENTS¥STEE/NSFC
[NASA RELEASE-83-58| P83-|0069 06
NASA TESTS NEW REFRIDGERATIONSYSTEM
[NaSa RELEaSE-83-|15] P83-|0|26 06 STS-9 PREFLIGHTSPaCELaBPRESS CONFERENCE
P83-|0244 05
CRZSTALGRONTH
NASA TO EXHIBITAT THE HANOVERTRADE FAIR DATA PROCESSIHG
[NASA RELEASE-83-46| F83-|0057 06 SA OPTICALDATA PROCESSING
NEW SEHICONDUCTORPROCESSTO HE DEVELOPEDON SHUTTLE NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASa RELEASE-83-64| P83-|0075 06 [NaSa RELEASE-83-1| P83-1000| 06
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8 NASa TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,NaNaGENENTTO
P83-I0130 06 Noaa
[NASA RELEASE-83-7| P83-10007 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-I0141 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPaCELABON ITS
SUGGESTEDREMARKS: BID-AEERICACOMMITTEE, FIRST _ISSION
CHICAGO,ILLINOIS P83-|0248 05 [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05 DATA ST_AGE DEVICES
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMaNaGEMENTGROUP, [NASA RELEASE-83-|| P83-|000| 06
WASHINGTON,D.C. P83-|0273 05
DATATRANSNISSIQN
CRYSTALS STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-|0034 05
NASA DEVELOPSPROCESSTO HAKE NIGH-TE_PERATUBE
SEMICONDUCTOR PROPOSALREQUESTISSUED FOR aCTS
[NASA RELEASE-83-|4| P83-|00|4 06 [NASA RELEASE-83-28| P83-|0039 06
FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT SEARCH AND RESCUE INSTRUNENTATIONTO BE CARRIEDON
INVOLVEMENTPROJECT NOAa-E
[NASA RELEASE-83-92| P83-I0|03 06 [NASA RELEASE-83-35| P83-|0046 06
CUBICCORP., SAN DIEGO,CALIF. TDRSS TRANSHITSLaNDSAT4 TNENMATICNaPPERINAGES
NASa TO LAUNCH RCA SaTCOEIR [NASA RELEASE-83-|27| P83-|0|62 06
[NASA RELEASE-83-44| P83-I0055 06 |958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTUR_OF
ACBIEVEBZNT--JUSTHE BEGINNING
D [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
D.G.ROBINSON CORP., HUNTSVILLE,ALl. ST5-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPaCELABON ITS
MARSHALLANARDSINSTITUTIONALSERVICESCONTRACT FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-|89| P83-|0225 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
D.P.ASSOCIATES. HUNTSVILLE,ALA° TDHSS FORWARDKU-BANDLINK SHUTS DOWN
MARSHALLAWARDS INSTITUTIONALSERVICESCONTRACT [NASA RELEASE-83-|80| P83-|02|6 06
[NASA RELEASE-83-|89| P83-|0225 06
STS-9 PREFLIGHTSPACELaBPRESSCONFERENCE
DAKAR P83-10244 05
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10|50 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {FLIGHTDIRECTOR}
DATA ACQUISITIONAND ANALYSIS P83-|0257 05
SA GIL_ORDATA ACQUISITIONSTATION,ALASKA
SA NaTIONaLSPACE SCIENCEDATa CENTER,NASa STS-|| WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-|0272 05
Sa TRACKING AND DATA ACQUISITION
DO-6 IIRCRAFT
SEARCH aND RESCUE INSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON SUGGESTEDRE_ABKS: INTERNATIONALAEROSPACE
NOaa-E S_NPOSIUM,PAP!S AIR SHON P83-|0144 05
[NASA RELEASE-83-35| P83-10046 06
DO-9 AIRCRAFT
GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL28 NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFNEL SAVING
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06 [NASA RELEASE-83-|74| P83-10210 06
CHEMICALCLOUDSTO BE VISIBLEALONG EAST COAST DC-|O AI_CHAI_T
[NASA RELEASE-83-|07| P83-|01|8 06 SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALAEROSPACE
SIHPOSIU_, PABIS air SHOW P83-10144 05
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
P83-|0139 05 DE HAVILLAHDAIRCRKFT
S DBC 5 AIRCRAFT
DATABASE _AHAGEBENTS_STEHS
NaSA TESTS HIGH SPEED DATa MaNaGEMENTSYSTEH/MSFC DE/DYNARICSEXPLORER/
[NASA RELEASE-83-58| P83-|0069 06 NASA TESTS HIGH SPEEDDATA MANAGEMENTSYSTEM/MSFC
[NASA RELEASE-83-58| P83-|0069 06
DATABASES
SA AEROSPACEDATABASE SUGGESTEDREHARKS: HONOR aRARDSCERENONY,GODDAED
SPACE FLIGHT CENTER,GREENBELT,E_YLaND
P83-|0274 05
A-21
DEEP SPACE METNORK SUBJECTINDEX
DEEP SPACE NETWORK [NASA RELEASE-83-24] P83-I0024 06
STS-6 BRIEFING ON TDBSS P83-|0034 05
DEP&RTMEN_OF AGEICULTUEE
PIONEER I0 BEYOND THE KNOWN PLANETS 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-39] P83-I0050 06 ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06
PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57] PB3-1006B 06 DEP_TMENT OF COMMERCE
SA ENVIRONMENTAL SCI. SERV. ADHIN.
NEW EFFORTS BEING MADE TO COMMUNICATE WITH VIKING ] SA NATIONAL BUR. OF STD., WASHINGTON, D.C.
[NASA RELEASE-83-66] P83-I0077 06 S& NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADNIN.
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTUR_ OF PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA EELEASE-H3-12] P83-10012 06
[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0|67 06
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLORER (ISEE-3) TO BE [NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06
RENAMED
[NASA RELEASE-83-|97] P83-|0264 06 NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-73] P83-|008q 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[HASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06 FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTERPRISE AT
PARIS AIR SNOW
DEFENSE [NASA RELEASE-83-84| P83-|0095 06
TEXT OF REEARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH
ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM SUGGESTED REMARKS: BURLINGTON COUNTY, ECONOMIC
P83-|0234 05 DEVELOPMENT COMMITTEE, NEW JERSEY P83-|0254 05
SUGGESTED REMARKS: IEEE CONFERENCE EASCON '83, DEPARTMENT OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. P83-|0243 05 SA DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY
DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCX PRESIDENT ORDERS NATIONAL SPACE STATION STUDY
SPACE NUCLEAR POMER TECHNOLOGY PROGRAM INITIATED [NASA RELEASE-83-5|| P83-|0062 06
[NASA RELEASE-83-30| P83-I0041 06
NEW COMPUTER LANGUAGE TO BE TESTED AT JOHNSON
DEFENSE, DEPADTMENT OF SPACE CENTER
S DEPARTMENT OF DEFENSE [NASA RELEASE-H3-108] P83-I0119 06
DFJ_COELECTRONICS# SANTA BARBARA, CALIF. SUGGESTED REMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 CANAVERAL CHAPTER P83-|0|32 05
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
NASA TO LAHNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE WASHINGTON, D.C. P83-|0|34 05
[NASA RELEASE-83-74| P83-|0085 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-1|0| P83-|0|21 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
DFJ.F_UNIV. OF TECEIOL., _ETHERLANDS SHUTTLE CREWS SELECTED
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS [NASA RELEASE-83-|42] P83-|0177 06
FIRST _ISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 NASA AWARDS CONTRACT TO MODIFY CENTAUR FOR SHUTTLE
[NASA RELEASE-83-|68| P83-|0204 06
DELTA LAHNCH VEHICLES
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY
[NASA RELEASE-83-1 ] P83-|000| 06 JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-|0240 05
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7 NASA TO HAVE RECORD BREAKING |984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-72| P83-10038 06 [NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06
GOES-F LAUNCH SET FOR APHIL 28 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-63| P83-|007q 06 [NASA RELEASE-83-204| P83-1027| 06
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE DEPARTMENT OF ERERGI
[NASA RELEASE-83-74] P83-|0085 06 SA LOS ALAMOS SCIENTIFIC LAB., N. MAX.
SA OFFICE OF NUCLEAR ENERGY, DOE
NASA TO LAUNCH GALAX¥-A SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|01| P83-|01|2 06 NASA AWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
TENHINAL
NASA TO LAHNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE [NASA RELEASE-83-|95] P83-I0262 06
[NASA RELEASE-H3-|]0] P83-|0|2| 06
DEPARTMENT OF HEALTH, EDUC. AND WELFARE
NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE SA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
[NASA RELEASE-83-|41| P83-|0176 06 SA PUBLIC HEALTH SERVICE
GENERAL DYNAMICS/CONVAI_ TO OPERATE COMMERCIAL 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
LAUNCH VEHICLES ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-200| P83-I0267 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
NASA TO HAVE RECORD B_EAKING |984 LAUNCH SCHEDULE DEPARTMENT OF INTERIOR
[NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06 S EROS DATA CENTER, SIOUX FALLS, S.D.
S GEOLOGICAL SURVEY, U.S.
STS-|| WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-|0272 05
DEPARTMENT OF SPACE, INDIA
DE_TROGENATION PRESIDENT ORDERS NATIONAL SPACE STATION STUDY
STS-|| EVA TIMELINE BRIEFING P83-|0275 05 [NASA RELEASE-83-5|] P83-|0062 06
DENVER UNIV. DEPARTMENT OF STATE
INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU S AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
A-22
SUBJECTINDEX DRIDEE FLIGHTRESEARCHCEETER#CILIF.
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
S FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION FEATUEE EVA
S NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD [NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
DESIGN CRITERIA COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB |
S AIRCRAFT DESIGN [NASA RELEASE-83-27| P83-|0083 06
S SPACECRAFT CONFIGURATIONS
S SPACECRAFT DESIGN NASA RESEARCH TO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY
INSTRUMENTS
DETECTORS [NASA RELEASE-83-||8| P83-|0129 06
S RADIATION DETECTORS
ELECTHONIC ADVANCES USED FOR DESK TOP COCKPIT
DEUTERIUM SIMULATOR
SPACELAB | CHEW ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-|70| P83-10206 06
[NASA RELEASE-83-|93| P83-10229 06
DOC
DEYELOPING NATIONS S DEPARTMENT OF COMMERCE
INTERGOVERNMENTAL _EETING OF SPACE TECHNOLOGY
EXPERTS PLANNED DOCKIHG
[NASA RELEASE-83-8| P83-10008 06 S GEMINI PROJECT
S SPACE DOCKING
NASA AWARDS CONTRACT FOB INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL DUD
[NASA RELEASE-83-|95| P83-10262 06 S DEPARTMENT OF DEFENSE
DFVLR DOE
S GERMAN AERO. RES. AND EXPEH. ESTAR. S DEPARTMENT OF ENERGY
DFVLR INSTITUT PUB FLUGNEDIZIN. COLOGNE DORHIER-SYSTEM G°MoBoH.# GERMAN,
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS STS-9 TO CABBY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
DFWLH INSTITUT FUR RAUMSIMUL&TION DRAG
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING 41-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
AT KENNEDY P83-|0276 05
[NASA RELEASE-B3-87| P83-10098 06
DROP TESTS
DI_LB INSTITUT FUR WERKSTOFF-FORSCHUNG NASA DRYDEN CONDUCTS SUCCESSFUL DROP TESTS FOR
AMBITIOUS STS-7 _ISSION TO FEATURE FIRST LANDING SHUTTLE BOOSTER PARACHUTES
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-|40| P83-]0|75 06
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
DRUG EHFORCE_ENT IGENC'
DF,LE, COLOGNE, GERMAN, NASA ENDS NIMBUS-6 OPERATIONS
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS [NASA RELEASE-83-126| P83-10|61 06
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06 DRUGS
FIRST COMMERCIAL PAYLOAD SPECIALIST FOR SHUTTLE
DEC 5 AIRCRAFT NAMED
TWO CANADIANS RESCUED IN FIRST ASSIST BY AMERICAN [NASA RELEASE-83-105] P83-10|16 06
SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|29| P83-|0164 06 NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-|0|30 06
DIAGNOSIS
NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED MEDICAL DIAGNOSIS STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-|0|38 05
[NASA RELEASE-83-177| P83-I02]3 06
PHOPpSED REHARKS: THE U.S. SPACE PEOGRAM -- WHERE
DIESEL FUELS DO WE GO FROM HERE P83-10147 05
NASA AWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-|0|49 05
[NASA RELEASE-83-195| P83-|0262 06
SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW,
DIET GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
EXERCISE AND DIET _AY CCNTROL BLOOD CHANGES DURING P83-10252 05
WEIGHTLESSNESS
[NASA RELEASE-83-]30| P83-10165 06 DRYDER FLIGHT RESEARCH CENTER, CALIF.
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A A_D
DIGITAL CODING FEATURE EVA
S DATA PROCESSING [NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06
DISCOVEHY NASAIS B-57 WILL FLIGHT CHECK TORNADOES
CREWS NAMED FOR STS-I| AND STS-]2 [NASA RELEASE-83-76| P83-|0087 06
[NASA RELEASE-83-15| P83-]0015 06
NEW CHIEF ENGINEER AND MANAGEMENT BEAD NAMED AT NASA
SHUTTLE CREWS SELECTED [NASA RELEASE-83-106| P83-101|7 06
[NASA RELEASE-83-|42| P83-10177 06 NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
NASA TO HAVE RECORD BREAKING |984 LAUNCB SCHEDULE P83-10130 06
[NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06
1958 - 1983 QUR FIRST QUARTEE CENTURY OF
DISEASES ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
S ARTHRITIS [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
DISPL&' DEVICES NASA DRYDEN CONDUCTS SUCCESSFUL DROP TESTS FOR
SA VIDEO TAPE RECORDER SYSTEM SHUTTLE BOOSTER PARACHUTES
[NASA RELEASE-83-|40| P83-|0175 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/ORBITER CHANGES
P83-|003| 05 NASA BOARD REPORTS FINDINGS ON T-37 CRASH
[NASA RELEASE-83-147| P83-|0182 06
A-23
DEN SUBJECT INDEX
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS SPACELAB ICREW ACTIVITIES
FIRST HISSION [NASA RELEASE-83-193| P83-I0229 06[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
STS-9 PHEFLIGH_HOW-TO-COVERBRIEFING P83-10259 05
P83-t0246 05
EARTH ORBIT
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SFACEL&B#2) RECYCLINGCOULD SAVE _ONEY FOR FUTURE NASA SPACE
P83-|0259 05 BISSIONS
DSN [NASA RELEASE-83-29] P83-I0040 06
S DEEP SPACE NETWORK EARTHRADIATION BUDGET
SEARCHAND RESCUEINSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON
DUCK, N,C, NOAA-E
CHESICALCLOUDS TO BE VISIBLEALONG EAST COAST [NASA RELEASE-83-35| P83-I00_6 06
[NKSA RELEISE-83-I07] P83-I0J18 06
NASA ENDS NIBBUS-6OPERATIONS
DULLERINTRRH. AIRPORT,VA. IRIS| RELEASE-83-|26| P83-1016! 06
ORBITERENTERPRISETO BE DISPLIYEDIN WISHIRGTOH
[NIS& RELEISE-83-89] P83-|0|00 06 EImTH RESOURCESOBSERV.SYS. DATA CTR., SD
S EROS DATA CENTER,SIOUX FALLS,S.D.
ENTERPRISETO FLY OVER DoC. METROPOLITANAREA,
LIND IT DULLER EARTH RESOURCESTECHNOLOGYSATELLITES|NASA EELEISE-83-93] P83-1010q 06 S LARDSITSATELLITES
SHUTTLEORBITERENTERPRISETO BE SHOWN IT NEW E_THQUAKES
ORLEINSEXPOSITION LASER SYSTEHSTO STUDY ITALIINEARTHQUAKES
[NASA RELEASE-83-188| P83-|022q 06 [NASA RELEASE-83-203| P83-10270 06
DUST EASTERNISLANDBNIVo .ASSOC..INDONESIA
S| COSNIC DUST HIS| AWARDSCONTEICTFOR INDONESIINCOS_UNICITIONS
SA INTERSTELLARDUST TERMINAL
[NASA RELEASE-83-195| P83-I0262 06
IRIS DISCOVERSIN.THEECOBET
|NASA RELEISE-83-85] P83-I0096 06 EASTERNSPACE AND HISSILECTR.# FLA.
NISI TO LIUNCHECA SITCO_LIR
IRIS DISCOVERSNEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEH [NASA RELEASE-83-q4] P83-I0055 06|HIS| RELEASE-83-171] P83-10207 06
NASA TO LAUNCHSECOND GALAXYSATELLITE
IEAS DISCOVERSGIINT DUST SHELL IEOURDTHE STIR |NASA RELEASE-83-141] P83-10|76 06BETTELGEUSE
[NASA RELEISE-83-|72] P83-|0208 06 NASA TO HAVE RECORDBREAKING 1984LIUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-10269 06
INFRARED ASTRONOMICALSITELLITETO CEISB OPERATIONS
[NISI RELEASE-83-181] P83-I0217 06 ECHO PASSIVECOHHUHICATIONSSATELLITE
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
DYRACOHCO,. PLARO#TEI. ACHIEVEBENT--JUSTHE BEGINNING
NASA SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
[NASA RELEISE-83-138] P83-10173 06
EDUCATION
DYRAHICV_LOCITITAPER SA NATIONALSCIENCETEACHERSASSOCo
NEW SYSTEH WOULD DOUBLE CIPACITYOF NEW SA PILOT TRAINING
COBBUNICATIONSSATELLITES
[NISA RELEASE-83-|53| P83-10188 06 SUGGESTEDREHIRKS: FUND FOR HIGHER EDUCATIONeS
TRIBUTETO NASAa LOS INGELES,CALIFORNIA
D_RAHICSEXPLORER P83-10133 05
S DE/_YNAflICSEXPLORER/
SUGGESTEDEEBIRKS= AHERICARDNIVERSITY,
NASHINGTON#D.C. P83-10136 05
E NASA BECOBESI SPONSOROF JUNIORHIGH SCHOOL _ATH
R.G.&G. CO_PETITION
LOCKHEED WINS SHUTTLEPROCESSINGCONTBICT AT |NASA RELEASE-83-|37| P83-10172 06KENNEDYCENTER
|NASA RELEASE-83-|Sq] P83-10169 06 SUGGESTEDREUAEKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCUS
SCIENCEAND TECHNOLOGYPANEL P83-I0242 05
R-TEN DXRARZCS,INCo. HRLBOURNEtPLA°
NASA SELECTSSHALL BUSINESSRESEIRCHPROPOSALS SUGGESTEDREd,KS: SOUTH SHORE CHAHBEEOF
[NASA RELEASE-83-|38] P83-|0173 06 COH_F_CE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-10253 05
ELR SUGGESTEDREflARKS:BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
S VESTIBULARSYSTE_ DEVELOPMENTCOHHITTEE,NEW JERSEY P83-1025q 05
BIRTH ATHOSPR_E SUGGESTEDREBIRKS: TOWN HILL OF CALIFORNIA,LOS
S IONOSPHERE ANGELES P83-10255 05S SIGNET.SPHERE
S STRATOSPHERE NASA AWARDSCONTEICTFOEINDONESIINCO_NUNICATIORS
S UPPER ATE'SPHERE TERBINAL
E|]LTHCRUST [NASA RELEISE-83-195] P83-10262 06
LASER SYSTEflSTO STUDY ITAliANEARTHQUIKES RDUC&TIOH&LPROGRAES|HIS| RELEASE-83-203| P83-I0270 06 SA UNIVERSITYPROGEIBS
BERTHOBSRRVAq_rON(FROH SPACE) EDNKRDS &FB, CALIF,
STS-9 TO CARRY EUBOPEIN-BUILTSPICELABON ITS STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05FIRST HISSION
|SARA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06 STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10037 05
z-2q
SUBJECTINDEX ELECTRONICS
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
FEATURE EVA FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06 [NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06
ORBITER ENTERPRISE AND QSRA TO BE EXHIBITED IN PARIS COLUMBIA BEING MODIFIED TO CAHRY SPACELAB l
[NASA RELEASE-83-65] P83-10076 06 [NASA RELEASE-83-27] P83-I0083 06
ORBITER ENTERPRISE TO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES EL CHICBON, MEIICO
[NASA RELEASE-83-75] P83-|0090 06 LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH HEADY TO GO
[NASA RELEASE-83-62] P83-|0073 06
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY SATELLITE MEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 FORECASTS
[NASA RELEASE-83-|02] P83-|0||3 06
ORBITER ENTERPRISE TO BE DISPLAYED IN WASHINGTON
[NASA RELEASE-83-89] P83-|0|00 06 EL NIRO
SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
ENTERPHISE TO FLY OVER D.C. METROPOLITAN AREA, ARLINGTON, VIRGINIA P83-10250 05
LAND AT DULLER
[NASA RELEASE-83-93] P83-|0|04 06 ELECTRIC CIRCUITS
S CIRCUITS
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT
[NASA RELEASE-83-||6] P83-10|27 06 ELECTRIC FIELD
CHEMICAL CLOODS TO BE VISIBLE ALONG EAST COAST
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 [NASA RELEASE-83-107] P83-10||8 06
P83-|0130 06
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-|0|49 05
STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
P83-|0|42 05 NEW LEWIS FACILITY INVESTIGATES LARGE SPACE ANTENNAS
[NASA RELEASE-83-|83] P83-|0219 06
STS-7 POSTFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE
P83-10|48 05 ELECTRIC GENRE&TOES
NASA AWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|O|50 05 TERMINAL
[NASa RELEASE-83-|95] P83-|0262 06
STS-8 _ISSION EXTENDED
[NASA RELEASE-83-124] P83-I0159 06 ELECTRIC PURER GENERATION
NASA CENTEH ADVANCES SOLAR CELL EFFICIENCY
PUBLIC VIEWING OF STS-8 NIGHT LANDING RESTRICTED [NASA RELEASE-83-34] P83-10045 06
[NASA RELEASE-83-|28] P83-|0|63 06
ELECTRIC POWER SHBSTSTEMS
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAH ON ITS COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB 1
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-27] P83-|0083 06
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
ELECTRIC PROPULSION
SHUTTLE ORBITER ENTERPHISE TO BE SHOWN AT NEW NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
ORLEANS EXPOSITION [NASA RELEASE-83-138] P83-|0173 06
[NASA RELEASE-83-|88] P83-|0224 06
ELECTRICAL PROPERTIES
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR} INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU
P83-10257 05 [NASA RELEASE-83-24] P83-|0024 06
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE ELECTROMAGNETIC RADIATION
P83-|0260 05 S FAR INFRARED RADIATION
S GAMMA RAYS
NASA TO HAVE RECORD BREAKING |984 LAUNCH SCHEDULE S INFRARED RADIATION
[NASA RELEASE-83-202] P83-|0269 06 S RADIO WAVES
S SUNLIGHT
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES S ULTRAVIOLET RADIATION
[NASA RELEASE-83-204] P83-|027| 06 S X-RAYS
EEO ELECTROHIC EQUIPBENT
S EQUAl EMPLOYMENT OPPORTUNITY SA SEMICONDUCTORS
EFFECTS STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/SUIT FAILURE REPORT
S GRAVITATIONAL EFFECTS P83-10032 05
S TEMPERATURE EFFECTS
NASA RESEARCH TO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY
EG_Gm INC.. GOLET&m CELIF. INSTRUMENTS
SPACELAB 3 PAYLOAD SPECIALISTS SELECTED FOR TRAINING [NASA EELEASE-83-l|8] P83-10129 06
[NASA RELEASE-83-94] P83-I0105 06
SUGGESTED REMARKS: INTEHHATIONAL PLATFOHM
EGGS ASSOCIATION P83-10154 05
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
INVOLVEMENT PROJECT ELECTRONIC ADVANCES USED FOR DESK TOP COCKPIT
[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06 SIMULATOH
[NASA HELEASE-83-|70] P83-|0206 06
EIDGENOSSLSCHHE TECH. HOCRSCEULE, SNITZ.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS ONE OF TDRS I KU-BAND ANTENNA SYSTEMS EXPERIENCES
FIRST MISSION PROBLEMS
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 [NASA RELEASE-83-176] P83-|0212 06
EINS2RTN OBSERVATORY STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0245 05
S HEAO-2
SHGGESTED REMARKS: SOUTH SHORE CHAMBER OF
EJECTION SEATS COMMERCE, RANDOLPH, MASSaCUHSETTS P83-10253 05
STS-6 PHEFLIGUT BRIEFING/ORBITER CHANGES
P83-I0031 05 ELECTRONICS
NASA DEVELOPS PROCESS TO MAKE HIGH-TENPEHATURE
A-25
ELECTRONICSRESEARCH SUBJECTINDEX
SEMICONDUCTOR ELflIR&, N.T.
[NASA RELEASE-83-|4] P83-|0014 06 EXPLORER | LAUNCH ELEVATED NATION'S MORALE 25
YEARS AGO
TEXT OF REMARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH [NASA HELE&SE-83-10] P83-I0010 06
ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM
P83-|0234 05 ENERGENCIES
STS-6 BRIEFING ON TDRSS F83-10034 05
SUGGESTED BEMABKS: GANNETT BANAGEHENT GROUP,
WASHINGTON, D.C. P83-|0273 05 EBF_RGENCY LO(:ATOR TRARSIIITTERS
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
ELI_TRONICS RESEARCH NOAA-E
SUGGESTED HEMAEKS: HONOR AWARDS CEREMONY, LEWIS [NASA RELEASE-83-35] P83-|0046 06
RESEARCH CENTER P83-10237 05
TWO CANADIANS RESCUED IN FINST ASSIST BY AMERICAN
SUGGESTED REMARKS: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS SATELLITE
SCIENCE AND TECHNOLOGY PANEL P83-10242 05 [NASA HELEASE-83-129] P83-|0|64 06
ELF_CTRONS EMERGENCY POSo IRDI_CATIRGRADIO BEACONS
PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
[NASA RELEASE-83-39] P83-|0050 06 NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-I0046 06
NEW SYSTEZ WOULD DOUBLE CAPACITY OF NEW
COMMUNICATIONS SATELLITES EMISSION SPECTRA
[NASA RELEASE-83-153] P83-I0188 06 LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH BEADY TO GO
[NASA RELEASE-83-62] P83-10073 06
Fd,ECTROPHORESIS
5TS-6 PREFLIGHT BRIEFING/ORBITER C_ANGES BNCODEH
P83-|0031 05 S DATA P_OCESSING
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND ENERG_ BUDGETS
FEATURE EVA NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06 [NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING E|ERGY CONVERSION DE¥ICESI INC., _ICB.
AT KENNEDY NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06 [NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06
FIRST COMHERCIAL PAYLOAD SPECIALIST FOR SHUTTLE ENERGY CONYEESION _FICIENCY
NAMED MAJOR JET FUEL SAVINGS WITH ENERGY EFFICIENT
[NASA RELEASE-83-105] P83-101|6 06 ENGINE TECHNOLOGY
[NASA RELEASE-83-135] P83-|0170 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOB STS-8
P83-I0|30 06 ENERGY EFFICIENT ENGINE COMPONENTS
MAJOR JET FUEL SAVINGS WITH ENERGY EFFICIENT
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB, ENGINE TECHNOLOGY
WASHINGTON, D.C. P83-I0134 05 [NASA RELEASE-83-135] P83-|0|78 06
STS-6 POSTFLIGHT CBEW CONFERENCE P83-I0135 05 ENERGY RESo B GENERATION, OAKLAND, CALIF.
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-10138 05 [NASA RELEASE-83-|38] P83-|0173 06
STS-7 PREFLIGHT BRIEFINGS: OSTA-2 P83-I0141 05 ENEHGI RESEABCB AND DBVELOPnENT ADNIN.
S DEPARTMENT OF ENBHG¥
STS-7 POSTFLIGBT CREW PRESS CONFERENCE
P83-10148 05 ENERGY TRANSFER
S HEAT TRANSFER
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-I0|_9 05
ENGINE DESIGN
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05 3-D MOVIES AID JET ENGINE RESEARCHERS AT NASA CENTER
[NASA RELEASE-83-68] P83-I0079 06
STS-8 PREFLIGHT CHEW CONFERENCE P83-10152 05
MAJOR JET FUEL SAVINGS WITH ENERGY EFFICIENT
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF ENGINE TECHNOLOG_
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-135] P83-|0170 06
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONYo LEWIS
SUGGESTED REMARKS: IEEE CONFERENCE EASCON '83, RESEARCH CENTER P83-]0237 05
WASHINGTON, D.C. P83-10243 05
ENGINE _AILURE
SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GNADUATION HEVIE_, SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS NOAA-E
P83-_0252 05 [NASA RELEASE-83-35] P83-I0046 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I027| 06 [NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06
EIJ_INGTONAFB, TEL ENGINE TESTS
1958 - 1983 OUR FIHST QUARTER CENTURY OF SECOND FLIGHT READINESS FIRING SCHEDULED
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-2] P83-I0002 06
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0|67 06
SECOND TEST FIRING OF CHALLENGER ENGINES SET FOR
ELLIPTICAL ORBIT JAN. 25
NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE [NASA RELEASE-83-4] P83-|0004 06
[NASA RELEASE-83-|01] P83-I0112 06
STS-6 2ND FSF BRIEFING FROM KSC P83-|0028 05
TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED
[NASA RELEASE-83-182 ] P83-10218 06 ENGINEERING DES. TO SUIT TOUR NEEDS, INC.
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY
A-26
SUBJECTINDEX EQUIPEENTF&ILURB
[NASA RELEASE-83-87] P83-I009S 06 IRAS DISCOVERSGIANT DUST SHELL AROUNDTHE STAR
BETTELGEUSE
ENGINEERS [NASA RELEASE-83-172] P83-I0208 06
SUGGESTEDRE_ARKS: A_EHICANUNIVERSITY,
WASHINGTON,D.C. P83-I0|36 05 IHFH_ED ASTRONOMICALSATELLITETO CEASE OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-181] P83-102|7 06
SUGGESTEDREZAHKS: SPACE STATIONTECHNOLOGY
WORKSHOP,WILLIAZSEUHG,VIRGINIA P83-10137 05 SUGGESTEDSTATEMENT: IRAS PRESS CONFERENCE,
NASHINGTOH,D.C. P83-10232 05
SUGGESTEDREHAHKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCUS
SCIENCE AND TECHNOLOGYPANEL P83-10242 05 IHAS DISCOVERS_ATEEIALORBITINGANOTHERSTAR
[NASA RELEASE-83-199] P83-I0266 06
HE,ARKSPREPAHEDFOE DELIVEETTO THE WASHIHGTON
PRESS CLUE, BLACK HORSE TAVERN,WASHINGTON,D.C. HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
P83-10247 05 [NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
SUGGESTEDEENARKS: 72ND ADVANCED_ANAGEHENT EBTERP_SE
PHOGRA_REUNION,FAIRNONT HOTEL,SAN FRANCISCO S SPACE SHOTTLEORBITER
P83-|0249 05
E|VIRONaE_
SUGGESTEDREMARKS: SOUTH SHORE CRABBEROF S SPACE ENVIRONMENT
COMMERCE,RANDOLPH,NASSACHUSETTS P83-10253 05
E|VIROEEE|TKL BOIIT_ING
SUGGESTEDEE_ARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONONIC SEARCHAND RESCUEINSTRUHENTATIONTO BE CARRIEDON
DEVELOPNENTCOMMITTEE,NEW JERSEY P83-10254 05 NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-10046 06
SUGGESTEDHEMAHKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA,LOS
ANGELES P83-|0255 05 EIVIRONflEITILOBSERVATIONDIV., lASA
NASA ENDS NIMBUS5 OPERATION
ENGINES [NASA RELEASE-83-40] P83-10051 06
S AIR BREATHINGENGINES
S AIRCRAFT ENGINES EJVIROH_ENT_ PROTECTION&GENCT
S CASTOR 4 ROCKETENGINE 1958 - 1983QUE FIRST QUARTERCENTURYOF
S GAS TURBINEENGINES ACHIEVEffENT--JUSTTHE BEGINNING
S HOCKET ENGINES [NASA RELEASE-83-|32] P83-10|67 06
S SOLID PROPELLANTROCK£TENGINES
S SSME /SPACE SHUTTLE_AIH ENGINE/ EEYIROHaERTALSCIo.SERV.iDB!1.
S UPPER STAGE ROCKET ENGINES 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIRVEHENT--JUSTTHE BEGINNING
ENGLAND [NASA RELEASE-B3-132] P83-I0167 06
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-1] P83-10001 06 EIZYflES
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-10149 05
I_AGES EROB IRAS REVEALDATA NOT VISIBLEFRON EARTH
[NASA RELEASE-83-21] P83-10021 06 _A
S EHVIRONRENTALPROTECTIONAGENCY
SEARCH A_D RESCUE INSTRUMENTATIONTO HE CARRIEDON
ROAA-E ETOXY RESINS
[NASA RELEASE-83-35] P83-10046 06 NASA STUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGON AIRCRAFT
[NASA RELEASE-83-|50] P83-10185 06
NEW CO_ET DISCOVEREDBY IRAS SCIENTISTS
[NASA RELEASE-83-70] P83-10081 06 EQUALE_PLOTBEITOPPORTURITI
SUGGESTEDRE_ARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY
INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR JOHNSON SPACECENTER,BORSTON,TEL P83-10240 05
LAUNCH
[NASA RELEASE-H3-77] P83-J008U 06 SUGGESTEDREMARKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCUS
SCIENCE AND TECHNOLOGYPANEL P83-I02_2 05
IRAS DISCOVERSTWO REGIGNSWHERE STARS ARE BEING
BORN SUGGESTEDREBARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,GODDARD
[NASA RELEASE-83-8|] P83-10092 06 SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,HARYLAND
P83-I027_ 05
IRAS DISCOVEHSANOTHERCO_ET
[NASA RELEASE-83-85] P83-10096 06 EQUIPHEHT
S CRYOGENIC EQUIPNEHT
NASA SATELLITEDISCOVERSPOSSIBLESECOND SOLAR S ELECTRONICEQUIPMENT
SYSTE_ S _EDICALEQUIPMENT
[NASA RELEASE-83-120] P83-10131 06
EQUIT_ERTPLILURE
SUGGESTEDREMARKS: SCA/ENTERPRISECEREMONY SA INSTRUflENTFAILURE
P83-I0145 05
BTS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF P83-|0032 05
ACHIEVEMENT--JUSTTHE HEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-AAND
FEATDEE EVA
IRAS DISCOVERSITS F_FTB COMET [NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06
[NASA RELEASE-83-}48] P83-10183 06
FINAL EFFORTSTO REGAIN CONTACTWITH VIKING l
INFRAREDASTRONOMICALSATELLITE [IRAS)RESULTS [NASA RELEASE-83-47] P83-10058 06
DRIEFING SET
[NASA RELEASE-83-161] P83-10}97 06 CONMUNICATIOHSSATELLITEBOOSTEDINTO
GEOSYNCHRONOUSORBIT
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINEDAT IRAS [NASA RELEASE-83-|04] P83-lOI|5 06
CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-}62] P83-10198 06 STS-6 POSTFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10135 05
IRAS DISCOVERSNEW ORJECTIN THE SOLAR SYSTEH STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10}52 05
[NASA HELEASE-B3-171] P83-I0207 06
A-27
ERDA SUBJECTIIDEI
NASA ENDS NIMBUS-6 OPERATIONS SPACELAB | CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|26| P83-|0|6| 06 [NASA RELEASE-83-|93| P83-|0229 06
TDRSS TRANSMITS LANDSAT 4 THEHMATIC HAPPER IMAGES EUROPEAN COSMOS CONSOETIU_
[NASA RELEASE-83-|27| P83-|0|62 06 NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06
NASA TO MOVE TDRS TO PEENANENT LOCATION
[NASA RELEASE-83-145| P83-|0|80 06 EUROPEAN ECONOMIC CO_UNITY
LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO
TDRS-| SUCCESSFULLY ZOVED TO PERNANENT LOCATION [NaSa RELEASE-83-62| P83-|0073 06
[NASA RELEASE-83-|56| P83-|0191 06
EUROPEAN SPACE _CENCT
ONE OF TDRS' KU-BAND ANTENNA SYSTENS EXPERIENCES INTEEGOVEHNEENTAL MEETING OF SPACE TECBNOLOGY
PROBLEMS EXPERTS PLANNED
[NASA RELEASE-83-|76| P83-10212 06 [NASA RELEASE-83-8| P83-10008 06
YDRSS FORWARD KU-BAND LINK SHSTS DOWN COLUMBIa BEING MODIFIED TO CAREY SPACELAB I
[NASA RELEASE-83-|80| P83-|02|6 06 [NASA RELEASE-83-27| P83-10083 06
STS-9 PEEFLIGNT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR) NaSA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE
P83-|0257 05 [NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06
41-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN ORBITER ENTERPRISE TO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES
P83-|0276 05 [NASA RELEASE-83-75| P83-10090 06
ERDA FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTERPRISE AT
S DEPARTHENT OF ENERGY PARIS air SHOW
[NASA RELEASE-83-84| P83-I0095 06
EELANGEN UNIV., GERMANY
5TS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS A_BITIOUS STS-7 HISSION TO FEATURE FIHST LANDING
FiRS_ MISSION AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
EROS DATA CENTER, SIOUX FALLS. S.D. SPACELAB 3 PAYLOAD SPECIALISTS SELECTED FOR TRAINING
NASA TRANSFERS LANDSAT OPERATIONS, HANAGEEENT TO [NASA RELEASE-83-94| P83-|0|05 06
NOAA
[NASA RELEASE-83-7| P83-I0007 06 UPCOMING SHUTTLE LAUNCHES DETAILED
[NASA RELEASE-83-99| P83-I0110 06
EETS
S LANDSAT SATELLITES CONMDNICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO
GEOSYNCERONODS ORBIT
ESCAPE [NASA RELEASE-83-|04| P83-I0115 06
S LAUNCH ESCAPE SYSTEM
NASA AND ERA ANNOUNCE RESCREDULE OF SPACELAB |
EEOC LAUNCH
S EUROPEAN SPACE OPERATIONS CENTER, GERMANY [NASA RELEASE-83-||4| P83-|0125 06
ESRO SUGGESTED REHARKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE
S EUROPEAN SPACE AGENCY CaNAVERal CHAPTER P83-I0132 05
ESSA SUGGESTED REMARKS: NaTIONal SPACE CLUE,
S ENVIRONMENTAL SCI. SERV. ADNIN. WASHINGTON, D.C. P83-|0134 05
ESSEX CORP.. ALEXAHDBIAa VA. STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BEIEFINGS: SPAS
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS P83-I0139 05
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0173 06
SUGGESTED EENAEKS: INTERNATIONAL AEROSPACE
ESTEC SYHPQSIUH, PARIS AIR SHOW P83-10|44 05
S EUROPEAN SPACE TECB. CENTRE, NETHERLANDS
SOGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM
ET ASSOCIATION P83-|0154 05
S _XTERNAL TANK
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ETSI AEROWAUTICOS, HADBID, SPAIN aCBIEVEHENT--JUST THE BEGINNING
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
FIRST _£ISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06 INTERNATIONAL SOLaR-TERRESTRIAL SPACE RESEARCH
DISCUSSED
EUREKA SPACECRAFT [NASA RELEASE-83-|49| P83-I0184 06
STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-10138 05
STANDARD PHRASEOLOGY ON THE SPACEL&B DEVELOPHENT
STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPAS AND UTILIZATION PROGRAHS
P83-|0139 05 [NASA RELEaSE-S3-|69| P83-I0205 06
EUROPE STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
PROPOSal REQUEST ISSUED FOR ACTS FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-28| P83-|0039 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
LARGEST HULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO ONE OF TDRSI KU-BAND ANTENNA SYSTEMS EXPERIENCES
[NASA RELEASE-83-62| P83-I0073 06 PEOBLEHS
[NASA RELEASE-83-|76| P83-I0212 06
INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCB TELEPHONE SERVICE TO BE AVAILABLE FOR SPACELAB
[NASA RELEASE-83-77| P83-|0088 06 HISSION
[NASA RELEASE-H3-184| P83-10220 06
FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTEEPRISE AT
PARIS AIH SHOW EUROPEAN SPACE AGENCY EE_EIVES SPACELAB PAINTING
[NASA EELEASE-83-84] P83-|0095 06 [NASA RELEASE-83-185| P83-1022| 06
A-28
SUBJECTIHDEX EXTRAVEHICULARACTITITT
SUGGESTEDREMARKS:STS-9 MANNEDFLIGHT AWARENESS HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
RECEPTION,KENNDY SPACE CENTE_ P83-10233 05 [NASA RELEASE-83-204] P83-I027| 06
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR ARARDSCEREMONY EXPERIMENTDESIGN
JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEX. P83-I0240 05 STS-9 PREFLIGHTCREN PRESS CONFERENCE
P83-I0260 05
STS-9 PREFLIGHTSPACEL&5PRESS CONFERENCE
P83-I0244 05 EXPKBTMENTS
S LARGE AREA CROP INVENTORYEXPERIMENT
SUGGESTEDREMARKS: MID-AMERICACOMMITTEE, S PEACESAT
CHICAGO,ILLINOIS PH3-_0248 05 S SPACEEXPERIMENTS
S STRATOSPHERICAEROSOLGAS EXPERIMENT
SUGGESTEDRE_AHKS: SENSOR EXECUTIVESASSOCIATION,
WASHINGTON,D.C. P83-I025| 05 EXPLORATION
S SPACE EXPLORATION
SUGGESTEDREMARKS: RECRUITGRADUATICNREVIEW,
GREAT LAKES NAVAL TRAININGCENTER,ILLINOIS EXPLORERPROGRAH
P83-|0252 05 FISCAL YEAR 1984BUDGET BRIEFING P83-10027 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR) EXPI_RER_IENTIFIC SATELTTTES
P83-10257 05 5A COBE /COSMICBACKGROUNDEXPLORER/
SA DE/DYNAMICSEXPLORER/
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) SA EXPLORER I
P83-|0259 05
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-9 PREFLIGHTCREW PR£SS CONFERENCE ACHIEVEMENT-JUSTTHE BEGIHNING
P83-I0260 05 [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
NAS&'SISEE-3 IS FIRST SPACECRAFTFLIGHT TO A COMET TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH
[NASA RELEASE-83-|96] P83-I0263 06 ANNIVERSARYCELEBR&TIONeAIR AND SPACE MUSEUM
P83-10234 05
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06 EIPLORER |
EXPLORER | LAUNCHELEVATEDNATION'SMORALE 25
SUGGESTEDRE_ARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP, YEARS AGO
NASHINGTOH,D.C. P83-10273 05 [NASA RELEASE-83-|0] P83-100|0 06
EUROPEAN SPACE OPERATIONSCENTER,GEBBANY SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALPLATFORM
NASA TO LAUNCHEUHOPEAN X-HAY OBSERVATORYSATELLITE ASSOCIATION P83-I0154 05
[NASA RELEASE-83-74] P83-|0085 06
_XTRRMALT&RK
EUROPEAN SPACE RESEABCBORGANIZATION STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
S EUROPEANSPACE AGENCY P83-10031 05
EHROPEANSPACE TECH.CENTRE, ]ETHERI_NDS CHALLENGEHFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
STANDARDPHRASEOLOGYON THE SPACELAHDEVELOPMENT FEATUREEVA
AND UTILIZATIONPROGRAMS [NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06
[NASA RELEASE-83-|69] P83-10205 06
COLUMBIABEING KODIFIEDTO CARRT SP&CELAB I
STS-9 TO CAHRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS [NASA RELEASE-83-27] P83-|0083 06
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY
EUSTIH,FLA. [NASA RELE&SE-83-87] P83-|0098 06
SHUTTLECRAMS SELECTED
[NASA RELEASE-H3-|42] P83-|0|77 06 STS-9 PREFLIGHTBR_H_IEG (FLIGBTDIRECTOR}
P83-|0257 05
EVA
S EXTRAVEEICULAHACTIVIT_ EXTRATERRESTRIALLIFE
PIONEER 10 to PASS BEYONDPLUTO
EVAPORATION [NASA RELEASE-83-57] P83-I0068 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0235 05
EXTRATEBRESTRI|LLMATERT]LLS
EVOLUTION S LUNAR SAMPLES
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-1] P83-10001 06 EXTRAVEHICULARACTITITZ
SA SPACEMAINTENANCE
SOUNDINGHOCKET EXPERIMENTSSUPPORTSOLAR SYSTEM
THEORY STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-10033 05
[NASA RELEASE-83-82] P83-10093 06
STS-6FLIGHT PL&N BRIH¥IEG P83-10035 05
EXHAUST
CONTRACT AWARDEDTO DISASSEMBLEMOBILELAUNCHER STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10037 05
[NASA RELEASE-83-25] P83-10025 06
CHALLENGERFIRST FLXGBT TO DEPLOYTDBS-A AND
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[NASA RELEASE-83-60] P83-I0071 06 STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-10138 05
GOVERNMENT-INDUSTRY TEAM STABILIZES NOAA-E SATELLITE STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPAS
[NASA RELEASE-83-6|] P83-|0072 06 P83-10139 05
LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO STS-7 PREFLIGHT BRIEFINGS: OST&-2 P83-|0141 05
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STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0|52 05
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[NASA RELEASE-83-|37| P83-I0172 06 [NASA RELEASE-83-195| P83-|0262 06
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[NASA RELEASE-83-|41| P83-|0|76 06 LAUNCHVEHICLES
[NASA RELEASE-83-200| P83-I0267 05
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S ARGON
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BDILTSPACELABON ITS S HELIUM
FIRST EISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 INERTIAL REYERENCEUNIT
GOVERNNEN_-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING [NASA RELEASE-83-61| P83-I0072 06
[NASA RELEASE-83-|74| P83-I02|0 B6
INFORHA_IONDISSENINATION
ONE OF TDRSI KU-BAND ANTENNASYSTEMSEXPERIENCES STS IN-FLIGHTCREW HEALTH REPORTINGPOLICY
PROBLEMS [NASA RELEASE-83-43| P83-1B05, 06
[NASA RELEASE-83-|76] P83-|0212 06
INFOHBATIONSISTEMS
TDRSS FORWARD KU-BANDLINK SHUTS DOWN SUGGESTEDREMARKS: SOUTH SHORE CHAMBERO_
[NASA RELEASE-83-180| P83-|U2|6 06 COMNERCE,RANDOLPH,_ASSACHUSETTS P83-I0253 05
TWO VENUS RADAR flAPPERCONTRACTSAWARDED SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JA_ES E.
[NASA RELEASE-83-|82| P83-|U2|8 06 WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLICADMINISTRATION,
WASHINGTON,D.C. P83-I026| 05
NEW LEWIS FACILITYINVESTIGATESLARGE SPACE ANTENNAS
[NASA RELEASE-83-|83| P83-IU2|9 06 HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES
INCA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAD
MISSION INFRARED ASTRONOMY
[NASA RELEASE-83-184| PH3-|022U 06 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
A-q2
SUBJECTINDEX INTERAGEICYCOOPERATION
[NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06 STH-9 SCIENCE BRIEFING P83-I0245 05
IMAGES FRON IRAS REVEAL DATA NOT VISIBLE FROM EARTH IRSTRDBENT LANDING STSTE_S
[NASA RELEASE-83-21] P83-10021 06 NASA EESEAEC_ 20 HELP THE SINGLE PILOT FLY BY
INSTRUMENTS
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS [NASA RELE&SE-83-118] P83-10129 06
CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-162] P83-10198 06 INSTRNaEN_ATIONSEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES ROAA-E
[NASA RELE&SE-83-204] P83-10271 06 [NASA RELEASE-83-35] P83-I0046 06
INFRARED ASTRONOMY SATELLITES GOVERNMENT-INDUSTRY TE&H STABILIZES NOAA-E SATELLITE
S IRAS /INFRARED ASTRONONY SATELLITES/ [NASA RELEASE-83-61] P83-10072 06
INFRARED RADIATION NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
SA FAR INFRARED RADIATION [NASA RELEASE-83-138] P83-10173 06
IflAGESERO_ IRAS REVEAL DATA NOT VISIBLE FROH EARTH INSULATION
[NASA RELEASE-83-21] P83-I0021 06 STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 INSULIN
[NASA RELEASE-83-63] P83-|007q 06 EXERCISE AND DIET MAY CONTROL BLOOD CHANGES DURINGWEIGHTLESSNESS
IRAS DISCOVERS TWO REGIONS WHERE STARS ARE BEING [NASA RELEASE-83-130] P83-I0165 06
BORN
[NASA RELEASE-83-81] P83-I0092 06 INSURANCESTS-11 WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-I0272 05
INFRARED TELESCOPE
NASA TO LAUNCE COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE INTEGR&TED SYSTENSe INC., CALIF.
[NASA RELEASE-83-|] P83-10001 06 NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS[NASA RELEASE-83-138] P83-|0173 06
INNOVATIONS
S INVENTIONS IYTEKe INCo, COLUMBUS, OHIO
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
INSAT FIRST MISSION
UPCOMING SHUTTLE LAUNCHES DETAILED [NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
[NASA RELEASE-83-99] P83-10110 06
INTELSAT SATELLITES
LAUNCH DATE SET FOR EIGHT_ SPACE SHUTTLE FLIGET INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
[NASA RELEASE-83-||6] P83-I0127 06 LAUNCH[NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-10130 06 1958 - 1983 OUR FIR5_ QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05 [NASA RELEASE-83-132] P83-10|67 06
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05 NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: TDRS USE P83-10258 05
INTERAGENC! COOPERATION
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES PROPOSALS REQUESTED FOR SHUTTLE PROCESSING
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06 CONTRACTING[NASA RELEASE-83-3] P83-I0003 06
INSAT-I
SECOND RELAY SATELLITE DELETED FRON SHUTTLE FLIGHT NASA TRANSFERS LANDSAT OPERATIONS, HANAGENENT TO
8 _ANIFEST NOAA
[NASA RELEASE-83-86] P83-10097 06 [NASA RELEASE-83-7] P83-10007 06
INSTITOT D_AERONOAIE SPATIALE DE BELGIQUE INTERGOVERNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY
STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS EXPERTS PLANNED
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-8] P83-I0008 06
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 NASA DEVELOPS PROCESS TO MAKE HIGH-TEHPERATURE
INSTITUT ROYAL RETEOROLOGIGUE, BELGIU_ SEMICONDUCTOR
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAE ON ITS [NASA RELEASE-83-1q] P83-1001q 06
FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 NEW RESEARCH PROGRAM TO STUDY NAYS TO REDUCEHELICOPTER NOISE
INSTITUTE OF AEROSPACE SCIENCES [NASA RELEASE-83-18] P83-I0018 06
S A_ERICAN INST. OF AERON. AND _STRONAUTICS
LANDSAT 4 X-BAND COMHUNICATIONS PROBLEM
INSTITOTO NACIONAL DE TECBNICA [NASA RELEASE-83-20] P83-10020 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST _ISSION INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-2q] P83-1002q 06
INSTRUMENT FAILURE FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05
LANDSAT 4 X-BAND COZMUNICATIONS PHOHLEH
[NASA RELEASE-83-20] P83-I0020 06 NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-I0029 05
PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BRIEFING
[NASA RELEASE-83-39] P83-I0050 06 P83-I0030 05
NEW EFFORTS BEING MADE TO COMMUNICATE WITH VIKING I STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
[NASA RELEASE-83-66] P83-I0077 06 STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE
SPACELAB I CREW ACTIVITIES P83-10036 05
[NASA RELEASE-83-193] P83-10229 06
A-q3
INTERGOVERNMENTALAGREEMENT (IGA) SUBJECTINDEX
SPACE NUCLEAR POWER TECHNOLOGY PROGRAM INITIATED 1958 - 1983 OUR FIRST QUAHTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-30| P83-|0041 06 ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
ANTAHCTIC "HETEORITE" TURNS OUT TO BE A PIECE OF
THE HOON LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT aT
[NASA RELEASE-83-32| P83-|0043 06 KENNEDY CENTER
[NASA RELEASE-83-134| P83-|0169 06
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
NOAA-E NASA BECOMES A SPONSOR OF JUNIOR HIGH SCHOOL MATH
[NASA RELEASE-83-35| P83-|0046 06 COEPETITION
[NASA RELEASE-R3-|37| P83-|0172 06
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
FEATURE EVA SHUTTLE CHEW5 SELECTED
[NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06 [NASA RELEASE-83-142| P83-I0177 06
NASA ENDS NIHBUS 5 OPERATION NASA TO LAUNCH THREE VAPQR EXPERIMENTS
[NASA RELEASE-83-40| P83-1005| 06 [NASA RELEASE-83-|60| P83-]0|96 06
IUS INVESTIGATION BOARD HEHHERS NA_ED NASA AWARDS CONTRACT TO HODIFY CENTAUR FOR SHUTTLE
[NASA RELEASE-83-49| P83-|0060 06 [NASA RELEASE-83-168| P83-|0204 06
PRESIDENT ORDERS NATIONAL SPACE STATION STUDY SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREHONY
[NASA RELEASE-83-5|| P83-10062 06 JOHNSON SPACE CENTER, HOESTON, TEX. P83-|0240 05
QSRA WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW SUGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAHES E.
[NASA RELEASE-83-60| P83-|007| 06 WEBB FUND FOR EXCELLENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION,
WASHINGTON, D.C. P83-|026| 05
GOVERNMENT-INDHSTRY TEAM STABILIZES NOAA-E SATELLITE
[NASA RELEASE-H3-6|| P83-|0072 06 NASA AWARDS CONTRACT FOE INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERHINAL
GOES-F LAUNCH SET FOR aPRIL 28 [NASA RELEASE-83-|95| P83-]0262 06
[NASA RELEASE-83-63| P83-1007_ 06
NASA TO HAVERECORD BREAKING |984 LAUNCH SCHEDULE
NASA SLATES HAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06
[NASA RELEASE-83-73| P83-1008_ 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
NASAfS B-57 _ILL FLIGHT CHECK TORNADOES [NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
[NASA RELEASE-S3-76| P83-|0087 06
FLIGHT 41-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE
FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTERPHISE AT P83-|0277 05
PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-63-84| P83-10095 06 IITE_GOVEHN_EHT&L AGREEMENT (IGA)
STANDARD PHRASEOLOGY ON TEE SPACELAB DEVELOPHENT
SECOND RELAY SATELLITE DELETED FROM SHUTTLE FLIGHT AND UTILIZATION PROGRAMS
8 HANIFEST [NASA RELEASE-H3-|69| P83-|0205 06
[NASA RELEASE-83-86| P83-10097 06
IMTERGR&PU CORP.. _ADISONe ELA.
A_BITIOUS STS-7 HISSION TO FEATURE FIRST LANDING STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
AT KENNEDY FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06 [NASA RELEASE-83-]73| P83-]0209 06
JPL RESEARCH USED AS BASIS FOR NEW CANCER TREATMENT IRTEHI_ UPPER STAGE
[NASA RELEASE-83-88| P83-I0099 06 S IHS /INERTIAL UPPER STAGE/
ROBOTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SUBJECTS OF NEW IITERN&TIOM&L AEROSPACE ABSTRACTS
REPORT SERIES NASA TO _AKE AIAA & SOURCE FOR INFORMATION DATABASE
[NASA RELEASE-83-97| P83-10108 06 [NASA RELEASE-83-|46| P83-|0|8| 06
NEW COHPUTER LANGUAGE TO BE TESTED AT JOHNSON INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL CO|GRESS
SPACE CENTER EXPLORER ! LAUNCH ELEVATED NATION'S HOEAL£ 25
[NASA RELEASE-83-108| P83-I0119 06 YEARS AGO
[NASA RELEASE-83-10| P83-I0010 06
BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATHOSPHERE ENTRY
SPACECRAFT INTERNATIONAL ASTRONOAICAL UNION
[NASA RELEASE-83-|09| P83-10120 06 IRAS DISCOVERS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEH
[NASA RELEASE-83-171| P83-I0207 06
STS-8 FLIGHT IN AUGUST TO CARRY SPECIAL PHILATELIC
COVERS I_TERBATIONKL RBSIBESS MACHINES CORP.
[NASA RELEASE-83-|||| P83-|0122 06 AHBITIOUS STS-7 _ISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY
TEST OF GALILEC JUPITER _ROHE SPACECRAFT A SUCCESS [NASA RELEASE-H3-87| P83-|0098 06
[NASA RELEASE-83-||7| P83-10|28 06
NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 [NASA RELEASE-83-|4|| P83-|0|76 06
P83-I0|30 06
STS-9 TO CARRY EHROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
SUGGESTED REHABKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE FIRST MISSION
CANAVERAL CHAPTER P83-|0|32 05 [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
SUGGESTED REZARKS: NATIONAL SPACE CLUB, IITERNATION&L C00PERATIGN
WASHINGTON, D.C. P83-10134 05 NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-1| P83-|O001 06
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0|52 05
SHUTTLE SIMULATOR TO BE DISPLAYED IN JAPAN
NASA ENDS NIMBUS-6 OPERATIONS [NASA RELEASE-83-5| P83-|0005 06
[NASA RELEASE-83-|26| P83-10161 06
INTERGOVERNMENTAL _EETING OF SPACE TECHNOLOGY
TDRSS TRANSHITS LANDSAT 4 THERMATIC MAPPER IMAGES EXPERTS PLANNED
[NASA RELEASE-83-|27| P83-|0|62 06 [NASA RELEASE-83-8| P83-10008 06
A-44
SUBJECT INDEX INTERNATIONAL COOPDI|TIO| CONTD
CREWS NAMED FOB STS-|| AND STS-12 NASA SATELLITEDISCOVERSPOSSIBLE SECOND SCLAB
[NASA RELEASE-83-|5] P83-10015 06 SZSTEfl
[NASA RELEASE-83-120] P83-|0|3| 06
IMAGESFRON IRAS REVEAL DATA NOT VISIBLEFROM EARTH
[NASA RELEASE-83-21] R83-I0021 06 SUGGESTEDREMARKS: ATE FORCE ASSOCIATION,CAPE
CANAVERALCHAPTER P83-10132 05
INTERNATIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-U3-24] P83-10024 06 SUGGESTEDBEBARKS: NATIONALSPACE CLUB,
WASHINGTON,D.C. P83-10134 05
FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-10027 05
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
NASA BUDGETPHESS CONFERENCE P83-10029 05 P83-|0139 05
JUNE |8 SET AS LAUNCH DATE FOE STS-7 STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
[NASA RELEASE-83-72] P83-10038 06 P83-10140 05
SEARCHAND RESCUE INSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-10|41 05
NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-10046 06 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCEP83-|0|42 05
LARGEST NULTIPLEBALLOONLAUNCHREADE TO GO
[NASA RELEASE-83-62] P83-|0073 06 SUGGESTEDREBAEKS: INTERNATIONALAEROSPACE
SYBPOSIUN,PARIS AIR SHOW P83-10144 05
NEW COMET DISCOVEREDBY IRAS SCIENTISTS
[NASA RELBASE-83-70] P83-10081 06 STS-8 PREFLIGHTCBER CONFERENCE P83-10|52 05
COLUMBIA BEINGMODIFIED TO CARRY SPACELAB | SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALPLATFORN
[NASA RELEASE-83-27] P83-10083 06 ASSOCIATION P83-|015q 05
_ASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES TDBSS TRANSMITSLANDS&T4 TBERflkTICMAPPER IB&GES
[NASA RELEASE-U3-73] P83-10084 06 [N_SA RELEASE-83-127] P83-|0|62 06
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-SAY OBSERVATORYSATELLITE TWO CANADIANSRESCUEDIN FIRST ASSIST BY &BEBICAN
[NASA RELEASE-83-74] P83-|0085 06 SATELLITE[NASA RELEASE-83-|29] P83-10|64 06
INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
LAUNCH 1958 - |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-77] P83-|0088 06 ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES
[NASA RELEASE-83-75] P83-10090 06 IR&S DISCOVERSITS FIFTH CONET
[NASA RELEASE-83-|48] P83-|0|83 06
lEAS DISCOVERSTWO REGIONSWHERESTARS ABE BEING
BORN INTERNATIONALSOLAR-TERRESTRIALSPACE RESEARCH
[NASA RELEASE-83-8|] P83-10092 06 DISCUSSED
[NASA RELEASE-83-|49] P83-10184 06
ORBITERENTERPRISETO BE FLOWN TO BONE
[NASA RELEASE-83-83] P83-10094 06 NASA TO LAUNCH THREEVAPOR EXPEBIHENTS
[NASA RELEASB-83-160] P83-|O196 06
FRENCHPRESIDENTVISITSORBITERENTERPRISEAT
PARIS AIR SHOW INFRARED ASTBONONICALSATELLITE (INAS}RESULTS
[NASA RELEASE-83-84] P83-10095 06 BRIEFINGSET
[NASA BELEASE-83-|6|] P83-10197 06
IEAS DISCOVERSANOTHERCOSET
[NASA RELEASE-83-85] P83-|0096 06 NEW PHENOMENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IRAS
CONFERENCE
SECONDRELAY SATELLITEDELETEDFRO_ SHUTTLEPLIGHT [NASA RELEASE-83-162] P83-10198 06
8 _ANIFEST
[NASA RELEASE-83-86] P83-|0097 06 NOVEBBEBLAUNCHDATE SET FOR SHUTTLE/SP&CEL&BI
MISSION
AMBITIOUSSTS-7ZISSIONTO FEATUREFIRST LANDING [NIS& RELEASE-83-|63] P83-I0199 06
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06 UNITEDSTATES AND SAUDI ARABIA SIGN SPACE RESEARCH
AGREEMENT
JPL RESEARCHUSED AS BASIS FOR NEW CANCER TBEATBENT [NASA RELEASE-83-|65] P83-|0201 06
[NASA RELEASE-83-88] P83-10099 06
STANDARDPHRASEOLOGYON THE SP&CELABDEVELOPMENT
SPACELAB 3 PAYLOADSPECIALISTSSELECTEDFOR TRAINING AND UTILIZATIONPROGRAMS
[NASA RELEASE-83-94] P83-10105 06 [NASA RELEASE-83-169] P83-10205 06
UPCOHINGSHUTTLELAUNCHES DETAILED IRAS DISCOVERSNEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEN
[NASA RELEASE-83-99] P83-10110 06 [NASA RELEASE-83-|7|] P83-|0207 06
LIVINGIN SPACENAY BEAN LIVINGLONGER,LOSING IRAS DISCOVERSGIANT DUST SHELL ABOUNDTHE STAR
ZUSCLE BETTELGEUSE
[NASA RELEASE-83-|03] P83-10114 06 [N&S& RELEASE-83-|72] P83-10208 06
CONNUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
GEOSYNCHNONOUSORBIT FIRST RISSION
[NASA EELEASE-83-104] P83-I0115 06 [NASA RELE&SE-83-|73] P83-10209 06
NASA AND ESA ANNOUNCERBSCBEDULEOF SPACELAB| OWE OF TDBSt KU-BANDANTENNASYSTEMSEXPERIENCES
LAUNCH PROBLEMS
[NASA RELEASE-83-1|4] P83-10125 06 [NASA RELEASE-83-|76] P83-10212 06
NIGHT LAUNCHAND LANDINGSET FOR STS-8 INFRJ_ED ASTBONOBICALSATELLITETO CEASE OPERATIONS
P83-10130 06 [NASA RELEASE-83-|81] P83-|0217 06
A-qS
XNTERNLTIONaLCO,MOIL OF SCIEITIFICUIIONS SUBJECTIHDEI
TELEPHONE SERVICE TO HE aVaILaBLE FOR SPACELaB S SALYUT ORBITING SPACE STATION
MISSION S SPUTNIK SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|84| P83-|0220 06
INTERNkTIOHAL SOLaH POLAR MISSION
EUROPEAN SPACE aGENCY RECEIVES SPACELAB PAINTING S SOLAR POLAR MISSION
[Nasa RELEaSE-H3-|85| P83-1022| 06
INTERNaTIONaL SOLaR-TERRESTRIAL PHF. FROG.
NaSa AND CaNaDIaNS SIGN COOPERATIVE ARRANGEMENT HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES
[NASa RELEASE-83-186| P83-10222 06 [NaSa RELEASE-83-204| P83-|027] 06
SUGGESTED STATEMENT: IRkS PRESS CONFERENCE, INTERNATIONAL TELECOMMo SATo CONSORTIUM
NaSHINGTON, D.C. P83-|0232 05 S INTERNaTIONaL TELECOMM. SAT. ORGAN.
SUGGESTED REMARKS: STS-9 MANNED FLIGHT aWaRENESS IRTERNATIONAL TELECOMfloSAT°.ORGAN.
RECEPTIOH, EENNDY SPACE CENTER P83-I0233 05 INTEEGOVER_MENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY
EXPERTS PLANNED
SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS [NaSa RELEASE-83-8| P83-J0008 06
CEREMONY P83-I0239 06
INTELSAT COMEUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOE
SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR ANAHDSCEREMONF LAUNCH
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-|0240 05 [NASa RELEASE-83-77| P83-|0088 06
STS-9 PHEFLIGHT SPACELAR PRESS CONFERENCE |958 - 1983 OHR FIRST QUARTER CENTURY OF
P83-I0244 05 aCHIEVEMEnT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
SUGGESTED REMARKS: HIE-AMERICA COMMITTEE,
CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05 INTERNaTIONaL TELEPHONE _ TELEGRAPH CORP.
NASA STUDIES PREDICT COMMUNICATIONS SATELLITE USE
SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NaVY LEAGHE, [NaSa RELEASE-83-98| P83-|0|09 06
ARLINGTON# VIRGINIA P83-I0250 05
INTERNaTIONaL TRADE
SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRaDUaTION REVIEW# SUGGESTED REMARKS: RTCA 1983 ANNUAL ASSEMBLX AND
GREAT LAKES NAqAL TRAINING CENTER, ILLINOIS TECHNICAL SYMPOSIUM, _ASHINGTON, D.C.
P83-|0252 05 P83-10241 05
SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHONE CHAMBER OF SUGGESTED REMARKS: BURLINGTON COUNTY, ECONOMIC
COMMERCE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS P83-10253 05 DEVELOPMENT COMMITTEE, NEW JERSEY P83-|0254 05
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR) INTERRATIONAL ULTRAVIOLET EXPLORER
P83-I0257 05 S IUE /INTERNATIONAL ULTRAVIOLET EXPLORER/
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELaB #2) INTERPLANETAR_ DUST
P83-10259 05 PIONEER 10 tO PASS BEYOND PLHTO
[NASA RELEASE-83-57| P83-I0068 06
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05 SUGGESTED REMARKS: PIONEER |0 RECEPTION, NATIONAL
AIR AND SPACE MUSEUM P83-|0146 05
SUGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAMES E.
NEBB FUND FOR EXCELLENCE IN PUBLIC aDMINISTRATION, NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLIHED AT IRkS
_ASHIRGTON# D.C. P83-10261 05 CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|62| P83-10198 06
NASA aWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|95| P83-|0262 06 [NABA RELEASE-83-204| P83-]0271 06
IRkS DISCOVERS MaTERIaL ORBITING aNOTRHR STAR INTERPLANETaR_ SPACE
[NASA RELEASE-83-199| P83-|0266 06 NaSA'S ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
[NASA RELEASE-83-196| P83-_0263 06
NaSA TO HaVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE
[NASa RELEaSE-83-202] P83-|0269 06 INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLORER (ISEE-3) TO BE
RENAMED
LASER SYSTEMS TO STUDI ITALIAN EARTHQUAKES [NASA RELEASE-83-197| P83-|0264 06
[NASA RELEASE-83-203] P83-I0270 06
INTERSONICS INC.# NORTHRROOK# ILL.
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES aMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06 AT KENNEDY
[NASa RELEASE-83-87| P83-10098 06
SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP,
WASHINGTON, D.C. P83-I0273 05 INTERSTELLAR DUST
SA METEOROIDS
INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF IBAS DISCOVERS TWO REGIONS WHERE STARS ARE BEING
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING BORN
[NASA RELEASE-83-%32| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-81| P83-I0092 06
INTERNaTIONaL SATELLITES INTERSTELLAR GAS
S aLOUETTE CANADIAN SATELLITE PIONEER 10 BEYOND THE KNQWN PLANETS
S ANIK SATELLITES [NASA RELEASE-83-39| P83-10050 06
S aNS /aSTRONOMICAL NETHERLANDS SATELLITE/
S COSMOS SATELLITES IRAS DISCOVERS GIANT DUST SHELL AHOUND THE STAR
S COSPAS BETTELGEUSE
S EXOSaT /EUROPEAN X-RAY ORS. SATELLITE/ [NASA RELEASE-83-|72| P83-|0208 06
S INDONESIAN SATELLITES
S INTELSaT SATELLITES INTERSTELLAR SPACE
S IRkS /INFRARED ASTRONOMY SATELLITES/ OBJECT IN MILKY NAY EMITS GAMMA RADIATION
S ISEE-3 [NASa RELEASE-83-56| P83-|0067 06
S IUE /IRTERNATIONAL ULTRAVIOLET EXPLORER/
S PALAPA SATELLITES PIONEER 10 SPACECRAFT DEPARTS SOLAR SYSTEM
S PROTON SPACECRAFT [NASA RELEASE-83-91| P83-|0|02 06
A-46
SUBJECTINDEX ITAL_
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS IRAS DISCOVERS GIANT DUST SHELL AROUND THE STAB
CONFERENCE BETTELGEUSE
[NASA RELEASE-83-162| P83-I0198 06 [NASA RELEASE-83-|72| P83-I0208 06
INVENTIONS INFRARED ASTRONOMICAL SATELLITE TO CEASE OPERATIONS
LANGLEY RESEARCHER NAMED NASA INVENTORY OF THE YEAR [NASA RELEASE-83-18|| P83-102|7 06
P83-10080 06
SUGGESTED STATEMENT: IRAS PRESS CONFERENCE,
IRTESTIGATIOW BOARDS WASHINGTON, D.C. 983-|0232 05
SA ACCIDENT INVESTIGATION BOARD
SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
IUS INVESTIGATION BOARD MEMBERS NAMED CEREMONY P83-|0239 06
[NASA RELEASE-83-49| P83-10060 06
SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW,
SECOND RELAX SATELLITE DELETED FROK SHUTTLE FLIGHT GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
8 MANIFEST P83-I0252 05
[NASA RELEASE-83-86| P83-I0097 06
IRAS DISCOVERS MATERIAL ORBITING ANOTHER STAR
INYESTMENTS [NASA RELEASE-83-199| P83-10266 06
PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2| P83-I00|2 06 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
IONOSPHERE
SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM IRAS-AR&KI-ALCOCK COMET
THEORY NEW COMET DISCOVERED BY IRAS SCIENTISTS
[NASA RELEASE-83-82| P83-10093 06 [NASA RELEASE-83-70| P83-I008| 06
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS IHAS DISCOVERS ANOTHER COMET
[NASA RELEASE-83-|60| P83-|0|96 06 [NASA RELEASE-83-85| P83-|0096 06
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05 IRVIWE SENSORS £ORP., COSTA MESA, CA|IF.
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
IOWA UNIV.# IOWA CITY [NASA RELEASE-83-|38| P83-I0173 06
PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39| P83-|0050 06 ISEE /INTERNATIONAL SUN EARTH EIPLORER/
S ISEE-3
NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENT SYSTEM/MSFC
[NASA RELEASE-83-58| P83-|0069 06 ISEE-C
S ISEE-3
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUZT THE BEGINNING ISEE-3
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06 NASAeS ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
[NASA RELEASE-83-196| P83-I0263 06
IRAS /INFHARED ASTROWOMY SATELLITES/
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLORER {ISEE-3) TO BE
[NASA RELEASE-83-]| P83-10001 06 RENAMED
[NASA RELEASE-83-|97| P83-|0264 06
IMAGES FROM IRAS REVEAL DATA NOT VISIBLE FROM EARTH
[NASA RELEASE-83-21| P83-I002| 06 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
NE_ COMET DISCOVERED BY IRAS SCIENTISTS
[NASA R_LEASE-83-70] P83-10081 06 ISLANDSS ASCENSION ISLAND
IRAS DISCOVERS TWO REGIONS WHERE STARS ARE BEING S BERMUDA
RO_N S PUERTO RICO
[NASA RELEASE-83-81| P83-|0092 06 S SAMOAN ISLANDS
S VIRGIN ISLANDS
IRAS DISCOVERS ANOTHER CO_ET
[NASA RELEASE-83-85| P83-|0096 06 ISOTOPES
S DEUTERIUM
NASA TESTS N£W REFRIDGERATION SYSTEM S _AGNESIUM ISOTOPES
[NASA RELEASE-83-1|5| P83-10126 06
IST&R INC., SANTA MONIC&, CALIF.
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SOLAR NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
SYSTEM [NASA RELEASE-83-138| P83-I0|73 06
[NASA RELEASE-83-120| P83-10131 06
ITALY
SUGGESTED REMARKS: FUND FOR HIGHER EDUCATION'S FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
TRIBUTE TO NASA, LQS ANGELES, CALIEORNIA
P83-10133 05 NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-|0029 05
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB, INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
WASHINGTON, D.C. P83-10134 05 LAUNCH
[NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06
IRAS DISCOVERS ITS FIFTH COMET
[NASA RELEASE-83-|48| P83-10183 06 SUGGESTED REBARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
WASHINGTON, D.C. P83-10|34 05
INFRARED ASTRONOMICAL SATELLITE {IRAS} RESULTS
BRIEFING SET SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL AEROSPACE
[NASA RELEASE-83-]61] P83-10197 06 SYMPOSIUM, PARIS AIR SHOW P83-I0144 05
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS SUGGESTED REMARKS: SCA/ENTERPRISE CEREMONY
CONFERENCE P83-10145 05
[NASA RELEASE-83-162| P83-10198 06
1958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
IRAS DISCOVERS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEM ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-17]] P83-I0207 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
A-47
ITHACOwINCurITHACA, loT. SUBJECTINDEX
SUGGESTEDRENARES: AG£NCX-WIDEHONOR AWARDS NASA TO EXHIBITAT THE HANOVERTRADE FAIR
CEREHONY P83-|0239 06 [NASA RELEASE-83-46] P83-I0057 06
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE LARGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06 [NASA RELEASE-83-62] P83-I0073 06
LASER SYSTEMSTO S_UDY ITALIANEARTHQUAKES COLUHBIABEING MODIFIEDTO CARRY SPACELAB I
[_ASA RELEAS£-83-203] P83-I0270 06 [NASA RELEASE-B3-27] P83-|0083 06
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES NASA SLATESMAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06 [NASA RELEASE-83-73] P83-10084 06
ITUACO.INC., ITHACA,N.Y. INTELSATCOmmUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
NASA SELECTSS_ALL BUSINESS RESEABCHPROPOSALS LAUNCH
[NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06 [NASA RELEASE-83-77] P83-I0088 06
IUE /INTERNATIONAL0LTRAVIGLETEXPLORER/ FRENCH PRESIDENTVISITSORBITERENTERPRISEAT
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF PARIS AIR SHOW
ACHIEVEMENT--GUSTTSE BEGINNING [NASA RELEASE-83-84] P83-10095 06
[NASA RELEASE-83-132] P83-t0167 06
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
IBM /INERTIALUPPER STAGE/ P83-10130 06
FISCAL YEAR |984 BUDGE_ _RIEFING P83-I0027 05
SUGGESTEDREMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION,CAPE
NASA BUDGETPRESS CONFERENCE P83-I0029 05 CANAVERALCHAPTER P83-10132 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-I0033 05 SUGGESTEDRE_ARKS: AMERICANUNIVEHSITY,
WASHINGTON,D.C. P83-|0|36 05
STS-6 BRIEFINGON TDHSS P83-T0034 05
SUGGESTEDREMARKS: SPACE STATIONTECHNOLOGY
STS-6 FLIGUTPLAN BRIEFING P83-I0035 05 WORKSHOP,WILLIAMSBURG,VIRGINIA P83-I0137 05
STS-6 PREFLIGH_BRIEfING/INERTIALUPPER STAGE SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALAEROSPACE
P83-I0036 05 SYMPOSIUH,PARIS AIR SHOW P83-I0144 05
STS-6 PREFLIGHTPRESS CCNFEHENCE P83-10037 05 NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126] P83-1016t 06
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOTTDRS-A ARD
FEATUREEVA 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
IUS INVESTIGATIONBOARD MEEBERSNAMED
[NASA RELEASE-83-49] P83-10060 06 INTERNATIONALSOLAR-TERRESTRIALSPACE RESEARCH
DISCUSSED
TDRS STATUS BEING ASSESSED [NASA RELEASE-83-149] P83-10|84 06
[NASA RELEASE-83-52] P83-I0063 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS
SECOND RELAY SATELLITE DELETEDFROM SHUTTLEFLIGHT FIRST HISSION
8 HANIFEST [NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06
[NASA RELEASE-83-86] P83-I0097 06
SPACELAB ICREW ACTIVITIES
COHMUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO [NASA RELEASE-83-|93] P83-10229 06
GEOSYNCHRONOUSORBIT
[NASA RELEASE-83-104] P83-10115 06 SUGGESTEDRE_ARKS: AGENCX-WIDEHONOR AWARDS
CEREMONY P83-I0239 06
STS-6 POSTFLIGNTCREW CONFERENCE P83-10135 05
SHGGESTEDREMARKS: IEEE CONPEHENCEEASCON '83,
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0152 05 WASHINGTON,D.C. P83-|0243 05
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF REMARKSPREPAREDFOE DELIVERYTO THE WASHINGTON
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN,WASHINGTON,D.Co
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 P83-I0247 65
NASA TO MOVE TDRS TO PERMANENTLOCATION SUGGESTEDREMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
[NASA RELEASE-83-145] P83-I0180 06 ARLINGTON#VIRGINIA P83-10250 05
TDRS-ISUCCESSFULLYHOPED TO PENEANENTLOCATION SUGGESTEDEE_AEKS: SOUTH SHORE CHASBEHOF
[NASA RELEASE-83-|56] P83-|0191 06 COEHEHCE,RANDOLPH,NASS&CHUSETTS P83-10253 05
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES SUGGESTEDREMARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06 DEVELOPMENTCOMNITTEH,NEW JERSEY P83-|0254 05
IUS /IETERIE UPPER STAGE/ SUGGESTEDREHAEKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA,LOS
S IUS /INERTIALUPPER STAGE/ ANGELES P83-I0255 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
J P83-|0259 05
JAM'rESOHENGIEEERING HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE [NASARELEASE-83-204] P83-I0271 06
[NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06
JAPAE-A_LERICANS(X_IET_
JAPAN SHUTTLESIMULATORTO BE DISPLAYEDIN JAPAN
SHUTTLESIMULATORTO BE DISPLAYEDIN JAPAN [NASA RELEASE-83-5] P83-10005 06
[NASA RELEASE-83-5] P83-I0005 06
JET PROPULSIONLIB.e PASADENA,CALIF.
PROPOSALREQUESTISSUED FOB ACTS NASA TO LAUNCHC_PERATIVE INTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-28] P83-10039 06 [NASA RELEASE-83-1] P83-10001 06
A-q8
SUBJECTINDEX JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEl.
SPACE NUCLEAR POWER TECHNOLOGY PROGRAM INITIATED JETSTAR
[NASA HELEASE-83-30] P83-|004| 06 S C-|40 AIRCRAFT
NASA ACCEPTS 18 STUDY PEOPOSALS FOR SPACE STATION JIACAflARCA RADIO OBSERVATORI, PERU
UTILIZATION INTERNATIONAL ROCKET EXPERIBENTS TO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-31| P83-I0042 06 [NASA RELEASE-83-24| P83-I0024 06
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON JOHANNES GUTENBUBG UNI¥.# MAINZ, GEHMAMY
NOAA-E STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
[NASA RELEASE-83-35| P83-|0046 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-|0209 06
FINAL EFFORTS TO REGAIN CONTACT WITS VIKING |
[NASA RELEASE-83-47| P83-I0058 06 JOHI F° KENNEDY SPACE CENTER, NASA. FLAo
S KENNEDY SPACE CENTER, NASA, FLA.
ISS INVESTIGATION BOARD MEMBERS NAMED
[NASA RELEASE-83-49| P83-|0060 06 JOHNS HOPKINS HNIV., BALTIMORE, MD.
SUGGESTED HEMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
OBJECT IN SILKY WAY EMI_S GAMMA RADIATION WASHINGTON, D.C. P83-|0134 05
[NASA RELEASE-83-56| P83-|0067 06
SUGGESTED REMARKS: SPACE TELESCOPE SCIENCE
LARGEST MULTIPLE BALLOON LAUNCH READY TO GO INSTITUTE RIBBON-CUTTING CEREMONY P83-|0|55 05
[NASA RELEASE-83-62| P83-10073 06
JOHNSON AND JOHNSON CO.
NEW EFFORTS BEING MADE TO COMMUNICATE WITH VIKING | PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-66| R83-I0077 06 [NASA RELEASE-83-12| P83-10012 06
NEW COMET DISCOVERED BY IRAS SCIENTISTS STS-6 PREFLIGHT BSIEFING/ORBITES CHANGES
[NASA RELEASE-83-70| P83-I008| 06 P83-1003| 05
IRAS DISCOVERS TWO REGIONS WHERE STARS ARE BEING NIGHT LAUNCH _ND LANDING SET FOR STS-8
BORN P83-|0|30 06
[NASA RELEASE-83-8|| P83-|0092 06
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
IRAS DISCOVERS ANOTHER COMET WASHINGTON, D.C. P83-|0|34 05
[NASA RELEASE-83-85| P83-|0096 06
STS-6 POSTFLIGHT CHEW CONFERENCE P83-10|35 05
JPL RESEAHCH USED AS BASIS FOR NEW CANCER TREATMENT
[NASA RELEASE-83-88| P83-|0099 06 STS-7 RACKGSODND SSIEFING: CFES P83-10|38 05
SPACELAH 3 PAYLOAD SPECIALISTS SELECTED FOR TRAINING PSOPOSED REMAHKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE
[NASA RELEASE-83-94| P83-10105 06 DO WE GO FROM HERE P83-|O|47 05
BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATMOSPHERE ENTRY STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-10149 05
SPACECRAFT
[NASA RELEASE-83-|09| P83-|0120 06 STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0152 05
NASA TESTS NEW EEFRIDGERATION SYSTEM SUGGESTED REMARKS: IEEE CONFERENCE EASCON w83,
[NASA RELEASE-83-1|5| P83-|0126 06 WASHINGTON, D.C. P83-|0243 05
TEST OF GALILEO JUPITER PSOBE SPACECRAFT A SUCCESS SUGGESTED REMARKS: MID-AMERICA COMMITTEE,
[NASA RELEASE-83-||7| P83-10|28 06 CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SOLAR SUGGESTED REMARKS: RECRHIT GRADUATION HEVIEW,
SYSTEM GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
[NASA SELEASE-83-|20] P83-I0|3| 06 P83-I0252 05
JET PROPULSION LABORATORY CONTRACT EXTENDED JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEl°
[NASA RELEASE-83-122| P83-10157 06 SA MISSION CONTROL CENTER, HOUSTON, TEX.
SA NASA SPACE BIOMEDICAL RESEASCH INSTITUTE
1958 - 1983 OUR FIRST QUASTEH CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING INQUIRY TEAM REPORTS ON SPACE SUIT FAILURES
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-9| P83-|0009 06
ISAS DISCOVERS ITS FIFTH COMET STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE
[NASA HELEASE-83-148] P83-I0183 06 P83-1U036 05
HEN PHENOMENA IN SNIVESSE OUTLINED AT IRAS ANTARCTIC "METEOSITE" TURNS OUT TO BE A PIECE OF
CONFERENCE THE MOON
[NASA RELEASE-83-162| R83-10198 06 [NASA RELEASE-83-32| P83-I0043 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM
FIRST MISSION MASS
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-33| P83-10044 06
NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED MEDICAL DIAGNOSIS CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
[NASA RELEASE-83-|77| P83-102|3 06 FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06
TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED
[NASA RELEASE-83-182| P83-10218 06 STS-6 CARRIES LANGLEY ORBITER EXPERIMENT
[NASA RELEASE-83-45| P83-10056 06
INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLORES {ISEE-3) TO BE
RENAMED STS-6 POSTFLIGHT NEWS CONFERENCE TO BE HELD
[NASA RELEASE-83-|97| PH3-|026@ 06 [NASA RELEASE-83-53| F83-10064 06
IRAS DISCOVERS MATERIAL ORBITING ANOTHER STAR AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-|99| P83-10266 06 AT KENNEDY
HIGHLIGHTS OE 1983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
A-q9
JOH|STOWN#PAo SUBJECTIHDEI
NEW COMPUTER LANGUAGE TO RE TESTED AT JOHNSON TEST OF GALILEO JUPITER PROBE SPACECRAFT A SUCCESS
SPACE CENTER [NASA RELEASE-83-117| P83-I0128 06[NASA RELEASE-83-108 ] P83-I01 |9 06
JUPITER ENCOUNTER
NIGHT LAUNCH ARD LANDING SET FOE STS-8 PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
P83-10130 06 [NASA RELEASE-83-57| P83-|0068 06
STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-I0138 05 PIONEER 10 SPACECHIIFTDEPARTS SOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-91| P83-10102 06STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
P83-101q2 05 SUGGESTED REMARKS: PIONEER 10 RECEPTION, NATIONAL
AIR AND SPACE MUSEUM P83-i0146 05
STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
R83-I0148 05 PROPOSED REMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE
DO WE GO FROM HERE P83-I0147 05
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-10149 05
JHPITER EXPLORATION
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM
ASSOCIATION P83-10154 05
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05
JUPITER ORBITER/PROBE
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF S GALILEO PROJECT
ACRIEYEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 JUPITER-C LAUNCH TEHICLB
EXPLORER I LAUNCH ELEYATED NATION)S MORALE 25
BOB HOPE HOPES TO BECOME SPACE TRAYELER YEARS AGO
[NASA RELEASE-83-|39| P83-10174 06 [NASA RELEASE-83-10| P83-10010 06
JOHNSON CENTER PLANS TO CONSOLIDATE STS OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-157 ] P83-I0192 06 j(
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS K BAND
FIRST _ISSION STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-1003q 05[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
NASA INVESTIGATES NEW LINK IN MOTION SICKNESS P83-I0148 05[NASA RELEASE-83-191] P83-10227 06
STS-11 WESTAR SATELLITE HRIEFING P83-|0272 05SPACELAB I CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-193| P83-I0229 06 KA_PSAX, DENMARK
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
SHUTTLE BRIEFINGS SCHEDULED IN HOUSTON FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-194| P83-I0230 06 [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY KEFLAVIK NAVILL AIR STATION, ICELAND
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-10240 05 ORBITER ENTERPRISE TO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES
[NASA RELEASE-83-75| P83-10090 06
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAB #2)
P83-|0259 05 ENTERPRISE TO FLY OYER D.C. HETROPOLITAN AREA,
LAND AT DULLES
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-93| P83-10104 06[NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
KENNEDY SPACE CENTER, NASA, FLA.
JOHNSTOWN, PAo NASA TO LAUNCU COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF [NASA RELEASE-83-1| P83-I0001 06
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 PROPOSALS REQUESTED FOR SHUTTLE PROCESSING
CONTRACTING
JOINT INST. FOR AEROSPACE PHOPUL. 8 PONER [NASA RELEASE-83-3| P83-I0003 06
SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEHEMONY, LE_IS
RESEARCH CENTER P83-I0237 05 SECOND TEST FIRING OF CHALLENGER ENGINES SET FOR
JAN. 25
JOP [NASA RELEASE-83-4| P83-10004 06S GALILEO PROJECT
SHUTTLE SIMDLATOB TO BE DISPLAYED IN JAPAN
JRS RESEARCH LABS. INCH, ORANGE, CALIFo [NASA RELEASE-83-5| P83-I0005 06NASA SELECTS SNALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06 EXPLORER i LAUNCH ELEVATED NATION'S MORALE 25
YEARS AGO
JSC [NASA RELEASE-83-|0| P83-|0010 06
S JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX.
STS-6 APPEARS SET FOH LAUNCH EARLY IN MARCH
JHPITER /PLANET/ [NASA RELEASE-83-16| P83-10016 06
PIONEEB I0 BEYOND THE KNOHN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39| P83-I0050 06 SRB FACILITY ANNOUNCEMENT
[NASA RELEASE-83-17| P83-I0017 06
NASA SCIENTISTS DISCOVER MASSIVE THUNDERSTORM ON
SATURN CONTRACT AWARDED TO DISASSEMBLE MOBILE LAUNCBEB
[NASA RELEASE-83-71| P83-|0082 06 [NASA RELEASE-83-25| P83-i0025 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES STS-6 2ND FRF BRIEFING FROM KSC P83-|0028 05[NASA BELEASE-83-204] P83-I0271 06
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-I0034 05JUPITER ATMOSPHERE
BALLOON DROP TEST FOR JOPITER ATMOSPHERE ENTRY JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
SPACECRAFT [NASA RELEASE-83-72| P83-I0038 06[NASA RELEASE-S3-109| P83-10120 06
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
FEATURE EVA
A-50
SUBJECTINDEX KSC
[NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06 STS-9 BADGING BEGINS NOV. 23: THANKSGIVING DAY
CLOSING PLANNED
APRIL 4 SET AS LAUNCH BATE FOR STS-6 [NASA RELEASE-83-|66] P83-10202 06
[NASA RELEASE-83-37 ] B83- I0048 06
STANDARD PHRASEOLOGY ON THE SPACELAB DEYELOP_ENT
NASA TO LAONCH RCA SATCCMIR AND UTILIZATION PHOGRANS
[NASA RELEASE-83-44] P83-10055 06 [NASA RELEASE-83-|69] P83-|0205 06
STS-6 CARRIES LANGLEY ORBITER EXPERIMENT STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
[NASA RELEASE-83-45] P83-10056 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
SHB REFURBISHMENT FACILITY TO REMAIN AT KENNEDY
SPACE CENTER ONE OF TDRSt KU-BAND ANTENNA SYSTEMS EXPERIENCES
[NASA RELEASE-83-48] P83-10059 06 PROBLEMS
[NASA RELEASE-83-|76] P83-|0212 06
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63] P83-10074 06 NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROYED MEDICAL DIAGNOSIS
[NASA RELEASE-83-177] P83-|02|3 06
ORBITER ENTERPRISE AND QSRA TO BE EXHIBITED IN PARIS
[NASA RELEASE-83-65] P83-10076 06 NASA LEWIS AWARDS $7.9 MILLION CONTRACT FOR CENTAUR
[NASA RELEASE-83-|90] P83-10226 06
COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPAC£LAB |
[NASA RELEASE-83-27] R83-10083 06 SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-10240 05
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATQRY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06 STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAB #2)
P83-|0259 05
INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCH STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06 P83-|0260 05
NASA TO RECOMPETE BOOSTER ASSEMBLY CONTRACT NASAIS ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
[NASA RELEASE-83-80] P83-10091 06 [NASA RELEASE-83-|96] P83-|0263 06
AMBITIOUS STS-7 _ISSION TO FEATURE FIHST LANDING NASA TO HAVE RECORD BREAKING |984 LAUNCH SCHEDULE
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-202] P83-|0269 06
[NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE [NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
[NASA RELEASE-83-|01] P83-|0112 06
4|-B PREFLIGHT PRESS CONFEHRNCE/FLIGHT PLAN
FIRST COMMERCIAL PAYLOAD SPECIALIST FOR SHUTTLE P83-|0276 05
NAMED
[NASA HELEASE-83-105] P83-I01|6 06 KIDNEYS
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES B83-|0149 05
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE
[NASA RELEASE-83-||0] B83-|0|21 06 STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHHTTLE FLIGHT KIEL UNIV., GERMANY
[NASA RELEASE-83-||6] P83-I0127 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 [NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
P83-I0130 06
KITT PEAK NATIONAL ORS., TUCSOn, ARIZ.
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB, NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
WASHINGTON, D.C. P83-10134 05 [NASA RELEASE-83-|] P83-10001 06
STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0135 05 NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SCLAR
SYSTEM
STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN [NASA RELEASE-83-120] P83-10|31 06
P83-10T40 05
KITTY HAWK, USS
ST5-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE QSHA WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW
P83-|0142 05 [NASARELEASE-83-60] P83-10071 06
STS-7 POSTFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE KLUTZNICK INDUSTRIES, CHICAGO
P83-10148 05 PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2] R83-10012 06o
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05
KflSFUSIOHe INC., ANN ARBOR, flICH.
BSI AWARDED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALS FOR SPACE STATION
WORK UTILIZATION
[NASA RELEASE-83-123] P83-10158 06 [NASA RELEASE-83-31] P83- 10042 06
STS-8 MISSION EXTENDED NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|24] P83-|0159 06 [NASA RELEASE-83-|38] P83-T0173 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF KODAK LIEITED, HARROW, ENGLAND
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT
KENNEDY CZNTER KRHPP FORSCHUNGDINDTITUT, ESSEI
[NASA RELEASE-83-134] P83-10169 06 AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY
NASA BECOMES A SPONSOR OF JUNIOR HIGH SCHOOL MATH [NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
COMPETITION
[NASA RELEASE-83-137] P83-10172 06 KSC
S KENNEDY SPACE CENTER, NASA, FLA.
_.-51
L. B° JOHNSONSPACE CENTER, HOUSTON,TEX. SUBJECTINDEI
SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CERESONY
L JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-_02_0 05
L. B. JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEl. STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR)
S JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-|0257 05
LABORATOIRE DmAEROTBEP_IQUE, FRANCE STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
STS-9 TO CABBY EUROPEAN-BUILT SPACELAR ON ITS P83-|0260 05
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
LABOHATOIRE D'ASTEONO_IE SPATIALE, FRANCE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS 41-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
FIRST MISSION P83-]0276 05
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
FLIGHT _|-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE
LACIE P83-|0277 05
S LARGE AREA CROP INVENTORY EXPERIMENT
LANDSAT SATELLITES
LEPAYETTE, IND. NASA TO HOLD BRIEFING ON LANDSAT IMAGING
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT [NASA RELEASE-83-6| P83-|0006 06
INVOLVEHENI RROJECT
[NASA RELEASE-83-92| P83-]0|03 06 NASA TRANSFERS LANDSAT OPERATIONS, MANAGEMENT TO
NOAA
SHNTTLE CREWS SELECTED [NASA RELEASE-83-7| P83-|0007 06
[NASA RELEASE-83-|,2| P83-10177 06
LANDSAT 4 X-BAND COMMUNICATIONS PROBLEM
L&GEOS /LASER GEODFNA_IC SATELLITE/ [NASA RELEASE-83-20| P83-|0020 06|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUHY CF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-10034 05
[NASA RELEASE-83-|32| R83-|0167 06
COMMUNICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO
LASER SYSTEMS TO STUDY ITALIAN EARTHQUAKE5 GEOSYNCHRONOHS ORBIT
[NASA RELEASE-83-203| P83-10270 06 [NASA RELEASE-83-104| P83-I0115 06
LARTNAR FLOW SUGGESTED REMARKS: NATIQNAL SPACE CLUB,
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES RASHINGTON, D.C. P83-|0134 05
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
TDRSS TRANSMITS LANDSAT 4 THERMATIC MAPPER IMAGES
LANDING OPERATIONS [NASA RELEASE-83-127| P83-|0162 06
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05
1958 - 1983 QOR FIRST QUARTER CENTURY OF
STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-I0037 05 ACHIEYEMENT--JDST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-72| P83-_0038 06 NASA TO MOVE TUBS TO PERMANENT L(XIATION
[NASA RELEASE-83-145| P83-|0|80 06
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
FEATURE EVA NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED MEDICAL DIAGNOSIS
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06 [NASA RELEASE-83-|77| 283-10213 06
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING STS-9 SCIENCE BRIEFING 283-10245 05
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06 SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHORE CHAMBER OF
COMMERCE, RANDOLPHe MASSACHUSETTS P83-I0253 05
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT
[NASA RELEASE-83-||6| P83-10|27 06 SUGGESTED RR_ARKS: BURLINGTON COUNTY, ECONOMIC
DEVELOPMENT COHMITTEE, NEW JERSEY P83-I0254 05
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-|0|30 06 NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06
STS-6 POSTFLIGRT CREW CONFERENCE P83-|0135 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN [NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
P83-10140 05
SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, GODDARD
STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE SPACE FLIGHT CENTER, GREENBELT, MARYLAND
P83-|0|42 05 P83-I0274 05
STS-7 POSTFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE FLIGHT 41-5 PRE-MISSION CRE_ PRESS CONFERENCE
P83-10148 05 P83-|0277 05
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 LANGLE! RESEARCH CENTER, HAMPTON. VA°
NEW RESEARCH PROGRAM TO STUDY WAYS TO REDUCE
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10|52 05 HELICOPTER NOISE
[NASA RELEASE-H3-18| P83-I0018 06
STS-8 MISSION EXTENDED
[NASA RELEASE-83-124| P83-10159 06 SPACE STATION TECHNOLOGY WORKSHOP TO HE HELD
[NASA RELEASE-83-26| P83-I0026 06
PUBLIC VIEWING OF STS-8 NIGHT LANDING RESTRICTED
[NASA RELEASE-83-|28| P83-I0163 06 FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT NASA ESTABLISHES COMPUTER SCIENCE INSTITUTE AT AMES
KENNEDY CENTER [NASA RELEASE-83-38| P83-10049 06
[NASA RELEASE-83-134| P83-I0169 06
STS-6 CARRIES LANGLEY ORBITER EXPERIMENT
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS [NASA HELHASE-83-_5] P83-I0056 06
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
A-52
SUBJECT INDEX LAUNCH D&TES
LANGLEYRESEARCHERNAMED NASA INVENTORYOF THE YEAR NEW LEWIS FACILITYINVESTIGATESLARGE SPACE ANTENNAS
P83-|0080 06 [NASA RELEASE-83-|83| P83-|02|9 06
COLUMBIA BEING MODIFIEDTO CARRY SPACELAB | STS-|| EVa TIMELIHEBRIEFING P83-|0275 05
[NASA RELEASE-H3-27| P83-|0083 06
LaUICHCHEONOLOCT
NASA TESTS NEW FABRICATIONPROCESSFOR SPACE 1958 - 1983 QUE FIRST QUARTERCENTURYOF
SYSTEMCOMPONENTS ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-78| P83-|0089 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING LAUNCHDATES
AT KENNEDY NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06 [Nasa RELEASE-83-|| P83-|000| 06
NEW CHIEF ENGINEERAND MANAGEMENTBEAD NAMEDKT NASA NASA TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,MANAGEMENTTO
[NASA RELEASE-83-|06| P83-|0||7 06 NOAA
[NASA RELEASE-83-7| P83-|0007 06
NASA BEGINSNEW STUDY OF GLOBAL TROPDSPHEREIS
CHEMISTRY EXPLORER | LAUNCH ELEVATEDNaTIONeSMORALE25
[NAS& RELEASE-83-||3| P83-I0|24 06 YEARS AGO
[NASA RELEASE-83-10| P83-10010 06
NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLEPILOT FLY BY
INSTRUMENTS CREWS NAMED FOR STS-I| AND STS-|2
[NASA RELEASE-83-118| P83-I0129 06 [N_Sa RELEASE-83-15| P83-|00|5 06
SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALAEROSPACE STS-6 APPEARSSET FOE LAUNCH EARLY IN MARCH
SYMPOSIUM,PARIS AIR SHOW P83-|0144 05 [NASA RELEASE-83-16| P83-|0016 06
|958 - |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF LANDSAT4 I-BANDCOMMUNICATIONSPROBLEM
aCHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING [NaSa RELEASE-83-20| P83-|0020 06
[NASA RELEASE-83-132| P83-|U167 06
IN_GESFROM IEAS REVEAL DATA NOT VISIBLEFROM EARTH
NASA STUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGON AIRCRAFT [NAsa RELEASE-83-21| P83-10U21 U6
[NASA RELEASE-83-|50| P83-10185 06
CREWMEMBERSNAMED FOE STS-|3,SPACELAB2 AND 3
NASa PROBES 'INNERSPACE' WITH ULTRASONICS [NASA RELEASE-83-22| P83-I0022 06
[NASA RELEASE-83-|58| P83-|0193 06
INTERNATIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
ELECTRONICADVANCESUSED FOR DESK TOP COCKPIT [NASA RELEASE-83-24| P83-|0U24 06
SIMULATOR
[NASA RELEASE-83-|70| P83-|U206 06 STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0U35 U5
NASA RESUAPESTURBOPROPSTO EXTEND FUEL SAVING STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
[NASA RELEASE-83-174| P83-I0210 06 P83-|0U36 05
ATMOSPHERICSATELLITECONTINUESSTUDIES STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10U37 05
[NASA RELEASE-H3-]92| P83-|0228 06
JUNE 18 SET AS LAUNCHDATE FOR STS-7
HIGHLIGHTSO_ |983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-72| P83-10U38 06
[NASA RELEASE-83-2U4] P83-I027| 06
PROPOSALREQUESTISSUEDFOR ACTS
LalNION,FRANCE [NASA RELEASE-83-28| P83-]0039 06
SEAHCH AND RESCUEINSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON
NOAA-E SEARCHAND RESCUEINSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON
[NASA RELEASE-83-35| P83-|0046 06 NOaa-E
[Nasa RELEASE-83-35| P83-]0046 06
LaNTHaNUMPERTAMICKE_
NASA TESTS NEW REFEIDGEEATIONSYSTEM CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDUS-A aND
[NASA RELEASE-83-||5| P83-|0126 06 FEATUREEVa
[NASa RELEASE-83-36| P83-|0047 06LARC
S LANGLEYRESEARCHCENTER,HAMPTON,VA. aPRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-6
[NASA RELEASE-83-37| P83-|0048 06
LARGE aREA (_OP INVEITOHYEXPERIMENT|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF PIONEER 10BEYONDTHE KNOWN PLANETS
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-39| P83-|0US0 U6
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
NASA ENDS NIMBUS 5 OPERATION
L_GE SPACE TELESCOPE [NASA RELEaSE-83-40] P83-10051 06
S SPACE TELESCOPE
WORLDWIDETELEPHONESERVICESET UP FOR STS-6 MISSION
LASER GEODINA_ICSATELLITE [NaSa RELEASE-83-41| P83-10U52 06
S LAGEOS/LASERGEODYNaMICSATELLITE/
TELEPHONESER¥ICEaVAILABLEFOR STS-6 MISSION
LASER RalGIIG [NASA RELEASE-83-42| P83-10053 06
NASA SELECTSCONTRACTORPUB GODD&HDLASER NETWORK
[NASA RELEASE-83-121| P83-I0156 06 NASA TO LAUNCHRCA SATCOMIR
[NASA RELEASE-83-44| P83-1U055 06
LASER SYSTEMSTO STUDY ITALIANEARTHQUAKES
[NASA RELEASE-83-203| P83-I0270 06 FINAL EFFORTSTO HEGKIN CONTACTUITH VIKING I
[NASA RELEASE-83-47| P83-10058 06
LASER TRACKINGSUBLET
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES TDRS STATUS BEING ASSESSED
[NASA RELEASE-83-2U4] P83-I0271 06 [NASA RELEASE-83-52| P83-10063 06
LASERS OBJE_ IN MILKY WAT EMITSGAMMARADIATION
3-D MOVIES aID JET ENGINE RESEARCHERSaT NASa CENTER [NASa RELEASE-S3-56| P83-|0067 06
[NASA RELEASE-83-68| P83-10079 U6
A-53
LAUNCH ESCAPE SYS2EE SUBJECT INDEX
PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAB
[NASA RELEASE-83-57| P83-|0068 06 P83-|0|40 05
GOVERNMENT-INDUSTRY TEAM STABILIZES NOAA-E SATELLITE STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0|50 05
[NASA RELEASE-83-6|| P83-10072 06
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-I0152 05
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06 STS-8 MISSION EXTENDED
[NASA RELEASE-83-|24| P83-I0|59 06
NASA SLATES EAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-73| P83-|0084 06 NASA ENDS NIHBUS-6 OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126| P83-|0161 06
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-NAY OBSEEVATORV SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74| P83-|0085 06 TDRSS TRANSMITS LANDSAT 4 THEEMATIC MAPPER IMAGES
[NASA RELEASE-83-|27| P83-I0162 06
INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCH 1958 - 1983 QUH FIRST QUARTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06 ACHIEVEmENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0167 06
IBAS DISCOVERS T_O REGIONS WHERE STARS ABE BEING
BORN NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-8|| P83-|0092 06 [NASA RELEASE-83-141| P83-I0176 06
FRENCH PRESIDEBT VISITS ORBITER ENTERPRISE AT SHUTTLE CREWS SELECTED
PARIS AIR SHOW [NASA RELEASE-83-|_2] P83-I0177 06
[NASA RELEASE-U3-84| P83-I0095 06
NASA TO MOVE TDRS TO PERMANENT LOCATION
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIHST LANDING [NASA RELEASE-83-145| P83-I0180 06
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06 NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS
CONFERENCE
PIONEER 10 SPACECR_]PT DEPARTS SOLAR SYSTEM [NASA RELEASE-83-162| P83-I0198 06
[NASA RELEASE-83-91| P83-|0102 06
NOVEMBER LAUNCH DATE SET FOR SHUTTLE/SPACELAB I
SPACELAB S PAYLOAD SPECIALISTS SELECTED FOR TRAINING MISSION
[NASA RELEASE-83-94| P83-|0105 06 [NASA RELEASE-83-|63| P83-I0199 06
UPCOHIHG SHUTTLE LAUNCHES DETAILED STS-9 BADGING BEGINS NOV. 23: THANKSGIVING DAY
[NASA RELEASE-83-99| P83-10110 06 CLOSIHG PLANBED
[NASA RELEASE-83-166| P83-10202 06
NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE
[NASA RELEASE-83-101| P83-I0|12 06 IRAS DISCOVERS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-|71| P83-10207 06
SATELLITE HEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE
FORECASTS lEAS DISCOVERS GIANT DUST SHELL AROUND THE STAR
[NASA RELEASE-83-102] P83-10113 06 BETTELGEUSE
[NASA RELEASE-83-|72| P83-10208 06
COMMUNICATIONS SATELLIT£ BOOSTED INTO
GEOSYNCHRONOUS ORBIT STS-9 _O CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
[NASA RELEASE-83-104| P83-10115 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
FIRST COMHERCIAL PAYLOAD SPECIALIST PCN SHUTTLE
NAMED IRFEARED ASTRONOMICAL SATELLITE TO CEASE OPERATIONS
[NASA RELEASE-U3-105| P83-10||6 06 [NASA RELEASE-83-|8|] P83-I0217 06
CHEMICAL CLOUDS TO BE VISIBLE ALONG EAST COAST EUROPEAN SPACE AGENCY RECEIVES SPACELAB PAINTING
[NASA RELEASE-83-107| P83-101|8 06 [NASA RELEASE-83-|85| P83-|0221 06
BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATMOSPHERE ENTRY ATMOSPHERIC SATELLITE CONTINUES STUDIES
SPACECRAFT [NASA RELEASE-83-192| P83-10228 06
[NASA RELEASE-83-|09| P83-I0120 06
NASAIS ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE [NASA RELEASE-83-196| PS3-10263 06
[NASA RELEASE-83-110| P83-I0|2| 06
INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLOHER (ISEE-3} TO BE
STS-8 FLIGHT IN AUGUST TO CARRY SPECIAL PHILATELIC RENAMED
COVERS [NASA RELEASE-83-197| P83-|U264 06
[NASA RELEASE-83-|||| P83-I0122 06
IHAS DISCOVERS HATERIAL ORBITING ANOTHER STAR
NASA AND ESA ANNOUNCE BESCBEDULE OF SPACELAB | [NASA RELEASE-83-199| P83-I0266 06
LAUNCH
[NASA RELEASE-83-114| P83-I0125 06 NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT
[NASA RELEASE-83-116| P83-I0127 06 HIGHLIGHTS OF 1983 A£TIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
BIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-I0130 06 41-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
P83-I0276 05
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECCND SOLAR
SYSTEM LAHNCH ESC&PE SYSTEH
[NASA RELEASE-83-120] P83-I0131 06 SUGGESTED RENARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP,
NASHIHGTON, D.C. P83-I0273 05
SUGGESTED REMARKS: FUND FOR NIGHER EDUCATION'S
TRIBUTE TO NASA, LOS ANGELES, CALIFORNIA LAUNCH OP_ITIONS
P83-10133 05 NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-1| P83-I0001 06
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
WASHINGTON, D.C. P83-I0134 05
A-5_
SUBJECT INDEX LAUNCH WEHICI_ES
STS-6 PREFLIGHI BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
P83-|0036 05 [NASA RELEASE-83-72] P83-|0038 06
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND SEARCH AND RESCUE INSTRUNENTATIOH TO BE CARRIED OH
FEATURE EVA NOAA-E
[NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06 [NASA RELEASE-83-35] P83-10046 06
NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
[NASA RELEASE-83-44] P83-|0055 06 FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36] P83-I0047 06
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63] P83-|0074 06 APRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOH STS-6
[NASA RELEASE-83-37] P83-|0048 06
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-BAY OBSERVATORY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74] P83-|0085 06 NASA TO LAUNCH HCA SATCO_IR
[NASA RELEASE-83-44] P83-|0055 06
INTELSAT COMNUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCH GOVERNMENT-INDUSTRY TEAM STABILIZES NOAA-E SATELLITE
[NASA RELEASE-83-77] P83-I0088 06 [NASA RELEASE-83-6|] P83-|0072 06
AdBITIOUS STS-7 EISSION TO FEATURE FIRST LANDING GOES-F LAUHCH SET FOR APRIL 28
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-63] P83-|0074 06
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06
COLUMBIA BEING NQDIFIED TO CARRY SP&CELAB |
NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE [NASA RELEASE-83-27] P83-90083 06
[NASA RELEASE-83-101] P83-10||2 06
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATOR_ SATELLITE
BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATMOSPHEHE ENTRY [NASA RELE&SE-83-74] P83-I0085 06
SPACECRAFT
[NASA RELEASE-83-|09] P83-|0|20 06 IHTELSAT COMNUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCH
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 [NASA RELEASE-83-77] P83-|0088 06
P83-10|30 06
NASA TO LAUNCH GALKXY-A SATELLITE
STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0|35 05 [NASA RELEASE-83-|01] P83-|0||2 06
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT COMNUHICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO
KENNEDY CENTER GEOSYNCHRONOUS ORBIT
[NASA RELEASE-83-|34] P83-|0|69 06 [NASA RELEASE-83-|04] P83-|01|5 06
NASA BECOMES A SPONSOR OF JUNIOR HIGH SCHOOL MATH BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATMOSPHERE ENTHY
COMPETITION SPACECRAFT
[NASA RELEASE-83-|37] P83-|0|72 06 [NASA RELE&SE-83-109] P83-|0|20 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS NASA TO LAUNCH TELST_R 3A COMMUNICATIONS SATELLITE
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-||O] P83-|0|2| 06
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT
NASA AND CANADIANS SIGN COOPERATIVE ARRANGEMENT [NASA RELEASE-83-||6] P83-|0127 06
[NASA RELEASE-83-|86] P83-|0222 06
HIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
SUGGESTED RE_ARKS: IEEE CCNFERE_CE EASCON '83, P83-|0|30 06
WASHINGTON, D.C. P83-10243 05
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SOLAR
REMARKS PREPARED FOR DELIVERY TO THE WASHINGTON SYSTEH
PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN, WASHINGTON, D.C. [NASA RELEASE-83-120] P83-10|3| 06
P83-10247 05
STS-8 MISSION EXTENDED
SUGGESTED RE_ARKS: _ID-AMERICA COMMITTEE, [NASA RELEASE-83-|24] P83-|0|59 06
CHICAGO, ILLINOIS P83-|0248 05
TWO CANADIANS RESCUED IN FIRST ASSIST BY AMERICAN
LAUNCH PADS SATELLITE
BSI AWARDED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD [NASA RELEASE-83-|29] P83-|0|64 06
WORK
[NASA RELEASE-83-|23 ] P83-|0158 06 INFRARED ASTROHO_ICAL SATELLITE {IRA_ RESULTS
BRIEFING SET
LAUNCH PLATFOHnS [NASA RELEASE-83-|6|] P83-|0|97 06
CONTRACT AWARDED TO DISASSEMBLE MOBILE LAUNCHER
[NASA RELEASE-83-25] P83-|0025 06 NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS
CONFERENCE
LAUNCH SCHEDULES [NASA RELEASE-83-|62] P83-|0198 06
STS-6 2ND FRF BRIEFING FROM KSC P83-|0028 05
SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY
NASA TO RAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEI. P83-|0240 05
[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06
HASA'S ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A CURET
LAUNCH SITES [NASA RELEASE-83-|96] P83-10263 06
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|] P83-1000| 06 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA HELEASE-83-204] P83-|0271 06
PROPOSALS REQUESTED FOR SHUTTLE PROCESSING
CONTRACTING LAUNCH VEHICLES
[NASA RELEASE-83-3] P83-|0003 06 SA ARIANE LAUNCH VEHICLE
SA ATLAS LAUNCH VEHICLE
EXPLORER | LAUNCH ELEVATED NATION'S MORALE 25 SA ATLAS-CENTAUR LAUNCH VEHICLE
YEARS AGO SA CENTAUR LAUNCH VEHICLE
[NASA RELEASE-83-|0] P83-|0010 06 SA DELTA LAUNCH VEHICLES
SA JDPITER-C LAUNCH VEHICLE
SA SATURN LAUNCH VEHICLE
A-55
LAUNCH NIIDOi SUBJECT INDEI
SA SCOUT LAUNCH VEHICLE NEW RESEARCHPHOOHAE50 STUDY WAYS TO REDUCE
S& SOLIDH_KET BOOSTERS HELICOPTERH01SE
SA TITAN LAUNCH VEHICLE [NASA RELEASE-83-|8| P83-I00|8 06
PANEL TO STUDY COHMERCIALENTERPRISEIN SPACE PROPOSALREQUESTISSUED FOR ACTS
[NASA RELEASE-83-|2| P83-I00|2 06 [NASA RELEASE-83-28| P83-I0039 06
PROPOSED REMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM-- WHERE NASA CENTER ADVANCESSOLAR CELL EFFICIENCY
DO WE GO FROM HERE P83-|0|47 05 [NASA RELEASE-83-34| P83-|0045 06
ROBERTALLEH TO HEAD NASA SPACE TRACKING AND DATA 3-D HOVIES AID JET ENGINERESEARCHERSAT NASA CENTER
SYSTEMSOFFICE [NASA RELEASE-83-68| P83-I0079 06[NASA RELEASE-83-|64] P83-|0200 06
INTELSAT COMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES LAUNCH
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06 [NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06
LAUNCH NIIDOH NASA LEWIS SELECTSFIH_ TO NEGOTIATE$30-NILLION
STS-9 PREF_GHT BRIEFING {FLIGHTDIB£CTOH) CONTRACT
P83-I0257 05 [NASA RELEASE-83-100| P83-10111 06
4I-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
983-10276 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
LDEF [NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
S LONG DURATIONEXPOSURE FACILITY MAJOR JET FUEL SAVINGSWITH ENERGY EFFICIENT
ENGINETECHNOLOGY
LEAKAGE [NASA RELEASE-83-135| P83-10170 06
SECONDFLIGHT READINESSHIRINGSCHEDULED
[NASA RELEASE-83-2| P83-I0002 06 NEW SYSTEM WOULDDOUBLECAPACIT_ OF HEW
COMMUNICATIONSSATELLITES
SECONDTEST FIRING OF CHALLENGERENGINESSET FOR [NASA RELEASE-83-153| P83-10188 06JAN. 25
[NASA RELEASE-83-4| P83-10004 06 NASA AWARDSCONTRACTTO MODIFY CENTAURFOR SHUTTLE
[NASA RELEASE-83-|68| P83-I0204 06
STS-6 2ND FR¥ BRIEFINGFROM KSC P83-|0028 05
NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES [NASA RELEASE-83-|74| P83-102|0 06
P83-I0031 05
NEE LEWIS FACILITYINVESTIGATESLARGE SPACE ANTENNAS
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05 [NASA RELEASE-83-]83| P83-I02|9 06
STS-6 PREFI_GH_PRESS CCNFEHENCE P83-10037 05 NASA AWARDSCONTRACTTO DEVELOPCOUNTER-ROTATION
BLADE CONCEPT
LEASECR&F2 [NASA RELEASE-83-187| P83-I0223 06
NASA AND FAIRCHILDSIGN JOINT ENDEAVOR AGREEflENT
FOR LEASECHAFT NASA LEWIS ANARDS $7.9 _ILLIONCONTRACTFOR CENTAUR
[NASA RELEASE-83-|43| P83-I0178 06 [NASA RELEASE-83-190| P83-|0226 06
LF_S UNIV., ENGLAND SUGGESTEDREMARKS: SOUTHSHORE CHAMBEROF
NASA TO LAUNCH COOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE CO_MERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-10253 05
[NASA RELEASE-83-1| P83-10001 06
NASA AWARDSCONTRACTFOR INDONESIANCOMMUNICATIONS
LERTGHUNIV°m BETELLEHEH,PA. TERMINAL
CHALLENGERFIRST PLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND [NASA RELEASE-83-195| P83-I0262 06FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-100q7 06 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
AMBITIOUSST5-7 MISSIONTO _EATUREEIRST LANDING
AT KENNEDY LIEGE UUIVoaBELGIUM
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06 LARGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
LEI_HF_TERUNIV.G ENGLAND [NASA RELEASE-83-62| P83-|0073 06
NEW PHENOMENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IHAS LIFE SCIENCES
CONFERENCE SA AEROSPACE_EDICINE
[NASA RELEASE-83-162| P83-10198 06
LIVINGIN SPACE BAY MEAN LIVING LONGER#LOSING
IRAS DISCOVERSNEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEa 8USCLE
[NASA RELEASE-83-17|| P83-10207 06 [NASARELEASE-83-103| P83-|0|14 06
L]U_C STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-10138 05
S LEWIS RESEARCH CENTER,CLEVELAND,OHIO
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABO8 ITS
LES FIRST MISSION
S LAUNCH ESCAPESYSTEM [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
LEVITATION NASA INVESTIGATESNEW LINK IN HOTIONSICKNESS
NASA TO EXHIBITAT 2HE HANOVERTRADE FAIR [NASA RELEASE-83-191] P83-I0227 06[NASA RELEASE-83-46| P83-10057 06
SPACELAB |CREW ACTIVITIES
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-101ql 05 [NASA RELEASE-83-193| P83-10229 06
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE SUGGESTEDREMARKS: SOUTH SHORE CHAMBEROF
P83-10|q2 05 COMMERCE#RANDOLPH,HASSACHUSETTS P83-|0253 05
LENISRESEARCHCEM2EReCLEVELAND,OHIO STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05
NASA DEVELOPS PROCESSTO flAKEHIGH-TEBPERATUNE
SEMICONDUCTOR S_S-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAD#2)
[NASA RELEASE-83-|4| P83-100|q 06 P83-10259 05
1-56
SUBJECT INDEX LOX
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE KENNEDY CENTER
P83-|0260 05 [NASA RELEASE-83-|34| P83-I0169 06
SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP, LOCKHEED SPACE SYS° DIVo, SDIWYVALE, CA.
WASHINGTON, D.C. P83-|0273 05 NASA TO LAUNCH RCA S&TCOMIR
[NASA RELEASE-83-44| P83-|0055 06
LIFE SUPPORT SYSTEMS
COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB | LOCKHEED-GEORGIA CO., MARIETTA, GA.
[NASA RELEASE-83-27| P83-I0083 06 ELECTRONIC ADVANCES USED FOR DESK TOP COCKPIT
SIMULATOH
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-|70| P83-|0206 06
P83-|0260 05
LORDOH# ENGLAND
LIGHT AIRCRAFT ORBITER ENTERPRISE AND QSRA TO BE EXHIBITED IN PARIS
NASA RESEARCH TO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY [NASA R_LEASE-83-65] P83-|0076 06
INSTRUMENTS
[NASA RELEASE-83-||8| P83-10|29 06 ORBITER ENTERPRISE TO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES
[NASA RELEASE-H3-75| P83-|0090 06
LIGHT-YEAR
IMAGES FROM IRkS REVEAL DATA NOT VISIBLE FROM EARTH ORBITER ENTERPRISE TO BE FLOWN TO ROME
[NASA RELEASE-83-21| P83-|0021 06 [NASA HELEASE-83-83] P83-|009q 06
OBJECT IN MILKY WAY EHITS GAMMA RADIATION ORBITER ENTERPRISE TO BE DISPLAYED IN WASHINGTON
[NASA RELEASE-83-56| P83-|0067 06 [NASA RELEASE-83-89| P83-|0|00 06
IRkS DISCOVERS GIANT DUST SHELL AROUND THE STAR ENTERPRISE TO FLY OVER D.C. METROPOLITAN AREA,
EETTELGEUSE LAHD AT DULLES
[NASA RELEASE-83-|72| P83-|0208 06 [NASA RELEASE-83-93| P83-|0104 06
SUGGESTED STATEMENT: IHAS PRESS CONFERENCE, SHUTTLE OHBITER ENTERPRISE TO BE SHOWN AT NEW
WASHINGTON, D.C. P83-10232 05 ORLEANS EXPOSITION
[HASA RELEASE-83-|88| P83-|0224 06
IRkS DISCOVERS MATERIAL ORBITING ANOTHEH STAR
[NASA RELEASE-83-|99| P83-10266 06 LONG DURATIOB EXPOSURE FACILITY
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOB STS-8
LIGHTER-THAN-AIR YEHICLES P83-|0|30 06
S BALLOONS
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0|50 05
LIGHTING EQUIPMENT
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 NEW ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE
P83-|0|30 06 [NASA RELEASE-83-|79| P83-|0215 06
STS-7 PREFLIGHT BACKGBOUND BRIEFINGS: SPAS STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0245 05
P83-|0|39 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0|50 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
STS-8 PHEFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10|52 05 LO|G-DURATIOH SPACE FLIGHT
RECYCLING COULD SAVE MONEY FOR FUTURE NASA SPACE
PUBLIC VIEWIHG OF STS-8 NIGHT L_HDIHG RESTRICTED MISSIONS
[HASA RELEASE-83-|28| P83-|0|63 06 [NASA HELEASE-83-29] P83-|0040 06
LIGHTNING SUGGESTED REMARKS: IEEE CONFERENCE EASCON t83,
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-|0034 05 WASHINGTON, DoCo P83-10243 05
STS-6 POSTFLIGBT CREW CONFEBENCE P83-10135 05 LOS &L&MOS SCI-EUTIFIC LABoG No MEI.
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALS FOR SPACE STATION
NASA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIRCRAFT UTILIZATION
[NASA RELEASE-83-|50| P83-|0185 06 [NASA RELEASE-83-31| P83-|0042 06
POSSIBLE VOLCANIC ACTIVITY DISCOVERED ON VENUS NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENT SYSTEM/MSFC
[NASA RELEASE-83-|59| P83-|0|95 06 [NASA RELEASE-83-58| P83-|0069 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES LOS &UGELES, CALIF.
[NASA RELEASE-83-204] P83-1027| 06 NASA TO LAUNCH HCA SATCOMIE
[NASA RELE&SE-83-44] P83-|0055 06
LINCOLN LAB., MASS. INST. OF TECH.
GOVERNMENT-INDUSTRY TEAM STABILIZES HOAA-E SATELLITE IX)UISIARA
[NASA BELEASE-83-6|] P83-|0072 06 STS-7 PREFLIGHT BHIEFING/TLIGHT PLAN
P83-|0|40 05
LIQUID HTDROCE_
NASA LEWIS AWABDS $7.9 MILLION CONTRACT FOR CENTAUR LOUISI&NA WORLD RTPOSITION
[NASA RELEASE-83-|90| P83-|0226 06 SHUTTLE ORBITER ENTERPRISE TO BE SHOWN AT NEW
ORLEANS EXPOSITION
LIQUID OITGEN [NASA RELEASE-83-|88| P83-|0224 06
H&SA LEWIS AW&_DS _.9 BILLION CONTHACT FOE CENTAUR
[NASA RELEASE-83-]90| P83-|0226 06 LOW GRAVITY
N_S& AND GTI CONCLUDE JOINT ENDEAVOR AGREEMENT
L]rECOMMUNIC&TIONS# IUCo, H_UPP&UGEe M.T° [NASA RELEASE-83-23| P83-10023 06
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-]38| P83-10|73 06 HASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0173 06
L_KHEED PALO ALTO RESEARCH LABS., CALIFo
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS /X}WELLOBSERVATORY, FL&GST_F, ARIZ.
FIRST MISSION IRkS DISCOVERS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-|7|| P83-|0207 06
LOCKHEED SPACE OPERATIONS, FLa. LOI
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT S LIQUID OXYGEN
A-57
LUMINOSITY SUBJECT INDEX
LUMINOSITY NASAmS ISLE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS [NASA RELEASE-83-|96] P83-I0263 06
CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|62] P83-I0|98 06 EAGmETIC FIELD SATELLITE /_AGSIT/
S MAGSAT /RAGNETIC FIELD SATELLITE/
ST5°9 SCIENCE BRIEFING P83-|0245 05
flAGNETITE
IRAS DISCOVERS _ATERIAL ORBITING ANOTHER STAR JPL RESEARCH USED AS BASIS FOE NEW CANCER TREATMENT
[NASA RELEASE-83-199] P83-|0266 06 [NASA RELEASE-83-88] P83-|0099 06
LUNAR AND PLANETARY SCIENCE CONFERENCE MAGNETOKETER
ANTARCTIC "METEORITE" TURNS OUT TO BE a PIECE OF PIONEER 10 BEYOND THE KNONN PLANETS
THE MOON [NASA RELEASE-83-39] P83-I0050 06
[NASA RELEASE-83-32] P83-I0043 06
flAGNETOSPHERE
SCIENTISTS BELIEVE _ETEORITES day HAVE COME FROM NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENT SYSTES/MSFC
MARS [NASA RELEASE-83-58] P83-I0069 06
[NA5A RELEASE-83-33] P83-I0044 06
HAGNETS
LUNAR BASES JPL RESEARCH USED AS BASIS FOR NEW CANCER TREATMENT
RECYCLING COULD SAVE _ONEY FOR FUTURE NASA SPACE [NASA RELEASE-83-88] P83-10099 06
_ISSIONS
[NASA RELEASE-83-29] P83-100_0 06 _AGSAT /MAGNETIC FIELD SATELLITE/
1958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
LUNAR EIPLOR&_ION ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
1958 - 1983 OUR FIRST QDARTER CENTURY OF [NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0|67 06 SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, GODDARD
SPACE FLIGHT CENTER, GREENBELT, MARYLAND
SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW, P83-I0274 05
GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
R83-|0252 05 MAINTENANCE
SA SPACE MAINTENANCE
LHNAR ORBITER
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF NASA TO RECOSPETE BOOSTER ASSEMBLY CONTRACT
ACHIEVEmENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-80] P83-|0091 06
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0152 05
LUNAR PROBES
S LUNAR ORBITER SPACELAB I CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-193] P83-|0229 06
LUNAR RESOURCES
PLANETARY EXPLORATION THROUGH YEAR 2000 OUTLINED _AN MANEUVERING UNIT
[NASA RELEASE-83-50] P83-I006| 06 STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-I0245 05
LUNAR SAMPLES NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE
ANTARCTIC "METEORITE" TERNS OUT TO BE A PIECE OF [NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06
THE SOON
[NASA RELEASE-83-32] P83-10043 06 mAN-SYSTEHS INTEGRATIOH
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY [NASA RELEASE-83-|38] P83-I0|73 06
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-|0240 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-20_] P83-|0271 06
M flANAGENENT
_AGELLANIC CLOUDS SA ADMINISTRATIVE OPERATIONS
IMAGES FROM IRAS REVEAL DATA NOT VISIBLE FROM EARTH
[NASA RELEASE-83-21] P83-I0021 06 NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|] P83-I0001 06
SUGGESTED BE_ARKS: FUND FCR HIGHER EDUCATION'S
TRIBUTE TO NASA, LOS ANGELES, CALIFORNIA NASA TRANSFERS LANDSAT OPERATIONS, MANAGEMENT TO
P83-10133 05 NOAA
[NASA RELEASE-83-7] P83-I0007 06
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
WASHINGTON, D.C. P83-|0134 05 STANDARD PHRASEOLOGY ON THE SPACELAH DEVELOPMENT
AND UTILIZATION PROGRAMS
HAGNESIUM [NASA RELEASE-83-169] P83-I0205 06
OBJECT IN _LKY NAY E_ITS GAmma RADIATION
[NASA RELEASE-83-56] P83-I0067 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST SISSION
MAGNESIUM ISOTOPES [NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
SPACELAB I CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-193] P83-|0229 06 SUGGESTED BEEARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-|0240 05
_AGNETIC FIELD
INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU _ANAGEMENT SRR¥ICESw INC., HUNTSVILLE
[NASA RELEASE-83-24] P83-|0024 06 MARSHALL AWARDS INSTITUTIONAL SERVICES CONTRACT
[NASA RELEASE-83-189] P83-|U225 06
SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM
THEORY dARNED FLIGHT _ISSION CONTROL CENTER
[NASA RELEASE-83-82] P83-|0093 06 S MISSION CONTROL CENTER, HOUSTON, TEL
SUGGESTED BE_ABKS: PIONEER |O RECEPTION, NATIONAL _&NNED _ANEUYERING UNIT
AIR AND SPACE MUSEU_ P83-I0|46 05 REMARKS PREPARED FOR DELIVERY TO THE WASHINGTON
PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN, WASHINGTON, D.C.
NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED MEDICAL DIAGNOSIS P83-|0247 05
[NASA RELEASE-83-|77] P83-I0213 06
STS-|| EVA TISELINE BRIEFING P83-|0275 05
A-58
SUBJECTINDEX H_SHA]TLSP£CE FLIGHTCENTER, AL&o
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN STS-6 2ND FRF BRIEFINGFROR KSC P83-I0028 05
P83-|0276 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
FLIGHT 41-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE P83-10031 05
P83-I0277 05
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05
HANNEDSPACE FLIGHT
SA APOLLOPROJECT STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
SA GEMINI PROJECT P83-I0036 05
SA LONG-DURATIONSPACE FLIGHT
SA SKYLAB PROGRAM CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND
FEATUREEVA
SPACE MEDICINEIS SUBJECTOF NEW NASA BOOK [NKSA RELEASE-83-36| P83-1UO47 06
[NASA RELEASE-U3-59| P83-|0070 06
SRB REFURBISHHENTFACILITITO REMAINAT KENNEDY
BANNEDSPACECRAFTCENTER, RODSTOR,TEX. SPACECENTER
S JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEI. [NASA RELEASE-83-48| P83-10059 06
HANOFACTHRING IUS INVESTIGATIONHOARD EEMBERSNAHED
S SPACE MANUFACTURING [NASA RELEASE-83-49| P83-10060 06
MARINERESOURCES NASA AND ORBITALSYSTENSCORPo SIGH AGREENENT
S FISHES P83-I0065 06
HARINERSPACE PROBES NASA SIGNS AGNEENENTFOR ADDITIONALSOLID ROCKET
SCIENTISTSBELIEVEMETEORITESMAYHAVECOME FROM ROTORS
MARS [NASA RELEASE-83-55| P83-I0066 06
[NASA RELEASE-83-33| P83-1004_ 06
NASA TESTSHIGH SPEED DATA MANAGEMENTSYSTRM/MSFC
PLANETARYEXPLORATIONTBROUGHYEAR 2000 OUTLINED [NASA RELEASE-83-58| P83-I0069 06
[NASA RELEASE-83-50| 983-10061 06
NEN SEHICONDUCTORPROCESSTO BE DEVELOPEDON SHUTTLE
1958 - 1983 OO_ FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-64| P83-10075 06
aCHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 NASA TO RECOMPETEROOSTERASSEMBLYCONTRACT
[NASA RELEASE-83-80| P83-I0091 06
MARITIMECOMHHNICATIONS
INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR AMBITIOUSSTS-7 HISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
LAUNCH AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
MARKETING SPACELAB3 PAYLOADSPECIALISTSSELECTED FORTRAINING
NASa SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-94| P83-I0105 06
[NASA RELEASE-83-73| P83-I0084 06
NIGHT LAUNCHAND LANDINGSET FOR STS-8
NASa TO MAKE AIAA A SOURCEFOR INFORMATIONDATABASE P83-I0130 06
[NASA RELEASE-83-146| P83-10181 06
STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-10138 05
STS-11WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-10272 05
STS-7 PREFLIGHTCRER PRESS CONFERENCE
M_KO MATERIALS,INC., HASH. P83-10142 05
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[NASA RELEASE-83-4|| P83-1U052 06 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87|. P83-I0098 06
TELEPHONESERVICE AVAILABLEFOR STS-6 MISSION
[NASA RELEASE-83-42| P83-1UU53 06 NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
P83-|U130 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY NASA SATELLITEDISCOVERSPOSSIBLESECOND SCLAR
[NASA RELEASE-83-87| P83-|UU98 06 SYSTE_
INKS& RELEASE-83-120| P83-I0131 06
SPACELAB3 PAYLOAD SPECIALISTSSELECTED FOR TRAINING
[NASA RELEASE-83-94| PHS-101U5 06 STS-7 PREFLIGHTBHIEEINGS: OSTA-2 P83-I0141 U5
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7 SUGGESTEDREMARKS: PIONEER 10RECEPTION,NATIONAL
[NASA RELEASE-83-95| P83-1UI06 06 AIR AND SPACE HUSEUM P83-1U146 U5
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTHSPACE SHUTTLEFLIGHT STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-10150 05
[NASA RELEASE-83-116| P83-I0127 U6
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-|UIS0 U6 [NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
1-63
MISSIONPLANS SUBJECTINDEX
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS MOLECULARSPECTROSCOPY
[NASA RELEASE-H3-|60| P83-10196 06 LARGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCHREADY TO GO[NASA RELEASE-83-62| P83-|0073 06
STANDARDPHRASEOLOGYON THE SPACELABDEVELOPMENT
AND UTILIZATIONPROGRAMS MOLECULES
[NASA RELEASE-83-169| P83-|0205 06 NASA TECHNIQUESLEAD TO IMPROVED MEDICALDIAGNOSIS[NASA RELEASE-83-177| P83-10213 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION MOMENTS
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTAP83-10151 D5
TWO VENDS RADAR MAPPERCONTRACTSANARDED
[NASA RELEASE-83-]82| P83-10218 06 MONODISPERSELATEX REACTORCHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
STS-9 PREFLIGHTSPACELAB PRESSCONFEHENC£ FEATUREEVA
P83-I0244 05 [NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-I0245 05 AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (_LIGHTDIRECTOR) [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
P83-I0257 05
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-I0260 05 [NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP, HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
WASHINGTON,D.C. P83-I0273 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
4|-B PREFLIGHTPRESS CONFEREnCE/FLIGHTPLAN MONXARUNIVERSITATLEOBEN,AUSTRIA
P83-I0276 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABOH ITS
FIRST MISSION
FLIGHT 41-5 PRE-HISSIONCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
P83-I0277 05
MORTOHTHIOKOL,INC,
sTSSIONPLANS LOCKHEEDWINS SHDTTLEPROCESSINGCONTRACT AT
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE KENNEDYCENTER
[NASA RELEASE-83-1| P83-I0001 06 [NASA RELEASE-83-134| P83-I0169 06
MISSIONTERaIWATIO_ MOR_ONTHIOKOL,INCo,BRIGHAMCITY, UTAH
NASA ENDS ILIMBDS-6OPERATIONS NASA SIGNSAGNEEMENTFOR ADDITIONALSOLID ROCKET
[NASA RELEASE-83-126| P83-10161 06 MOTORS[NASARELEASE-83-55| P83-I0066 06
INFRAREDASTRONOMICALSATELLITETO CEASE OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-181| P83-I0217 06 NASA TO RECOMPETEBOOSTERASSEMBLYCONTRACT
[NASA BELEASE-83-80] P83-I0091 06
TWO VENUS RADARMAPPER CONTRACTSANARDED
[NASA RELEASE-83-182| P83-I0218 06 MOTION SICKNESS
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-I0037 05
MISSISSIPPITEST FACILITY,BAY ST. LOUIS
S NATIONALSPACE TECHNOLOGYLAB., NASA STS-7PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLANP83-I0140 05
MISSOURIUNIVo
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-I0141 05 STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCEP83-10148 05
MJR, INC., FAIRPAI#VA.
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS STS-8 PREFLIGHTCREW COHFEBENCE P83-10152 05
[NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
NASA FORMS SPACE BIOMEDICALRESEARCHINSTITUTE
MK ASSOCIA2ES#HUNTSVIKKE,ALA. [NASA RELEASE-83-|67| P83-1U203 06
STS-9 TO CABBY EDROPEAN-BUILTSPACELAH ON ITS
FIRST MISSION NASA INVESTIGATESHEN LINK IN MOTION SICKNESS
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06 [NASA RELEASE-83-|91| P83-10227 06
MOBILELAUHCHPLATFORM HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
BSI AWARDEDCONTRACTFOR MOBILELAUNCHER 3 AND PAD [NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06
HOHK
[NASA RELEASE-83-]23| P83-]0158 06 MOTOROLA,IIK:.
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
MOBILE,ALA. P83-I0139 05
SHUTTLEORBITERENTERPRISETO BE SHOWN AT NEW
ORLEANSEXPOSITION MOTOROLA,INC., SCOTTSDKKR#ARIZ.
[NASABELEASR-83-188] P83-I0224 06 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-|| P83-10001 06
flODELIWG
S COMPUTERIZEDSIMULATION GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL28
[NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06
MODULES
STANDARD PHRASEOLOGYON THE SPACELAHDEVELOPMEN2 MOUNT NILSONOBSERVATORY,PASADENA,CALIFo,
AND UTILIZATIONPROGRAMS SPACE TELESCOPERENAMEDAS EDWINPo HUBBLE SPACE
[NASA RELEASE'83-]69| P83-10205 06 TELESCOPE[NASA RELEASE-83-155| P83-I0190 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSP&CELABON ITS
FIRST MISSION MSF
[NASA RELEASE'83-173| P83-I0209 06 S MANNED SPACE FLIGHT
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05 ESFC
S MARSHALLSPACE FLIGHTCENTER,ALA.
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0260 05
A-6q
SUBJECT INDEX NATIONAL aEHOSPICE LABORITOHYe IflSTEHDIB
BT. JOHN OBSER¥&TORYeBEt ZEaLaND [NASA RELEASE-83-50] P83-I0061 06
IEAS DISCOVRHSITS FIFTH COMET
[NASA RELEASE-83-148] P83-I0|83 06 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-1027J 06
BULTIPURPOSESPACE VEHICLES
PLANETARYEXPLORATIONTHROUGHYEAR 2000 OUTLINED EIS& SPACE BIOBEDICALRESEARCH ImSTITUTE
[NASA RELEASE-83-50] P83-I0061 06 NASA FORMS SPACE BIOMEDICALRESEARCHINSTITUTE
[NASA RELEASE-83-|67] P83-I0203 06
NASA AND FAIRCHILDSIGN JOINT ENDEAVORAGREEMENT
FOB LEASECEAFT HaS& 25TH _NBIVERS&RY
[NASA RELEASE-83-143] P83-I0178 06 NaSA 25TH ANNIVERSARYTELEVISIONSHOW TO BE
TELECASTON SATELLITE
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05 lEASE RELEASE-83-136] P83-I017! 06
BHLTISPECTRALSCANNER BOB HOPE HOPES TO BECOMESPACE TRAVELER
NASA TO HOLD BHIEFING ON LANDSAT IMAGING [NASa RELEASE-83-139] P83-10174 06
[NASA RELEASE-83-6] P83-|0006 06
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT _ASHINGTON
NASA TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,BABAGEMENTTO CATHEDRAL
BOAR [NASA BELEESE-83-152] P83-10|87 06
[NASA RELEASE-83-7] P83-I0007 06
SUGGESTEDREMARKS: NASA EMPLOYEE25TH ANNIVERSARY
LENDSAT4 X-BANDCOMMUNICATIONSPROBLEM DINNER, NATIONALAIR AND SPACE MUSEUM
[NASA RELEASE-83-20] P83-I0020 06 P83-|0231 05
TDRSS TRANSMITSLABDSET 4 T_ERMATICMAPPERIMAGES TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH
[NASA RELEASE-83-127] P83-I0162 06 AHNIVERSARYCELEBRATION,AIR END SPACE MUSEUM
P83-|0234 05
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06 IASCOB
S NASA COMMUNICATIONSNETWORK
BURFREESBORO#TENB.
SHUTTLECREWS SELECTED NATIONALACADEMYOF PUBLICADBIBISTBATION
[NASA RELEASE-83-142] P83-I0177 06 PANEL TO STUDY COBMEECIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-12] P83-I0012 06
MHSCULOSKELET_LS_STEB
SA BONES SUGGESTEDRE_ABKS: MID-AMERICACOMMITTEE,
CHICAGO,ILLINOIS P83-10248 05
LIVING IN SPACE MaY MEAN LIVING LONGER,LOSING
MUSCLE NATIONALACADEB¥OF SCIENCES
[NASA RELEASE-83-103] P83-I0114 06 INTERNATIONALSOLAR-TERRESTRIALSPACE RESEARCH
DISCUSSED
EXERCISE AND DIET MAY CONTROLBLOOD CHANGESDURING [NASA RELEASE-83-|49] P83-I0184 06
WEIGHTLESSNESS
[NASA RELEASE-83-130] P83-10165 06 SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLICADMINISYRATION,
BUTCH BEHOEIaLSTATION N_SHINGTON,D.C. P83-I0261 05
FINAL EFFORTSTO REGAIN CONTACTNITH VIKING I
[NASA RELEASE-83-_7] P83-I0058 06 BATIOJALAEEOBo.ANDSPACE ADRINo
SA ARES HESEAECHCENTER,MOYFETTFIELD, C_.
NEW EFFORTSBEING MADE TO COBMUNICATEWITH VIKINGI SE CONTRACTINGAND PROCUREMENT
[NASA RELEASE-83-66] 983-10077 06 SA DRYDENFLIGHT RESEARCHCENTEH,CALIF.
SA F_CILXTIES
BYLaR /TRADEB_K/ SA GODDARDIBST. FOR SPACE STUDIES,N,Y.
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN Sa GODDABDSPACE FLIGHTCTR., GREENBELT,MD.
P83-10276 05 S& HEADQUARTERS,NASA, WASHINGTON,D.C.
Sa INDUSTRIALAPPLICATIONSCENTERS, NASA
Sa JET PROPULSIONLAB., PASADENA,CALIF.
N SE JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEX.Sa KENNEDYSPACE CENTER,NASA, FLA.
I-ROSS/OCEANREBOTE SENSINGSYSTEB/ SA LANGLE_RESEARCHCENTER,HAMPTON,Va.
SUGGESTEDREMARKS: D.C. COUNCILwTHE NAVY LEAGUE, SA LEWIS RESEARCHCENTER,CLEVELAND,OHIO
ARLINGTON,VIRGINIA P83-10250 05 SA MARSHALLSPACE FLIGHTCENTER,ALE.
SE NASA COMMUNICATIONSNETNOEK
NAY_HLa,EGYPT SA NATIONALSPACE TECHNOLOGTLAB., NASA
SCIENTISTSBELIEVEMETEORITESBEY HAVE COME FROM S& OFFICE OF EEHGN. AND SPACE TECHNOL.,NASA
MARS SA OFFICE OF EXTERNALRELATIONS,NASA
[NASA RELEASE-83-33] P83-10044 06 S_ OFFICE OF LEGISLATIVEAFFAIRS,NASA
Sa OFFICE OF MANAGEMENT,NASA
N_S Sa OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS,NASA
S NATIONALACkDEB_OF SCIENCES Sa OFFICE OF SPACE AND TEBH. APPL.,NASA
S_ OFFICEOF SPACEFLIGHT,NASA
BAG& COBBUNICATIOJSNETWORK Sa OFFICE OF SPACE SCIENCEAND APPL.,NASA
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-1003q 05 Sa OFFICE OF SPACE TRACKINGAND D&T_ S_STEMS
s_ OFFICE OF SPACE TRANSPORTATIONS_STEflS
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTE_CENTURYOF Sa OFFICE OF TECHNOLOGYUTILIZATION,N_SA
ACHIEVEMEnT--JUSTTHE BEGINNING Sa OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER,NASA
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 S_ SMALL BUSINESSINNOVATIONREG. OFF°, NASA
Sa SOLAR SYSTEBEXPLORATIONDIVISION,NASA
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPaCELAB ON ITS Sa STATE TECHNOLOGYAPPLoCENTERS, NASA
FIRST MISSION S_ RALLOPSFLIGHT CENTER,WALLOPSISLAND,VA.
[NASA BELEASE-83-173] P83-I0209 06
NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-10029 05
B&S&RECOB
NASA TO MAKE &IAA A SOURCEFOR INFOHMATXONDATABASE |ETIOEEL IEEOSPICELABORATORY,aBSTERDEB
[NASA 2ELEASE-83-1_6] P83-I018| 06 STS-9TO CARRY EUROPEaN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
R_S& SOL_R SISTER EIPLOR_TIOBCOBEI_TEE [NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
PLANETaR_EXPLORATIONTHROUGHYEAR 2000 OUTLINED
A-65
NATIONAL AIR AND SPACE flUSZUfle UAHEo.B DoC. SUBJECT INDEX
RATIONILLIH lID SPACEHUSIUE, WASH., D.C. EITIGNALRESEARCHCOUNCIL
FINALISTSCHOSEN IN THIRD SHUTTLESTUDENT HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
IHVOLVEBENTPROJECT [NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06
[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
EATIONALSCIENCEFOOND.G WASHINGTONmD.Co
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURXOF INTERNATIONALROCKETEIFERIflBNTSTO BE HELD IN PERU
ACHIEVEHEMT--JUSTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-24] P83-10024 06
[NASA RELEASE-S3-|32] P83-I0167 06
ANTARCTIC"HETEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF
NASA BECOHESA SPONSOROF JUNIOR HIGH SCHOOLHATH THE HOUR
COMPETITION [NASA RELEASE-83-32] P83-100q3 06
[NASA RELEASE-83-|37] P83-I0172 06
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
EUROPEANSPACE AGENCY RECEIVESSPACELABPAINTING ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-185] P83-I0221 06 [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
TEXT OF REHARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH NASA BECONES A SPONSOROF JUNIORHIGH SCHOOL HATH
ANNIVERSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE NUSEUN COBPETITION
P83-|0234 05 [NASA RELEASE-83-|37] P83-10172 06
NATIONALASSOCIATIONOF _ANUFACTHRERS EATIONALSCIENCETB&CHERSASSOC.
SUGGESTEDREEARKS: EID-ABERICACOBNITTEE, FINALISTSCHOSEN IN THIRD SHUTTLESTUDENT
CHICAGO,ILLINOIS P83-I0248 05 INVOLVEMENTPROJECT
[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
NITIONILBUR..OFSTD., NASHINGTON#D°C.
ANBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING THIRD SHUTTLESTUDENTSCONFERENCETO BE HELD IN
AT KENNEDY WASHINGTON
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 [NASA RELEASE-83-112] P83-I0123 06
ROBOTICS, ARTIFICIALINTELLIGENCESUBJECTSOF NEW NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
REPORTSERIES P83-|0130 06
[NASA RELEASE-83-97] P83-I0108 06 |958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
NATIONALCOUNCILOF TEACHERSOF HATH°. ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
NASA BECOBESA SPONSOROF JUNIOR HIGH SCHOOLMATH [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
CONPETITION
[NASA RELEASE-83-|37] P83-I0172 06 |ATIO_AL SOCIETXOF PROFESSIONALENGINEERS
NASA BECONESA SPONSOROF JUNIORHIGH SCHOOLHATH
RATIONALGEODETICSATELLITEPROGRAN COBPETITION
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-137] P83-10172 06
ACHIEVENENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 NATIONALSPACE INSTITUTE
WORLDWIDETELEPHONESERVICESET UP FOR STS-6 EISSION
NATIONILINST. OF HEALTHm BETBNSDAmHD. [NASA RELEASE-83-41] P83-I0052 06
JPL RESEARCH USED AS BASIS FOR NEW CANCER TREATBENT
[NASA RELEASE-83-88] P83-10099 06 TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-6 NISSION
[NASA RELEASE-83-42] P83-|0053 06
NATIONALOCEANICAND ATHOSPHERICADHIN.
NASA TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,NANAGENENTTO TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7
NOAA [NASA RELEASE-83-95] P83-10106 06
[NASA RELEASE-83-7] P83-10007 06
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOE STS-8
INTERGOVERNBENTALflEETINGOF SPACE TECHNOLOGY [NASA RELEASE-83-131] P83-I0166 06
EXPERTSPLANNED
[NASA RELEASE-83-8] P83-I0008 06 TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAB
NISSION
LANDSAT4 X-RAND CONMUNICATIONSPROBLEN [NASA RELEASE-83-184] P83-10220 06
[NASA RELEASE-83-20] P83-I0020 06 STS-9 PREFLIGHTHOW-TO-CQVERBRIEFING
SEARCH AND RESCUE INSTRUBENTATIONTO BE CARRIEDON P83-102q6 05
NOAK-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-I0046 06 NATIONALSPACE SCIENCEDATA CENTER#EASA1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
GOVERNMEST-INDUSTRYTEAH STABILIZESNOAA-ESATELLITE ACHIEVEHENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-61] P83-I0072 06 [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
GOES-F LAUNCHSET FOR APRIL28 NATIONAL SPACETBCHNOLOGTLAB., NASA
[NASA RELEASE-83-63] P83-I0074 06 NASA SELECTSFACILITYOPERATIONSCONTRACTORFOR NSTL
[NASA RELEASE-83-125] P83-I0|60 06
NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126] P83-10161 06 NATIONALSTUDENTSANARDSCOEFBRE|CETHIRD SHUTTLESTUDENTSCOHFERERCETO BE HELD IN
TDRSS TRKHSNITSLANDSAT4 THEENATICHIPPERIMAGES NASHINGTON
[NASA BELEASE-83-127] P83-|0|62 06 [NASA RELEASE-83-|12] P83-I0123 06
|958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYUP NATIONALTRANSONICFACILITY
ACHIEVBNENT--JUSTHE BEGINNING HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06 [NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 198_LAUNCH SCHEDULE EATIONALTRANSPORTATIONSAFETIBOARD
[NASA RELEASE-83-202] P83-|0269 06 NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY
INSTRUMENTS
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-118] P83-10129 06
[NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
IATO COHNUNICATIONSSATELLITES
EATIONALPHYSICALLAB., OXFORD,ENG. NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
LARGESTHULTIPLEBALLOONLAUNCHREADY TO GO [NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06
[NASA RELEASE-83-62] P83-I0073 06
A-66
SUBJECT I|DBZ NEW NZIICO DEIV._
NATURALLINGUAGE PROCESSING NETHERLANDS
ROBOTICS, ARTIFICIALINTELLIGENCESUBJECTS OF NEW NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
REPORTSERIES [NASA RELEASE-83-|] P83-I0001 06
[NASA RELEASE-83-97] P83-I0108 06
IHAGESFROH IRkS REVEALDATA NOT VISIBLEFEUD EARTH
NATUREHAGAZINE [NASA RELEASE-83-2|] P83-10021 06
NASA SCIENTISTSDISCOVER flASSIVETHUNDEBSTORNON
SATURN IRAS DISCOVERSTNO REGIONS WHERESTARS ARE BEING
[NASA RELEASE-83-71] P83-I0082 06 BORN
[NASA RELEASE-83-81] P83-10092 06
NLVALRESEARCHLLB._ HLSHINGTON_ D.C..
AHBITIOUS STS-7HISSIONTO FEATUREFIRST LANDING IRAS DISCOVERSANOTHERCQNET
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-85] P83-I0096 06
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
NASA TESTS NEW REFBIDGERATIONSYSTEH
1958 - 1983 OUR FIRST QHARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-115] P83-I0126 06
ACHIEVEHHN_--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEESE-83-|32] P83-10|67 06 NASA SATELLITEDISCOVERSPOSSIBLESECOND SOLAR
SYSTE_
NAVAL SPACE CORHAND# DAHLGREN,VA. [NASA RELEASE-83-|20] P83-10131 06
ASTHONAUTTRULY NA_ED CO_NANDERO_ NAVAL SPACE
CO_AND 1958- 1983OURFIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-133] P83-I0168 06 ACHIEVE_ENT--JUS_THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
LOCKHEEDNINS SHUTTLEPROCESSINGCONTRACTAT
KENNEDYCENTER IRkS DISCOVERSITS FIFTH CONET
[NASA RELEASE-83-134] P83-10169 06 [NASA RELEASE-83-1qR] P83-I0183 06
NAVIGATION INFERREDASTRORORICALSATELLITE (IRKS)RESULTS
COLURBIABEING HODIFIED TO CARRYSPACELAB I BRIEFINGSET
[NASA RELEASE-83-27] P83-10083 06 [NASA RELEASE-83-161] P83-10197 06
STS-8 FLIGHTPLAN BHIEFING P83-|0150 05 HEW PHENOMENAIN UNIVERSEOUTLINED AT IRkS
CONFERENCE
TEXT OF RENARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH [NASA RELEASE-83-162] P83-I0198 06
ANNIVERSAHYCELEBRATION,AIR AND SPACE RUSEUH
P83-I0234 05 IRkS DISCOVERSMEW OBJECTIN THE SOLAR STS_EB
[NASA RELEASE-83-171] P83-I0207 06
SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHONE CHAHBEROF
COHZEBCE,RAHDOLPB,H&SSACHUSRTTS P83-|0253 05 IRKS DISCOVERSGIAHT DUST SHELL AROUNDTHE STAR
BETTELGEUSE
NAVIGATIONALSATELLITES [NASA RELEASE-83-|72] P83-10208 06
SA TRANSITNAVIGATIONALSATELLITE
INFRARED ASTRONOHICALSATELLITETO CEASE OPERATIONS
SUGGESTED RE_ARKS: HID-ANERIC_COHMITTEE, [NASA RELEASE-83-18|] P83-I02|7 06
CHICAGO,ILLINOIS P83-10248 05
SUGGESTEDSTATEHENT: IRkS PRESS CONFERENCE,
SUGGESTEDREBAEKS: D.C. COUNCIL,THE NAVY LEAGUE, WASHINGTON,D.C. P83-|0232 05
ARLINGTON,VIRGINIA P83-10250 05
IRAS DISCOVERS_ATEEIALORBITINGANOTHERSTAB
NAVY#H.So [NASA RELEASE-83-|99] P83-I0266 06
NAS_ DEYELOPSPROCESSTO HAKE HIGH-TEHPEBATORE
SEZICONDUCTOE HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA BELEASE-83-14] P83-I0014 06 [NASA EELEASE-83-20q] P83-I0271 06
NASA ENDS NINBUS5 OPERATION NETHERLANDSSATELLITES
[NIS_ RELEASE-83-40] P83-|005| 06 S ANS /ASTHONOHICALNETHERLANDSSATELLITE/
QSR& WILL BE SHOW_ AT PARIS AIR SHOW NEUTRALBUOYANCT SIBOLATOR
[NASA RELEASE-83-60] P83-I0071 06 FLIGHT41-5 PBE-MISSIONCREH PRESS CONFERENCE
P83-|0277 05
NASA ENDS NIBBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126] P83-10161 06 NEUTRALWIND
CHEHICALCLOUDSTO BE VISIBLEALONG EAST COAST
1958- 1983 OUR FIBST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-107] P83-10||8 06
ACHIEVEmENt--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06 NEE ENGLAND
S _ASSACHUSETTS
NEBULAE
S GALAXIES NEE JERSEY
SHGGESTEDRENARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
NEPTUNE/PLANET/ DEVELOPHENTCOHflITTEE,NEH JERSEY P83-I0254 05
PIONEER 10 BEYONDTHE KNOWRPLANETS
[NASA RELEASE-83-39] P83-I0050 06 BEN REX..INSTo.OFHIRINGAND TECHNO_GT
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOY TDRS-A AND
SUGGESTED_EN&BKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS FEATUREEVA
CEREHONY P83-|0239 06 [NASA RELEASE-83-36] P83-I0047 06
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BETTELGEUSE 41-B PHEFLIGHTPEERS CONFEHENCE/FLIGHTPLAN
[NASA RELEASE-83-|72| P83-10208 06 P83-I0276 05
ORLANDO, FLA. OZOWE
STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIAL BHIE_ING LARGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCHBEADY TO GO
P83-|0030 05 [NASA RELEASE-83-62| P83-|0073 06
ORROR&L VALLEY. AUSTRALIA
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE t_)
[NASA RELEASE-83-6|| P83-|0072 06 g-
PACIFICNORTHWESTLAB.
OSCILLATIONS S BATTELLE-NORTHWEST,RICHLAND,WASH.
NASA TECHNIQUESLEAD TO IMPROVEDMEDICALDIAGNOSIS
[NASA RELEASE-83-177| P83-|0213 06 PACIFICOCE&N
GOHS-F LAUNCHSET FOE APRIL 28
OSCILLOSCOPES [NASA RELEASE-83-63| P83-|007q 06
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-I0256 05
NASA TO LAUNCHTELSTAH 3A COMMUNICATIONSSATELLITE
OSNTUM [NASA RELEASE-83-|10| P83-I0121 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-I0130 06 PAL&PA SATELLITES
JUNE 18 SET AS LAUNCHDATE FOR STS-7
OSO /ORBITINGSOLAR OBSERVATORY/ [NASA RELEASE-83-72| P83-I0038 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING AHBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
OSTA-2
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN UPCOMINGSHUTTLELAUNCHESDETAILED
P83-I0|40 05 [NASA RELEASE-83-99| P83-|0]10 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-I0141 05 STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-I0140 05
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10142 05 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESSCONFERENCE
P83-I0142 05
OTTAWA,caNaDA
OHBITEHENTERPRISEAND QSEA TO BE EXHIBITEDIN PARIS STS-7 ROSTFLIGHTCHEW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-65| P83-10076 06 P83-10148 05
ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUHOPEANCITIES 1958- 1983 OUR FIRST QUOTER CENTURXOF
[NASA RELEASE-83-75| B83-I0090 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
ORBITER ENTERPRISETO BE DISPLAYEDIN WASHINGTON
[NASA RELEASE-H3-89| P83-10100 06 HEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE
[NaSa RELEASE-83-179| P83-|0215 06
ENTERPRISETO FLY OVERD.C. METROPOLITANAREA,
LAND AT DULLER NASA AWARDS CONTRACTFOR INDONESIANCOMMUNICATIONS
[NASA RELEASE-83-93| P83-I0|04 06 TERMINAL
[NASA RELEASE-83-|95| P83-|0262 06
TWO CANADIANSRESCUEDIN MIRST ASSIST BY AMERICAN
SATELLITE NASA TO HAVE HECOHD HEEAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-129| P83-10164 06 [NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06
SHUTTLEORBITERENTERPRISETO BE SHOWN AT NEW HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
ORLEANSEXPOSITION [NASA RELEASE-83-204| P83-1027| 06
[NASA RELEASE-83-]88| P83-10224 06
STS-I]WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-I0272 05
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
[_ASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06 41-B PREFLIGHTPRESSCONFERENCE/FLIGHTPLAN
P83-I0276 05
OUT-OF-THE-ECLIPTICMISSION
S SOLAR POLAR HISSION FLIGHT 41-5 PHE-MISSIONCHEW PRESS CONFEHENCE
P83-|0277 05
OXIDES
S CARBON MONOXIDE PALLETSISTEMS
COLUMBIaBEING MODIFIEDTO CARRYSPACEL&B |
ORIGEN [NASA RELEASE-83-27| P83-|0083 06
S LIQUIDOXYGEN
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
STS-6 APPEARSSET FOR LAUNCH EANLYIN MARCH P83-10130 06
[NASA HELZASE-83-16] P83-10016 06
STS-9 TO CARRY EOHOPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS
ANTARCTIC"METEORITE"TUHNS OUT TO BE A PIECE OF FIRST MISSION
THE MOON [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
[NASA RELEASE-83-32| P83-10043 06
STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
NASA TESTS HIGH SPEED DATA 8&NaGEME_TSYSTEM/HSFC P83-102q4 05
[NASA RELEASE-83-58| P83-10069 06
STS-9PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
COLUMBIABEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB I P83-I0259 05
[NASA RELEASE-83-27| P83-|0083 06
STS-9PREFLIGHTCREW PRESSCONFERENCE
NIGHT LAUNCH ANDLANDINGSET FOH STS-8 P83-I0260 05
P83-10130 06
PLLOM_R OBSERVATORTw PaSADEWA, CALIF.
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 NEW COMET DISCOVEREDBY ERAS SCIENTISTS
A-72
SUBJECT INDEX PAYLOAD ASSIST NODULE
[NASA RELEASE-83-70| P83-I008| 06 P_K SEE])CO.ANY
STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BRIEFING
IRAS DISCOVEHS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEN P83-|0030 05
[NASA RELEASE-83-|7|| P83-|0207 06
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDHS-A AND
PAN FEATURE EVA
S PAYLOAD ASSIST NODULE [NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06
PAN AHERICAN WORLD SERVICES, INC., FLA. PARSONS OF CALIFORNIA, ST_KTOR
NASA SELECTS FACILITY OPERATIONS CONTRACTOR FOR NSTL NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR
[NASA RELEASE-83-125| P83-|0|60 06 [NASA RELEASE-83-_4] P83-I0055 06
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT PARTICLES
KENNEDY CENTER SA AEROSOLS
[NASA RELEASE-83-|34| P83-|0169 06 SA CHARGED PARTICLES
SA ELECTRONS
PAN-PACIFIC EDUCA_'ION AND COBflURICATIO_S
S PEACESAT NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SOLAR
SYSTEN
PANAN_RICS# INC., BOSTON, BASS. [NASA RELEASE-83-120| P83-I013| 06
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06 SUGGESTED STATENENT: IBAS PRESS CONFERENCE,
WASHINGTON, D.C. P83-|0232 05
PANCREAS
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-|0149 05 SUGGESTED RENAEKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
CEEEEONY P83-I0239 06
EXERCISE AND DIET MAY CONTROL BLOOD CHANGES DURING
WEIGHTLESSNESS PARTNERSHIPS LTD., LAWRE_CEVILLE, N.J.
[NASA RELEASE-83-|30| P83-|0|65 06 NASA SELECTS SHALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38 ] P83- |0|73 06
PAPER /NATERIAL/
FINALISTS CHOSEN IN 2HIRD SHUTTLE STUDENT PASSIVE CONNUNICATIORS SATELLITES
INVOLVENENT PROJECT S ECHO PASSIVE CONNUNICATIONS SATELLITE
[NASA RELEASE-83-92| P83-I0|03 06
PATCHES
P_ACHUTES STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATMOSPHERE ENTRY P83-10|42 05
SPACECRAFT
[NASA RELEASE-83-109| P83-10120 06 PATENTS
SA INVENTIONS
NASA DRYDEN CONDUCTS SUCCESSFUL DROP TESTS FOB
SHUTTLE BOOSTER PARACHUTES STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BHIEFING
[NASA RELEASE-83-140| P83-I0175 06 P83-I0030 05
PARIS AIR SHUN# ERAHCE SUGGESTED REMARKS: AMERICAN UNIVERSITY,
NASA TO EXHIBIT AT THE HANOVER TRADE FAIR WASHINGTON, D.C. P83-I0136 05
[NASA RELEASE-83-46| P83-I0057 06
NEW SYSTEN WOULD DOUBLE CAPACITY OF NEW
QSRA WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW COBNUNICATIONS SATELLITES
[NASA RELEASE-83-60| P83-|007| 06 [NASA RELEASE-83-|53| P83-I0188 06
ORBITER ENTERPRISE AND QSRA TO BE EXHIBITED IN PARIS PATP_][CK&FB# FLA°
[NASA RELEASE-83-65| P83-|0076 06 EXPLORER I LAUNCH ELEVATED NATION'S HORALE25
YEARS AGO
NASA SLATES NAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-|0| P83-|00|0 06
[NASA RELEASE-83-73| P83-I0084 06
P&YLOADASSIST NODULE
OHBITER ENTERPRISE TO TOUR U.S. AND EUHOPEAN CITIF.S STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
[NASA RELEASE-83-75| P83-I0090 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE
ORBITER ENTERPRISE TO BE FLOWN TO ROME P83-|0036 05
[NASA RELEASE-83-83| P83-I0094 06
SECOND RELAY SATELLITE DELETED FRON SHUTTLE FLIGHT
FRENCH PRESIDENT VISITS ORBITER ENTERPHISE AT 8 NANIFEST
PARIS AIR SHOW [NASA RELEASE-83-86| P83-10097 06
[NASA RELEASE-83-84| P83-10095 06
AMBITIOUS STS-7 _ISSION TO FEATURE FIRST LANDING
ENTERPRISE TO FLY OVER D.C. NETROPOLITAN AREA, AT KENNEDY
LAND AT DULLES [NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
[NASA RELEASE-83-93| P83-|0104 06
NASA TO LAUNCH GALKXY-A SATELLITE
SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL AEROSPACE [NASA HELEASE-83-|01] P83-10||2 06
SZMPOSIUN, PARIS AIR SHOW P83-|014q 05
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMHUNICATIONS SATELLITE
SUGGESTED RENARKS: SCA/ENTERPHISE CEREMONY [NASA RELEASE-83-1|0| P83-1012| 06
P83-10145 05
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
SHUTTLE OHBITER ENTERPRISE TO BE SHOWN AT NEW P83-|0|30 06
ORLEANS EXPOSITION
[NASA RELEASE-83-|88| P83-|0224 06 STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN
P83-10|40 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06 STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
P83-10142 05
P_S, FRARCE
ORBITER ENTERPRISE TO BE DISPLAYED IN WASHINGTON STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05
[NASA RELEASE-83-89| P83-|0|00 06
NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|4|| P83-|0176 06
A-73
PIZLOKDINTEGRITION SUBJECTINDEX
STS-IIWESTAR SATELLITEBRIEFING P83-10272 05 ROBERT ALLEH TO HEAD NASA SPACE THACKING AND DATA
SYSTEMSOFFICE
FLIGHT_]-5 PRE-_ISSIONCREW PRESS CONEERENCE [NASA RELEASE-83-|64| P83-|0200 06
P83-|0277 05
FRANK S. JOHNSONJR. TO HEAD NASaISPUBLIC AFFAIRS
PAILOADIH2EGR&TIO| DIVISION
STANDARD PHRASEOLOGYON THE SPACELABDEVELOPMENT [NASA RELEASE-83-|78| P83-I0214 06
AND UTILIZATIONPROGEANS
[NASA RELEASE-83-|69| P83-|0205 06 PERO
INTERNATIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAHON ITS [NASA RELEASE-83-24| P83-|0024 06
FIRST BISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 PETERSOE&FBt COLORADO SPRINGS,COLO°
ORBITERENTERPRISEAND QSRA TO BE EXHIBITEDIN PARIS
EUROPEAN SP&CE AGENCYRECEIVES SP&CELABPAINTIHG |NASA RELEASE-83-65| P83-10076 06
[NASA EELEASE-83-185] P83-10221 06
ORBITER ENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES
5TS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) [HASA RELEASE-83-75| P83-10090 06
P83-10259 05
ENTEEPHISETO FLY OVER D°C. ZETEOPOLITANAREA,
P&YLOKDS LAND AT DULLES
SA OSTA-2 [NASA RELEASE-83-93| P83-10104 06
SA SPACE SHUTTLEPAYLOADS
PHIL&DEEPHII,PI.
INTERNATIONALROCKETEXPERINENTSTO BE HELD IN PERH STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10|52 05
[NASA RELEASE-83-24| P83-1002q 06
PHILATEL_
FEACBSAT S POSTAL COVERS|958 - |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVENEHT--JUSTTHE BEGIHNING PHOTOGR&PHY
[NASA RELEASE-83-]32| P83-|0167 06 SA ULTRAVIOLETPHOTOGRAPHY
PEGASUSNETEOBOIDDETECTIONSATELLITE 3-D EOVIESAID JET ENGINE RESEARCHERSAT NASA CENTEH
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-68| P83-|0079 06
ACHIEVEHENT--JUSTTHE BEGINNING
[NKSA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06 STS-8 FLIGHT IN AUGUSTTO CARRY SPECIALPHILATELIC
COVERS
PENNSYLVANIASTATE HNI¥. [NASA RELEASE-83-||l] P83-|0122 06
INTERNATIONALROCKETEIPEBINENTSTO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-24| P83-10024 06 SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY
JOHNSON SPACE CENTER,HOUSTON,TEX. P83-|U24U 05
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOE STS-8
P83-|0|30 06 HASA'S ISEE-3IS FIRST SPACECRAFTFLIGHTTO A CCNET
[NASA RELEASE-83-196| P83-|0263 06
STS-8 PREFLIGH_BRIEFING: CFES P83-|0|49 05
PHOTOEETERS
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0152 05 SUGGESTEDEEEAEKS: INTERNATIONALPLATFONH
ASSOCIATION P83-I0|54 05
PERNS_'LV&NIAUNIV.,PHILADNLPHI&
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS IRAS DISCOVERSNEW OBJECTIN THE SOLAR SYSTEH
FIRST HISSION [NASA RELEASE-83-17|| P83-|0207 06
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0256 05
PEOPLEISREPHBLICOF CHINA
HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES PHOTOEETRY
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06 S PHOTOMETERS
PERKIN-EL_ERCORP°# DANBURY,CON|° PHOTOPOLARIHETERS
HASA ACCEPTS |8 STUDYPROPOSALSFOR SPACE STATION PIOHEEH |U BEYOND THE KNOWN PLANETS
UTILIZATION [NASA RELEASE-83-39| P83-|0050 06
[NASA RELEASE-83-3|| P83-I0042 06
PIONEER |0SPACECRAFTDEPARTSSOLAH S_STEH
PERKIH-ELHERCOEP°, HORNALK,CONN. [NASA RELEASE-83-91| P83-|0102 06
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-1| P83-|0001 06 PHOTOVOLT&ICCELLS
NASA ANaEDSCONTRACT FOR INDONESIANCOMMUNICATIONS
PERHHTEL TERMINAL
AHBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATHEEFIRST LANDING [NASA RELEASE-83-195| P83-|0262 06
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
PERSONNEL
S ASTRONAUTS PHRASORSCIENTIFIC,INCo, DHARTE,CALIF.
S ENGINEERS NASA SELECTSS_ALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS
S PILOTS [NASA RELEASE-83-J38] P83-J0|73 06
S SCIENTISTS
S SPACE CREW PHS
S PUBLIC HEALTH SERVICE
PERSONNELAPPOINTREHTS
TEMPLETONNA_ED ASSOCIAT£ADMINISTRATORFOR PHYSICAL EXERCISE
EXTERNALRELATIONS STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-67| P83-10078 06 P83-10|48 05
ASTRONAUT RECRUITMENTPLANNEDTHIS YEAR EXERCISE AND DIET MAY CONTROLBLOOD CHANGESDURING|NASA RELEASE-83-75| P83-|0086 06 WEIGHTLESSNESS
[NASA RELEASE-83-130| P83-|0|65 06
NEW CHIEF ENGINEERAND HANaGENENTHEAD NASED AT NASA
[NASA RELEASE-83-|06| P83-|01|7 06 PHYSICALSCIENCES
SA ASTRONOMY
A-7q
SUBJECTINDEI PLASNA PHISICS
S SPACE SCIENCES SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHORE CHAMBER OF
COMMERCE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS P83-I0253 05
PHYSICAL SCIENCES IIC., AIDOVBa _ASS.
NASA SELECTS S_ALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-138] P83-I0|73 06 [NASA RELEASE-83-20_] P83-|027| 06
PHYSICS PIONEER 11
S ATMOSPHEJ_IC PHYSICS PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
S PLASMA PHYSICS [NASA RELEASE-83-57] P83-|0068 06
S RELATIVITY THEORY
S SOLAR PHYSICS SUGGESTED REEARKS: PIONEEH 10 RECEPTION, NATIONAL
S SPACE PHYSICS AIR AND SPACE MUSEUM P83-10146 05
PHISICS LAB., TWO, THE HAGUE PISCIS AUSTRINUS CONSTELLATION
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS IRAS DISCOVERS EATERIAL ORBITING ANOTHER STAR
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-199] P83-I0266 06
[NASA RELEASE-83- |73] P83-|0209 06
PITTSBURGH UNIV.. PAo
PHYSIOLOGICAL EFFECTS ANTARCTIC "NETEORITE" TUHNS OUT TO BE A PIECE OF
SPACE MEDICINE IS SHBJECT OP NEW NASA BOOK THE NOON
[NASA RELEASE-83-59] P83-I0070 06 [NASA RELEASE-83-32] P83-I0043 06
LIVING IN SPACE NAY MEAN LIVING LONGER, LOSING PITUITARY GLAND
MUSCLE STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-|0149 05
[NASA RELEASE-H3-103] P83-I0114 06
PLANETAR! ATROSPHERES
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 S JUPITER ATMOSPHERE
P83-I0130 06 S VENUS ATMOSPHERE
EXERCISE AND DIET MAY CONTROL BLOOD CHANGES DURING PLANETARY EXPLORATION
WEIGHTLESSNESS S JUPITEH EXPLORATION
[NASA RELEASE-83-130] P83-I0165 06 S MARS EXPLORATIONS VENUS EXPLORATION
NASA INVESTIGATES NEW LINK IN MOTIQN SICKNESS S VOYAGER PROJECT
[NASA RELEASE-H3-191] P83-I0227 06
PLANETARY EXPLORATION THROUGH TEAH 2000 OUTLINED
PILOT TRAINING [NASA HELEASE-83-50] P83-|0061 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06 NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES[NASA HELEASE-83-73] P83-|0084 06
PILOTS
NASA RESEARCE TO HELP THE SINGLE PILOT _LY BY PIONEER 10 SPACECRAFT DEPARTS SOLAR SYSTEM
INSTRUMENTS [NASA RELEASE-83-9 |] P83- |0|02 06
[NASA RELEASE-83-||8] P83-I0129 06 |958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
PIONEER SATURN ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
S PIONEER |I [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
PIONEER SPACE PRONE PLANETARY SURFACES
S PIONEER |0 S VENUS SURFACE
S PIONEER |1
PLANETS
PIONEER VEHUS PHO_ECT S JUPITER /PLANET/
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUH_ OF S _ARS /PLANET/
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING S MINOR PLANET 1983TR
[N_SA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 S NEPTUNE /PLANET/
S PLUTO /PLANET/
POSSIBLE VOLCANIC ACTIVITY DISCOVERED ON VENUS S SATURN /PLANET/
[NASA RELEASE-83-|59] P83-I0195 06 S URANUS /PLANET/
S VENUS /PLANET/
HIGHLIGBTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA HELEASE-83-204] P83-|0271 06 PLANNING RESEARCH C40RP.
NASA SELECTS FACILITY OPERATIONS CONTRACTOR FOE NSTL
PIONEER 10 [NASA RELEASE-83-|25] P83-|0|60 06
PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39] P83-10050 06 PLANTS /BOTANY/
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10256 05
PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57] P83-|0068 06 PLAQUES
PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
PIONEER IO SPACECRAFT DEPARTS SOLAR SYSTEM [NASA RELEASE-83-57] P83-10068 06
[NASA RELEASE-83-91] P83-I0102 06
PIONEER |0 SPACECRAFT DEPARTS SOLAR SYSTEM
SUGGESTED RE_AHKS: PIONEER 10 RECEPTION, NATIONAL [NASA RELEASE-83-91] P83-|0102 06
AIR AND SPACE MUSEUN P83-10146 05
PLASMA INTER&CTION EXPERIMENT
SUGGESTED RE_ARKS: INTERNATIONAL PLATFORM NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
ASSOCIATION P83-|0|54 05 [NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06
SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS SUGGESTED HE_ARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, LEWIS
CEREMONY P83-I0239 06 RESEARCH CENTER P83-I0237 05
SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE, PLASMA PHYSICS
ARLINGTON, VIRGINIA P83-|0250 05 INTERNATIONAL SOLAR-TERRESTRIAL SPACE RESEARCH
DISCUSSED
SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW, [NASA RELEASE-83-|49] P83-10184 06
GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
P83-|0252 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAH ON ITS
FIRST HISSION
A-?5
PLASTICS SUBJECTINDEX
[NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06 NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-|0130 06
SPACELAB I CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-;93] P83-10229 06 STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10152 05
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05 POSTAL SERVICE, H.S.
STS-8 FLIGHT IN AUGUST TO CARRY SPECIAL PHILATELIC
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAB #2) COVERS
P83-I0259 05 [NASA RELEASE-83-111| P83-10122 06
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOB STS-H
P83-I0260 05 P83-I0130 06
NASA,S ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10|52 05
[NASA RELEASE-83-196| P83-I0263 06
POUGHKEEPSIE, N.Y.
PLASTICS NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOB STS-8
S TEFLON /TRADEMARK/ P83-I0130 06
PL&TFORMS POWER
S LAUNCH PLATFORMS S ELECTRIC POWER GENERATION
S SAN MARCO SEA-GOING _LATFOHM S ELECTRIC POWER SUBSYSTEMS
S 50LAR ELECTRIC PURER
PLUTO /PLANET/ S SPACE POWER
PIONEER IO BEYOND THE KNCWN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39| P83-I0050 06 PRAIRIE VILLAGE, KANS.
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
POINTING 3_STEMS INVOLVEMENT PROJECT
STANDARD PHRASEOLOGY ON THE SPACELAB DEVELOPMENT [NASA RELEASE-83-92| P83-I0103 06
AND UTILIZATION PROGRAMS
[NASA RELEASE-83-169| 283-10205 06 PRAI"fAND NHITNEY AIRCRAFT
MAJOR JET FUEL SAVINGS WITH ENERGY EFFICIENT
STS-9 PREFLIGHT SPACELAB PRESS CONFERENCE ENGINE TECHNOLOGY
P83-I02_4 05 [NASA RELEASE-83-135] P83-I0170 06
POLAR CAPS PRATT AND NHITNE_ AIRCRAFT GHOUPe FLA.
ANTARCTIC "M_-_REOEITE''TURNS OUT TO BE A PIECE OF INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDUL£D FOR
THE NOON LAUNCH
[NASA RELEASE-83-32| P83-10043 06 [NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06
POLAR ORBIT PRC
NASA ENDS NIKBUS 5 OPERATION S PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
[NASA RELEASE-83-40| P83-10051 06
PRESSURE
SATELLITE HEASDREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING P83-10235 05
FORECISTS
[NASA RELEASE-83-|02| P83-I01|3 06 PRESSURE SUIT
S SPACE SHITS
NASA ENDS NIMBUS-6 OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126| P83-I0161 06 PROBES
S GALILEO PROJECT
ATMOSPHERIC SATELLITE CONTINUES STUDIES
[NASA RELEASE-83-|92| P83-10228 06 PROCURENENT
S CONTRACTING AND PROCUREMENT
POLARINETERS
SA PHOTOPOLARIHETERS PROGR&NM-ING LANGUAGES
NEW COMPUTER LANGUAGE _0 BE TESTED AT JOHNSON
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10245 05 SPACE CENTER
[NASA RELEASE-83-108| P83-10|19 06
POLICIES
STS IN-FLIGHT CREW HEALTH REPORTING POLICY PROPELLANT T&NKS
[NASA RELEASE-83-_3] P83-I0054 06 STS-7 PREFLIGHT HACKGROUND BRIEFINGS: SPAS
P83-I0139 05
POLITECENICO DI _I.LAIO,ITALY
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS PROPELL&NTS
FIRST _ISSION S& EYDRAZINE
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06 SA SOLID PEOPELLANTS
POLLUTION STS-7 PREFLIGHT BRIEEIHG/ELIGHT PLAN
SA AIR POLLUTION PH3-I0140 05
ATMOSPflERIC SATELLITE CONRINUES STUDIES PROPELLERS
[NASA RELEASE-83-|92| P83-|0228 06 SA CONTRAROTATING PROPELLERS
POLYSTYRENE NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FUEL SAYING
JPL RESEARCH USED AS BASIS FOR NEW CANCER TREATMENT [NASA RELEASE-H3-174| P83-10210 06
[NASA RELEASE-83-88| P83-I0099 06
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
PORT AUTRORXT_OF RYC AND N.J. [NASA RELEASE-83-20q] P83-10271 06
PANEL TO STUDY COMaERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2| P83-100|2 06 PROPULSION
S CHEMICAL PROPULSION
POST OFFICE DEPARTNEJT S ELECTRIC PROPULSION
S POSTAL SERVICE, U.S. S SPACECRAFT PHOPULSION
POSTAL COVERS PROPULSIVE-LIFT _IRCR_WT TECHNOLOGX
STS-8 FLIGHT IN AUGUST TO CARR_ SPECIAL PHILATELIC QSRA WILL HE SHORN AT PARIS AIR SHOW
COVERS [NASA RELEASE-83-60| P83-I0071 06
[NASA RELEASE-83-111| P83-I0122 06
A°76
SUBJECT INDEX RADIO COHNUNICATIONS
NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES QUEEN NARY COLLo#LONDO|,ENGLAND
[NASA RELEASE-83-73] P83-I0084 06 NASATO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06
PROTEINS
STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-I0138 05 QUIRT ENGINEPR_RAN
1958 - 1983 OUR FIRSTQUARTERCENTURYOF
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES' P83-I0149 05 ACHIEVEflENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
PROTON SPACECRAFT
SUGGESTED RERARKS: IEEE CONFERENCEEASCON '83, QUIET SHORT--HAULRESEARCHAIRCRAFT
WASHINGTON,D.C. P83-|0243 05 QSRA WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-83-60] P83-10071 06
PROTOSTARS
IRAS DISCOVERSTHO REGIONSNBERE STARS ARE BEING ORBITER ENTERPRISEAND QSRA TO BE EXHIBITEDIN PARIS
BORN [NASA RELEASE-83-65] P83-I0076 06
[NASA RELEASE-83-81] P83-I0092 06
NASASLATESMAJOR PARIS AIR SHUN ACTIVITIES
PUBLICBROADCASTINGSERVICE [NASA RELEASE-83-73] P83-1008q 06
STS-IJNESTAR SATELLITEBRIEFING R83-I0272 05
SUGGESTEDRENARKS: INTERNATIONALAEROSPACE
PUBLICHEALTH SERVICE SYNPOSIUN,PARIS AIR SHON P83-|01_4 05
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYQP
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 R
PUBLICATIONS RADAR
SA AEROSPACEMEDICINE SA SYNTHETICAPERTURERADAR
SA ASTROPHYSICALJOURNAL SA VENUSORBITINGINAGINGRADAR
SA FEDERAL REGISTER SA VENUS RADAR BAPPER
SA INDUSTRIALRESEARCHNAGAZINE
SA INTERNATIONALAEROSPACEABSTRACTS STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05
SA NATURE MAGAZINE
SA NEN YORK TINES FLIGHT41-5 PRE-BISSIONCREW PRESS CONFERENCE
SA SCIENCEEAGAZINE P83-10277 05
SA SCIENTIFICAND TECHNICALAEROSPACEREPORTS
SA SPACE PHYSIOLOGYAND MEDICINE RADARRAPPING
SA TECB BRIEFS POSSIBLEVOLCANIC AC_IVITrDISCOVEREDON VENUS
SA HALL STREETJOURNAL [NASA RELEASE-83-159] P83-I0195 06
SPACE TELESCOPESUBJECT OF NEW BOOK RADIATION
[NASA RELEASE-83-13] P83-I0013 06 S INFRARED RADIATION
S SOLARRADIATION
EUROPEANSPACE AGENCY RECEIVESSPACELABPAINTING S SPACE RADIATION
[NASA RELEASE-83-[85] P83-I0221 06 S ULTRAVIOLETRADIATION
S X-RAYS
PUERTORICO
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7 RADIATIONBELTS
[NASA RELEASE-83-95] P83-I0106 06 S VAN ALLEN RADIATIONBEIT
NASA TO LAUNCHTELSTAR3A CO_NUNICATIOHSSATELLITE RADIATIONDETECTORS
[NASA RELEASE-83-|10] P83-10121 06 41-D PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
P83-I0276 05
TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAB
flISSION RADIATIONRONITORINGDRVICNSw BASS.
[NASA RELEASE-83-184] P83-I0220 06 NASA SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138] P83-10173 06
PULTRUSION
NASA TESTS NENFABRICATIONPROCESSPOE SPACE R_IATIOR PRESSUH
SYSTE_CONPONENTS NASAPROBES°INNERSPACEe NITH ULTRASONICS
[NASA RELEASE-83-78] P83-I0089 06 [NASA RELEASE-83-158] P83-I0193 06
PDHPS RADIATORS
STS-6 APPEARSSET FOR LAUNCH EARLYIN RANCH S HEAT RADIATORS
[NASA RELEASE-83-16] P83-I0016 06
RADIO ASTRO|ONT
pURDUEUNIVowL_FAYETTE#IND. NASA SCIENTISTSDISCOVERNASSIVNTRUNDERSTORBON
ANBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING SATURN
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-7|] P83-I0082 06
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
RADIO ASTRONORT OBSERVATORTo DgINGELOO
PIROTECHNICDEVICES NASATO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
FINAL REPORTISSUEDON LOSS OF STS-4 SOLIDROCKET [NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06
BOOSTERS
[ NASA RELEASE-83-19] P83-10019 06 RADIOCOflRUBICATIONS
NABRADIO TO FLY ON STS-9
TEST OF GALILEOJUPITERPROBE SPACECRAFTA SUCCESS [NASA RELEASE-83-90] P83-10|01 06
[NASA RELEASE-83-117] P83-I0128 06
1958- 1983QUR FIRST QUERTERCENTURYOF
ACHIEVEMBNT--JUS_THE BEGINNING
Q [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
QSBA STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
S QUIET SNORT-HAULRESEARCH AIRCRAFT FIRST NISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
QBANTUR CONPOSITES, INC., HONNLL, RICHo
NASA SELECTSSNALL BUSINESS RESEARCHPROPOSALS STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-10236 05
[NASA RELEASE-83-138] P83-|0173 06
STS-9 CHANGE OF SHIFTBRIEFING P83-I0238 05
1-77
REDIO FREQUEBCTHEATING SUBJECTIRDEI
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE DO WE GO FROM HERE P83-I0147 05
P83-|0260 05
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
RADIO FREQOENC_HEATING ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
NASA DEVELOPSPROCESSTO HAKE HIGH-TEMPERATURE [NASA RELEASE-83-132| P83-|0167 06SEMICONDUCTOR
[NASA RELEASE-83-|4| P83-|001_ 06 RATS
LIVING IN SPACE MAY MEAN LIVING LONGER,LOSING
RADIO FREQOE_ INTERFERENCE MUSCLE
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-I0034 05 [NASA RELEASE-83-103| P83-10114 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
P83-I0140 05 P83-I0130 06
TDRS-I SUCCESSFHLLYMOVED TO PEREANENTLOCATION STS-8 PREFLIGBTBRIEFING: CFES P83-I0|49 05[NASA RELEASE-83-156| P83-I0191 06
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0152 05STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05
FLIGHT4|-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE
RADIO STATIC P83-10277 05
NASA SCIENTISTSDISCOVER MASSIVETHUNDERSTDRMON
SATURN RCA AMEN. CO_NUN.m INC., PRINCETON,N.J.
[NASA RELEASE-83-7|| P83-10082 06 NASA TO LAUNCHHCA SATCOBIR
[NASA RELEASE-83-44| P83-10055 06RADIO TELESCOPES
NASA SCIENTISTSDISCOVERMASSIVETHUNDERSTORNON RCA ASTRO-ELECTRON.DIV., PRINCETON,N.J.
SATURN SEARCH AND RESCUEINSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON
[NASA RELEASE-83-71| P83-10082 06 NOAA-E
[NASK RELEASE-83-35| P83-10046 06RADIO TRANSaISSIOR
PIONEER 10 to PASS BEYONDPLUTO NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR
[NASA RELEASE-83-57| P83-I0068 06 [NASA RELEASE-83-44| P83-I0055 06
HAM RADIO TO FLY ON STS-9 GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
[NASA RELE_SE-S3-9U] P83-10101 06 [NASA RELEASE-83-6]| P83-10072 06
RADIOWAYES RCA CORP.
INTERNATIONALROCKET EXPERINENTSTO BE HELD IN PERU NASA TESTS HIGH SPEEDDATA MANAGEMENTSYSTEM/MSFC
[NASA RELEASE-83-24| P83-|0024 06 [NASA RELEASE-83-58| P83-|0069 06
PIONEER |0 to PASS BEYONDPLUTO AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-57| P83-I0068 06 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06NEW SYSTEN WOULD DOUBLECAPACITY OF NEN
COMMUNICATIONSSATELLITES SUGGESTEDREMARKS: THIRD ANNUALSHUTTLESTUDENT
[NASA RELEASE-83-|53| P83-10188 06 INVOLVEMENTPROJECT (SSIP)AWARDSCONFERENCE,NASA
BEADQUARTERS P83-I0153 05NASA TECHNIQUESLEAD TO IMPROVED _EDICALDIAGNOSIS
[NASA RELEASE-83-177| P83-|02|3 06 ECA SATELLITES
NASA TO LAUNCHRCA SATCOMIR
RADIOACTIVITY [NASA RELEASE-83-44| P83-I0055 06ANTARCTIC"NETEOHITE"TURNS O0T TO BE A PIECE OF
THE MOON RCA SERVICECO., INC°, CARDER,N.J.
[NASA RELEASE-83-32| P83-10043 06 GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
[NASA RELEASE-83-61| P83-10072 06RADIOISOTOPEPONER GENERATORS
PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTEM RECON /NASA/
[NASA RELEASE-83-9|| P83-I0|02 06 S NASA RECON
RADIOMETERS RECOVERY OPERATIONS
SA ADVANCED VRR_ HIGH RESOLUTIONRADIOMETER S SPACECRAFTRECOVERY
SA SOLAR BACKSCATTEEUV SPECTRALRADIOMETER
SA VAS /VISSR ATMOSPHERICSOUNDER/ RECYCLING
RECYCLINGCOULD SAVE MONEY FOR FUTUHE NASA SPACE
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8 HISSIONS
P83-I0130 06 [NASA RELEASE-83-29| P83-|0040 06
NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS REDUNDANCY
[NASA RELEASE-83-|26| P83-I0|6| 06 41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
SPACELAB | CREW ACTIVITIES P83-|0276 05
[NASA RELEASE-83-193| P83-I0229 06 REENTR_
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05RAIN
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-I0034 05 NASA ENDS NIMBUS5 OPERATION
NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS [NASA RELEASE-83-40| P83-|005| 06
[NASA RELEASE-83-126| P83-1016| 06 STS-6 CARRIESLANGLEYORBITEREXPERIMENT
RALEIGH, N.C. [NASA RELEASE-83-45| P83-I0056 06
CHEMICALCLOUDS TO BE VISIBLEALONG EAST COAST NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-107| P83-10118 06 [NASA RELEASE-83-126| P83-10161 06
RANDOM ACCESSNEASU_EmLENT STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
NASA ENDS RINBOS-6OPERATIONS P83-|0257 05[NASA RELEASE-83-126| P83-I0161 06
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
RANGERPROJECT P83-|0260 05
PROPOSED REMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM-- WHERE
A-78
SUBJECTI%DBI REHSS_AER POLTTECHNICI|ST°, TROYeN,T.
REFLECTANCE SUGGESTEDREMARKS: INTERN&TIONALAEROSPACE
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0|50 05 SYMPOSIUM#PARIS AIR SHOW P83-10144 05
R_RIGERATORS STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS COHFERENCE
NASA TESTS NEW REFRIDGEHATIONSYSTEM P83-|0|48 05
[NASA RELEASE-83-||5| P83-|0|26 06 STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-|0150 05
REIq]ELING
REMARKSPEEPAEED FOE DELIVERYTO THE NASHINGTON STS-8 PREFLIGHTCHEW CONFERENCE P83-|0152 05
PRESS CLUB, BLACK HOHSE TAVEHN,WASHINGTON,DoCo
P83-|0247 05 |958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
STS-I| EVA TIMELINEBRIEFING P83-10275 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
FLIGHT 4|-5 FEE-MISSIONCREW PRESS CGNFEEEHCE STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0245 05
P83-|0277 05
STS-9 PREELIGUTCREW PRESS COHFERENCE
R_IONAL DISSEMINATIO|CEITERS, _ASA P83-10260 05
5 INDUSTRIAL_PLICATIONS CENTERS, NASA
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
REGULATIONS [NASA RELEASE-83-202| P83-10269 06
SUGGESTEDREMARKS: RTCA |983 ANNUALASSEMBLYAND
TECHNICAL SYMPOSIUM,WASHINGTON,D.C. HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES
P83-|0241 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-1027| 06
REMARKS PREPAREDFOR DELIVERYTO THE WASHINGTON FLIGHT 4|-5 PEE-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE
PRESS CLUB, DLACK HORSETAVERN,WASHINGTON,D.C. P83-|0277 05
P83-10247 05
REflOTESENSING
REGULATORS INTERGOVEHNMENTALMEETINGOF SP&CE TECHNOLOGY
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT EXPERTSPLANNED
P83-10032 05 [NASA RELEASE-83-8| P83-|0008 06
REIMBURSABLELAUNCHINGS LAHGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
NASA TO LAUNC_ RCA SATCCMIR [HAS& RELEASE-83-62| F83-|0073 06
[NASA RELEASE-H3-44| P83-|0055 06 STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAY OBSERYATORYSATELLITE P83-|0|39 05
[NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06 PROPOSEDREMARKS: THE U.S. SPACE PH_RAM -- WHERE
INTELSAT COMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR DO NE GO FROM HERE P83-10147 05
LAUNCH
[NASA RELEASE-83-77| P83-|0088 06 TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25THANNIVERSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE MUSEUM
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF P83-|0234 05
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA EELEASE-83-|32] P83-10|67 06 SUGGESTEDREMARKS: D.C. COUNCIL,THE NAVY LEAGUE,
ARLINGTON,VIRGINIA P83-|U250 05
RELATIVITYTHEORY
PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR S_STEM SUGGESTEDEEM_RKS: RECRUITGRADUATIONREVIEW,
[NASA RELEASE-83-9|| P83-|0|02 06 GEEAT LAKES NAVALTRAININGCENTER,ILLINOISP83-|0252 05
RELATACTIVECOMMUNICATIONSSATELLITE
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF SUGGESTEDREMARKS: SOUTH SHORE CHAMBEROF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING COMMERCE,RANDOLPH,MASS£CHUSETTS P83-|0253 05
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06 SUGGESTEDREMARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
RELIABILITZ DEVELOPMENTCOMMITTEE,NEW JERSEY P83-|0254 05
SA EQUIPMENTFAILURE
SUGGESTEDREMARKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA,LOS
REMOTE CONSOLE ANGELES P83-|0255 05
S NASA RECON
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
REMOTE MANIPULATORS_STEM [NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
ORBITERENTERPHISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES
[NASA RELEASE-83-75| P83-|0090 06 SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,GODDAEDSPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,MARYLAND
SECOND RELAY SATELLITEDELETEDFROM SHUTTLEFLIGHT P83-10274 05
8 MANIFEST
[NASA RELEASE-83-86| P83-|0097 06 RENDEZVOUSSTS-6 FLIGHT PLAN BHIEFING P83-10035 05
AMBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY NASA AND FAIRCHILDSIGN JOINT ENDEAVORAGREEMENT
[NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06 FOE _EASECEAFT[NASA RELEASE-83-|43| P83-|0178 06
UPCOMING5HUTTLELAHNCHESDETAILED
[NASA RELEASE-83-99| P83-|O|10 06 STS-9 SCIENCEBHIEFIHG P83-10245 05
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTHSPACESHUTTLE FLIGHT 41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
[NASA RELEASE-83-||6| P83-10127 06 P83-10276 05
NLGHT LAUNCHAND L_NDING SET FOR STS-8 FLIGHT 4|-5 PRE-MISSIORCREW PRESS CONFERENCE
P83-10|30 06 P83-|0277 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN RENSSELAERPOLYTF_CflNICIHST., TROYa N.T.
P83-I0140 05 AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIHST LANDING
AT KENNEDY
STS-7 PEEFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
P83-10142 05
A-79
REQUEST FOR PROPOSALS SUBJECT I|OEI
REQUEST FORPROPOSALS RICE URIV. a HOUSTON. TAX.
PROPOSALSREQUESTEDFOR SHUTTLEPROCESSING NASA ACCEPTS18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE STATION
CONTRACTING UTILIZATION
|NASA RELEASE-83-3] P83-I0003 06 |NASA RELEASR-83-3|] P83-10042 06
PROPOSALREQUESTISSUED FOR ACTS RMS
[NASA RELEASE-83-28] P83-|0039 06 S REMOTE MANIPULATORSYSTEM
NASA ACCEPTS18 STUD_ PROPOSALSFOR SPACE STATION ROBERT R. EATBAKaSSOCIaTES,WASHINGTON
UTILIZATION PANEL TO STUDY COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-3|] P83-|0042 06 [NASA RELEASE-83-|2] P83-|00|2 06
NASA TO RECOHPETEROOSTERASSEMBLYCONTRACT ROBOTICS
[H!_A RELEASE-83-80] P83-|009| 06 ROBOTICS,ARTIFICIALINTELLIGENCESUBJECTSOF NEW
REPORT SERIES
REQUESTFOR PROPOSALSISSUEDFOR I-RAY ODSERVATORY [NASA RELEASE-83-97] P83-|0108 06
[NASA RELEASE-83-|75] P83-|02|| 06
NASA SELECTSSMALLBUSINESS RESEARCHPROPOSALS
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06[NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
HASA TELEPBESENCESTUDY EXPANDSACTIVITIESIN SPACE
RESEARCHAIRCRAFT [NASA RELEASE-83-201] P83-10268 06S QUIET SHORT-HAULRESEARCH AIRCRAFT
ROCKETENGINES
RESEARCH AND DEVELOPKRNT SA CASTOR4 ROCKETENGINE
SA AERONAUTICALRESEARCH SA SOLID PROPELLANTROCKETENGINES
SA MATERIALSRESEARCH HA SOLID ROCKE_BOOSTERS
S& SUPPORTINGRESEARCH AND TECHNOLOGY SA SOLID ROCKET MOTOR
SA SSME /SPACE SHUTTLEMAIN ENGINE/
NASA SETS UP SMALL BUSINESSRESEARCH OFFICE SA UPPER STAGE ROCKET ENGINES
[NASA RELEASE-83-||] P83-|00|| 06
TDHS STATUS BEING ASSESSED
FISCAL YEAR |984BUDGET ERIEPING P83-|0027 05 [HASA RELEASE-83-52] P83-|0063 06
NASA BUDGETPRESS CONFERENCE P83-|0029 05 ROCKET RESEARCHCORPo, IASHo
NASA TO LAUNCHBCA SATCOMIR
SUGGESTEDREMARKS: AMERICANUNIVERSITY, |NASA RELEASE-83-44] P83-|0055 06
WASHINGTON,D.C. P83-I0|36 05
ROCKETDINEeCAN_A PARKo CA/IF.
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS NASA TO LAUNCHRCA SATCOMIR
[NASA RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06 [NASA RELEASE-83-44] P83-|0055 06
SUGGESTEDREHABKS: SOUTH SHORECHAMBEROP GOES-F LAUNCHSET FOB APRIL28
COMMERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-|0253 05 [NASA RELEASE-83-63] P83-|0074 06
SUGGESTEDREMARKS: BURLINGTONCOUNTT,ECONOMIC NASA TO LAUNCHEUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE
DEVELOPMENTCOMMITTEE,HEW JERSEY P83-|0254 05 |NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06
SUGGESTEDREMARKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA,LOS INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
ANGELES P83-|0255 05 LAUNCH
[NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06RESEARCHFACILITIES
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,LEWIS NASA TO LAUNCH GALAXY-ASATELLITE
RESEARCHCENTER P83-1U237 05 [NASA RELEASE-83-|0|] P83-|0112 06
RESEARCHGR&ITS NASA TO LAUNCHTELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE
S UNIVERSITYPROGRAMS |NASA RELEASE-83-||0] P83-|0|2| 06
RESEARCHINST. FOR ADV. COMPHTERSCIEHCR ROCKETS
NASA ESTABLISHESCOMPUTER SCIENCEINSTITUTEAT AMES S CHEMICALROCKETS
[NASA RELEASE-83-38] P83-|0049 06 S LAUNCHVEHICLES
S SOUNDINGROCKETS
RESEARCHPROJECTS S TAURUS-ORIONROCKET
UNITED STATES AND SAUDI ARABIASIGN SPACE RESEARCH
AGREEMENT ROCKS
[NASA RELEASE-83-|65] P83-|020| 06 SA IGNEOUS ROCKS
RESINS ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO DE A PIECE OF
S EPOXY RESINS THE MOON
RL"EIREMENT [NASA RELEASE-83-32] P83-|0043 06
LOUSMA RETIREMENT IRAS DISCOVERSNEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-|5|] P83-|0|86 06 |NASA RELEASE-83-|71] P83-|0207 06
RRTROREFLECTORS ROCKHELLINTEEIATIONALCORP°, DOINET, C&.
LASEH SYSTEMSTO STUDY ITALIANEARTHQUAKES AMBITIOUSSTS-7_ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-203] P83-|0270 06 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06REHS&BLESPACE VEHICLES
STS-6 CABBIESLANGLEYORBITEREXPERIMENT ROCKNELLIITF_RATIOEALCORP°,TEI.
[NASA RELEASE-83-45] P83-|0056 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSP&CELABON ITS
FIRST sTSSION
STS-9 PREFLIGHTSPACELAB PRESSCONFERENCE [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
P83-|0244 05
ROCKIELLSHUTTLEOPERATIOIS,IIC.RFP LOCKHEEDlING SHUTTLEPROCESSINGCONTRACT AT
S REQUESTFOR PROPOSALS KENNEDYCENTER
[NASA RELEASE-83-|34] P83-|0|69 06
A-80
SUBJECTINDEX SARSAT
ROCKY MOUNTAINS
NASA'S B-57 WILL FLIGHT CHECK TORNADOES
[NASA RELEASE-83-76| P83-|0087 06
S-BAND COMMUNICATIONS SYSTEM
R_OVIN# HUGE AND LENZNER, WASHIMGTON, DC STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-10034 05
PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2| P83-100|2 06 COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAH 1
[NASA RELEASE-83-27| P83-10083 06
RO_E UNIV., ITALT
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SK$'LABPROGEIE [NASA RELEASE-83-148] P83-10183 06
EXPLORER I LAUNCH ELEVATEDNATIONtSMORALE 25
YEARS AGO SBITHSOBI&HINSTITUTION
[NASA RELEASE-83-10] P83-I0010 06 ANTARCTIC"EETEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF
THE BOON
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONP£RENCE P83-10037 05 [NASA RELEASE-83-32] P83-I0043 06
HAM RADIO TO FLY ON STS-9 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTUHXOF
[NASA RELEASE-83-90] P83-10|01 06 ACHIBVEHENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10|67 06
$2S-7 POSTFLIGHTCREW PRESSCONFERENCE
P83-I0148 05 SBITHSONIANINSTITUTION.BASHIEGTON.DoG°
PIONEER 10SPACECB_T DEPARTSSOLAR SYSTEM
1958 - 1983OUR FIRST QUARTE_CENTURYOF [NASA RELEASE-83-91] P83-10102 06
ACHIEVEHENT--JUSTTHE B£GINNING
[N_SA RELEASE-83-132] P83-10167 06 SRBS SOLAR MAXIMUMflISSION
ASTRONAUTTRULY NAMED COMMANDEROF NAVAL SPACE
CONHAND Stir
[NASA RELEASE-83-133] P83-I0168 06 1958- 1983 OUR FIRST QUInTERCERTURYOFACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
LOUSMA RETIRENENT [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
[NASA RELEASE-83-151] P83-10186 06
SNUg
ROBERT ALLERTO READ NASA SPACE TRACKING AND DATA CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
SYSTEMSOFFLCE FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-164] P83-I0200 06 [NASA RELEASE-83-36] P83-I0047 06
NASA FORHS SPACE BIOMEDICALRESEARCHINSTITUTE SOLARA_IYS
[NASA RELEASE-83-167] P83-10203 06 STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-I0034 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR) GOVERNMENT-INDUSTRYTEAR STABILIZESNOAA-ESATELLITE
P83-I0257 05 [NASA RELEASE-83-6|] P83-I0072 06
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE STS-9 PREFLIGHTCREN PRESS CONFERENCE
P83-I0260 05 P83-I0260 05
SLEEP SOL_ BACKSC&TTERUV SPECTRar RADIOHETER
COLUMBIABEING MODIFIEDTO CARRYSPACELAB I SEARCH AND RESCUEINSTEUNRNTATIOHTO BE CARRIEDON
[NASA RELEASE-83-27] P83-I0083 06 NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-10046 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-|0140 05 SOLARCELLS
NASA CENTER ADVANCESSOLARCELL EFFICIENCY
STS-7 POSTFLIGBTCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-34] P83-|0045 06
P83-I0148 05
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-1U235 05 P83-10142 05
STS-9 CHANGEUP SHIFT BRIEFING P83-I0238 05 SUGGESTEDREBARKS: HONOR AWARDSCEREHONY,LEWIS
RESEARCHCENTER P83-I0237 05
STS-9 PREFLIGHTBRIE/ING (FLIGHTDIRECTOR)
P83-I0257 05 NASA ANARDSCONTRACTFOR INDONESIANCOMHUNICATIONS
TERNINAL
SHALL ASTRONOBESATELLITES [NASA BELEASE-83-|95] P83-I0262 06
S SAS
S_S-|IHESTAR SATELLITEBRIEFING P83-I0272 05
SAILL BUS°,INNOVITIOEDR¥..ACTOF 1982
NASA SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS SOL_ C_EONA
[NASA RELEASE-83-138] P83-10173 06 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACE_AB#2)P83-I0259 05
A-85
SOLAR DIBIBIC SXSTER SU_ECT 'II'iDEX
SOLAR DIBARICSZSTEM SUGGESTEDREMARKS: RECRUITGRADUATIONREVIEW,
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05 GREAT LAKES NAVAL TBaTNINGCENTER,ILLINOIS
SOLAR ELECTRIC POWER P83-10252 05
NASA ANARDSCONTRACTFOR INDONESIANCOMMUNICATIONS SOLAR PORE_
TERMINAL S SPACE POWER
[NASA RELEASE-83-195] P83-I0262 06
SOLAR PROBE
SOLAR ENRRGI S OSO /ORBITINGSOLAR OBSERVATORY/
NASA TESTS NEW REFBIDGERATIONSYSTEM S SOLAR POLARMISSION
[NASA RELEASE-83-1|5] P83-10126 06
SOLA2 RanIATION
SOLAR FLARES LARGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
NASA TO HAVE RECORDBREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE [NASA RELEASE-83-62] P83-I0073 06[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06
NASA ENDS NIMBUS-6OPERATIONS
SOLAR RAXIHBRMISSIOM [NASA RELEASE-83-126] P83-10161 06
CREWMEMBERSNAMED FOR STS-|3,SPACELAB 2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22] P83-I0022 06 SOLAR STSTEM
PIONEER 10 BEYONDTHE KNOWN PLANETS
FISCAL YEAR 1984BUDGET BRIEFING P83-I0027 05 [NASA RELEASE-83-39] P83-I0050 06
NASA BUDGETPBHSS CONFERENCE P83-10029 05 PIONEER I0to PASS BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57] P83-I0068 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-I0033 05
PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTEM
STS-6 FLIGHTPLAN BItIBFING P83-10035 05 [NASA RELEASE-83-91] P83-|0182 06
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8 NASA SATELLITEDISCOVERSPOSSIBLESECOND SOLAR
P83-10130 06 SYSTEM
[NASA RELEASE-83-120] P83-I0131 06STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0142 05 PROPOSEDREMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM-- WHERE
DO WE GO FROM HERE P83-I0147 05STS-7 POST_LIGBTCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0148 05 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06
STS-8 PREFLIGHTHRIEPIRG: PDRS/PFTA
P83-I0151 05 SOLAR S_STEMEXPLORATIONDIVISIOB,NASA
PLANL_!ARYEXPLORATIONTHROUGHYEAR 2000 OUTLINED
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-50] 983-10061 06ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 SOLam gIRD
PIONEER 10BEYOND THE KNQNN PLANETS
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE [NASA RELEASE-83-39] P83-10050 06[NASA RELEASE-83-179] P83-I0215 06
PIONEER 10SPACECRKFTDEPARTSSOLAR SYSTEM
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05 [NASA RELEASE-83-91] P83-I0102 06
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05 SUGGESTEDREMARKS: PIONEER 10 RECEPTION,NATIONAL
AIR AND SPACE MUSEUM P83-10146 05
NASA TO HAVE RECORDBREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06 NASA'SISEE-3 IS FIRST SPACECRAFTFLIGHT TO A COMET
[NASA RELEASE-83-196] P83-I0263 06
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,GODDARD
SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,MARYLAND SOLAR-TERRESTRIALINTERACTIONS
P83-10274 05 PROPOSEDREMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM-- WHERE
DO WE GO FROM HERE P83-I0147 05
STS-11EVA TIMELINE BRIEFING P83-I0275 05
INTERNATIONALSOLAR-TERRESTRIALSPACE RESEARCH
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN DISCUSSED
P83-|0276 05 [NASA RELEASE-H3-149] P83-I0184 06
FLIGHT 41-5 PRH-tLESSIONCREW PRESS CCNFERENCE NASAISISEE-3IS FIRST SPACECRAFTFLIGHT TO A COMET
P83-I0277 05 [NASA RELEASE-83-196] P83-I0263 06
SOLARMESOSPHERICEXPLORER/SME/ SOLDERING
S SHE /SOLAR MESOSPHERICEXPLORER/ AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY
SOLAROPTICLLTELESCOPE [NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
SUGGESTEDHEMARKS: RBCBUITGRADUATIONREVIEW,
GREAT LAKES NAVAL_RAININGCENTER,ILLINOIS SOLIDPROPELLANTROCKETENGINES
P83-I0252 05 SA CASTOR 4 ROCKETENGINE
SOLAR PHISICS INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULERFOB
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELIB ON ITS LAUNCH
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06
SOLID PROPELLANTS
SPACELAB I CREW ACTIVITIES AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
[NASA RELEASE-83-193] P83-I0229 06 AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
P83-10259 05 SOLID ROCKETBOOSTERS
SA SOLID PROPELLANTROCKETENGINESSOI_RPOLAR MISSION
NASA AWARDSCONTRACTTO MODIFYCENTAUBFOR SHUTTLE SRB FACILITY ANNOUNCEMENT
[NASA RELEASE-83-168] P83-10204 06 [NASA RELEASE-83-17] P83-10017 06
A-86
SUBJECTIBDEZ SPACE COBMU]ICATIO_S
FINAL REPORT ISSUED ON LOSS OF STS-4 SQLID ROCKET SP--100
BOOSTERS SPACE NUCLEAR POWER TECHNOLOGY PROGRAM INITIATED
[NASA RELEASE-83-19| P83-10019 06 [NASA RELEASE-83-30| P83-I0041 06
CONTRACT AWARDED TO DISASSEMBLE MOBILE LAUNCHER SPACE
[NASA RELEASE-83-25| P83-|0025 06 S INTERPLANETARY SPACE
S INTERSTELLAR SPACE
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDBS-a AND
FEATURE EVA SPACE ADAPTATION
[NASA RELEASE-U3-36| P83-I0047 06 AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY
SRB REFURBISHMENT FACILITY TO REMAIN AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
SPACE CENTER
[NaSa RELEASE-83-48| P83-|0059 06 NIGHT LAUNCH aND LANDING SET FOB STS-8
P83-I0130 06
Nasa TO HECOHPETE BOOSTER ASSEMBLY CONTRACT
[NASA RELEASE-83-80| P83-I0091 06 STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-I0|35 05
SECOND RELAY SATELLITE DELETED FROM SHUTTLE FLIGHT STS-7 PREFLIGHT CBEN PRESS CONFERENCE
8 MANIFEST P83-I0142 05
[NASA RELEASE-83-86| P83-I0097 06 STS-7 POSTFLIGHT CREN PRESS CONFERENCE
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING P83-I0148 05
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| PH3-I0098 06 STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05
STS-6 POSTFLIGET CREW CONFERENCE P83-|0|35 05 NASA FORMS SPACE BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE
[NASA RELEASE-83-|67| P83-|0203 06
_&Sa DRYDEN CONDUCTS SUCCESSFUL DROP TESTS FOR
SHUTTLE BOOSTER PARACHUTES SUGGESTED REMARKS: MID-AMERICA COMMITTEE,
[NASA RELEASE-83-140| P83-|0175 06 CHICAGO, ILLINOIS P83-|02q8 05
SOLID ROCKET MOTOR STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05
NOVEMBER LAUNCH DATE SET FOR SHUTTLE/SPaCELAB I
MISSION STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
[NASa RELEASE-83-163| P83-|0199 06 P83-I0260 05
SPACELAB | CREW ACTIVITIES HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA EELEASE-83-193] P83-I0229 06 [NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
SOLID STATE PHYSICS FLIGHT 41-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE
S SEMICO_DUCTOHS P83-I0277 05
SOLUBILITY SPACE COMMUR. CO., G&ITHERSBURG, MD.
STS-7 PREFLIGHT BRIEFINGS: OSTA-2 P83-I0141 05 STS-6 BRIEFING ON TDUSS P83-I0034 05
SONDA 3 SOUNDING ROCKET CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
Nasa TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIHENTS FEATURE EVA
[NASa RELEaSE-H3-|6O] PH3-I0196 C6 [NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06
SOUNDING BUCKETS TDRS STATUS BEING aSSESSED
Sa BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS [NASA RELEASE-83-52| P83-|0063 06
SA NIKE-TOMAHAWK SOUNDING ROCKET
5A SONDA 3 SOUNDING ROCKET TDRS-I SUCCESSFULLY MOVED TO PERMANENT LOCATION
Sa SPACE PROCESSING APPLICATIONS ROCKET [NaSa RELEASE-83-156| P83-|0191 06
INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU STS-9 TO C&REY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
[NASA RELEASE-83-24| P83-I0024 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-|0209 06
SOUNDING ROCKET EXPERIMENTS SUPPORT SOLAR SYSTEM
THEORY ONE OF TDRSI KU-BAND ANTENNA SYSTEMS EXPERIENCES
[NASA RELEASE-83-82| P83-I0093 06 PROBLEMS
[NASa RELEASE-83-|76| P83-|0212 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING TDRSS FORWARD KU-B&ND LINK SHUTS DOWN
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-|80| P83-10216 06
SOURCE TECH. APPL. METALLURG. INC., R.I. HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
NaSa SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS [NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06
[NASa RELEASE-83-138| P83-10173 06
SPACE COMMUNICATIONS
SOOTH AFRICA NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF [NASA RELEASE-83-1| P83-10001 06
aCEIEVEHENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 INTEBGOVERNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY
EXPERTS PLANNED
SOUTHWEST RESEARCH INST°r TEX° [NASA RELEASE-83-8| P83-1U008 06
NaSa TESTS EIGR SPEED DATA MaNaGEMENT SYSTEM/NSFC
[NASA RELEASE-83-58| P83-10069 06 STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-10034 05
SOVIET SPACECRAFT STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
S COSMOS SATELLITES
S COSPAS SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
S PROTON SPACECRAET NO&A-E
S SALYUT ORBITING SPACE STATION [NASA RELEASE-83-35| P83-10046 06
S SPUTNIK SATELLITE
STS IN-FLIGHT CREW HEALTH REPORTING POLICY
SOVIET UNION [NASA RELEASE-83-43| P83-10054 06
S U.S.S.R.
1-87
SPACE CREW SUBJECT IIDZI
FINAL EFFORTS TO REGAINCONTACTWITH VIKING I FRENCHPRESIDENTVISITSORBITERENTERPRISEAT
[NASA RELEASE-83-47| P83-|0058 06 PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-83-84| P83-I0095 06
NEW EFFORTSBEING HIDE TO COHNUNICATEWITH VIKING I
[NASA RELEl_E-83-66] P83-10077 06 HAM RADIO TO FLY ON STS-9
[N&SA RELEASE-83-90| P83-10101 06
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAY OSSERVATORYSATELLITE
[NASA RELEASE-83-74| P83-I0085 06 SPAC.ELAH3 PAYLOADSPECI&LISTSSELECTED FOR TRAINING
HAH RADIO TO FLY ON S_S-9 [NASA RELEASE-83-94| P83-I0105 06
[NASA RELEASE-83-90| P83-I0101 06 FIRSTCON_ERCIALPAYLOADSPECIALISTFOR SHUTTLE
NA_ED
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7 [NASA RELEASE-83-105| P83-I0116 06
[NASA RELEASE-83-95| P83-I0106 06
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTS SPACE SHUTTLEFLIGHT
CO_NUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO [NASA RELEASE-83-1|6| P83-J0127 06GEOSYNCHRONOUSOHHIT
[NASA RELEASE-83-104| P83-I0115 06 STS-7 POSTFLIGHTCBEH PRESS CONFERENCE
P83-I0148 05
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05
NASA ENDS _T_US-6 OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-|26| P83-I0161 06 STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0152 05
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-8 SHUTTLECREWS SELECTED
[NASA RELEASE-83-131] P83-I0166 06 [NASA RELEASE-83-142| P83-I0177 06
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EIPERINEHTS NASA FORES SPACE BIOMEDICALRESEARCHINSTITUTE
[NASA RELEASE-83-|60| P83-|0196 06 [NASA RELEASE-83-167| P83-I0203 06
STS-9 TO CARRY ZDROPEAN-BUILTSPACELABOH ITS STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPICELAHON ITS
FIRST NISSION FIRST _ISSION
[NI_A RELEASE-83-|73| P83-10209 06 [NASA HELEISE-83-173] P83-10209 06
SPACELAH I CHEW ACTIVITIES NEW _TRONAUT SHUTTLEFLIGHT ISSIGNNENTSMADE
[NASA RELEASE-83-193] P83-I0229 06 [NASA RELEASE-83-179| P83-10215 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTHRIEFING P83-10236 05 SHUTTLEBRIEFINGSSCHEDULEDIN HOUSTON
[NASA RELEASE-83-|94| P83-1U230 06
SUGGESTEDRE,ARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY
JOHNSONSPICE CERTES, ROOSTON,TEX° P83-I0240 05 STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-10235 05
STS-9 PREFLIGHTHOW-TO-COVERBRIEFING STS-9 CHINGE-OF-SHIFTHRIEFING P83-I0236 05
P83-102q6 05
STS-9 CHANGEOF SHIFT BRIEFING P83-I0238 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
P83-I0257 05 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TOES USE P83-10258 05 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-I0256 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) STS-9 PREFLIGHTBRIEFING(SPACELAB#2)
P83-10259 05 P83-I0259 05
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
P83-I0260 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 U6
SUGGESTEDHEHARKS: GANNETTNANAGENENTGROUP, 41-H PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
WASHINGTON,D.C. P83-10273 05 P83-I0276 05
41-B PREFLIGHTPRESS CO_FERENCE/FLIGBTPLAN FLIGHT41-5 PRE-NISSIONCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0276 05 P83-I0277 05
SPACE CREW SPACE DOCKIIG
CREWS NAM£D FOR STS-11 IWD STS-12 STS-11EVA TISELINEBRIEFING P83-10275 05
[NASA RELEASE-83-15| P83-10015 06
SPACE ENVIROHflE_T
CREWNESBERSWANED FOR STS-13,SPACELIB 2 AND 3 SPACE NEDICINEIS SUHJEC_OF NEW NASA BOOK
[NASA RELEASE-83-22| P83-10U22 06 IRIS| RELEASE-83-59| P83-10UTO 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES SPACE ENVI.RO_HR|THONITOR
P83-|0031 05 SEARCH AND RESCUEINSTRUflENTATIOHTO BE CARRIEDON
NOA&-E
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA 983-10033 05 [NASA RELEASE-83-35| P83-I0046 06
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05 GOES-FLAUNCH SET FOE APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 U6
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-72| P83-10038 06 SPACEEIPF.RIHENTS
SA HIGH RESOLUTIONACCELEROMETERPACKIGE
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AHD SA STRATOSPHERICAEROSOLGAS EXPEHIflENT
FEATUREEVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-J0047 06 NASA TO I_UHCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-1| P83-10U01 U6
WORLDWIDETELEPHONESERVICESET UP FOR STS-6 NISSION
[NASA RELEASE-83-41| P83-10052 06 CRERNEHBERSNA_EDFOR STS-13#SPACELAE2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-10022 06
STS-6 POSTPLIGHTNEWS CCNFRRENCETO EE HELD
[NASA RELEASE-83-53| P83-1006q 06 NASA AND GTI CONCLUDEJOINT ENDEAVORAGREEffEWT
[NASA RELEASE-83-23| P83-I0023 06
1-88
SUBJECTINDEX SPACE MAINTENANCE
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0035 05 SUGGESTED REMARKS: STS-9 MANNED FLIGHT AWARENESS
RECEPTION, KENNDY SPACE CENTEH P83-|0233 05
STS-6 PREFLIGHT PRESS CCNFERENCR P83-I0037 05
TEXT OF REMAHKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM
FEATHRE EVA P83-|0234 05
[NASA RELEASE-83-36] P83-100_7 06
SUGGESTED REMARKS: MID-AMERICA COMMITTEE,
COLUHBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB I CHICAGO, ILLINOIS P83-|0248 05
[NASA RELEASE-83-27] P83-|0083 06
SPACE FLIGHT FEEDING
NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES 5T5-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-73] P83-|0084 06 P83-10148 05
AZBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING SP&CE FLIGHT OBSERVATIONS
AT KENNEDY SA MANNED SPACE FLIGHT
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06
SPACE FLIGHT STRESS
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLH S_UDENT LIVING IN SPACE HAY HEAN LIVING LONGER, LOSING
INVOLVEMENT PROJECT MUSCLE
[NASA RELEASE-83-92] P83-|0|03 06 [NASA RELEASE-83-|03] P83-|01|4 06
THIRD SHUTTLE STUDENTS CONFERENCE TO BE HELD IN STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0|35 05
NASHINGTON
[NASA RELEASE-83-||2] P83-|0|23 06 SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE SIUDENT
INVOLVEMENT PROJECT (SSIP) AWARDS CONFERENCE, NASA
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB, HEADQUARTERS P83-|0|53 05
WASHINGTON, D.C. P83-|0|34 05
EXERCISE AND DIET MAY CONTROL BLOOD CHANGES DURING
STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPAS WEIGHTLESSNESS
P83-|0|39 05 [NASA RELEASE-83-|30] P83-|0|65 06
STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN SPACE FLIGHTS
P83-10140 05 SA MANNED SPACE FLIGHT
STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE STS IN-FLIGHT CREW HEALTH REPORTING POLICY
P83-|0148 05 [NASA RELEASE-83-43] P83-10054 06
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05 NASA TAKES FIRST STEPS TOWARDS FLYING CIVILIANS IN
SPACE
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10|52 05 [NASA RELE&SE-83-|98] P83-|0265 06
SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE STUDENT SPACE M&INTEN&ECE
INVOLVEMENT PROJECT (SSIP) AWARDS CONFERENCE, NASA CRENMEMBERS NAMED FOR STS-13, SPACELAB 2 AND 3
HEADQUARTERS P83-I0|53 05 [NASA RELEASE-83-22] P83-|0022 06
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF FISCAL YEAR |984 BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06 NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-|0029 05
NASA FORMS SPACE BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE STS-6 PREFLIGHT BRIEFING ON EVA P83-10033 05
[NASA RELEASE-83-|67] P83-10203 06
UPCOMING SHUTTLE LAUNCHES DETAILED
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS [NASA RELEASE-83-99] P83-10110 06
FIHST MrSSION
[N_SA RELEASE-83-173] P83-10209 06 STS-6 POSTFLIGHT CREN CONFERENCE P83-|0|35 05
SPACELAB I CREN ACTIVITIES STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
[NASA RELE&SE-83-|93] P83-|0229 06 P83-|0142 05
STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-|0238 05 NEW ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE
[NASA RELEASE-83-179] P83-|02|5 06
STS-9 PREFLIGHT HOW-TO-COVER BRIEFING
P83-I0246 05 STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0245 05
SUGGESTED HEMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT REMARKS PREPARED FOR DELIVERY TO THE WASHINGTON
PROGRAM REUNION, FAIHMONT HOTEL, SAN FRANCISCO PRESS CLUB, BLACK HOHSE TAVERN, WASHINGTON, D.C.
P83-10249 05 P83-|0247 05
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10256 05 NASA TELEPRESENCE STUDY EXPANDS ACTIVITIES IN SPACE
[NASA RELEASE-83-20|] P83-|0268 06
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAB #2)
P83-I0259 05 NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202] P83-|0269 06
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
P83-|0260 05 STS-|| NESTaR SATELLITE BRIEFING P83-10272 05
HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREEONY, GODDARD
[NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06 SPACE FLIGHT CENTER, GREENBELT, MARYLAND
P83-|0274 C5
SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP,
WASHINGTON, D.C. P83-|0273 05 STS-|| EVA TIHELINE BRIEFING P83-10275 05
FLIGHT 41-5 PRE-HISSION CREW PRESS CONFERENCE 4|-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
P83-I0277 05 P83-|0276 05
SPACE EIPLORATIOE FLIGHT 41-5 PHE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE
S& LUNAR EXPLORATION P83-|0277 05
SA PLANETARY EXPLORATION
A-89
SPACE MANUFACTURING SUBJECTIIDEI
SPACE MANUFACTURING SUGGESTED REMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT
SA MATERIALS PROCESSING IN SPACE PROGRAM PROGRAM REUNION, FAIRMONT HOTEL, SAN FRANCISCO
P83-|0249 05
NASA TEST5 NEW FABRICATION PROCESS FOR SPACE
SYSTEM COMPONENTS SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP,
[NASA RELEASE-83-78] P83-I0089 06 WASHINGTON, D.C. P83-|0273 05
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 SPACE PROJECTS e LTDoG MANASH'S# ¥Ao
P83-10130 06 NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PHOPOBALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-10|73 06
PROPOSED REMARKS: THE O.S. SPACE PROGRAM -- NHERE
DO WE GO FROM HERE P83-10147 05 SP&CE RJLDI&TION
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHBTTLE STUDENT
SUGGESTED REMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT INVOLVEMENT PROJECT
PROGRAM REUNION, FAIRMONT HOTEL, SAN FRANCISCO [NASA RELEASE-83-92| P83-|0103 06
P83-|0249 05
SPACE SCIEECES
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES INTEHGOYERNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGX
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06 EXPERTS PLANNED
[N,SA RELEASE-83-8| P83-|0008 06
SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGENENT GROUP,
NASHINGTON, D.C. P83-I0273 05 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURT OF
ACHIEYEMENT--JUST THE BEGINNING
SP&CE NUCLEAR REACTOR PONER S_STEMS [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06SPACE NUCLEAR POWER TECHNOLOGY PROGRAM INITIATED
[NASA RELEASE-83-30| P83-10041 06 SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CERENONY
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-10240 05
SPACE PflYSICS
SPACELAH | CREW ACTIVITIES HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-193| P83-10229 06 [NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
SPACE PEISIOL_I ARD MEDICINE SPACE SHUI"_LE
SPACE MEDICINE IS SUBJECT OF NEW NASA ROOK SA STS-7
[NASA RELEASE-83-59| P83-|0070 06
PROPOSALS REQUESTED FOR SHUTTLE PROCESSING
SPACE POHER CONTRACTING
SA FUEL CELLS [NASA RELEASE-83-3| P83-|0003 06SA SOLAR CELLS
NASA AND GTI CONCLUDE JOINT ENDEAVOR AGREENENT
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS [NASA RELEASE-83-23| P83-I0023 06
[NASA RELEASE-83-138] P83-|0173 06
CONTRACT AWARDED TO DISASSENBLE MOBILE LAUNCHER
SPACE PROBES [NASA RELEASE-83-25| P83-|0025 06S LUNAR ORBITER
S NARINER SPACE PROBES FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
S PIONEER 10
S PIONEER |1 STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-10034 05
SPACE PROCESSING JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
S SPACE MANUFACTURING [NASA RELEASE-83-72| P83-|0038 06
SPACE PROCESSING APPLICATIONS ROCKET PROPOSAL REQUEST ISSUED FOR ACTS
STS-7 PREFLIGHT BRIEFINGS: OSTA-2 P83-10141 05 [NASA RELEASE-83-28| P83-10039 06
SPACE PROGRAMS APRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-6
SA RESEARCH PROJECTS [NAS& RELEASE-83-37| P83-10048 06
INTERGOYERNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY TELEPHONE SERVICE AYAILABLE FOR STS-6 MISSION
EXPERTS PLANNED [NASA RELEASE-83-42| P83-I0053 06[NASA RELEASE-83-8| P83-|0008 06
NASA TO EXHIBIT AT THE HANOVER TRADE FAIR
PANEL TO STHDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE [NASA RELEASE-83-46| P83-|0057 06
[NASA RELEASE-83-]2| P83-10012 06
SRB HEFURBISHNENT FACILIT_ TO REMAIN AT KENNEDY
SUGGESTED REMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE SPACE CENTER
CANAYERAL CHAPTER P83-I0132 05 [NASA RELEASE-83-48| R83-I0059 06
SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB, PRESIDENT ORDERS NATIONAL SPACE STATION STUDY
NASHINGTON, D.C. P83-|0134 05 [NASA RELEASE-83-5|| P83-|0062 06
PROPOSED REMARKS: THE U°So SPACE PROGRAM -- WHERE ASTRONAUT RECEBITNENT PLANNED THIS YEAR
DO WE GO FROM HERE P83-10147 05 [NASA RELEASE-83-75| P83-I0086 06
SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM NASA TO RECOMPETE BOOSTER ASSEMBLY CONTRACT
ASSOCIATION P83-|0154 05 [NASA RELEASE-83-80| P83-|0091 06
UNITED STATES AND SAUDI ARABIA SIGN SPACE RESEARCH AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AGREEMENT AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-|65| P83-|020| 06 [NASA RELE&SE-83-87] P83-|0098 06
TEXT OF REMARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH HEW COMPUTER LANGUAGE TO HE TESTED aT JOHNSON
ANNIVERSAHX CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUN SPACE CENTER
P83-|0234 05 [NASA RELEASE-83-|08| P83-10119 06
SUGGESTED REMARKS: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE
SCIENCE AND TECHNOLOGY PANEL P83-10242 05 [NASA RELEASE-83-|]0| P83-10|2| 06
SUGGESTED REMARKS: MID-ANERICA COMMITTEE, THIRD SHUTTLE STUDENTS CONFERENCE TO BE HELD IN
CHICAGO, ILLINOIS P83-|0248 05 WASHINGTON
A-90
SUBJECTINDEX SPACE SHUTTLEPA,LOIUS
[NASA RELEASE-83-1|2] P83-|0|23 06 [NASA RELEASE-83-|98] P83-I0265 06
SUGGESTEDREEARKS: FUND FOR HIGHEREDUCATIONtS NASA TELEPRESENCESTUDY EIPANDSACTIVITIESIN SPACE
TRIBUTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA [NASA RELEASE-83-20|] P83-10268 06R83-tOt33 05
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 198_LAUNCH SCHEDULE
PROPOSEDREMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM-- WHERE [NASA RELEASE-83-202] P83-|0269 06DO WE GO FROM HERE P83-I0147 05
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONALPLATFORM [NASA RELEASE-83-20q] P83-10271 06
ASSOCIATION P83-1015q 05
SPACESHUTTLEOPERA_IOHS
PUBLIC VIENINGOF STS-8 NIGHT LANDINGRESTRICTED JOHNSONCENTER PLANSTO CONSOLIDATESTS OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-128] P83-I0|63 06 [NASA RELEASE-83-157] P83-10192 06
TELEPHONESERVICE AVAILABLEFOR STS-8 SPACESHUTTLEORBITER
[NASA RELEASE-83-|31] P83-10166 06 SA CHALLENGER
SA COLUHBIA
ASTRONAUTTRULY NAMED COMMANDEROF NAVAL SPACE SA DISCOVER|
COMMAND
[NASA RELEASE-83-133] P83-10168 06 SHUTTLESIEULATORTO BE DISPLAYEDIN JAPAN
[NASA RELEASE-83-5] P83-I0005 06LOCKHEEDWINS SHUTTLEPROCESSINGCONTRACTAT
KENNEDYCENTER PANEL TO STUD_ COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-|34] P83-10169 06 [NASA RELEASE-83-|2] PH3-10012 06
NASA BECOMESA SPONSOROF JUNIORHIGH SCHOOLMATH FISCAL TEAR 198qBUDGET BRIEFING P83-|0027 05COMPETITION
[NASA RELEASE-83-137] P83-I0172 06 NASA BUDGET PRESSCONFERENCE P83-|0029 05
BOB HOPE HOPES TO BECOMESPACE TRAVELER NASA SLATESMAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|39] P83-1017q 06 [NASA RELEASE-83-73] P83-|008q 06
NASA DRYDENCONDUCTSSUCCESSFULDROP TESTS FOR ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES
SHUTTLEBOOSTERPARACHUIES [NASA RELEASE-83-75] R83-J0090 06
[NASA RELEASE-83-140] P83-10175 06
ORBITERENTERPRISETO BE FLOWN TO ROHE
NASA AND FAIRCHILDSIGN JOINT ENDEAVORAGREEMENT [NASA RELEASE-83-83] P83-1009q 06FOR LEASECRAFT
[NASA RELEASE-83-|43] P83-10178 06 FRENCH PRESIDENTVISITS ORBITERENTERPRISEAT
PARIS AIR SHOH
DATES FOR SPACELABBRIEFINGSSET [NASA RELEASE-83-8q] P83-|0095 06[NASA RELEASE-83-|44] P83-10179 06
ORBITERENTERPRISETO BE DISPLAYEDIN WASHINGTON
INTERNATIONALSOLAR-TERRESTRIALSPACE RESEARCH [NASA RELEASE-H3-89] P83-10|00 06DISCUSSED
[NASA RELEASE-83-|49] P83-1018q 06 ENTERPRISETO FLY OVER D.C. EETROPOLITANAREA,
LAHD AT DULLES
SPACE TELESCOPERENAMEDAS EDNIN Po RUBBLE SPACE [NASA RELEASE-83-93] P83-10104 06TELESCOPE
[NASA RELEASE-83-|55] P83-10190 06 SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALAEROSPACE
SYMPOSIUE,PARIS AIR SHOW P83-1014q 05
TDRS-I SUCCESSFULLYMOVED TO PERMANENTLOCATION
[NASA RELEASE-83-|56] P83-10191 06 SUGGESTEDHEHARKS: SCA/ENTERPHISECEREMONY
NASA AWARDSCONTRACTTO MODIFYCENTAURPOE SHUTTLE P83-10145 05
[NASA RELEASE-83-|68] P83-|020q 06 SHUTTLEORBITERENTERPRISETO BE SHO_NAT NEW
ORLEANSEXPOSITION
TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTSAWARDED [NASA RELEASE-83-|88] P83-|022q 06
[NASA RELEASE-83-182] P83-I0218 06
SUGGESTEDHEHARKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS
TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH CEREMONY P83-10239 06
ANNIVERSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE HUSEUM
P83-10234 05 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMQNY,LENIS
RESEARCHCENTER P83-10237 05 SPACE SHUTTIJPATLOM)S
SA OSTA-2
SUGGESTEDREMARKS: MID-AMERICACOMMITTEE,
CHICAGO,ILLINOIS P83-J0248 05 CHEHS NAHED FOR STS-I|AND STS-12
[NASA RELEASE-83-|5] P83-|0015 06
SUGGESTEDREMARKS: D.C. COUNCIL,THE NAVYLEAGUE,
ARLINGTON,VIRGINIA P83-10250 05 STS-6 APPEARSSET FOR LAUNCH EARLY IN MARCH
[NASARELEASE-83-16] P83-10016 06
SUGGESTEDREMARKS: SENSOREXECUTIVESASSOCIATION,
WASHINGTON,D.C. P83-|025| 05 FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-10027 05
SUGGESTEDREMARKS: RECRUITGRADUATIONREVIEW, STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIALBRIEFING
GREAT LAKES NAVAL TRAININGCENTER,ILLINOIS P83-|0030 05
P83-|0252 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEPING/OHBITERCHANGES
SUGGESTEDREMARKS: SOU_E SHORECHAMBEROF P83-10031 05
COMMERCE,RANDOLPH,BASSACHUSETTS P83-|0253 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-|0033 05
SUGGESTEDREMARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
DEVELOPMENTCOMMITTEE,NE_ JERSE_ P83-10254 05 JUNE |8 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-72] P83-I0038 06
NASA TAKES FIRST STEPS TOWARDSFLYING CIVILIANSIN
SPACE
A-9!
SPACE STATIONTECRBOLOGYWORKSHOP SUBJECTINDEX
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDES-A AND [NASA RELEASE-83-|3] P83-I0013 06
FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06 FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-10027 05
NASA TO EXHIBIT AT THE HANOVER TRADE _AIR STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-I0034 05
[NASA RELEASE-83-46] P83-|0057 06
PROPOSED REMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE
NASA AND ORHITAL SYSTEMS CORP. SIGN AGREEMENT DO WE GO FROH HERE P83-|0|47 05
P83-|0065 06
SUGGESTED EEHARKS: INTERNATIONAL PLATFORM
NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES ASSOCIATION P83-|0|54 05
[NASA RELEASE-83-73] P83-10084 06
SPACE TELESCOPE RENAMED AS EDWIN P. HOBBLE SPACE
SECOND RELAY SATELLITE DELETED FROM SHUTTLE FLIGHT TELESCOPE
8 MANIFEST [NASA RELEASE-83-|55] P83-|0190 06
[NASA RELEASE-83-86] P83-|0097 06
SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
A_BITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING CEREMONY R83-|0239 06
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0245 05
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT SUGGESTED REHARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT
INVOLVEMENT PROJECT PROGRAM REUNION, FAIRHONT HOTEL, SAN FRANCISCO
[NASA RELEASE-83-92] P83-I0103 06 P83-10249 05
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 SUGGESTED REMARKS: SENSOR EXECUTIVES ASSOCIATION,
P83-|0|30 06 WASHINGTON, D.C. P83-|025| 05
STS-7 BACKGROUND BRIEFING: CFES P83-|0|38 05 SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEN,
GREAT LAKES NAVAL TRAINING CENTER, ILLINOIS
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: PDRS/PFTA P83-|0252 05
P83-|015| 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE R83-10|52 05 [NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
HSI AWARDED CONTRACT FOR MOBILE LAUNCHER 3 AND PAD FLIGHT @I-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE
WORK P83-10277 05
[NASA RELEASE-83-123] P83-I0158 06
SPACE TELESCOPE SCIENCE INSTITUTE
SHUTTLE CREWS SELECTED SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
[NASA RELEASE-83-|@2] P83-|0177 06 WASHINGTON, D.C. P83-I0134 05
NOVEHHER LAUNCH DATE SET FOR SHUTTLE/SPACELAB | SUGGESTED REHARKS: SPACE TELESCOPE SCIENCE
MISSION INSTITUTE RIBBON-CUTTING CEREMONY P83-|0|55 05
[NASA RELEASE-83-|63] P83-|0|99 06
SPACE TELESCOPE RENAMED AS EDWIN P. HUBBLE SPACE
NEW ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE TELESCOPE
[NASA RELEASE-83-|79] P83-|02|5 06 [NASA RELEASE-83-|55] P83-|0190 06
SUGGESTED REHARKS: JSC HONOR AWARDS CEREMONY SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
JOHNSON SPACE CENTER, BCHSTON, TEX. P83-10240 05 CEREMONY P83-I0239 06
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR} SPACE TRANSPORT&TION CO.. PRINCETOB, H.J.
P83-10257 05 PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2] P83-I0012 06
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAB #2)
P83-I0259 05 SPACE TRANSPORT&TION SISTER
SA ORBITAL TRANSFER VEHICLE
STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE HA SPACE SHUTTLE ORBITER
P83-|0260 05
FISCAL YEAR 198@ BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 198@ LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06 NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-|0029 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-204] P83-|027| 06 [NASA RELEASE-83-|38] P83-|0173 06
SPACE STATION TECHNOLOG_ WORKSHOP SPACE TR&ISPORTATION SZSTE_ FLIGHTS
SUGGESTED REMARKS: SPACE STATION TECHNOLOGY SA STS-|
WORKSHOP, WILLIAMSBURG, VIRGINIA P83-I0137 05 SA STS-3
SA STS-4
SPACE STATIONS SA STS-5
S ORBITING SPACE STATIONS SA STS-6
SA STS-7
SPACE SUITS SA STS-8
INQUIRY TEAM REPORTS ON SPACE SUIT PAILURES S& STS-9
[NASA RELEASE-83-9] P83-I0009 06 SA STS-|0
SA STS-11
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/SUIT FAILURE REPORT SA STS-|2
P83-|0032 05 SA STS-13
SA STS-|8
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLO_ TDHS-A AND SA STS-24
FEATURE EVA
[NKSA RELEASE-83-36] P83-I0047 06 STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/ORBITER CHANGES
P83-I0031 05
STS-I| EVA TIHELINR BRIEFING P83-|0275 05
TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-6 MISSION
SPACE TELESCOPE [NASA RELEASE-83-42] P83-|0053 06
SPACE TELESCOPE SUBJECT OF NEW BOOK
A-92
SUBJECTINDEX SPACECRAFTLIFE EIRECTANCI
NASA SIGNS AGREEMENTFOR ADDITIONALSOLID ROCKET CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
MOTOHS FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-55] P83-10066 06 [NASA RELEASE-83-36] P83-|00q7 06
ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES GOES-F LAUNCHSET FOR APRIL28
[NASA RELEASE-83-75] P83-|0090 06 [NASA RELEASE-83-63] P83-10074 06
SECOND RELAY SATELLITEDELETEDFROM SHUTTLEFLIGHT NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE
8 MANIFES2 [NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06
[NASA RELEASE-83-86] P83-|0097 06
AHBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
UPCOMINGSHUTTLELAUNCHES DETAILED AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-99] P83-101|0 06 [NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06
COMMUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO NASA TO LAUNCH GALAXY-ASATELLITE
GEOSYNCHRONOUSORBIT [NASA RELEASE-83-|0|] P83-I0112 06
[NASA RELEASE-83-|04] P83-|0||5 06
NASA TO LAUNCHTELSTKR3A COMMUNICATIONSSATELLITE
SUGGESTEDREMARKS: N_TIONALSPACE CLUB, [NASA HELEASE-83-||0] P83-|0|21 06
NASHINGTON,D.C. P83-I0134 05
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-|0|38 05 P83-|0130 06
_DRSS TRANSMITSLANDSAT4 THERMATICMAPPERIMAGES STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
[NASA RELEASE-83-|27] P83-10162 06 P83-I0139 05
SHUTTLECREWS SELECTED NASA TO LAUNCH SECONDGALAXYSATELLITE
[NASA RELEASE-83-142] P83-10177 06 [NASA RELEASE-83-|ql] P83-10|76 06
NASA TO MOVE TDRS TO PERMANENTLOCATION NASA ISSUES ANNOUNCEMENTOF OPPORTUNITYFOR I-RAY
[NASA HELEASE-83-|q5] P83-10180 06 OBSERVATORY
[NASA RELEASE-83-|5q] P83-|0189 06
NEN ASTRONAUTSHUTTLEPLIGHTASSIGNMENTSMADE
[NASA RELEASE-83-|79] P83-10215 06 NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS
[NASA RELEASE-83-|60] P83-|0|96 06
SHUTTLEBRIEFINGSSCHEDULEDIN HOUSTCN
[NASA RELEASE-83-194] P83-10230 06 STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
P83-10244 05
SUGGESTEDEEMAHKS: AGENCY-RIDEHONOR AWARDS
CEREHORY P83-10239 06 SPACECRAFTCONTROL
TDRS STATUS BEING ASSESSED
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREHONY [NASA RELEASE-83-52] P83-10063 06
JOHNSONSPACE CEHTER,HOUSTON,TEX. P83-10240 05
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
SPACE TRAVEL [NASA RELEASE-83-6|] P83-|0072 06
BOB HOPE HOPES TO BECOME SPACE TRAVELEH
[NASA RELEASE-83-|39] P83-|0174 06 NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE
[NASA RELEASE-83-l|0] P83-10121 06
SPACEBOHNE,INC.B LA CANADA,CALIF.
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS SUGGESTEDREMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION,CAPE
[NASA RELEASE-83-138] P83-10173 06 CANAVERALCHAPTER P83-10|32 05
SPACECRAFT STS-6 POSTFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0135 05
S APOLLO SPACECRAFT
S COSPAS STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
S GEMINI SPACECHAPT P83-10139 05
S SURVEYOR SPACECRAET
NASA SELECTSSMALL BUSIRESSRESEARCHPROPOSALS
SPACECRAFTCABIN ATMOSPHERES [NASA RELEASE-83-138] P83-|0|73 06
SPACE MEDICINEIS SUBJECTOF HEN NASA BOOK
[NASA RELEASE-83-59] P83-10070 06 SP&CECRAFTDESIGN
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN [NASA RELEASE-83-1] P83-10001 06
P83-I0140 05
HASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE STATION
STS-9 PREFLIGHTSPACELAE PRESSCONFERENCE UTILIZATION
P83-I02qq 05 [NASA RELEASE-83-3|] P83-I0042 06
SPACECRAF2CABINS SUGGESTEDREMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION,CAPE
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES CANAVERALCHAPTER P83-10|32 05
P83-|0031 05
STANDARDPHHASEOLOG_ON THE SPACELAHDEVELOPMENT
SPACECRAFTCO_MUHICATIORS AND UTILIZATIONPROGRAMS
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS [NASA RELEASE-83-|69] P83-I0205 06
[NASA RELEASE-83-|38] P83-|0173 06
SP&CECR/LFTENVIRONMENTS
SPACECRAFTCOBPONENTS SPACE MEDICINEIS SUBJECTOF NEE NASA BOOK
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE [NASA RELEASE-83-59] P83-10070 06
[NASA RELEASE-83-1] P83-I0001 06
SPACECRAFTLIFE EXPECTAHCT
NASA SELECTSSMALL BDSINESSRESEARCHPROPOSALS NASA TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,MANAGEMENTTO
[NASA RELEASE-83-|38] P83-10173 06 NOAA
[NASA RELEASE-83-7] P83-|0007 06
SPACECRAFTCOII_IGURATIONS
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-10034 05 IMAGES FROM IRAS REVEALDATA NOT VISIBLEFROM EARTH
[NASA RELEASE-83-2|] P83-I0021 06
STS-6 PREMLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
P83-I0036 05 STS-6 BRIEFIRGON TDRSS P83-|003q 05
A-93
SPICECRAFT MlliEHVERS SU_ECT INDEX
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON TDRS-ISUCCESSFULLYMOVED TO PERMANENTLOCATION
NOAA-E [RASA RELEASE-83-156] P83-I0191 06
[NASA RELEASE-83-35] P83-10Oq6 06 STS-9 CHARGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-10236 05
PIONEER {o to PAss BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57] P83-|0068 06 STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-[0238 05
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAYOBSERVATORYSATELLITE STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06 P83-10244 05
IRAS DISCOVERSTHO REGIONS NBERESTARS ARE BEING STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR}
BORN P83-10257 05
[NASA RELEASE-83-81] P83-|0092 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
AMBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING P83-10259 05
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 STS-9 PREFLIGHTCREN PRESS CONFERENCEP83-10260 05
PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTS SOLARSYSTEM
[NASA RELEASE-83-9]] P83-|0102 06 NASAeSISEE-3 IS FIRST SPACECR_T FLIGHTTO A COMET
[NASA RELEASE-83-196] P83-10263 06
NASA TO LAUNCH GALAXY-ASATELLITE
[NASA RELEASE-83-|01] P83-I0|12 06 INTERNATIONALSUN-EARTHEXPLORER (ISEE-3)TO BE
RENAMED
NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE [NASA RELEASE-83-197] P83-10264 06
[NASA RELEASE-83-||0] P83-1012| 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
NASA TESTS NEN REFRIDGERATIONSYSTEM [NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
[NASA RELEASE-83-115] P83-I0126 06 4|-H PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
NASA TO LAUNCHSECOND GALAXY SATELLITE P83-I0276 05
[NASA RELEASE-83-|41] P83-10176.06 SPACECRILFTGRIENTATIOE
NASA AND FAIRCHILDSIGN JOINT ENDEAVOR AGREEMENT COMMUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO
FOR LEASECRAFT GEOSYNCRRONOUSORBIT
[NASA RELEASE-83-143] P83-10178 06 [NASA RELEASE-83-104] P83-10115 06
NASA TO MOVE TDHS TO PERMANENTLOCATION SPACECRAFTPOWER SUPPLIES
[NASA RELEASE-83-145] P83-I0180 06 STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCEP83-I0244 05
NASA ISSUES ANNOUNCEMENTOF OPPORTUNITYFOR X-RAY
OBSERVATORY SP&CECRAFTPROPULSION
[NASA RELEASE-83-154] P83-I0189 06 SECONDFLIGHT READINESSFIRING SCHEDULED[NASA RELEASE-B3-2] P83-I0002 06
REQUESTFOR PHOPOSELSISSUEDFOE X-RAY OBSERVATORY
[NASA EELEASE-83-175] P83-1021| 06 SECOND TEST FIRINGOF CHALLENGERENGINESSET FOR
JAN. 25
INFRAREDASTRONOMICALSATELLITETO CEASE OPERATIONS [NASA RELEASE-83-4] P83-10004 06
[NASA RELEASE-B3-|81] P83-10217 06 SPACECRAFTRECOVER_
NASAeSISEE-3 IS FIRST SPACECRAFTFLIGHT TO A CONET INTERNATIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-196] P83-I0263 06 [NASA RELEASE-83-24] P83-|0024 06
STS-11WESTAR SATELLITEBHIEFING P83-I0272 05 SPACECRAFTSTABILIZATION
GOVEENflENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
SPACECRAFTflANEUVERS [NASA RELEASE-83-61] P83-10072 06
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA
STS-6 CARRIESLANGLEYORBITEREXPERIMENT P83-I0151 05
[NASA RELEASE-83-45] P83-10056 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-RSATELLITE
[NASA RELEASE-83-61] P83-10072 06 FLIGHT41-5 PRE-MISSIONCHEW PRESS CONFERENCEP83-I0277 05
AMBITIOUSSTS-7MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY SPACECRAFTTRACKING
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
COMMUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
GEOSYNCHRONOUSORBIT ACHIEVEMENT--JUS_THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-i04] P83-10115 06 [NASA RELE&SE-83-132] P83-I0167 06
NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-1|0] P83-I0121 06 FIRST MISSION[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
P83-|0139 05 STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-10258 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN SPACECR_T-EARTHDISTANCE
P83-I0140 05 PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57] P83-10068 06
STS-7 POSTFLIGHTCRE_ PRESS CONFERENCE
P83-I0148 05 SPACEFLIGHTTRACKINGARD DATA NETWORKS
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-10150 05 .
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
NASA TO MOVE TDRS TO PERMANENTLOCATION EEATHRE EVA
[NASA RELEASE-83-145] P83-I0180 06 [NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06
A-9q
SUBJECTI_DEI SPICELAB
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING DATES FOE SPACELABBRIEFINGSSET
AT KENNEDY [NASA RELEASE-83-|_4] P83-|0|79 06
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
NOVEMBERLAUNCHDATE SET FOR SHUTTLE/SPACELAB|
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOE STS-8 HISSION
P83-|0|30 06 [NASA RELEASE-83-|63| P83-10|99 06
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF STS-9BADGINGBEGINS NOV. 23: THANKSGIVINGDAY
ACHIEVEMENT--JUSTTEE BEGINNING CLOSING PLANNED
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06 [NASA RELEASE-83-|66| P83-|0202 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS STANDARDPHRASEOLOGYON THE SPACELADDEVELOPMENT
FIRST MISSION AND HTILIZATIONPBOGEAHS
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 [NASA RELEASE-83-|69| P83-|0205 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06 FIRST _ISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
SPACELAB
SA SPACELAB | ONE OF TDRS_ KU-BANDANTENNASYSTEMSEXPERIENCES
PROBLEMS
INTEBGOVEENHENTALBEETINGOF SPACETECHNOLOGY [NASA RELEASE-83-|76| P83-|02|2 06
EXPERTS PLANNED
[NASA RELEASE-83-8| P83-|0008 06 NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTS_ADE
[NASA RELEASE-83-|79| P83-|02|5 06
CREWMEHBEESNAMED FOR S_S-|3,5PACELAB 2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-|0022 06 TDBSS FORWARDKU-BARDLINK SHUTS DOWN
[NASA RELEASE-83-|80| P83-I0216 06
FISCALYEAR |984BUDGETBRIEFING P83-10027 05
TELEPHONESERVICETO BE AVAILABLEFOR SPACELAB
STS-6 2ND FRF BRIEFINGFROM KSC P83-|0028 05 MISSION
[NASA RELEASE-83-184| P83-|0220 06
NASA BUDGETPRESS CONFERENCE P83-|0029 05
SPACELAB I CREW ACTIVITIES
STS-6 BRIEFINGON TDESS P83-I0034 05 [NASA RELEASE-83-|93| P83-|0229 06
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-|0037 05 SHUTTLEBRIEFINGSSCHEDULEDIN HOUSTON
[NASA RELEASE-83-|94| P83-|0230 06
NASA TO EXHIBITAT THE HANOVERTRADE FAIR
[NASA RELEASE-83-46| P83-|0057 06 SHGGESTEDREMARKS:STS-9 HANNEDFLIGHT AWARENESS
RECEPTION,KERNDY SPACE CENTER P83-|0233 05
COLUMBIA BEING MODIFIEDTO CARRY SPACELAB 1
[NASA RELEASE-83-27| P83-10083 06 STS-9 CHARGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0235 05
ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-|0238 05
[NASA RELEASE-83-75| P83-10090 06
STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
FRENCH PRESIDENTVISITSORRITEEENTERPRISEAT P83-|0244 05
PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-83-84| P83-|0095 06 REMARKS PREPARED FOR DELIVERY TO THE WASHINGTON
PRESS CLUB, BLACKHORSE TAVERN,WASHINGTON,D.C.
HAM RADIO TO FLY ON STS-9 P83-|0247 05
[NASA HELEASE-83-90] P83-|0|01 06
SUGGESTEDREMARKS: MI_AMERICA COMMITTEE,
SPACELAR 3 PAYLOADSPECIALISTSSELECTEDFOR TRAINING CHICAGO,ILLINOIS P83-|0248 05
[NASA RELEASE-83-94| P83-|0|05 06
SUGGESTEDREMARKS: SENSOR EXECUTIVESASSOCIATION,
UPCOMING SHUTTLELAHNCHES DETAILED WASHINGTON,D.C. P83-|0251 05
[NASA RELEASE-83-99| P83-10||0 06
SUGGESTEDREMARKS: RECRUITGRADUATIONREVIEW,
COMMUNICATIONSSATELLITEROOSTEDINTO GREAT LAKES NAVALTRAININGCENTER,ILLINOIS
GEOSYNCHRONOUSORBIT P83-|0252 05
[NASA RELEASE-83-|04| P83-|0115 06
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05
NASA AND ESA ANNOUNCERESCBEDULEOF SPACELAB |
LAUNCH STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {FLIGHTDIRECTOR)
[NASA RELEASE-83-||4| P83-I0|25 06 P83-I0257 05
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLEFLIGHT STS-8PREFLIGHTBRIEFING: TDHS USE P83-|0258 05
[NASA RELEASE-83-||6| P83-10|27 06
STS-9PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
SUGGESTEDREMARKS: NATIONALSPACE CLUB, P83-|0259 05
WASHINGTON,D.C. P83-|0134 05
STS-9PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALAEROSPACE P83-I0260 05
SYMPOSIUm,PARIS AIR SHOW P83-|0144 05
SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0|52 05 WEDB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLICADMINISTRATION,
WASHINGTON,D.C. P83-|026| 05
SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALPLATFORM
ASSOCIATION P83-|0154 05 NASA TO RAVE RECORDBREAKING |984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06
TDHSS TRANSMITSLANDSAT4 _HEHMATICMAPPERIMAGES
[NASA RELEASE-83-|27| P83-10|62 06 HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUABT£RCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING SUGGESTEDREMARKS: GANNETTBANAGEMENTGROUP,
[NASA HELEASE-83-132] P83-10167 06 WASHINGTON,D.C. P83-I0273 05
A-95
SPACELAB | SUBJECT INDEI
SPACELAB I SPACELAB I CREW ACTIVITIES
EUROPEANSPACE AGENCYRECEIVESSPACELAB PAINTING [NASA RELEASE-83-193| P83-I0229 06
[NASA RELEASE-83-185| P83-I0221 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0256 05
SPER
S SPACE PROCESSINGAPPLICATIONSROCKET STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
P83-I0259 05
SPAR AEROSPACEDIVISION,QUEBEC,CANADA
NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR STS-9 PREFLIGHTCREW PRESSCONFERENCE
[NASA RELEASE-83-q4] P83-I0055 06 P83-I0260 05
SPARTA,INC., LEIImGTON#BASS.. SPECTRUMDEVELOP.LADS, INC_, CALIF.
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138| P83-|0173 06 [NASA RELEASE-83-|38| P83-10173 06
SPARTAN-I SPECTRONDEVELOP.LABS• IlC.e SEATTLE
SHUTTLECREWS SELECTED NASA SELECTSSM&LL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|42| P83-I0|77 06 [NASA RELEASE-83-|38| P83-I0|73 06
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE SPECTROSCOPY
[NASA RELEASE-83-179| P83-I0215 06 SA MOLECULARSPECTROSCOPY
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDHLE IRAS DISCOVERSMATERIAL0RBITINGANOTHERSTAR
[NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06 [NASA RELEASE-83-199| P83-10266 06
SPAS-0| (SHUTTLEPALLETSATELLITE) SPIN MODE
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7 NASA BOARD REPORTSFINDINGSON T-37 CRASH
[NASA RELEASE-83-72| P83-I0038 06 [NASA RELEASE-83-147| P83-I0182 06
ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEANCITIES SPIRE CORP.•BEDFORD•BASS.
[NASA RELEASE-83-75| P83-|0090 06 NASA SELECTSSMALL BOSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY SPUTNIKSATELLITE
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 PROPOSEDREMARKS: THE U.S. SPACEPROGRAM-- WHERE
DO WE GO FROM HERE P83-I0147 05
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
P83-I0139 05 SgGGESTEDREMARKS: MID-AMERICACOMMITTEE,
CHICAGO,ILLINOIS P83-10248 05
STS-7 PHEFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-10140 05 SRB
S SOLIDROCKET BOOSTERS
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10142 05 SRM
S SOLID EOCKETMOTOR
STS-7 POSTFLIG_TCREN PRESSCONFEHENCE
P83-I0148 05 SSME /SPACESHUTTLEMAIN ENGINE/
SECONDTEST FIRING OF CHALLENGERENGINESSET FOR
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTUR_OF JAN. 25
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING [HASARELEASE-83-4| P83-I0004 06
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
STS-6 APPEARSSET FOR LAgNCH E_LY IN MARCfl
NEW ASTRON&0TSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE [NASA RELEASE-83-16| P83-I00|6 06
[NASA RELEASE-B3-|79| P83-I02]5 06
CONTRACTAWARDEDTO DISASSEMBLEMOBILELAUNCHER
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMON_ [NASA RELE&SE-83-25] P83-10025 06
JOHNSONSPACE CENTEr,EOUSTON,TEX..P83-|0240 05
STS-6 2ND FRF BRIEFINGFROM KSC P83-|0028 05
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-|0258 05
STS-6PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
STS-|| EVA TIMELINEBRIEFING P83-|0275 05 P83-10031 05
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-|0037 05
P83-I0276 05
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDES-A AND
FLIGHT 41-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE FEATUREEVA
P83-|0277 05 [NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06
SPECIALEQUIPMENTSTORAGEASSEBBLT APRIL 4 SET AS LAUNCHDATE FOR STS-6
STS-II EVA TIMELIRE BRIEFING P83-10275 05 [NASA HELEASE-83-37] P83-10048 06
FLIGHT 41-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONEERENCE COLUMBIABEING MODIFIEDTO CARRF SPACELAB |
P83-10277 05 [NASA RELEASE-83-27| P83-I0083 06
SPECTRARESEARCH SYS.• HUNTSVILLE•ALA. AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRS_ LANDING
NASA SELECTSSMALL BHSINESSRESEARCHPROPOSALS AT KENNED_
[NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
SPECTRALSCIENCESmIlC.• EURLIWGTONtHA. NASA SELECTSFACILIT_ OPERATIONSCONTRACTORFOR NSTL
NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCH PROPOSALS [NASA RELEASE-83-|25| P83-10|60 06
[NASA RELEASE-83-138| P83-I0173 06
STABILIZ&TIOB
SPECTROMETER S SPACECRAFTSTABILIZATION
SA MASS SPECTROMETERS
SA PHOTOMETERS STANDARDELECTRICLORENZ,GEREANY
S& ULTRAVIOLETSPECTROMETER STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
IBAS DISCOVERSNEW OBJECTIN THE SOLAR SFSTEM [NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
[NASA RELEASE-83-171| P83-10207 06
A-96
SUBJECTINDEX STS-6
STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-10238 05 QSH& WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW
[NASA RELEASE-83-60] P83-|007| 06
ST&|FORDTELECOEBUI.,INC., HCLEAE,VA.
NASA SELECTSS_ALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS STRATOSPHERE
[NASA RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06 LARGESTMULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO
[NASA RELEASE-83-62] P83-10073 06
STANFORDUHIVow CALIF.
NASA TESTS HIGH SPEED DATA NANAGE_ENTSZSTEM/BSFC SATELLITE_EASUREHENTOF CLOUDSI_PROVES CLIMATE
[NASA RELEASE-83-58] P83-10069 06 FORECASTS
[NASA RELEASE-83-102] P83-10113 06
STAR
S SCIENTIFICAND TECHNICALAEROSPAC£REPORTS NASA BEGINS NEW STUDY OF GLOBALTBOPOSPHEREeS
CHEMISTRY
STAR ENTERPRISES,BLOOBINGTON,IRD° [NASA RELEASE-83-||3] P83-10|24 06
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE STATION
UTILIZATION STRATOSPHERICAEROSOLGAS EIPERIBENT
[NASA RELEASE-83-SI] P83-10042 06 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTEE BEGINNING
STAR FORRATION [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
NEN PRENONENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IR&S
CONFERENCE STRATOSPHERICAEROSOLREASUREflENT
[H_SA RELEASE-83-|62] P83-10|98 06 |958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEmENT--JUSTHE BEGINNING
STAR TRACKERS [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
ATMOSPHERICSATELLITECONTINUESSTUDIES
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN [NASA RELEASE-83-|92] P83-|0228 06
P83-10276 05
STRATOSPHERICSOURDING UNIT
STAR TRACKING SEARCHAND RESCUE INSTRUMENTATIGNTO BE CARRIEDON
S STAR TRACKERS NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-]0046 06ST_LETTE SATELLITE
LASER SYSTEMSTO STUDY ITALIANEARTHQUAKES STRESS_EISUREHEHT
[NASA RELEASE-83-203] P83-|0270 06 NASA PROBES |INNERSPACE' WITH ULTRASONICS
[NASA RELEASE-83-|58] P83-I0|93 06ST_S
SA ANDROMEDANEBULA STROBTIUB
SA BETELGUESESTAR INTERNATIONALROCKET EZPERIHENTSTO RE HELD IN PERU
S& CONSTELLATIONS [NASA RELEASE-83-24] P83-10024 06
SA FONALHAUT (ALPHAPSA} S_AR
S& GALAXIES SOHNDIHG ROCKETEXPERIMENTSSUPPORTSOLAR SYSTEM
SA NAGELLANICCLOUDS THEORY
SA PISCIS AHSTRINUSCONSTELLATION [NASA RELEASE-83-82] P83-|0093 06SA VEGA STAR
STRUCTURALDYNABICS
PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTE_ NASA SELECTSSMALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-9|] P83-10|02 06 [NASA RELEASE-83-|38] P83-10173 06
STATE TECHNOLOGYAPPL. CENTERS,NASA STS-|
NASA TO RAKE AIAA A SOURCE _OR INFORE&TIONDATABASE CEEWEENBERSNAMEDFOR STS-|3,SPACELAB2 AND 3
[NASA RELEASE-83-146] P83-|0|8| 06 [NASA RELEASE-83-22] P83-|0022 06
STATE UNIV.OF NEW¥ORK# ALBANY STS-3
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOY TDRS-AAND LOUSMA RETIREMENT
FEATUREEVA [NASA RELEASE-83-|51] P83-I0|86 06
[NASA HELEASE-83-36] P83-10047 06
STS-q
STATIONS PANEL TO STUDYCOMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
S GROUND STATIONS [NASA RELEASE-83-|2] P83-|00|2 06
S LUNAR BASES
S TRACKING STATIONS FINAL REPORT ISSHEDOR LOSS OF STS-4 SOLID ROCKET
BOOSTERS
STDR [NASA EELE&SE-83-19] P83-10019 06
S SPACEFLIGHTTRACKINGAND DATA NETNOEKS
STS-5
STELLARBASS EJECTION INQUIRYTEAR REPORTSON SPACE SHIT FAILURES
IR&S DISCOVERSGIANT DUST SHELL AROUNDTHE STAR [NASA RELEASE-83-9] P83-I0009 06BETTELGEUSE
[NASA RELEASE-83-172] P83-10208 06 PANEL TO STUDZ CON_ERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-|2] P83-10012 06STELLARTEMPERATURE
NEW PHENOMENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IRAS CREWMEMBERSNAMED FOR STS-|3,SPACELAB 2 AND 3
CONFERENCE [NASA RELEASE-83-22] P83-|0022 06
[NASA RELEASE-83-162] P83-10198 06
NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-10029 05
STIRLINGCZCLE
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES STS-6 PREFLIGHTPRESSCONFERENCE P83-10037 05
[NASA RELEASE-83-204] P83-|027| 06
COLUBBIABEING _ODIFIEDTO CARRY SPACELAB I
STIRLINGDRIV._SCOTLAND [HAS& RELEASE-83-27] P83-10083 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST _ISSION STS-6
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06 SECOND FLIGHT READIRESSFIRINGSCHEDULED
STOL AIRCRAFT [NASARELEASE-83-2] P83-10002 06
S& V/STOL AIRCRAFT STS-6 APPEARSSET FOR LAUNCH EARLYIN NARCR
[NASA RELEASE-83-16] P83-I00|6 06
&-97
STS'7 SUBJECT XBDEX
LANDSAT4 I-BANDCOHBUNICATIONSPNOBLEH TELEPHONESERVICEAVITLABLEFOR STS-8
[NASA RELEASE-83-20] P83-|0020 06 [NASA RELEASE-83-|3|] P83-|0166 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT ASTRONAUTTRULY NANED COMMANDEROF NAVAL SPACE
P83-|0032 05 COEMAND
[NASA RELEASE-83-|33] P83-|0|68 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING ON EVA P83-|0033 05
STS-9
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0035 05 HAH RADIO TO FLY ON STS-9
[NASA RELEASE-83-90] P83-|0|0| 06
STS-6 PBEFLIGH_BRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
P83-|0036 05 NASA AND ESA ANNOUNCERESCHEDULEOF SPACELAB I
LAUNCH
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-I0037 05 [NASA RELEASE-83-114] P83-I0|25 06
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOZTDRS-A AND SUGGESTEDREBARKS: INTERNATIONALPLATFORB
FEATURE EVA ASSOCIATION P83-|0154 05
[NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06
DATES FOR SPACELABBRIEFINGSSET
APRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-6 [NASA RELEASE-83-144] P83-I0179 06
[NASA RELEASE-83-37] P83-|0048 06
NOVEMBERLAUNCH DATE SET FOR SHUTTLE/SPAC£LAB]
STS-6 CARRIESLANGLEYORBITEREIPERIBENT HISSION
[NASA RELEASE-83-45] P83-|0056 06 [NASA RELEASE-83-163] P83-10|99 06
NASA TO EXHIBITAT THE HANOVERTRADE FAIR STS-9 BADGINGBEGINS NOV. 23: THANKSGIVINGDAY
[NASA RELEASE-83-446] P83-I0057 06 CLOSINGPLANNED
[NASA RELEASE-83-]66] P83-|0202 06
IUS INVESTIGATIONBOARD NEBEEHSNAMED
[NASA RELEASE-B3-49] P83-I0060 06 STS-9 TO CARRZ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST HISSIOH
STS-6 POS_PLIGBTNRNS CONFERENCETO BE HELD [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
[NASA RELEASE-83-53] P83-10064 06
ONE OF TDRSt KH-BANDANTENNASYSTEBSEXPERIENCES
NASA SLATESHAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES PROBLEBS
[NASA RELEASE-H3-73] P83-10084 06 [NASA RELEASE-83-|76] P83-10212 06
STS-6 POSTFLIGRTCREW CONFERENCE P83-I0135 05 FRANK S. JOHNSONJR. TO HEAD NASAwSPUBLIC AFFAIRS
DIVISION
STS'-7 [NASA RELEASE-83-178] P83-10214 06
CREWME_BERSHAHED FOR STS-|3,SPACELAB 2 AND 3
[NASA RELEASE-H3-22] P83-I0022 06 TDRSS FORWARD KB-BANDLINK SHUTS DOWN
[NASA RELEASE-83-180] P83-|0216 06
JUNE 18 SET AS LAUNCHDATE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-72] P83-|0038 06 SPACELAB I CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-193] P83-|0229 06
AHBITIOUSSTS-7HISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY SUGGESTEDREBARKS:STS-9 BANNEDFLIGHT AWARENESS
[NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06 RECEPTION,KENNDZ SPACE CENTER P83-I0233 05
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-I0235 05
P83-I0|39 05
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-10236 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-I0140 05 STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-I0238 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-I014| 05 STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
P83-10244 05
STS-7 PREFLIGH_CREW PRESS CONFERENCE
P83-|0|42 05 STS-9 PREFLIGHTHOW-TO-COVERBRIEFING
P83-I0246 05
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0148 05 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05
STS-8 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {FLIGHTDIRECTOR)
CRENBE_BERSNABEDFOR STS-13#SPACELAH 2 AND 3 P83-|0257 05
[NASA RELEASE-83-22] P83-10022 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
STS-8 FLIGHTIN AUGUSTTO CARRYSPECIALPHILATELIC P83-I0259 05
COVERS
[NASA RELEASE-83-1||] P83-I0122 06 STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05
LAUNCHDATE SET FOR EIGHTH SPACESHUTTLE FLIGHT
[NASA RELEASE-83-116] P83-I0127 06 STS-10
SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP.
NIGHT LAUN_I AND LANDINGSET FOR STS-8 WASHINGTON,D.C. P83-I0273 05
P83-I0130 06
STS-I|
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 CREWS NAMEDFOR STS-|I AND STS-12
[NASA RELEASE-83-|5] P83-I0015 06
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA
P83-|0|5| 05 STS-I| EVA TI_ELINE BRIEFING P83-10275 05
STS-8 PREFLIGHTCHEW CONFERENCE P83-I0|52 05 4|-B PREFLIGHTPRESSCONFERENCE/FLIGHTPLAN
P83-]0276 05
STS-8 HISSIONEXTENDED
[NASA RELEASE-83-124] P83-I0|59 06 FLIGHT 41-5 PRE-_ISSIONCREN PRESS CONFERENCE
P83-|0277 05
A-98
SUBJECT INDEX SIICUOiOOS COUUIICITIOHS SIT£LIIIS
STS-|2 TDRSS FORWARDKU-BAHDLINK SHUTSDOWN
CHEWSNAMEDFOR STS-II ANDSTS-12 [NASA RELEASE-83-180] P83-10216 06[NASA RELEASE-83-15| P83-|0015 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFIHG P83-I0235 05
FIRST COMHERCIALPATLOADSPECIALISTFOR SHUTTLE
NAMED STS-9 CHAHGE-OP-SHIF_BHIEFIHG P83-I0236 05
[NASA HELEASE-83-IO5] P83-10116 06
STS-9 PREFLIGHTHOW-TO-COVERBNIEFIHG
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CPES P83-10149 05 P83-I0246 05
STS-|3 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
CHEWMEMBEHSNAMED FOR STS-13,SPACELA8 2 AHD 3 P83-I0257 05[NASA RELEASE-83-22| P83-I0022 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
STS-7 POSTFLIGUTCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
P83-10148 05
STS-11WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-I0272 05STS-18
CHEWMEMHRRSNAMED FOR STS-13,SPACELAB 2 AND 3 STS-11 EVA TIHELIHEBRIEFING P83-I0275 05[NASA RELEASE-83-22| P83-10022 06
4|-B PREFLIGHTPRESS CONFEHENCE/FLIGHTPLAN
STS-24 P83-10276 05
CHEWMEMBEHSRIMED FOR S_S-|3,SPACELAB2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-10022 06 FLIGHT 41-5 PHE-_iISSIOHCREW PRESS COHPEREHCE
SHBSIS_EMS P83-10277 05
S ELECTRICPOWER SUBSYSTEMS SUPERSONICCO_HERCIKL,IN TRANSPORT
1958- 1983 OURFIRST QUARTERCENTURYOF
SUITLAHD,flD. ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINHING
SEARCH AND RESCUEINSTRUMENTATIONTO HE CARRIEDON [NASA HELEASE-83-132] P83-|0167 06NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35| P83-|0046 06 SUPERSONICFLOH
3-D MOVIESAID JET ENGIHE RESEARCHERSAT NASA CENTER
GOVERNMENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE [NASA RELEASE-83-68| P83-10079 06
[NASA RELEASE-83-61| P83-10072 06
SUPPORTSERVICES
SULFURDIOXIDE S LIFE SUPPORTSYSTEMS
SATELLITEBEASUHRHENTOF CLOUDSIHPHOVESCLIHATE
FORECASTS SUPPORTINGRESEAHCHAND TECRHOLOGY
[NASA RELEASE-83-|02| P83-I0113 06 NASA LEWIS SELECTSPIHH TO HEGOTIATE$30-EILLION
CONTRACT
POSSIBLE YOLCAHIC ACTIVITYDISCOVEREDQH VENUS [NASA RELEASE-83-100| P83-1011| 06
[NASA RELEASE-83-159| P83-I0195 06
SURFACEPLASHOHS
ATMOSPHERICSATELLITECONTINUESSTUDIES NASA CENTER ADVANCESSOLAR CELL EFFICIENCY
[NKSA RELEASE-SS-192] P83-|0228 06 [NASA RELEASE-83-34| P83-10045 06
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES SURVEYORSPACECRAFT
[NASA RELEASE-83-204| P83-1027| 06 PROPOSEDREMARKS: THE UoS. SPACE PROGRAM-- WHERE
DO HE GO FHOH HERE P83-10147 05SULFURICACID
SATELLITEMEASUREMENTOF CLOUDS IMPROVESC_IMATE 1958 - |983QUH FIHS_ QUARTERCEHTUH_OF
FORECASTS ACHIEVEMEHT--JUS_THE BEGINNING
[NASA HELEASE-83-102] P83-|01|3 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-]0|67 06
POSSIBLEVOLCANIC ACTIVIT_DISCOVEREDQN VENUS SVERDRUPTECHNOLOGY,IHC,G TEHH.
[NASA HELEESE-83-159] P83-10195 06 NASA LEWIS SELECTSFIHH TO NEGOTIATE$30-EILLION
CONTRACT
ATMOSPHERICSATELLITECONTINUESSTUDIES [NASA RHLEASE-83-lO0] P83-i0111 06[NASA RELEASE-83-192| P83-|0228 06
NASA SELECTSFACILITY OPERATIONSCONTRACTORFOR HSTL
SUN [NASA RELEASE-83-|25| P83-10160 06
HEC_CLINGCOULD SAVE MONEY_OR _UTURE NASA SPACE
MISSIONS SHITCHHS
[NASA RELEASE-83-29| P83-10040 06 FINAL REPORT ISSUEDOH LOSS OF STS-4 SOLID ROCKET
BOOSTERS
PIONEER lO BEYOND THE KNOW_PLANETS [NASA RELEASE-83-19| P83-10019 06
[NASA RELEASE-83-39| P83-lO050 06
PROPOSALREQUESTISSUEDFOR ACTS
SUNLIGHT [NASA RELEASE-83-28| P83-10039 06
GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06 SHITZERL&ND
SUGGESTEDREMARKS: AMEHICAHUNIVERSITY,
SUPERIIIGHFHEQUEHCIES WASHINGTON,D.C. P83-10136 05
COLUMBIA BEING MODIFIEDTO CARRY SPACRLAB l
[NASA RELEASE-83-27| P83-10083 06 SUGGESTEDREMARKS: SPACE STATIONTECHNOLOGY
WORKSHOP,WILLIAMSUUHG,VIRGINIA P83-10|37 05
NASa STUDIESPREDICTCOMMUNICATIONSSATELLITEUSE
[HASA RELEASE-83-98| P83-10109 06 SYECHRONOUSCO_EU_ICATIQ_SSATELLITES
SHUTTLECREWS SELECTED
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05 [NASA RELEASE-83-|42| P83-10177 06
TDHSS TRANSMITSLANDS_T4 THEHMaTICdAPPERIMAGES HEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE
[NASa RELEASE-83-127| P83-10162 06 [NASA RELEASE-83-179| P83-I0215 06
ONE OF TDHSj KU-BANDaNTENHASYST£MSEIPERIENCES NASA TO HAVE RECORDBREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE
PROBLEES [NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06[NASA RELEASE-83-176| P83-I0212 06
&-99
SYNCHRONOUSNETEOROLOGICALSATELLITES SUBJECTINDEI
SYNCHRONOUS BETEOEOLOGICAL SATELLITES ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE NUSEUM
S SMS P83-I0234 05
SYNTHETIC APERTURE HADAR SUGGESTED REMARKS: MID-AMERICA COMMITTEE,
SUGGESTED REZARKS: INTERNATIONAL PLATFORM CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05
ASSOCIATION P83-1015q 05
SUGGESTED REMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT
TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED PROGRAM REUNION, FAIRMONT HOTEL, SAN FRANCISCO
[NASA RELEASE-83-|82] P83-10218 06 P83-10249 05
SUGGESTED RE_ARKS: SENSOR EXECUTIVES ASSOCIATION, SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
WASHINGTON, D.C. B83-|025| 05 ARLINGTON, VIRGINIA P83-10250 05
SYSTEMS TECHNOLOGY, INC., CALIF. SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW,
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS GREAT LAKES NAVAL THAINING CENTER, ILLINOIS
[NASA RELEASE-83-|38] P83-10|73 06 P83-10252 05
SYSTRON DONNER CORP., CALIF. SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHORE CHAMBER OF
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS COMMERCE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS P83-.0253 05
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, GODDABD
SPACE FLIGHT CENTER, GREENBELT, MAHYLAND
P83-1027q 05
T TECHNOLOGY UTILIZATION PROGRAH
T-37 aTRCR&FT |958 - |983 OUR FIRST QUARTEH CENTURY OF
NASA BOARD REPORTS FINDINGS ON T-37 CRASH ACHIEVEflENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|47] P83-10|82 06 [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
T-38 &IRCRAFT NaSa TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED SEDICAL DIAGNOSIS
STS-7 POSTI_LIGHT CHEW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-|77] P83-|02|3 06
P83-|0|q8 05
SUGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAMES E.
TAPE RECORDERS NEBB FUND FOR EXCELLENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION,
SA VIDEO TAPE RECORDER SYSTEM WASHINGTON, D.C. P83-10261 05
_ASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE TECTONICS
[NASA RELEASE-83-1] P83-1000| 06 LASER SYSTEMS TO STUDY ITALIAN EARTHQUAKES
[NASA RELEASE-83-203] P83-|0270 06
NASA ENDS NIMBUS 5 OPERATION
[NASA RELEASE-83-40] P83-|005| 06 TEFLON /"2R&DEH&RK/
TEXT OF REMARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM
FIRST MISSION P83-|0234 05
[NASA RELEASE-83-]73] P83-10209 06
TELECONFERE_CI_€
SPACELAB I CREW ACTIVITIES STS-I| WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-|0272 05
[NASA RELEASE-83-193] P83-10229 06
TELEDYNE BRONN ERCINEHRING
STS-9 PREFLIGHT SPACELAB PRESS CONFERENCE STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
P83-|0244 05 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
TAURUS-ORION ROCKET
CHEMICAL CLOUDS TO BE VISIBLE ALONG EAST COAST TELEDYNE INDUSTRIES, INCo, NORTHRIDGEe CA.
[NASA RELEASE-83-107] P83-|0||8 06 INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOR
LAUNCH
TDRSS [NASA RELEASE-83-77] P83-|0088 06
S TRACKING AND DATA RELAY SATELLITE SYSTEM
NASA LEWIS AWARDS $7.9 NILLION CONTRACT FOR CENTAUR
TECH BRIEFS [NASA RELEASE-83-|90] P83-10226 06
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JHST THE BEGINNING TELEMETRT
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06 SA UNIFIED S-BAND TELEMETRY SYSTEMS
TECHNICAL RESEARCH ASSOC.# UTAH STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06 STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE
P83-10036 05
TECHNICAL UNIV. OF BERLIN, GERNANY
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-I0037 05
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 GOVERNMENT-INDUSTRY TEAR STABILIZES NO&A-E SATELLITE
[NASA RELEASE-83-61] P83-I0072 06
TECHNICAL UNIV. OF DENBARK
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
NASA TO LAUNCH GALAXY-A SATELLITE
TECHNICAL UNIV. OF H&NNOVER, GERMANY [NASA RELEASE-83-|0|] P83-10112 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION BALLOON DROP TEST FOR JUPITER ATMOSPHERE ENTRY
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 SPACECRAFT
[NASA RELEASE-83-|09] P83-|0120 06
TECHNOLOGICAL INNOVATION
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS TELEOPE_TOR RETRIEVAL SYSTHH
[NASA EELEASE-83-138] P83-|0|73 06 FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05
TECHNOLOGY TRANSFER NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
TEXT OF REMARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH [NASA RELEASE-83-138] P83-10173 06
A-IO0
SUBJECT INDEX TEST OPERATIONS
TEI_PHONECOMRUNICATIONS [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
WORLDWIDETELEPHONESERVICESET UP FOR STS-6 MISSION
[NASA RELEASE-83-41| P83-10052 06 NASA TO LAUNCHGALAXY-ASATELLITE
[NASA RELEASE-83-101| P83-I0112 06
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-6 MISSION
[NASA RELEASE-83-42| P83-10053 06 NIGHTLAUNCH AND LANDINGSET FOB STS-8
P83-|0130 06
TELEPHONE SERVICEAVAILABLEFOR STS-7
[NASA RELEASE-83-95| P83-I0106 06 STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-I0140 05
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-8
[HASA RELEASE-83-|31| P83-I0166 06 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-101q2 05
TELEPHONESERVICETO BE &VAIL_BLEFOB SPACELAB
MISSION STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0152 05
[NASA RELEASE-83-184| P83-|0220 06
TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH
TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH ANNIVERSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE MUSEUM
&RNIVERSAEYCELEBHITICN,&IH AND SPACE MUSEU_ P83-I0234 05
P83-I0234 05
STS-9PREFLIGHTHOW-TO-COVERBRIEFING
STS-9 PREFLIGHTBOW-TO-COVERBRIEFING P83-I0246 05
P83-I0246 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING(FLIGHTDIRECTOR}
REMARKSPREPAREDFOH DELIVERYTO THE WASHINGTON P83-I0257 05
PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN,WASHINGTON,D.C.
P83-I0247 05 STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05
NASA AWARDSCONTRACTFOB INDONESIANCOMMUNICATIONS STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
TERMINAL P83-I0260 05
[NAS& RELEASE-83-195| P83-I0262 06
STS-11WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-I0272 05
STS-11WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-10272 05
STS-I|EVA TIMELINEBRIEFING P83-10275 05
TELEPRESEWCE
NASA TELEPRESENCESTUDY EXPANDSACTIVITIESIN SPACE TELSTIR&CTIVE COMMUNICATIONSSATELLITE
[NASA RELEASE-83-201| P83-10268 06 NASI TO LAUNCHTELSTAH3A COMMUNICATIONSS&TELLITE
[NASA HELEASE-83-110] P83-|0121 06TELES&TCAN&DA
STS-7 PREFLIGHTCHEW PRESS CONFERENCE 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
P83-101q2 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-H3-132| P83-10167 06
NASA AND CANADIANSSIGN COOPERATIVEARRANGEMENT
[NASA RELEASE-83-|86| P83-10222 06 SHUTTLECREWS SELECTED
[NASA RELEASE-83-|42| P83-I0177 06
TELESATSATEd.LITER
S ANIK SATELLITES NASA TO HAVE RECORD BREAKING1984 LAUNCH SCHEDULE
[NASA RELEASE-83-202| P83-I0269 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-I0140 05 TEMPERA_RE EFFECTS
N&SA STUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGON AIRCRAFT
HASA TO HAVE RECORDBREAKING 1984LAUNCH SCHEDULE [NASA RELEASE-83-150| P83-10185 06
[NASA RELEASE-83-202| P83-10269 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-I0235 05
_TELESCOPES
SA INFRARED TELESCOPE TEMPERATUREME&SUREMENT
SA RADIO TELESCOPES SEARCHAND RESCUEINSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON
SA SHUTTLEIRFH&REDTELESCOPEFACILITY NOAA-E
SA SOLAR OPTICALTELESCOPE [NASA RELEASE-83-35| P83-I0046 06
SA SPACE TELESCOPE
SA X-RAY TELESCOPE GOES-FLAUNCHSET FOR APRIL28
[NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06
BALLOONDROP TEST FOR JUPITERATMOSPHEREENTRY
SPACECRAFT HEW COMET DISCOVEREDBY IRAS SCIENTISTS
[NASA RELEASE-83-109| P83-10120 06 [NASA RELEASE-83-TO] P83-I0081 06
TELEVISIOI HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
HASA 25TH ANNIVEHS_Y TELEVISIONSHOW TO RE [NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
TELECASTON SATELLITE
[NASA RELEASE-83-136| P83-I0171 06 TERMINALCONFIG.WEB. AID AVIONICSPROGRAM
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
JOHNSONSPACE CEHTER,EOUSTONeTF/. P83-10240 05 [NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83--1025605 TF_BIHO_.OGy
STANDARDPHRASEOLOGYON THE SPACELABDEVELOPMENT
TELEVISIONCAHERAS AND UTILIZATIONPR_R&MS
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA R83-I0033 05 [NASA RELEASE-83-169| P83-10205 06
NASA TELEPHESEHCESTUDY EIPANDSACTIVITIESIN SPACE TERRA M/LRBMOUNT|IfVIENe C_U.IPo
[NASA RELEASE-83-201| P83-I0268 06 NASA ACCEPTS 18STUDY PROPOSKLSFOR SPACE STATION
UTILIZATION
TELEVISIONTRANSMISSION [NASA RELEASE-83-31| P83-10042 06
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
FEATUREEVA TEST OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06 SECONDFLIGHTREADINESSFIRINGSCHEDULED
[NASA RELEASE-83-2| P83-I0002 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY
A-IU!
,T_TS SUBJECT IRDEI
SECOND TEST FIRINGOF CHALLENGERENGINESSET FOR STS-7 POSTFLIGHTCRER PRESS CONFERENCE
JAN. 25 P83-|0|48 05
[NASA RELEASE-83-4| P83-I0004 06
THERMALRESIST&RCE
TESTS NASA DEVELOPSPRQCESSTO MAKE HIGH-TEmPERATURE
S NONDESTRUCTIVETESTS SEMICONDUCTOR
S ENGINE TESTS [NASA RELEASE-83-|4| P83-10014 06
S FLIGHT TESTS
S NORDESTEUCTIVETESTS THIOKOLCHEMICALCO_., OGDEN, UTAH
S ORBITALFLIGHT TESTS CHEMICAL CLOUDSTO BE VISIBLEALONG EAST COAST
[NASA RELEASE-83-|07| P83-I0118 06
TETHEREDSATE/KITES
FISCAL YEAR |984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05 THIOKOLCORP.
GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28
NASA BUDGETPRESS CONFERENCE P83-10029 05 [NASa RELEASE-83-63| P83-10074 06
SUGGESTEDRE_ARKS: NATIONALSPACE CLUE, NaSA TO LAUNCHEUROPEANI-RAY OBSERVATORYSATELLITE
WASHINGTON,D.C. P83-|0134 05 [NASA RELEASE-83-74| P83-|0085 06
SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALaEROSPACE NASa TO LAUNCHGALAX_-a SATELLITE
SYMPOSIUM,PARIS AIR SHOW P83-10144 05 [NASA RELEASE-83-|0|| P83-10112 06
SUGGESTEDREMARKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS T_OKOL CORP., RLKTpR,BD°
CEREMONY P83-]0239 06 NASA TO LAUNCHRCA SATCOMIR
[NASA HELEASE-83-44] P83-|0055 06
HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-1027| 06 THIOKOLCORP.,HURTSVILLE,_LLA.
NaSa TO LAUNCHRCA SATCOMIR
'TETHERLINES [NASA RELEASE-83-44| P83-10055 06
STS-|| EVA TIHELINE BRIEFING P83-10275 05
NASA TO LAUNC_TELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE
4|-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN [NASA RELEASE-83-||0| P83-|0|21 06
P83-I0276 05
THOB&SO. PaINE ASSOCIATESmLOS ANGELES
FLIGHT 41-5 PRE-_ISSIONCREW PRESS CONFERENCE PANEL TO STUDY COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
P83-10277 05 [NASA RELEASE-83-|2| P83-|0012 06
TEXAS THUNDERSTORMS
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN H&SA SCIENTISTSDISCOVERMASSIVETHUNDERSTORMON
P83-I0140 05 SATURN
[NASA RELE&SE-83-71] P83-|0082 06
NaSA SELECTSCONTRACTORFOE GODD&RDLASER NETWORK
[NASA RELEaSE-83-12|] PB3-|0|56 06 NASAmS B-57 WILLFLIGHT CHECK TORNADOES
[NASA RELEASE-83-76| P83-|0087 06
TEXASUNIV., DALLAS
NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENTSYSTEZ/_SFC NASA STUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGON AIfCRAFT
[NASA RELEASE-83-58| P83-10069 06 [NASa RELEASE-83-150| P83-10185 06
TEXASUNIV., HOUSTON HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
NASA ACCEPTS18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE STATION [NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
UTILIZATION
[NASA RELEASE-83-S|] P83-I0042 06 TILT ROTOH RESE&RCH &IRCHAIWT
SUGGESTED RE_AEKS: NATIONAL SPACE CLUB#
_THEM&TICMAPPER WASHINGTON,D.C. P83-|0134 05
NASA TO HOLD BRIEFINGON LANDSATIMAGING
[NASA RELEASE-83-6| P83-|0006 06 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTUHYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
NASA TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,_ANAGE_ENTTO [NASA RELEASE-S3-|32| P83-10167 06
NOAA
[NASA RELEASE-83-7] P83-|0007 06 SUGGESTEDREMARKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS
CEREEONY P83-|0239 06
LANDSAT_ X-BANDCOMMUNICATIONSPROBLE_
[NASA RELEASE-83-20| P83-|0020 06 TIROSMETEOROLOGICALSATELLITES
1958 - 1983 QHR FIRST QUARTERCENTURYOF
TDRSS TRANSMITSLANDSAT4 THER_ATICMAPPERIMAGES ACHIEVEMENT--JUS_THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-127| P83-10|62 06 [NASA RELEASE-83-132| P83-|0|67 06
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES TIROS OPERATIONALSATELLITES_STEE
[NASa RELEASE-83-204] P83-|027| 06 NASA TRANSFERSLANDSATOPERATIONS,_ANAGEMENTTO
NOAA
THERMACORE,INC., LANCASTER,PA. [NASA RELEASE-83-7| P83-10007 06
NaSA SELECTSSHALL BUSINESSRESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-|38| P83-|0|73 06 TITANLAUNCHVEHICLE
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
TH_BAL PROTECTION P83-10036 05
S INSULATION
TITANPROBE_DAR MAPPER
THERMALPROTECTIONSYSTEM PLANETARYEXPLORATIONTHROUGHYEAR 2000 OUTLINED
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES [NASA RELEASE-83-50| P83-10061 06
P83-|0031 05
TIT&H |
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDBS-A AND S LAUNCHVEHICLES
FEATUREEVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06 TOKYO UNIV.,JAPAN
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
COLUMBIA BEING MODIFIEDTO CARRYSPACEL_B | FIRST MISSION
[NASa RELEASE-83-27| P83-10083 06 [Nasa RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
A-102
SUBJECT INDEX TRACKIIG AID DATA RELAY SATELLITE SZSTEH
TOKYO, JAPAN IUS INVESTIGATION BOARD _EMBERS NANED
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND [NASA RELEASE-S3-49| P83-10060 06
FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06 TDRS STATUS BEING ASSESSED
[NASA RELEASE-83-52| P83-|0063 06
TOOLING
STS-|| EVA TIMELINE BRIEFING P83-|0275 05 COLUMBIA BEING MODIFIED TO CARRY SPACELAB |
[NASA RELEASE-83-27| P83-I0083 06
TOPEI /OCEAN TOPOGHAPH_ EXPERIMENT/
SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE, SECOND RELAY SATELLITE DELETED FRO_ SHUTTLE FLIGHT
ARLINGTON, VIRGINIA P83-10250 05 8 MANIFEST
TORNADOES [NASA RELEASE-83-86| P83-I0097 06
NASAtS B-57 WILL FLIGHT CHECK TORNADOES UPCOMING SHUTTLE LAUNCHES DETAILED
[NASA RELEASE-83-76| P83-I0087 06 [NASA RELEASE-83-99| P83-10|10 06
TORONTO, CANADA COMMUNICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO
STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE GEOSYNCHROHOUS ORBIT
P83-I0148 05 [NASA RELEASE-83-104| P83-10115 06
TOSS NASA AND ESA ANNOUNCE RESCREDULE OF SPACELAB I
S TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTE_ LAUNCH
[NASA RELEASE-83-114 ] P83-I0125 06
•OTAL OZONE _APPING SPECTEOHETER
SATELLITE _EASURE_BNT OF CLOUDS IHPROVES CLIMATE LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT
FORECASTS [NASA RELEASE-83-116| P83-I0127 06[NASA RELEASE-83-102| P83-|0113 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
_OUCfl P83-10130 06
ELECTRONIC ADVANCES USED FOR DESK TOP COCKPIT
SIMULATOR SUGGESTED RE_ARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
[NASA RELEASE-83-|70| P83-I0206 06 WASHINGTON, D.C. P83-I0134 05
TOULON UNIV., FRANCE STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10135 05
INTERNATIONAL ROCKET EXPERINENTS TO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-24| P83-I0024 06 STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN
TPS P83-I0140 05
S THERMAL PROTECTION SYSTEM STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05
TRACKING AiD DATA ACQUISITION STS-8 PREFLIGHT CREN CONFERENCE P83-10152 05
SA DEEP SPACE NETWORK
SA GROUND STATIONS STS-8 MISSION EXTENDED
SA LASER TRACKING SUBNET [NASa RELEASE-83-|24| P83-10159 06
SA RADAR
SA SPACEFLIGHT TRACKING AND DATA NETNORKS NASA ENDS NIMBUS-6 OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-126| P83-|016| 06
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-_] P83-10001 06 TRESS TRANSMITS LANDSAT 4 THERNATIC MAPPER INAGES
[NASA RELEASE-83-127| P83-|0162 06
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 ACBIEVE_ENT--JNST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-10271 06 NASA TO MOVE TDRS TO PERMANENT LOCATION
[NASA RELEASE-83-145| P83-I0180 06
TRACKING AND DATA RELAY SATELLITE SYSTR_
CREWS NAMED FOR STS-|| AND STS-|2 TDRS-| SUCCESSFULLY MOVED TO PERMANENT LOCATION
[NASA RELEASE-83-15| P83-|0015 06 [NASA RELEASE-83-|56| P83-|0191 06
STS-6 APPEARS SET FOR LAUNCH EARLY IN MARCH ROBERT ALLER TO HEAD NASA SPACE TRACKING AND DATA
[NASA RELEASE-83-16| P83-I0016 06 SYSTEMS OFFICE
[NASA RELEASE-H3-164| P83-|0200 06
LANDSAT 4 X-BAND COMMUNICATIONS PROBL£E
[NASA RELEASE-83-20| P83-10020 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-10027 05 [NASA RELEASE-83-173| P83-|0209 06
STS-6 2ND FRF BRIEFING PROE KSC P83-10028 05 O_E OF TDRSw KU-BAND ANTENNA SYSTEMS EXPERIENCES
PROBLEMS
BASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-I0029 05 [NASA RELEASE-83-176| P83-I0212 06
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-I0034 05 TDRSS FORWARD KU-DAND LINE SHUTS DOWN
[NASA RELEASE-H3-180| P83-I0216 06STS-6 FLIGHT PLAN HRIEPING 983-I0035 05
STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING P83-|0236 05
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPER STAGE
P83-10036 05 SUGGESTED REMARKS: JSC HONOH AWARDS CEREMONY
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-|0240 05
STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-10037 05
STS-9 PREFLIGHT SPACELAB PRESS CONFERENCE
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-& AND P83-10244 05
FEATURE EVA
[NASA RELEASE-B3-36| P83-10047 06 STS-9 PREFLIGHT HOW-TO-COVER BRIEFING
APRIL 4 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-6 P83-10246 05
[NASA RELEASE-83-37| P83-I0048 06 STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR)
P83-10257 05
A-i03
TRACKINGSTATIOES SUBJECTIEDEI
STS-8PREFLIGHT BRIEFING: TDRS USE P83-|0258 05 AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE [NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06
[NASA RELEASE-83-202] P83-|0268 06
NASA STUDIES PREDICT COMMUNICATIONS SATELLITE USE
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-98] P83-10109 06
[NASA RELEASE-83-204] P83-|027| 06
NaSA TO LAUNCHGALAX_-A SATELLITE
SUGGESTED REMARKS: GANNETT MANAGEMENT GROUP, [NASA RELEASE-83-|0|] P83-|0|12 06
WASHINGTON, D.C. P83-|0273 05
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE
SUGGESTED RE_AHKS: HONOR aWARDS CEREMONY, GODDaND [NASA RELEASE-83-||0] P83-I0|21 06
SPACE FLIGHT CENTER, GREHNRELT, MARYLAND
P83-10274 05 STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPAS
P83-|0|39 05
STS-|I EVA TIMELINE BRIEFING P83-I0275 05
NASA TO LAUNCH SECOND GALAXY SATELLITE
FLIGHT 41-5 PER-MISSION CHE_ PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-14|] P83-I0176 06
P83-|0277 05
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: TDHS HSE P83-10258 05
TRACKING STATIONS
SA GOLDSTONE TRACKING STATION, CALIF. STS-|| WESTAR SATELLITE BRIEFING P83-|0272 05
SA GROUND STATIONS
TR&NSPORT aIRCR,PT
NaSA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE Sa SUPERSONIC COMMERCIAL AIR TRANSPORT
[NASA RELEASE-83-|] P83-|0001 06
ELECTHONIC ADVANCES USED FOR DESK TOP COCKPIT
IMAGES FROM IRAS REVEAL DATA NOT VISIRLH FROM EARTH SIMULATOR
[NASARELEASE-83-21] P83-|0021 06 [NASA RELEASE-83-170] P83-I0206 06
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND SUGGESTED REMARKS: RTCA 1983 ANNUAL ASSEMHLT AND
FEATURE EVA TECHNICAL SYMPOSIUM, WASHINGTON, D.C.
[NaSa RELEASE-83-36] P83-|0047 06 P83-|0241 05
TDRS STATUS BEING aSSESSED TRANSPORT&TION
[NASA RELEASE-83-52] P83-|0063 06 S CIVIL AVIATION
S COMMERCIAL AVIATION
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-I0130 06 TRAVELING HAVE TOBES
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IBAS [NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06
CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|62] P83-I0198 06 TRIAEGLE RESo _ DE¥° CORP., HoG.
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPaCELAH ON ITS [NASA RELEASE-83-|38] P83-|0|73 06
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06 TRIGLYCERIDES
EXERCISE aND DIET MAX CONTROL BLOOD CHANGES DURING
TEAJECTORI NEIGRTLESSNESS
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 [NASA RELEASE-83-130] P83-I0165 06
[NASA RELHASH-83-63 ] P83- |0074 06
TRONDHEIMUNIVom NORW&_
TRANSCEIVERS JPL RESEARCH USED AS BASIS FOR NEW C&NCER T_EAT_ENT
ham RADIO TO FLY ON STS-9 [NASA RELEASE-83-88] P83-|0099 06
[NASA RELEASE-83-90] P83-I0|01 06
TROPICAL REGIONS
TRAESFER ORBIT STAGE INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO BE HELD IN PERU
NASA TO LAUNCH RCA SaTCCMIH [NASA RELEASE-83-24] P83-I0024 06
[NASA RELEASE-83-44] P83-|0055 06
TROPOSPHERE
NASA AND ORBITAL SYSTEMS CORP. SIGN AGHEHMENT SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
P83-I0065 06 NOAA-E
[NASA RELEASE-83-35] P83-|0046 06
TRAHSIT NAVIGATIONAL SATELLITE
NaSA TO HaVE RECORD RHEAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE NASA BEGINS NEW STUDY OF GLOBAL THOPOSPHEREmS
[NASA RELEASE-83-202] P83-|0269 06 CHEMISTRY
[NASA RELEASE-83-113] P83-|0|24 06
TRANSMISSION
S RADIO TRANSMISSION TRRA
S TELEVISION TRANSMISSION S TILT HOTOR RESEARCH AIRCRAFT
TR&|S_ISSIOE TECH. COo, I_C., |.J. TRH DEFENSE &RD SP&CE S_S. GROUP, Cao
NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PNOPOSALS STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELaB ON ITS
[NASA RELEASE-83-138] P83-I0173 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
TR&RSMITTERS
LANDSAT 4 X-BaND COMMUNICATIONS PROBLEM TRW SP&CE SYSTEHS, REDOIDO BEACH, CALIF.
[NASA RELEASE-83-20] P83-|0020 06 PIONEER 10 SPaCECRaFT DEPARTS SOLAR SYSTEM
[NASA RELHASE-83-91] P83-10|02 06
FINAL EFFORTS TO REGAIN CONTACT WITH VIKING I
[NASA RELEASE-83-47] P83-|0058 06 TEN SYSTEMS# IMC°
STS-6 BRIEFING ON TDNSS P83-|0034 05
TRANSPONDERS
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-|0034 05 SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
NOAA-E
NASA TO LAUNCH RCA SATCCMIR [NASA RELEASE-83-35] P83-|0046 06
[NASA RELEASE-83-44 ] P83-|0055 06
COMMUNICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO
GEOSYNCHRONOUS ORBIT
A-10q
SUBJECTI|DEI ULTE&VIOLETPHOTOGRAPH{
[NASA RELEASE-83-104] P83-I0115 06 UoSoS.R.
EXPLORER I LAUNCH ELEVATED NATIONIS MORALE 25
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF YEARS AGO
ACHIEVEHENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-10] P83-10010 06
[NASA RELEASE-83-132{ P83-10167 06
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-I0034 05
TDNS-I SUCCESSFULLY MOVED TO PERMANENT LOCATION
[NASA RELEASE-83-|56{ P83-10191 06 SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
NOAA-E
ONE OF TDRS' KU-BAND ANTENNA SYSTBHS EXPERIENCES [NASA BELE&SE-83-35] P83-10046 06
PROBLEMS
[NASA RELEASE-83-176{ P83-|0212 06 SPACE BEDICINE IS SUBJECT OF NEW NASA BOOK
[NASA RELEASE-83-59{ P83-10070 06
NEW LEWIS FACILITY INVESTIGATES LARGE SPACE ANTENNAS
[NASA RELEASE-83-183{ P83-10219 06 LIVING IN SPACE MAY MEAN LIVING LONGER, LOSING
MUSCLE
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES [NASA BELEASE-83-i03] P83-10|14 06
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06
SUGGESTED REHARKS: AIR FORCE ASSOCIATION, CAPE
TRH, INCH# REDONDO BEACH, CALIF. CANAVERAL CHAPTER P83-10132 05
LANDSAT 4 X-BAND COMHUNICATIO_S PROBLEM
[NASA RELEASE-83-20] P83-I0020 06 SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
WASHINGTON, D.C. P83-10134 05
PIONEER 10 BEYOND THE KNOWN PLANETS
[NASA RELEASE-83-39{ P83-I0050 06 SUGGESTED REMARKS: AMERICAN UNIVERSITY,
WASHINGTON, D.C. P83-10136 05
TDRS STATUS BEING ASSESSED
[NASA RELEASE-83-52{ P83-10063 06 SHGGESTED REMARKS: SPACE STATION TECHROLCGY
NOBKSBOP, WILLIAMSBURG, VIRGINIA P83-|0|37 05
PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
[NASA RELEASE-83-57{ P83-|0068 06 SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL AEROSPACE
SYMPOSIUM, PARIS AIR SHOW P83-10144 05
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63{ P83-I0074 06 PROPOSED REBARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE
DO WE GO FROH HERE P83-10147 05
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74{ P83-10085 06 TWO CANADIANS RESCUED IN FIRST ASSIST BY AMERICAN
SATELLITE
TDRSS FORWARD KU-BARD LINK SHUTS DOWN [NASA RELEASE-83-129{ P83-10164 06
[NASA RELEASE-83-|80] P83-102|6 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
TUCKER ANTHONY AND R.Lo DAY, NEW TURK ACHIEVEHENT--JUST THE BEGINNING
PANEL 20 STUDY COBBERCIAL ENTERPRISE IN SPACE [NASA RELEASE-83-132{ P83-10167 06
[NASA RELEASE-83-12{ P83-10012 06
SUGGESTED REHARKS: IEEE CONFERENCE EASCON '83,
THCSON, ABIZo WASHINGTON, D.C. P83-10243 05
IRAS DISCOVERS HATERIAL ORBITING ANOTHER STAR
[NASA RELEASE-83-199{ P83-10266 06 REBARKS PREPARED FOR DELIVERY TO THE WASHINGTON
PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN, WASHINGTON, D.C.
TURBINE ENGINES P83-I0247 05
S GAS TURBINE ENGINES
SUGGESTED BEHARKS: MID-AMERICA COHHITTEE,
TURBOPROPS CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05
FISCAL YEAR 1984 BUDGET HBIEFING P83-10027 05
SUGGESTED REHARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF ARLINGTON, VIRGINIA P83-10250 05
ACHIEVEHEN_--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132{ P83-I0167 06 SUGGESTED REMARKS: SOUTH SHOHE CHAMBER OF
COBMERCE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS P83-10253 05
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FUEL SAVING
[NASA RELEASE-83-|74{ P83-10210 06 STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAB #2}
P83-10259 05
NASA AWARDS CONTRACT TO DEVELOP COUNTER-ROTATION
BLADE CONCEPT HASAIS ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
[NASA RELEASE-83-187{ P83-I0223 06 [NASA RELEASE-83-196{ P83-10263 06
SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS SUGGESTED REBARKS: GANNETT BANAGEBENT GROUP,
CEREBONY P83-|0239 06 WASHINGTON, D.C. P83-10273 05
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES ULTR&SOHICS
[NASA RELEASE-83-204] P83-10271 06 LANGLEY RESEARCHER NABED NASA INVENTORY OF THE YEAR
P83-10080 06
TURNAROUND TIHE {STS}
STS-7 PREFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
R83-10142 05 INVOLVEHENT PROJECT
[NASa RELEASE-83-92{ P83-I0103 06
TNERLE EIPERI_IENT
NASA ENDS NIHBUS-6 OPERATIONS NASA PROBES 'INNER SPACEw WITH ULTRASONICS
[NASA RELEASE-83-126{ P83-10161 06 [NASA RELEASE-83-158{ P83-18193 86
ULTRASTSTE_S, INC., IR¥I|E, C&LIF°
U NASA SELECTS SMALL BUSINESS RESEARCH PROPOSALS[NASA EELEASE-83-138] P83-I0173 06
U°S. COHIIITTEE FOB ENERGY ANABENESS
PANEL TO STUDY COMMERCIAL ENTERPRISE IN SPACE OLTR&VIOLET PHOT(_RAPHI
[NASA RELEASE-83-12{ P83-10012 06 NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-10130 06
U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE
S PUBLIC HEALTH SERVICE
A-I05
ULTRAVIOLET RAI)IITION SUBJECT INDEX
ULTRAVIOLETRLUIITIOi P83-10|33 05
IMAGESFR0fl IRAS REVEALDATANOTVISIBLE FROHEARTH
[NASA RELEASE-83-2|| P83-|002| 06 UNBARREDSPACE 7LIGHTPROGR_
S RANGER PROJECT
LARGESTHULTIPLRBALLOONLAUNCH READE TO GO S VOYAGERPROJECT
[NASA RELEASE-83-62| P83-|0073 06
UPPER &TflOSPHERE
SOUNDINGROCKET EXPERIflENTSUPPORTSOLAR SYSTER INTERNATIONALROCKETEXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
THEORY [NASA EELEASE-_:-24] P83-10024 06
[NASA RELEASE-83-82| P83-t0093 06
SEARCH AND RESCUEINSTRHflENTATIONTO BE CARRIEDON
ULTRAVIOLETSPECTRONETHR NOAA-E
POSSIBLEVOLCANIC ACTIVITXDISCOVEREDON VENUS [NASA RELEASE-83-35| P83-10046 06
[NASA RELEASE-83-|59| P83-|0|95 06
STS-6 CARRIESLANGLEYORBITEREXPERIflHNT
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10245 05 [NASA RELEASE-83-45| P83-10056 06
HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES CHENICAL CLOHDSTO BE ¥ISIBLEALONG EAST COAST
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06 [NASA RELEASE-83-|07| P83-I0|]8 06
UNIFIEDS-BANDTELEEETR_S_STEBS UPPER &TnOSPHERERESEARCHSATELLITE
1958 - |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF FISCAL YEAR |984 BODGETBRIEFING P83-|0027 05
ACHIRVENENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0|67 06 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0245 05
UNITED &IRCRAFTCORPo OPPER STAGE ROCKETENGINES
S HAMILTONSTANDARD NASA ARAHDS CONTRACTTO HODIF_CENTAUR FOR SHUTTLE
S PRATT AND WHITNEYAIRCRAFT [NASA RELEASE-83-168| P83-10204 06
UNITEDKINGDOH URANUS/PLANET/
S ENGLAND PIONEER 10 BEYONDTHE KNONB PLANETS
[NASA RELEASE-83-39| P83-|0050 06
UNITED NATIO|S
INTERGOVEERHEBTAL8EETINGOF SPACE TECHNOLOGY PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
EXPERTSPLANNED [NASA RELEASE-83-57| P83-10068 06
[NASA RELEASE-83-8| P83-|0008 06
UEANHSENCOUNTER
UNITEDRATIONSEEVIROUEENTALPROGRAH HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
LARGEST _ULTIPLEBALLOONL&0RCHREADY TO GO [BASK RELEASE-83-204| P83-1027| 06
[NASA RELEASE-83-62| P83-|0073 06
USDA
UNITEDSPACE BOOS2ERS,INC., ALA.o S DEPARTNENTOF AGRICULTURE
NASA TO EECOHPRTE BOOSTERASSEMBLYCONTRACT
[NASA RELEASE-S3-80| P83-|0091 06 USRA
S UNIVERSITIESSPACE RESEARCHASSOC.
HBIVRRSE
SPACE TELESCOPESUBJECTOF NE_ BOOK UTAH STATE URIVo
[NASA RELEASE-83-13| P83-|00|3 06 INTERNATIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-24| P83-|0024 06
HNIVERSITADE6LI STUDIDI BOLOGNA,ITALY
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB OR ITS NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGENENTSYSTEN/MSFC
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-58| P83-]0069 06
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
URIVERSITADEGLI STUDI,NAPLES %!
STS-9 TO CARRY EHBOPEAN-HHILTSPACELAB ON ITS V
FIRST MISSION V/STOL AIRCRAFT
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 SA ROTARY WING AIRCRAFT
URIVERSITECAXHOLIQHEDE LOUVAIR,EELGIUH 1958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
LIVINGIN SPACEN&Y MEAN LIVINGLONGER,LOSING ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
MUSCLE [NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
[NASA RELEASE-83-103| P83-10||4 06
VAB
ONIVERSITEDR CLER_ONT'-FHRRANO,FRANCE S VEHICLEASSEMBLYBUILDING
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-RHILTSPACELABON ITS
FIRST NISSION VAN ALLEN RADIATIONBELT
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 EXPLORER | LAUNCHELEVATED NATIONeSMORALE 25
YEARS AGO
UNIVERSITEPIERREET ffARIECURIE, PARIS [NASA RELEASE-83-|0] P83-10010 06
STS-9 TO CARE! EHROPEAN-BUILTSPACELARON ITS
FIRST MISSION VANDENBERGKFB, CALIF.
[NASA RELEISE-83-173] P83-|0209 06 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-|| P83-10001 06
UNIVERSITIESSPACERESEARCH ASSOC.
NASA ESTABLISHESCOMPUTERSCIENCEINSTITUTEAT AMES PROPOSALSREQUESTEDFOR SHUTTLEPROCESSING
[NASA RELEASE-83-38| P83-I0049 06 CONTRACTING
[NASA RELEASE-83-3| P83-10003 06
UNIVERSITIESSPACE RESEARCH ASSOC°,BD.
NASA FORES SPACE BIONEDICALRESEARCHINSTITUTE GOVERNMEHT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-E SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|67| P83-10203 06 [NASA RELEASE-83-6|| P83-10072 06
UNIVERSITYCOLLEGE, LOEDO|,E|GLAND NASA TO LAUNCHEHROPEAHX-RAY OBSERVATORYsATELLITE
NASA TO LAUNCH COOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE [NASA RELEASE-83-74| P83-|0085 06
[NASA RELEASE-83-1| P83-|0001 06
ORBITERENTERPRISETO BE DISPLAYEDIN WASHINGTON
UNIVERSITYPROGRABS [NASA RELEASE-83-89| P83-|0100 06
SHGGESTEDREMARKS: FUND FOR HIGHER EDUCATION'S
TRIBUTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA
A-I06
SUBJECT INDEX VIENNAe AUSTRIA
ENTERPRISE TO FLY OVER D.C. METROPOLITAN AREA, VEEH$ &TMOSPHERE
LAND AT DULLES POSSIBLE VOLCANIC ACTIVITY DISCOVERED ON VENUS
[NASA RELEASE-83-93| P83-|0|0q 06 [NASA RELEASE-83-|59| P83-|0|95 06
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECOND SOLAR STS-9 SCIENCE BRIEFING PH3-lO25fi 05
SYSTEM
[NASA RELEASE-83-|20| P83-I0|31 06 VENUS EXPLORATIONNASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-10029 05
TWO CANADIANS RESCUED IN FIRS_ ASSIST BY AMERICAN
SATELLITE VENUS O83ITING IMAGING RADAR
[NASA RELEASE-83-|29| P83-|0|64 06 FISCAL YEAR 1984 BUDGET BRIEFING P83-|0027 05
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF PLANETARY EXPLORATION THROUGH YEAR 2000 OUTLINED
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-50| P83-|006| 06
[NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
VENUS RADAR MAPPER
LOCKHEED WINS SHUTTLE PROCESSING CONTRACT AT FISCAL YEAR |984 BUDGET BRIEFING P83-10027 05
KENNEDY CENTER
[NASA RELEASE-83-|34| P83-10|69 06 NASA BUDGET PRESS CONFERENCE P83-|0029 05
INFRARED ASTRONOHICAL SATELLITE (IRAS) RESULTS PLANETARY EXPLORATION THROUGH YEAR 2000 OUTLINED
BRIEFING SET [NASA RELEASE-83-50| P83-|006| 06
[NASA EELEASE-83-|61] P83-10|97 06 SUGGESTED REMARKS: NATIONAL SPACE CLUB,
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES WASHINGTON, D.C. P83-|0134 05
[NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06
PROPOSED REMARKS: TEE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE
VaNGU_D SATELLITES DO WE GO FROM HERE P83-|0|47 05
EXPLORER | LAUNCH ELEVATED NATION'S MORALE 25
_EARS AGO SUGGEZTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM
[NASA RELEASE-83-|0| P83-100|0 06 ASSOCIATION P83-|0|54 05
|958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED
ACHIEVEMENT--JEST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-|82| P83-102|8 06
[NASA RELEASE-83-t32] P83-|0|67 06 SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
VAPOR DEPOSITION CEREMONY P83-|0239 06
NASA CENTER ADVANCES SOLAR CELL EFFICIENCY
[NASA RELEASE-83-3q] P83-|0045 06 SUGGESTED REMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT
PROGRAM REUNION, FAIRMONT HOTEL, SAN FRANCISCO
VaS /VISSR aTMOSPHERIC SOUNDER/ P83-|0249 05
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06 VENUS SURFACE
TRO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED
VEGa STAR [NASA RELEASE-83-|82| P83-10218 06
NASA SATELLITE DISCOVERS POSSIBLE SECCND SOLAR
SYSTE_ VEREINIGTE FLUGTECHNISCME NERKE, GERMANY
[NASA BELEASE-83-120] P83-1013| 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST EISSION
NEW PHENOMENA IN UNIVERSE OUTLINED AT IRAS [NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|62| P83-10|98 06 VESTIBULAR SYSTEMSTS-7 PREFLIGHT CREW PflESSCONFERENCE
IHAS DISCOVERS NEW OBJECT IN THE SOLAR SYSTEM P83-10|42 05
[NASA RELEASE-83-|7|| P83-|0207 06 NASA INVESTIGATES NEW LINK IN MOTION SICKNESS
INF2ARED ASTRONOMICAL SATELLITE TO CEASE OPERATIONS [NASA RELEASE-83-19|] P83-|0227 06
[NASA RELEASE-83-181] P83-102|7 06 STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-|0256 05
SUGGESTED STATEMENT: IRAS PRESS CONFERENCE,
WASHINGTON, D.C. P83-I0232 05 STS-9 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05
SUGGESTED REaARKS: AGENCY-WIDE HONOR ANARDS
CEREMONY P83-10239 06 VETERANS aDMINISTRATION
EXERCISE AND DIET HAY CONTROL BLOOD CHANGES DURING
IRAS DISCOVERS MATERIAL ORBITING ANOTHER STAR WEIGHTLESSNESS
[NASA RELEASE-83-|99| P83-|0266 06 [NASA RELEASE-83-130] P83-10|65 06
HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES VEW-FOKKEB-EENO, GERMANY
[NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
VEGETABLES [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BBIEFING
P83-|0030 05 VIBRATION
NASA RESHAPES TURBOPROPS TO EXTEND FUEL SAVING
VE_IICLE &SSEMBL! BUILDING [NASA RELEASE-83-174| P83-|0210 06
SRB FACILITY ANNOUNCEMENT
[NASA RELEASE-83-|7| P83-I00|7 06 VIDEO TILPERECORDER SYSTEMSUGGESTED REMARKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA, LOS
_VEHICLES ANGELES P83-|0255 05
S LAUNCH VEHICLES
VIENNa UNIV.# AUSTRIA
VENUS /PLANET/ STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
NASA SCIENTISTS DISCOVER MASSIVE THUNDERSTORM ON FIRST MISSION
SATURN [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
[NASA RELEASE-83-71| P83-I0082 06
VIENNA, AUSTRIA
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES INTERGOVERNMENTAL _EETING OF SPACE TECHNOLOGY
[NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06 EXPERTS PLANNED
A-107
VIKINGMARS LANDER PROGRAM SO_ECT INDEX
[NASA BELEASE-83-8] R83-I0008 06 VORTICES
ATMOSPHERIC SATELLITE CONTINUES STUDIES
VIKING MARS LANDER PROGRAM [NASA RELEASE-83-|92| P83-|0228 06
FINAL EFFORTS TO REGAIN CONTACT WITH VIKING |
[NASA RELEASE-83-47| P83-]0058 06 VOYAGER PROJECT
NASA SCIENTISTS DISCOVER MASSIVE THUNDERSTORM ON
VIKING PR(k)ECT SATURN
SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM [NASA HELEASE-83-7|] P83-|0082 06
MARS
[NASA RELEASE-83-33| P83-|00_4 06 SUGGESTED REMARKS: FUND FOR HIGHER EDDCATIONIS
TRIBUTE TO NASA, LOS ANGELES, CALIFORNIA
NEW EFFORTS BEING MADE _O COMMUNICATE WITH VIKING I P83-I0133 05
[NASA RELEASE-83-66| P83-|0077 06
PROPOSED HEMAHKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- NHEHE
1958 - |9_3 OUR FIRST QUARTEH CENTURY OF DO WE GO FROM HERE P83-10|q7 05
ACHIEVEMENt--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0167 06 SDGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM
ASSOCIATION P83-|015q 05
NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPHOVED MEDICAL DIAGNOSIS
[NASA RELEASE-83-|77| P83-I0213 06 |958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
[NASA HELEASE-83-204] P83-10271 06
NASA TECHNIQUES LEAD TO IMPROVED MEDICAL DIAGNOSIS
¥ILLAFRANCA GHOUNDSTATION, SPAIN [NASA RELEASE-83-|77| P83-|02|3 06
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATOBY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-7q] P83-10085 06 HIGHLIGHTS OF |983 ACTIVITIES
[NASA EELEASE-83-20q] P83-|027| 06
VIRGIN ISLANDS
TELEPHONE SERVICE AVAILABLE FOR STS-7
[NASA RELEASE-83-95| P83-|0|06 06 W
TELEPHONE SERVICE TO BE AVAILABLE FOR SPACELAB WAFF_S
MISSION NASA DEVELOPS PROCESS TO HAKE HIGH-TEMPERATURE
[NASA RELEASE-HS-IOq] P83-10220 06 SEMICONDUCTOR
[NASA HELEASE-83-1q] P83-|00|4 06
VISION
NASA TELEPRESENCE STUDY EXPANDS ACTIVITIES IN SPACE WAKE VOnTEI
[NASA RELEASE-83-201| P83-10268 06 S VORTICES
VISSR ATMOSPHE_RIC SOUNDER NALL STREET JOURNAL
S ¥AS /VISSH ATMOSPHERIC SOUNDER/ SUGGESTED REMARKS: EURLINGTON COUNTY, ECONOMIC
DEVELOPMENT COMMITTEE, NEW JERSEY P83-I0254 05
VISUAL PERCEPTION
STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0135 05 SUGGESTED REMARKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA, LOS
ANGELES P83-I0255 05
VOICE COMMUNICATION
STS-8 PREFLIGHT CEEW CONFERENCE P83-|0|52 05 STS-I| NESTAR SATELLITE BRIEFING P83-|0272 05
ELECTRONIC ADVANCES USED FOR DESK TOP COCKPIT NALLOPS FLIGHT CENTER# NALLOPS ISLAND, ¥k.
SIMULATOR INTERNATIONAL ROCKET EXPERIMENTS TO HE HELD IN PERU
[NASA RELEASE-83-170] P83-10206 06 [NASA HELEASE-83-24] P83-|0024 06
TDRSS FORWARD KU-BAND LINK SHUTS DOWN STS-6 BRIEFING ON TDRSS PH3-|UOS4 05
[NASA RELEASE-83-|80| _83-I0216 06
GOVERNMENT-INDUSTRY TEAM STABILIZES NOAA-E SATELLITE
STS-9 PREFLIGHT HOW-TO-COVER BRIEFING [NASA RELEASE-83-6|| P83-|0072 06
P83-|02q6 05
CHEMICAL CLOUDS TO BE VISIBLE ALONG EAST COAST
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: TDRS USE P83-10258 05 [NASA RELEASE-83-|07| P83-|0118 06
NASA AWARDS CONTRACT FOR INDONESIAN COMMUNICATIONS NASA BEGINS NEW STHDY OF GLOBAL TROPOSPHERE'S
T_RMINAL CHEMISTRY
[NASA RELEASE-83-|95| P83-10262 06 [NASA RELEASE-83-|13] R83-|0124 06
VOIR RASA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIRCHAFT
S VENUS ORBITING IMAGING RADAH [NASA HELEASE-S3-150] P83-10|85 06
VOLCANIC MATEBIA/. NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS
SATELLISE MEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE [NASA RELEASE-83-|60| P83-10|96 06
FORECASTS
[NASA RELEASE-83-|02| P83-|0||3 06 NASA TO HAVE RECORD BREAKING |984 LAUNCH SCHEDULE
, [NASA RELEASE-83-202| P83-10269 06
VOLCANOES
SA EL CHICHON, MEXICO NJuLLOPS ISLAND, V&.
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATION TO BE CARRIED ON
SCIENTISTS BELIEVE METEORITES MAY HAVE COME FROM NOAA-E
MARS [NASA RELEASE-83-35| P83-|00q6 06
[NASA RELEASE-U3-33| P83-|0044 06
NJLRNINGS_STEMS
POSSIBLE VOLCANIC ACTIVITY DISCOVERED ON VENUS GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-HS-159] P83-I0|95 06 [NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06
ATMOSPHERIC SATELLITE CONTINUES STUDIES NAS_NGTON CATHEDRAL
[NASA RELEASE-83-192| P83-10228 06 NASA TO HOLD INTERFAITH CELEBRATION AT WASHINGTOR
CATHEDRAL
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-152| P83-I0187 06
[NASA RELEASE-83-2 0, ] P83- 1027| 06
A-108
SUBJECTIIDRI WEIGHTLESSNESS
HASHINGTOBUNIV.,SEATTLE HEIGHTREDUCTION
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE STATION STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
UTILIZATION P83-|0031 05
[NASA RELEASE-83-31| P83-I0042 06 CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND
WASHINGTONUNIV.GST°.I_UIS,NO. FEATUREEVA
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STH-8 [NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
B83-10130 06
NASA TESTS NEW HEFRIDGERATIONSYSTEM
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-10149 05 [HASA RELEASE-83-||5| P83-|0|26 06
NASA TECHNIQUESLEAD TO IMPROVEDHEDICALDIAGNOSIS NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
[NASA RELEASE-83-177| P83-|02|3 06 [NASA RELEASE-83-|74| P83-|02|0 06
N&SBINGTON,D.C. WRTGHTLE'SSBESS
PIONEER 10 BEYONDTHE KNOWN PLANETS STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIALBRIEFING
[NASA RELEASE-83-39| B83-|0050 06 P83-10030 05
LANGLEYRESEARCHERBARED NASA INVENTORYOF THE YEAR CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDBS-A AND
P83-10080 06 FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
LAUNCH NASA TO EXHIBIT AT THE HANOVERTRADE FAIR
[NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06 [NASA RELEASE-83-46| P83-10057 06
ORBITERENTERPRISETO BE DISPLAYEDIN WASHINGTON NEW SEdICOMDUCTORPROCESSTO BE DEVELOPEDON SHUTTLE
[NASA RELEASE-83-89| P83-|0|00 06 [NASA RELEASE-83-64| P83-10075 06
ENTERPRISETO FLY OVER D.C. dETROPOLITANAREA, COLUdBIABEING NODIFIEDTO CARNY SP&CELAB |
LAND AT DULLER [NASA RELEASE-83-27| P83-|0083 06
[NASA RELEASE-83-93| P83-10104 06 AHBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
SUGGESTEDREdABKS: GANNETTdANAGEflENTGROUP, AT KENNEDY
WASHINGTON,D.C. P83-J0273 05 [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
WASTE HINAGEdENT FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT
STS-7 POSTFLIGRTCREW PRESSCONFERENCE INVOLVEdENTPROJECT
P83-10148 05 [NASA RELEASE-83-92| P83-|0103 06
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05 LIVING IN SPACE day dEAN LIVINGLONGER, LOSINGdUSCLE
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE [RASH RELEASE-83-|03| P83-10114 06
P83-10260 05
HIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
WATER P83-10130 06
STS-8 PHEFLIGNTBHIEFING: CFES P83-10|49 05
STH-6 POSTFLIGBTCHEW CONFERENCE P83-10135 05
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0235 05
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
WEATHER P83-|0142 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-|0|40 05 STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-|0149 05
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE STS-8PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA
P83-10142 05 P83-1015| 05
NASA ENDS NIdBUS-6OPERATIONS SUGGESTEDREMARKS: THIRD ANNUALSHUTTLES_UDEMT
[NASA RELEASE-83-|26| P83-|016| 06 IHVOLVEdENTPROJECT (SSIP)AWARDSCONFERENCE,NASA
HEADQUARTERS P83-10153 05
BEATRERBUREAU#U.S.
1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF SUGGESTEDBEdAHKS: INTERNATIONALPLATFORN
ACRIEVENENT--JUSTHE BEGINNING ASSOCIATION P83-10154 05
[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06 EXERCISE AND DIET day CONTROLBLOODCHANGES DURING
WEATHERDATA WEIGHTLESSNESS
NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLEPILOT FLY BY [NASA RELEASE-83-|30| P83-|0|65 06
INSTHUdENTS
[NASA RELE/hSE-83-118] P83-10|29 06 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOFACHIBVEdENT--JUSTTHE BEGINNING
BE|LTHERPOREC&STING [B&SA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
GOES-FLAUNCH SET FOB APRIL28
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06 N&SA FORES SPACE BIOHRDICALRESEARCHINSTITUTE[NAS& RELEASE-83-|67| P83-I0203 06
WEATHERSATELLITES
S dETEOROLOGICALSATELLITES N&SA INVESTIGATESdEN LINK IN NOTIONSICKNESS
[NASA RELEASE-83--|9|| P83-I0227 06
WEIGHT/flaSH/
STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE SUGGESTEDREdARKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCUS
P83-I0244 05 SCIENCEAND TECHNOLOGYPANEL P83-|0242 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR} SUGGESTEDREdARKS: _AmE_CA CO_SITTEE,
P83-|0257 05 CHICAGO, ILLINOIS P83-10248 05
STS-I|NESTAR SATELLITEBRIEFING P83-I0272 05 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05
4|-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAW STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
P83-|0276 05 P83-|0259 05
1-109
NE/.DING SUBJECTINDEI
STS-9 PHEFLIGBTCREW PSESS CONFERENCE CHALLERGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND
P83-|0260 05 FEATUREEVA
[NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06 SECOND RELAY SATELLITEDELETEDFROM SHUTTLEFLIGHT
8 MANIFEST
SUGGESTEDREHARKS: GANNETT_ANAGE_ENTGROUPt [NASA RELEASE-83-86] P83-I0097 06
WASHINGTON,D.C. P83-|0273 05
CON_UNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO
gELDING GEOSYNCHRONOUSORBIT
NASA CENTERADVANCESSOLAR CELL EFFICIENCY [NASA RELEASE-83-104] P83-I01|5 06
[NASA RELEASE-83-34] P83-10045 06
BALLOONDROP TEST POR JUPITERATMOSPHEREENTRY
HAST GERHAN_ SPACECRAFT
S GERMANY [NASA RELEASE-83-|09| P83-|0120 06
NEST OHANGE, NoJo NASA AND ESA ANNOUNCERESCHEDULEOF SPACELAB I
FINALISTSCHOSENIN THIRD SRUTTLESTUDENT LAUNCH
INVOLVEHENTPROJECT [NASA RELEASE-83-|14] P83-1U125 06
[NASA RELEASE-83-92] P83-I0103 06
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0|50 05
NEST&RCDMHONICATIONSSATELLITES
UPCOBING SHUTTLELAUNCHES DETAILED TDRSS TRANSMITSLANDSAT4 THEENATIC_APPERI_AGES
[NASA RELEASE-83-99| P83-I0110 06 [NASA RELEASE-83-|27| P83-I0162 06
NEW ASTRONAUTSHUTTLEPLIGHT ASSIGNHENTS_ADE SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY
[NASA RELEASE-83-179] P83-I0215 06 JOHNSON SPACECENTER,HOUSTON,TEX. P83-10240 05
NASA TO HAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-I0258 05
[NASA RELEASE-83-202] P83-I0269 06
NILKES,ARTIS, REd)RICKAND LANE# WASH.,DC
STS-|I NBSTAR SATELLITEBRIEFING P83-10272 05 PANEL TO STUDY COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-12| P83-10012 06
4|-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
P83-|0276 05 WILLIABSBURG,VA.
SPACE STATIONTECHNOLOGYWORKSHOPTO BE HELD
FLIGHT 4|-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-26] P83-10026 06
P83-|0277 05
NINCHESTER,NASSo
EASTERNSPACE & _ISSILECTR., IX)_POC,CA. SHUTTLECREWS SELECTED
SEARCH AND RESCUE INSTRUMENTATIONTO BE CARRIEDON [NASA RELEASE-83-|42| P83-I0177 06
NOAA-E
[NASA RELEASE-83=35] P83-10046 06 WIND /_ETEOROLOGI/
INTEHR&TIONALROCKET EXPERIMENTSTO BE HELD IN PERU
NASA TO BAYE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE [NASA RELEASE-83-24] P83-|002_ 06
[NASA RELEASE-83-202] P83-10269 06
STS-6BRIEFINGON TDRSS P83-|0034 05
EASTERNTEST RANGE, VANDBNBBRGAFB
NEW PHENORENAIN UNIVERSEOUTLINEDAT IRAS NASA SCIENTISTSDISCOVERMASSIVETHDNDERSTORMON
CONFERENCE SATURN
[NASA RELEASE-83-|62| P83-|0|98 06 [NASA RELEASE-83-7]| P83-10082 06
ATMOSPHERICSATELLITECCNTINUESSTUDIES NASA ENDS NIMBUS--6OPERATIONS
[NASA RELEASE-83-|92| P83-|0228 06 [NASA RELEASE-83-126| P83-I0|61 06
EASTERNUNIONCORP., _.J. HIND SHEAR
STS-IIWESTAR SATELLITEBRIEFING P83-I0272 05 NASA'SB-57 WILL FLIGHT CHECK TORNADOES
[NASA RELEASE-83-76| P83-I0087 06
EASTERNUNION SPACE COflflUNICATIONS,INC.
NASA TO NAVE RECORD BREAKING 1984 LAUNCH SCHEDULE WIND TUNNELTESTS
[NASA RELEASE-83-202| P83-|0269 06 NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTENDFUEL SAVING
[NASA RELEASE-83-|74| P83-102|0 06
WESTERNUNION TELEGRAPHCO., MCLEANw Wa.
NASA STUDIESPREDICTCONNUNICATIONSSATELLITEUSE HIND TUNNELS
[NASA RELEASE-83-98] P83-I0109 06 SA NATIONALTRANSONICFACILITY
NESTINGHOUSEBINC°e BALTIRORR#riD° ROCKET RELEASEDON ANES WIND TUNNEL ACCIDENT
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 [NASA RELEASE-83-96] P83-10|07 06
[NASA RELEASE-83-63] P83-I0074 06
1958- |983OUR FIRST QUARTERCENTUR¥OF
NHITE SANDS RISSILERANGE, N. maX° ACHIEVENENT--JUSTTHE BEGINNING
TEST OF GALILEOJUPITEH PROBE SPACECRAFT& SUCCESS [NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
[NASA RELEASE-83-1|7| P83-10128 06
NASA AWARDSCONTRACTTO DEVELOPCOUNTER-ROTATION
NHXTE SANDS TEST FACILITYB|. REX° BLADECONCEPT
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTDRXOP [NASA RELEASE-83-187] P83-10223 06
ACHIEVEmENt--JUSTTHEBEGINNING
[NASA RELEASE-B3-132] P83-I0|67 06 NINDONS (APERTURES}
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
NSTTE SANDS, N. _EI.. P83-10148 05
SHUTTLESIMULATORTO BE DISPLAYEDIN JAPAN
[NASA RELEASE-83-5] P83-10005 06 ATMOSPHERICSATELLITECONTINUESSTUDIES
[NASA RELEASE-83-192] P83-1U228 06
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-10034 05
STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESSCONFERENCE
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05 P83-|02_4 05
STS-6 PREFLIGHTPRESS CCNFERENCE P83-10037 05 WINGS
COLUMBIABEING HODIFIEDTO CARRI SP_CELAB I
A-110
SUBJECT INDEX ZERO GRAVITY
[HASA RELEASE-83-27| P83-I0083 06 Z-RAY TELESCOPE
NASA ISSUES ANNOUNCEMENTOF OPPORTUNITYFOB X-RAY
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURXOF OBSERVATORY
ACHIEVEHENT--JUSTTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-|54| P83-|0|89 06
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06 Z-RAIS
WIBISKRIVER NASA TO LAUNCHEUROPEANI-BAY OBSERVATORYSATELLITE
TWO CANADIANSRESCUEDIN FIRST ASSIS2BY AMEP!CAN [NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06
SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|29| P83-|0164 06 X-15 17RCRAPT
i |958 - |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
WO_EE ACRIEVEflENT--JUSTTHE BEGINNIHG
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-83-|32| F83-|0|67 06
P83-|0142 05
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF "7
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06 ZARAGOSS&,SPAIB
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR}
SUGGESTEDEEHABKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS P83-10257 05
CEREMONY P83-|0239 06
ZEROCR&VITY
SUGGESTEDRE_ARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY S WEIGHTLESSNESS
JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEX. £83-10240 05
SUGGESTEDREMARKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCUS
SCIENCE AND TECHNOLOGYPANEL F83-|0242 05
REMARKSPREPARED FOR DELIVERYTO THE WASHINGTON
PRESS CLUB, BLACK HORSE TAVERN,WASBINGTON#D.C.
F83-|0247 05
HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES
[NASA EELEASE-83-204] P83-|0271 06
BOODS HOLE OCEANOGRAPHICIEST.,MASS.
SUGGESTEDREMARKS: SOUTB SHORE CHAMBEROF
COMMERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-|0253 05
WORLD METEOROLOGICALORGANIZATION
1958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
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STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
. SOGGESTEOREBARKS: BURLINGTONCOUNTY# ECONOHIC P83-1003| 05
DEVELOPMENTCOMMITTEE,HEN JF,RSET P83-I0254 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT
+ SUGGESTEDRE,aRKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA,LOS P83-10032 05
ANGELES P83-10255 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-10033 05
SUGGESTEDRE,ARKS: INIUGURALLECTURE: JADES E.
WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLICADI_INISTRATION, STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-10034 05
WASHINGTON,D.C. P83-10261 05
STS-6 FLIGHT PLaN BRIEFING P83-10035 05
NASA TAKES FIRST S_EPS TO_aRDSFLYINGCIVILIANSIN
SPICE STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE 983-10037 05
[NASA RELEASE-83-198] P83-I0265 06
STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFZS P83-10138 05
SUGGESTEDHE,ARKS: GANNETTBANAGE_ENTGROUP,
WASHINGTON,D.C. P83-10273 05 STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPIS
P83-|0139 05
+ SUGGESTEDRE,ARKS: HONOR INARDSCERB_GNX,GODDARD
SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,HkRYLAND STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLaN
P83-10274 05 P83-10|40 05
BEGGS#JA_S NURTURER! STS-7 PREFLIGHTCRBN PRESS CONFERENCE
NASA AND CANADIANSSIGN COOPERATIVEARRANGEHENT P83-10142 05
[NASA RELEASE-83-186] P83-10222 06
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-|0|49 05
BRGHIN,C.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAHON ITS STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-10150 05
FIRST _ISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 STS-8 PR_LIGET BRIEFING: PDRS/PFTA
P83-|0|51 05
BEICHmAN,CHA_ES
INFHARED ASTRONOMICALSATELLITE {IRKS}RESULTS STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0152 05
BRIEFING SET
[NASA RELEASE-83-|6|] P83-10|97 06 STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0236 05
BEIRTERaeDOUNE STS-9 PREFLIGHTSPaCELABPRESS CONFERENCE
NASA TO LAHNCH COOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE P83-|0244 05
[NASA RELEASE-83-|] P83-|0001 06
STS-9 PREFLIGHTHUN-TO-COVERBRIEFING
B_J_HER, Bill. P83-10246 05
STS-|! NESTAR S&TELLIT£BRIEFING P83-|0272 05
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05
BENEDICT,ROWED
FISCAL YEAR 1984 BODGETBRIEFING P83-|0027 05 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING |FLIGHTDIRFJCTOR)
P83-|0257 05
STS-6 2ND FRF BRIEFINGFROH KSC P83-10028 05
STS-8 PREFLIG_ BRIEFING: TDRS USE P83-10258 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLaN
P83-10140 05 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SP&CELKB#2)
P83-10259 05
STS-7 PREFLIGHTCRRN PRESS CONFERENCE
P83-101q2 05 STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05
STS-IINESTAR SATELLITEBRIEFING P83-10272 05
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/RFTA
P83-10|51 05 STS-llEVa TIILEIINEBRIEFING P83-10275 05
STS-8 PREFLIGHTCREN CONFERENCE P83-10152 05 q|-B PREFLIGHTPRESSCONFERENCE/FLIGHTPLaN
P83-10276 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING |FLIGHTDIRECTOR}
P83-10257 05 FLIGHTql-5 PRE-EISSIONCRRN PRESS CONFERENCE
P83-|0277 05
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-10258 05
BERWAEDeLARR_
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAH#2) STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05
P83-10259 05
BRRR_, ALLA|
STS-9 PREFLIGHTCREN PRESS CONFERENCE TWO CANADIANSRESCUEDIN FIRST ASSISTBY AflERICaN
P83-10260 05 SITELLITE
[MASk RELEASE-83-|29] P83-|0|6_ 06
STS-I| NESTARSATELLITEBRIEFING P83-10272 05
EERTIBI, Jo-L.
STS-I| EVA TlflELINEBRIEFING P83-|0275 05 STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BOILTSPICRLABO_ ITS
B-5
BEWERSDORFFG JLXEL PERSONAL NAMES INDEX
FIRST MISSION STS-6 POSTFLIGHTHENS CONFERENCETO BE HELD
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-53] P83-I0064 06
BERERSDORFFBAXEL NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
AMBITIOUSSTS-7MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING [NASA RELEASE-83-73] P83-I0084 06
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 STS-6 POSTFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10135 05
BEZELL,BOB 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-I0148 05 [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
EICNIERGHICHEL SHUTTLECREWSSELECTED
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAYOBSERVATORYSATELLITE [NASA RELEASE-83-142] P83-I0177 06
[NASA RELEASE-83-74] P83-I0085 06
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE
STS-9 TO CANNY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS [NASA RELEASE-83-179] P83-|0215 06FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204] P83-I0271 06
BIJVOET # J.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS BOG/LRDeDONALD
FIRST MISSION ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF
[NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06 THE MOON
[NASA RELEASE-83-32] P83-10043 06
BISEEY, JOHN
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES SCIENTISTSBELIEVEMETEORITESMAY HAVE COME FROM
P83-10031 05 MARS
[NASA RELEASE-83-33] P83-10044 06
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-I0037 05
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY
STS-6 POSTFLIGBTCREW CONFERENCE P83-I0135 05 JOHNSON SPACE CENTER,HOUSTON,TEX. P83-I0240 05
BLAESIMGBH. BOGGESSoNANCT
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-|] P83-10001 06
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
INFRARED ASTRONOMICALSATELLITE {IRAS)RESULTS
HLAHAeJOHN E. BRIEFINGSET|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-161] P83-10197 06
ACHIEVEMENT--JOSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 BOLDENoCHARLESF.e JR.
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
HL_CHARD, HOHERT C. ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
STS-6 CARRIESLANGLEYORBITEREXPERIMENT [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
[NASA RELEASE-83-45] P83-|0056 06
BOLIHd, DAVE
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0245 05AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06 BOLT, RICHARD
PANEL TO STUDYCOMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
BI.ANDmGEOFFRETL. [NASA RELEASE-83-|2] P83-10012 06
CHEHICAL CLOUDSTO BE VISIRLEALONG EAST COAST
[NASA RELEASE-83-107] P83-10118 06 BON&P/_EGNAPOLEON
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,GODDARD
DLUFORD#GUIOHS.o JR. SPACE FLIGHT CENTER,GREENBELT,MAHYLAND
LAUNCHDATE SET FOR EIGHTH SPACESHUTTLEFLIGHT P83-10274 05
[NASA RELEASE-83-1|6] P83-I0127 06
HONESTELL,C.
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
P83-I0130 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10|52 05
BORRETd, ROGER-MAURICE|958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF NASA TO LAUNCHEUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE
ACHIEVEMENT--JOSTTHE B£GINNING [NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06
[NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06
BOOMBe FRED
TEXT OF REMARKSBT THE PRESIDENTAT NASA25TH SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
ANNIVERSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE MUSEUM WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADflINISTBATION,
P83-10234 05 WASHINGTON,D.C. P83-1026| 05
SUGGESTEDREMARKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS BORGMANGJAN
CEREMONY P83-10239 06 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-|] P83-10001 06
SHGGESTEDREMARKS: CONGRESSIONALBLACKCAUCUS
SCIENCEAND TECHNOLOGYPANEL P83-10242 05 HOHHANeFRANK|958- 1983 QUE FIRST QUARTERCENTURYOF
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06 [NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
BOBKO,, KAROL JOSEPH BOURGEOIS., LARRT
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10Q37 05 + STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-10235 05
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND STS-9 CHARGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-I0236 05
FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36] P83-|00_7 06 STS-9 PREFLIGHTBRIET_ING|FLIGHTDIRECTOR)
P83-10257 05
B-6
PH_SONEL UAHES INDEX BULL, JOHN SOHTER
BOHYER, H° 1958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
NEW ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE
BOZCE, JOE [NASA RELEASE-83-|79| P83-I0215 06
TWO VENUS RADAR MAPPER CONTRACTS AWARDED
[NASA RELEASE-83-|82| P83-10218 06 HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA BELEASE-83-20q] P83-10271 06
BOI"D, JOHN g..
MEN CHIEF ENGINEER AND MANAGEMENT BEAD NAMED AT NASA BRAMDT, JOHN Co
|NASA RELEASE-83-|06| P83-10|]7 06 NASA'S ISEE-3 IS FIRST SPACECRA2T FLIGHT TO A C0_£T
[NASA RELEASE-83-|96| P83-10263 06
BOIKENS, F. N.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS BRIDGESG BOX D°_ JRo
FIRST MISSION t958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 ACHIEVEMENT--JUS_ THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-]32| P83-10167 06
BOYLE. N.
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUR_ CP BRIGGS, GEOFFREY
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING PLANBTAHY EXPLORATION THROUGH YEAR 2000 OUTLINED
|NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 [NASA RELEASE-83-50| P83-10061 06
HOI'ME, UALTER BROOK, No
SUGGESTED REMARKS: NASA EMPLOYEE 25TE ANNIVERSARY STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
DINNEH, NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM FIRST MISSION
P83-10231 05 [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
BRADO, N. BROOK, RARI
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDHS-A AND
FIHST MISSION FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-36| P83-J00q? 06
BRAEDT, H.. BROUN, A.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON I_S
FIRST MISSION FIRST MISSION
[NASA HELEASE-83-173] P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
BRAGDOH, DAVID BRONNIRG# ROBERT
NASA TO LAUHCH RCA SATCCEIR CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDBS-A AND
[NASA RELEASE-83-q4] P83-10055 06 FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
BRAHCHFLOHEB,GILBERT
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND SUGGESTED REflAEKS: HONOR AUARDS CEREHONI, LEWIS
FEATURE EVA RESEARCH CENTER P83-|0237 05
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
BROUHING, RON
BRAND, VANCE REVUE STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON I_S
CREWS NAMED FOR STS-{{ AND STS-|2 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-15] P83-10015 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
STS-6 PREFLIGH_ PRESS CCNFERENCE P83-10037 05 BROHNING, RONALD K.
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-10034 05
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINSING COMMUNICATIONS SATELLITE BOOSTED INTO
[NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06 GEOSYHCHRONOUS ORBIT
[NASA RELEASE-83-104| P83-10115 06
NASA TO HOLD INTERFAITH CELEBRATION AT WASHINGTON
CATHEDRAL BRUIHGTON, RUDOLPH
[NASA HELEASE-83-152] P83-10187 06 STS-8 PREFLIGHT CREN CONFERENCE P83-10152 05
NEW ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE BRUTON, DEMPSEYG B., JR.
[NASA RELEASE-83-179| P83-10215 06 CHEMICAL CLOUDS TO BE VISIBLE ALONG EAST COAST
[NASa HELEASE-83-|07] P83-10118 06
SHUTTLE BRIEFINGS SCHEDULED IN HOUSTCN
[NASA BELEASE-83-|P4] P83-10230 06 HUCHLI, JAMES F.
1958 - 1983 QUR FIRS_ QUARTER CENTURY OF
SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AW_DS C£RENON¥ &CHIEVENENT--JUS_ THE BEGINNING
JOHNSON SPACE CENTER, HOUSTON, TEX. P83-]02q0 05 [NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
STS-I| EVA TIMELINE BRIEFING P83-10275 05 NEW ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS EADE
|NaSa RELEASE-83-179| P83-10215 06
41-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
P83-|0276 05 BUCHUALD, HARCUS
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LA_DING
FLIGHT 4|-5 PRE-MISSION CREW PRESS CONFERENCE AT KENNEDY
P83-10277 05 [NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
BR_DEKSTEIN, DANIEL C. BUCKER, H.
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLE FLIGHT STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON I_S
[NASA RELEASE-83-|16] P83-10127 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
P83-I0130 06 BULL, JOHN SUHTEB
J958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 ACRIEVEMEN2--JUS_ THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
STS-8 PREFLIGHT CREW CONFEHENCE P83-10152 05
E-7
RUNNER, ALAN No PERSONAL NAHES INDEX
BUInlEReELAN l°. FLIGHT 4|-5 PER-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE
NASA ACCEPTS 18 STUD! PROPOSALSFOR SPACE STATION P83-I0277 05
UTILIZATION
[NASA RELEASE-83-Sl] P83-I0042 06 BTR/),JOHN
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
BHRCKMAN#DIVID P83-101q2 05
SUGGESTEDREBARKS: SENSOR EXECUTIVESASSOCIATION:
WASHINGTON,DoC. P83-10251 05 B_RON. AUGUSTAIDA
HEN COMPUTERLANGUAGETO BE TESTEDAT JOHNSON
BHRNELLwJ° SPACECENTER|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURIOF [NASA RELEASE-83-108| P83-|01|9 06
ACHIEVEMENT--JUSTHE B£GINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
A
BURNS.WILLIAMTo
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS CADORET,Ro
[NASA RELEASE-83-|60] P83-|0196 06 STS-9 TO CARE! EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
BURRIS,DICK [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
P83-10257 05 CAESAR,JULIUS
SUGGESTEDREMARKS: SCA/EHTERPRISECEHENON_
fl0TLER. SHE P83-10145 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPICELAB#2)
P83-|0259 05 SUGGESTEDREBARKS: BID-AEEHICACOHNITTEE,
CHICAGO,ILLINOIS P83-|0248 05
STS-|| EVA TINELIHHBRIEFING P83-10275 05
CIJ.LE, P.
BUTTERFIELD,BOB 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTUH_OF
NASA TECHNIQUESLEAD TO IMPROVED HEDICALDIAGNOSIS ACHIEVEBENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|77| P83-102|3 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
BX_S# CARLOS CAMPBKLLo ELIZABETH 1o.
STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIAL BRIEFING FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT
P83-|0030 05 INVOLVEMENTPROJECT
[NASA RELEASE-83-92| P83-|O|03 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
P83-1003| 05 CANTRELLoJ_HN ft.
NASA PROBES 'INNER SPACE' NITH ULTRASOHICS
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT [NASA RELEASE-83-158] P83-10193 06
P83-|0032 05
C/_LISLReDICK
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-I0033 05 SUGGESTEDREBARKS: SPACE STATIONTECHNOLOG_
WORKSHOP,NILLIIJ_SBUHG#VIRGINIA P83-|0137 05'
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-|003q 05
CARPENTER,BILCOLMSCOTT
STS-6 FLIGHTPLAH BRIEFING P83-10035 05 |958- |983OUR FIRST QUARTERCENTUBIOF
ACHIEVEmENT--JUSTHE BEGINNING
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
P83-|0036 05
CARR, GERALD
STS-6 POSTFLIGHTCREH CONFERENCE P83-10135 05 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTUB_OF
ACHIEVENENT--JUSTHE BEGINNING
STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-|0|38 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS CASSELLI,H°
P83-I0|39 05 |958- 1983OHR FIRST QUARTERCENTURIOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BBGINHING
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
P83-|0|40 05
CASSIDI,WILLIAM
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-|0|4| 05 ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF
THE BOOM
STS-7 POSTFLIGHTCREN PRESS CONFERENCE [NASA RELEASE-H3-32| P83-|0043 06
P83-|O|q8 05
C&2ON, P..D.
STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-|0150 05 STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA [HASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
P83-1015| 05
C&VALLARO. V.
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10152 05 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVE_ENT--JHSTHE BEGINNING
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0235 05 [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0236 05 CERNAN,EUGENE aNDREW|958 - 1983QUR FIRST QUARTERCEHTUR_ OF
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR} ACHIEVEBENT--JUSTHE BEGINNING
P83-10257 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-10258 05 STS-9 20 CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
P83-10259 05
CHAFFEEB ROGER BRUCE
STS-|IEVA TIBELIHEBRIEFING 983-10275 05 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTUR_OF
ACHIEVEMENT--JUSTEE BEGINNING
4I-B PREFLIGHTPRESS CONFER£HCE/FLIGETPLAN [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
P83-|0276 05
B-8
PERSONAL NAMES INDEX COLUNBUSe CHRXSTOPnER
SUGGESTEDREMARKS= INAUGURALLECTURE: JAMES Eo CLEGG, PETER
WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADBINISTRATION, NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
WASHINGTON,D.C° P83-|026| 05 [NASA RELEASE-83-|| P83-|000| 06
CHANGeFRANKLINR. CLZflENTSGHEmHIE.|958 - 1983 OUR FIRST QUARTEHCENTUH¥OF NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING P83-|0130 06
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
COATS, MICHAELL.
CHAPLIN, DI CREWS NAMED FOR STS-I| AND STS-|2
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {SPACELAB#2} [NASA RELEASE-83-15] P83-|00|5 06
P83-|0259 05
FIRST COMMERCIALPAYLOADSPECIALISTFOR SHQTTLE
CHAPMAN#PHILIP KENYON NAMED|958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURX QF [NASA HELEASE-83-|05] P83-I01|6 06
ACHIEVEMENT--JUSTTHE D_GINNING
[NASA HELEASE-83-|32] P83-|0167 06 |958 - |983QUS FIHST QUARTERCENTURYOFACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
CSAPPEL,C. [NASa RELEASE-83-|32] P83-10167 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION NEW ASTHON&STSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 [NASA RELEASR-83-179] P83-|0215 06
CHAPPELL,RICK COBB, R.
STS-9 CHANGEDE SHIFT EHIEFING P83-10238 05 1958- |983 OUR FIHST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
. STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0256 05 [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
CH&RLESNORTS,Co E. CUBER, A.
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING 1958 - |983OUR FIRST QUARTERCENTUHYOF
AT KENNEDY ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8 COGOLI,A°
P83-I0|30 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAS ON ITS
FIRST MISSION
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 COHEN, a°STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELkHON ITS
CHRISTOPHER,JOHN FIRST MISSION
NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR [HASA RELEASE-83-|73| 283-10209 06
|NASA RELEASE-83-4q] P83-I0055 06
COHEN, GARY
CHURCHILL,HI|STON STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-|0150 05
REMARKSPREPAREDFOR DELIVERYTO THE WASHINGTON
PRESS CLUB, BLACK HORSETAVERN,WASHINGTON,D.C. COHN, S&HUHL Ms
P83-|0247 05 PANEL TO STUDT COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASa HELEASE-83-|2] P83-100|2 06
CIEPLUCH, CARLC.
MAJOH JET FURL SAVINGS WITS ENERGYEEFICIENT COLBURNGHAROLD
ENGINE TECHNOLOGY SUGGESTEDREMARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
[NASA RELEASE-83-|35| P83-10|70 06 DEVELOPMENTCONMITTEE,NEW JERSEY P83-|025q 05
CLARKe NILLIABD. COLFER,LINDA
PRESIDENTORDERSNATIONAL SPACESTATIONSTUDY FLIGHT4|-5 PRE-BISSIONCHEW PRESS CONPER£NCE
[NASA RELEASE-83-5|] P83-|0062 06 P83-|0277 05
CLARKE, ARTHURC. COLLINS, MICHAEL
"SUGGESTEDHEMARKS: 72ND ADVANCEDHANAGRMRNT 1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
PROGRAMREUNION,FAIRMO_T HOTEL,SAN FRANCISCO ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-|0249 05 [NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
CLARKS,HENRY NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON
GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28 CATHEDHAL
[NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06 [NASA RELEASE-S3-|52| P83-|0|87 06
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-BAY OBSERVATORYSATELLITE STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAHON ITS
[NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06 FIRST MISSION[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
NASA TO LAUNCH GALAXY-ASATELLITE
|NASA RELEASE-83-101| P83-I0112 06 COLLI_S,PAUL
STS-7PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE P83-|0|q2 05
[NASA HELEASE-83-I10] P83-10|2| 06
COLONHA,HICHLRDA°
CLAYTON,ROBERT INQUIRYTEAM REPOHTSON SPACE SUIT FAILURES
ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF [NASA RELEASE-83-9| P83-|0009 06
THE MOON
[NASA RELEASE-83-32| P83-|0043 06 + STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILSHEREPORTP83-|0032 05
CI.EARY, BOB
SUGGESTEDHEMARKS: AMEHICANUNIVERSITY, COLUMBOSaCHRISTOPHER
WASHINGTON,D.C. P83-10136 05 SUGGESTEDREMARKS: PIONEER |0 RECEPTION,NATIONAL
AIR AND SPACE MUSEUM P83-|0|q6 05
CLEAVE, B_RY I.
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF SUGGESTEDREMARKS: PIONEER l0 RECEPTION,NATIONAL
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING SIR AND SPACE flSSEUM P83-I0146 05
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
H-9
CONANTw JAMES BRIANT PERSONAL NAMES INDEX
CONANT, JIMES HHIANT STS-9 PREFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE
SUGGESTED RE_ARKS: SPACE STATION TECHNOLOGY P83-I0260 05
WORKSHOP, NILLIAMSRUHG, VIHGINIA P83-I0137 05
STS-|I EVA TIKELINE BRIEFING P83-J0275 05
CONRAD, CHARLES, JR.
CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDBS-A AND FLIGHT 41-5 PHE-_ISSION CHEN PHESS CONFERENCE
FEATURE EVA P83-I0277 05
[NASA RELEASE-83-36| P83-1O0q7 06
COVEY, _CH&HD 0-
1958 - 1983 OUH FIRST QUAHTER CENTUH_ OF 1958 - 1983 OUR FIRST QOARTEH CENTUHY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE E£GIHNING ACHIEVEMENT--JUST THE BEGIHNING
[NASA RELEASE-83-132| 983-10167 06 [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
C(X)K,TOM HEN ASTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0|50 05 [NASA RELEASE-83-179| P83-10215 06
STS-8 PREFLIGHT CREW CONE£BENCE 983-10152 05 COWER, GARY
STS-9 PREFLIGHT BHIEFIRG (PLIGHT DIRECTOR}
COOKE, DOUG P83-I0257 05
AMBITIOUS ST5-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY COX, JOHN
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 . STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-|0238 05
COOKE, L° STS-9 PREFLIGHT RHIEFING (FLIGHT DIRECTOR}
1958 - 1983 OBH FIRST QUARTER CENTURY OF PH3-10257 05
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06 4l-B PREFLIGHT PRESS CONFERENCE/FLIGHT PLAN
P83-]0276 05
COOPER, LEHOY GORDON, JH.
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF FLIGHT 41-5 PRE-_ISSION CREW PRESS CONFEBHNCE
ACHIEVEMEN_--JUST _HE BEGINNING P83-10277 05
[NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
COY, EDNIN &.
COOPER, H. CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND
]958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY QF FEATUHE EVA
ACHIEVEMENt--JUST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06
[NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
COYNE, JOSEPH B°.
COHBUTT, WARREN NASa TO HOLD INTERFAITH CELEBRATION AT NASHINGTGN
STS-9 SCIENCE HRIEFIHG P83-10245 05 CATHEDRAL
[NASA RELEASE-83-152] P83-|0|87 06
COSTES, CONST&NT!NE N.
FINALISTS CHOSE_ IN THIRD SHUTTLE STUDENT CR&BILL# NORMAN
INVOLYEMENT PROJECT NASA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIHCHI!'T
[NASARELEASE-83-92| P83-I0103 06 [NASARELEASE-83-150| P83-10185 06
COUHTES, G. CREPT, Ho, JR
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAH ON ITS
FIRST MISSION FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 [NASa RELEASE-83-173| P83-10209 06
COURTHEZ, a. E.P. CRaNPTON, GEOHCE
NASA SCIENTISTS DISCOVER MASSIVE THUNDERSTORM ON NASA INVESTIGATES NEW LINK IN MOTION SICKNESS
SATURN [NASA RELEASE-83-191| P83-I0227 06
[NASA RELEASE-83-T|] P83-I0082 06
CR&Y, SEYMOUR
COVAULT# CRAIG SUGGESTED REMARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWARDS
FISCAL YEAR 198q BUDGET BRIEFING P83-|0027 05 CEREMONY P83-I0239 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/SUIT FAILURE HEPOHT CREIGHTONe JOHN O.
P83-10032 05 |958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05 [NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06
STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-10037 05 NEW aSTRONAUT SHUTTLE FLIGHT ASSIGNMENTS MADE
[NASA RELEASE-83-179| P83-|0215 06
STS-6 POSTFLIGHT CHEW CCNFERENCE P83-I0135 05
CREMEHSG H°
STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN 1958 - 1983 QUR FIRST QUARTER CENTURY OF
P83-10|q0 05 aCHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NaSa RELEASE-83-132| P83-10167 06
STS-7 POSTFLIGRT CREN PRESS CONFERENCE
P83-10148 05 CEIPPEN, ROBERT LIUREL
CRHWMEflBEHS NAMED FOR STS-13, SPACELAB 2 AND 3
STS-9 CHaRGE-OF-SHIFT BRIEBING P83-10235 05 [NASa RELEASE-83-22| P83-I0022 06
STS-9 CHARGE-OF-SHIFT BHIEFIRG P83-10236 05 JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7
[NASa RELEASE-83-72| P83-10038 06
STS-9 CHAHGE OF SHIP2 BRIEFING P83-10238 05
AMBITIOUS STS-7 MISSIOH TO FEATURE FIRST LANDING
STS-9 PREFLIGHT SPACELAE PRESS CONFERENCE AT KENNEDY
P83-10244 05 [NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR} STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN
P83-I0257 05 P83-I0|40 05
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING {SPACELAB #2) . ZTS-7 PREFLIGHT CREW PHESS CONFERENCE
P83-10259 05 P83-|0142 05
B-lO
PERSOIELNINES INDEX DEHBARTmLEE
. STS-7 POSTI_IGHTCREW PRESSCONFERENCE DATISoLEONARD
P83-10|q8 05 STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-101q| 05
STS-8 PREFLIGHTCREW CONF£RENCE P83-I0152 05 DAY, DEL
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-10|4| 05
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING DATe DELBERTE..
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0167 06 AHBITIOUSSTS-7 NISSIONTO FRATUmEFIRST LANDING
AT KENNEDY
NEW ASTRONAUTSHUTTLEPLIGHT ASSIGNMENTSMADE [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
[NASA BELEESE-83-179] P83-I0215 06
DAZe Ro Lo.
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-I0245 05 PANEL TO STUDF COMNERCIALENTERPRISEIN SPAC_
[NASA RELEASE-83-12| P83-I0012 06
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-H3-204| P83-|0271 06 DE HOOP, Do.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAH ON I_S
FLIGHT 4|-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONPERENCE FIRST BISSION
P83-|0277 05 [NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
CROBBELT|CK,Do. DE JIGERe C.
STS-9 TO CARRX EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS NASA TO LAUNCH EUROPEANI-RAY OBSERVATOR_SATELLITE
FIRST IIISSION [NASA RELEASE-83-74| P83-I0085 06
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
DE JOEGe TKIJE
CROSSFIELD,ALBERTSCOTE NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIOHALSATELLITE
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-1| P83-|0001 06
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-i32] P83-10167 06 DE KOOBEN, JaN
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
CUNNINGHAN#J. [NASA RELEASE-83-1| P83-10001 06
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTUR_OF
ACHIEVENZNT--JUSTTHE BEGINNING DE LOOR_G.-Po
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 STS-9 TO CARRI EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST HISSION
CUNNINGHAN,NELTBB RONL_E [NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06|958 - 1983 OHR FIRST QUARTERCENTURZOF
ACRIEVENENT--JOSTTHE BEGINNING DE EIVAe I.
[NASA RELEASR-83-132] P83-10|67 06 STS-9 TO CAERI EUBOPEAN-BHILTSPACELAB ON ITS
FIRST HISSION
CURIE1,E.. [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
NASA TO LAUNCH EUROPEANZ-RAY OBSERVATORYSATELLITE
[NASA RELEASE-83-74| P83-I0085 06 DE SOHZ& PINTO, LkURO EDOERDO
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERINENTS
[NASA RELEASE-83-160| P83-I0196 06
D DEAN, J.
DA VINCI, LEONARDO 1958 - 1983 OUR FIRST OUERTERCENTURY OF
SUGGESTEDRENARKS: 72ND ADVANCEDNANAGEMENT ACHIEVEHENT--JUS_THE BEGINNING
PROGRANREUNION,FAIRMONT HOTEL,SAN FRANCISCO [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
P83-I0249 05
DEAN, HORTON
DADDARIO,EMILIO Q. STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
PANEL TO STHDZCONNERCI_LENTERPRISEIN SPACE P83-10142 05
[NASA RELEASE-83-12| P83-|0012 06
STS-H PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0152 05
DAILB_, CARROLL
NASA ISSUES ANNOUNCEMENTOF OPPONTUNITIFOR X-RA_ DEBOS, HURT H.
OHSERVATORZ EXPLORER I LAUNCH ELEVATEDNATION°SNORALE 25
[NASA RELEASE-83-]54| P83-10189 06 IEARS AGO
[NASA RELEASE-83-]G] P83-|0010 06
DANIEL, ROGER
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESSCONFERENCE SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
P83-I0142 05 WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADNINIS_RATION,
WASHINGTON,D.C. P83-I026| 05
DERWIN, CHARLES
SUGGESTEDREMARKS: PIONEER l0RECEPTION,NATIONAL DECKER,ARTHURJ.
AIR AND SPACE MUSEUM P83-|0146 05 3-D NOVIESAID JET ENGINERESEARCHERSAT NASA CENTER
[NASA RELEASE-83-68| P83-10079 06
SUGGESTEDREZABKS¢ PIONEER I0 RECEPTION,NATIONAL
AIR AND SPACE BUSEUN P83-I0146 05 DELACT,RICK
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
D&UNTON, NANCI P83-10148 05
NASA INVESTIGATESNEW LINK IN HOTIQNSICKNESS
[NAS_ RELEASE-83-191| P83-I0227 06 DELkHklS,HAURICE
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE
DAVID,LEONARD [NASA RELEASE-83-74| P83-I0085 06
STS-8 PREFLIGHTCREW CCN_ERENCE P83-I0152 05
DELLEH,GEORGE
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05 P83-I0260 05
DAVIDTS, DIETER DELOHB&RD,RICHARD
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS NASA AWARDSCONTRACT FOR INDONESIANCO_HUNICATIONS
P83-I0139 05 TERNINAL
[NASA RELEASE-83-195| P83-|0262 06
DA¥IES, JOHN
IRAS DISCOVERSITS FIFTH CURET DENBAHT, LEE
[NASA RELEASE-83-148| P83-I0183 06 STY-6 PREFLIGHTGETANAFSPECIALBRIEFING
B-il
DENNING. PETER J° PERSONAL RAINS INDEX
P83-10030 05 DOOLIRGG DIVE
FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-I0027 05
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-I0034 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE P83-I003| 05
P83-|0036 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT
STS-6 PREFLIGH_PRESS CONFERENCE P83-10037 05 P83-I0032 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-|0|41 05 STS-6 PREFLIGHTHRIE¥1NGON EVI P83-10033 05
STS-9 CHANGEOF SHIFT BRIEFING P83-10238 05 STS-6 REIEFIRGON TDRSS P83-|0034 05
DENNING,PETER J. STS-6 FLIGHTPLkN BRIEFING P83-I0035 05
HaSA ESTABLISHESCOMPUT£RSCIENCEINSTITOTEaT aMES
[NASa RELEASE-83-38] P83-|0049 06 STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIaLOPPER STAGEP83-|0036 05
DERTER, JOHN
BOB HOPE HOPES TO BECOM£SPACE TBkVRLER STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-|0037 05
[NASA RELEASE-H3-|39] P83-|0|74 06 STS-6 POSTFLIGBTCREW CONFERENCE P83-|0|35 05
DERMO_T,L.
1958- 1983OUR FIRST QUaRtERCENTURYQF STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-|0|38 05
ACHIEVEMENT--JUSTTEE BEGINNING
[NASa RELEASE-83-|32] P83-I0167 06 STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPaSP83-10|39 05
DERUYTTERE, &.
STS-9 TO CaBR_ EUROPEaN-BUILTSPACELABON ITS STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
FIRST MISSION P83-|0140 05
[NASA RRLEkSB-83-|73] P83-|0209 06 STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-10|4| 05
DESCH, Mo Do
NkSa SCIENTISTSDISCOVER MASSIVETHUNDERSTORMON STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
SATURN P83-10142 05
[HIS& RELEASE-83-7|] P83-|0082 06 STS-7 POSTFLIGUTCHEW PRESS CONFERENCE
DIAN, Ro P83-|0148 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPaCELaBOR ITS
FIRST MISSION STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10152 05
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-|0238 05
DICK, C.
1958- 1983 OUR FIRST QUABTBBCENTUR_OF STS-9 PREFLIGHTSP&CELABPRESS CONFERENCE
aCHIEVEMENT--JUS_THE B_GINNING P83-|0244 05
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05
DIETERLE,Go
STS-9 _O CARRY EUROPEAN-HUILTSPaCBLaRON ITS STS-9 PREFLIGHTHOW-TO--COVEHBRIEFING
FIRST MISSION P83-|0246 05
[NaSa RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 STS-9 SCIENCEBRIEFIRG P83-|0256 05
DILLER,GEORGE
FLIGHT 41-5 PER-MISSIONCREW PRESS CONFERENCE STS-9 PREFLIGHTBRIEFING{FLIGHTDIRECTOR)
P83-1U277 05 P83-10257 U5
DISH&ELI,DERJAMIN STS-9 PHEFLIGHTBHIEEING (SPACELAB#2}
SUGGESTEDRENARKS: HONOR aWARDSCEREMONY,LEWIS P83-10259 05
RESEARCHCENTER P83-10237 05
STS-9PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
SUGGESTEDREMARKS: AGENCY-WIDEHONOR ,BARDS P83-|0260 05
CEREMONY P83-|0239 06
FLIGHT 41-5 PRE-MISSIONCHEW PRESS CONFERENCE
SUGGESTEDHEMaEKS: RECRUITGR&DUATIONREVIEW. P83--|027705
GREAT LAKES NAVALTRAININGCENTER,ILLINOIS
P83-I0252 05 DOS&,LASZLO
STS-8FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05
DODD. L°
1958 - |983 OUR FIRST QUAHTRRCENTURYOF STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA
aCHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING P83-10|5| 05
[NASA RELEASE-83-|32] P83-10|67 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPaCEL&B#2)
DODECK,&° P83-10259 05
STS-9 TO CARE[ EUROPE,E-BUILTSPaCELARON ITS
FIRST MISSION STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
[NASA EELEKSE-83-|73] P83-|0209 06 P83-|0260 05
DOE, B. DOUPNIK,JOE|958 - |983 OUR FIHST QUARTERCENTURYOF N&Sa TESTS HIGH SPEED D&Ta MaN&GRMENTSYSTEH/MS_C
ACHIEVEMENT---JUSTTHE BEGINNING [NASA RELE&SE-83-58] P83-|0069 06
[Nasa RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
BONNET,J., III
DOLKAS,CONST&ETINE STS-9 TO CARRY £UROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
EXERCISE AND DIET Ha_ CONTROLBLOOD CHARGESDURING FIRST MISSION
WEIGHTLESSNESS [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
[NASA RELEASE-83-|30] P83-|0|65 06
DR&UGHON, HAROLD
DON_HUE,TOM STS-6 PREFLIGHTBHIEFIEGON EVk P83-10033 05
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0256 05
+ STS-6 FLIGHT PLkN BRIEFING P83-|0035 05
R-12
PERSOMIL NAHHS INDEX ELKOe dOSBPH
+ STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0150 05 NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAP OBSERVATORYSATELLITE
[NASA EELEASE-83-7_] P83-10085 06
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA
P83-10151 05 NASA TO LAUNCHGALAXY-ASATELLITE
[NASA HELEASE-83-101] P83-10112 06
SHUTTLEBRIEFINGSSCHEDULEDIN HOUSTON
[NASA RELEASE-83-194| P83-10230 06 NASA TO LAONCHTELSTAR3A COZNURICATIOHSSATELLITE
[HASA HELEASE-83-|I0] P83-I0121 06
+ STS-tlEVA TIBELINEBRIEFING P83-10275 05
HBERH/_BTeJOIATHOi
. 41-H PREFLIGHTPHESSCONFEBENCE/FLIGHTPLAN FISCAL YEER 198_BUDGETBRIEFING P83-I0027 05
P83-10276 05
ECONOBOS, ENGELOS
DREIKE,D. LIVING IN SPACE BEY ILEANLIVINGLONGER,LOSING
STS-9 _0 CERRY EUROPEAN-BUILTSPACELA8ON ITS NOSCLE
FIRST NISSION [NASA RELEASE-83-103| P83-I0114 06
[NESA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
EDELSON,BURTONIo
DRYDEN,HUGH Lo FISCAL PEAR 1984BUDGETBRIEFING 983-10027 05
SUGGESTEDREN&RES: FOND FOR HIGHEREDOCATIONeS
TRIBUTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA GOES-FLAUNCHSET FOE APRIL 28
P83-I0133 05 [NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06
1958 - 1983 OUR FIRST QOAHTERCENTURYOF NEH SEHICONDUCTORPROCESSTO BE DEVELOPEDON SHUTTLE
ACHIEVEMENT--JUSTTHE HEGINNING [NASA RELEASE-83-6_] P83-I0075 06
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
SPACE TELESCOPERENAHEDAS EDNINP. HOBBLESPACE
SUGGESTEDHENARKS: INAUGURALLECTURE: JANES E. TELESCOPE
NEEB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADNINZSTHATIONe [RASA RELEASE-83-155| P83-I0190 06
HASHINGTON,D.C. P83-I0261 05
STS-9 TO CARRX EUROPEAH-HUILTSPACELABOH ITS
DUFF, BRIAN N. FIRST NISSIOR
THIRD SHUTTLESTUDENTSCONIEHENCETO EE HELD IN [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
NASHINGTOH
[NASA RELEASE-83-112| P83-10123 06 NASA AND CANADIANSSIGN COOPERATIVEARHANGENEHT
[NESA RELEASE-83-186| P83-10222 06
FRANK S. JOHNSONJR. TO HEAD NASA'SPUBLIC AFFAIRS
DIVISION STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-10236 05
[NASA HELEASE-83-178] P83-I0214 06
STS-9 SCIENCEBRIEFIHG P83-10245 05
DUKE,CHARLESBOSS, JR°
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTUR7OF EDISON,THOHAS
ACHIEVEHEN_--JHSTTHE BEGINNING SUGGESTEDRENARKS¢ RECRUITGRADUATIONREVIEH,
[NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06 GREAT LAKES NAVALTRAININGCENTER,ILLINOIS
P83-10252 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION HHLERS,KARHN
[NASE RELEASE-83-173| P83-10209 06 . STS-8 PREFLIGHTERIEEING: PDRS/PFTA
P83-I0151 05
DUKE, NICHAEL
SCIENTISTSBELIEVEHETEOBITESBAY HAV£COHE FHOH HINSTEIH,LLBERT
_AES PIOHEER IO SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTEa
[NASA RELEASE-83-33| P83-I0044 06 [NASA RELEASE-83-9|| P83-10102 06 .
DUNBAR, BGRNIEO. HISELEG DORNFULTON
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTUHX09 1958 - 1983 OOR FIRST QUARTERCENTgHYOF
ACRIEVENENT--JUSTHE BEGINNING ACHIEYENENT--JOSTHE BEGINNIHG
[NASA EELEASE-83-132] P83-10167 06 [HASH RELEASE-83-132| P83-10167 06
DUNCAN,LEWIS H. EISENHOHER,DKIGHT
NASA ACCEPTS 18 STUDYPHOPOSALSFOR SPACE STATION SUGGESTEDRENARKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCOS
DTILIZATION SCIRECEAND TECHNOLOGYP_NEL P83-10242 05
[NASA RELEASE-83-31| P83-10Oq2 06
EL-A&SSER,HOH&HEDS.
DUNFORD,ERIC ANBITIOUSSTS-7 NISSIOR20 FEATUREFIRST LANDING
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERHATIONALSATELLITE AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-1| P83-lO00| 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06
DURACULOUS#DAVE HLA&SSER#NOH&N_DSo.
STS-9 PREFLIGHTHON-TO-COVERBRIEFING CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND
P83-10246 05 FEATUREEVE
[NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06
DNERKOSKI,LEONARD
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-10034 05 ELDRIDGE,GIRT
STS-8 PREFLIGHTCHEN CONFERENCE P83-I0152 05
D_kL. PALHER
PIONEER I0 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTEH ELIOT,To S_
[NASA RELEASE-83-91| P83-10102 06 SUGGESTEDREHARKS: POND FOR HIGHEREHUCETIONeS
TRIBBTETO HASH,LOS ANGELES,CALIFORNIA
P83-10133 05
E SUGGESTEDRENAHKS: D.C. COUnCIl, THE NEVY LEAGUE,
EATOKGPETER T. ARLINGTON,VIEGINIE P83-10250 05
NASA TO LAUNC_RCA SATCCMIR
[_ESA RELEASE-83-_] P83-I0055 06 I_LKO,_OSIPH
NAS_ TO LEUNCHRC_ SETCONIR
GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28 [NESA RELEESE-83-q_] P83-10055 06
[HASA RELE_SE-83-63] P83-1007_ 06
B-13
BLLEMINe DkNTEL D. PERSONAL |1MRS INDEX
Rl_1_flIM#DARIELD. STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
NASATESTS NEWREFEIDGERATIONSYSTEM P83-|0|40 05
|NASA RELEASE-83-115] P83-|0126 06 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
ELI,_OT,JIB P83-|0142 05
. STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-102q5 05
STS-7 POSTFLIGHTCHEW PRESS CONFERENCE
EMERSON,RALPH WALDO P83-10|48 05
SUGGESTEDREMARKS:D.C. COUNCIL,THE NAV_ LEAGUE,
&RLIHGTON,VIRGIHIA P83-|0250 05 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURXOFACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
EEGLAMD,INTHOUTMAINE [NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
CREWMEMEERSNAMEDFOR STS-|3,SP&CELAB2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22] P83-|0022 06 HEW _TRONAU_ SHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE
[NASA RELEASE-83-|79] P83-|02|5 06
1958 - |983OUR FIRST QUARTERCENTUR! QF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING HIGHLIGHTSOF |983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-132] P83-|0|67 06 [NASA RELEASE-83-204] P83-|0271 06
NEW ASTRONAUTSHI_TLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE FARQUH&ReROBERT
[NASA RELEASE-83-|79] P83-I0215 06 NASA'S ISEZ-3IS FIRST SPACECRAFTPLIGHT TO A COMET[NASA HELEASE-83-196] P83-10263 06
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0260 05 FAVIER, J.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON I_S
ENGLE,JOE HEJRT FIRST MISSION
STS-6 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-I0035 05 [NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
NIGHT LAUHCHAND LANDIHGSET FOR STS-8 FENDELL,ED
P83-I0130 06 + STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE P83-|0258 05
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10|52 05 FERNAND_, Jo|958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTUHXOF
|958 - |983 OUR FIRST QUARTERCENTUH_ OF ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
ACHIEVEMENT--JUSTHE HEGINHING [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
[NASA HELEASE-83-|32] P83-I0167 06
FERNQUISTa ALAN
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEDRATIONAT WASHINGTON PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTEM
CATHEDRAL [NASA HELEISE-83-91] P83-10102 06
[NASA RELEASE-83-|52] P83-|0187 06
FERRICKeEUGENE
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOI TBRS-A AND
[NASA RELEASE-83-179] P83-I02|5 06 FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06
SPACELAB i CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|93] P83-10229 06 FICHTL,GEORGE H.SPACELAB 3 PAILOADSPECIALISTSSELECTEDFOR TRAINING
ENRIGHT, LEO [NASA RELEASE-83-94] P83-|0105 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0256 05
FIMMELa n't'CRARD
EPESe M. PIONEER 10 to PASS BEYOND PLUTO
1958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURXOF [NASA RELEASE-83-57] P83-|0068 06
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASARELEASE-83-|32] P83-10|67 06 PIONEER |O SPACECH_T DEPARTSSOLAR SYSTEM
[NASA RELEASE-83-9|] P83-|0102 06
EURIPIDES
SUGGESTEDREMARKS:STS-9 MANNEDFLIGHT AWARENESS FINGER,HAROLD Bo
RECEPTIOHwKENND_ SPACE CENTER P83-I0233 05 PANEL TO STUD_COMMEI_CIALENTERPRISEIN SPACE[NASA RELEASE-83-12] P83-|0012 06
EVANS, J° Co.
ANTARCTIC#ML_EORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF FISCHflRTS_EReRo
THE MOON STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS
[NASA RELEASE-83-32] P83-I0043 06 FIRST MISSION[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
EVANS,RONALDEIJ.NIN
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCRNTURXOF FISHERe ANNA Lo
ACHIEVEMENT--JUSTHE B_GIHNIHG |958- |983QUH FIRST QUARTERCENTURrOF
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 ACHIEVEMENT--JUSTEE BEGINNIHG
[NASA BELEASE-83-132] P83-10|67 06
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON
CATHEDRAL SHUTTLECREWS SELECTED
[NASA RELEASE-83-|52] P83-10187 06 [NASA RELEASE-83-142] P83-|0|77 06
ETER, E. NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAEOH ITS [NASA RELEASE-83-|79] P83-|0215 06
FIRST MISSION
|NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 FISHER#HORARD B.FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT
INVOLVEMENTPROJECT
F [NASA RELEASE-83-92] P83-I0|03 06
PABIANeJOHN L. FISILERmHILl,|AMF.
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7 1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYO_
[NASA RELEASE-83-72] P83-I0038 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNED| NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 [NASA RELEASE-83-|79] P83-|0215 06
PERSONAL NARHS INDEX
FRUST&CE, PHILIP Bo.
F_BHI|G, ARTHUR$o. [NASA RELEASE-83-49] P83-10060 06
LANGLRZRESEARCHERNAMED NASAINVENTORZOF THE REAR
P83-|0080 06 POle JAHES C°
NASA ACCEPTS 18 STUDX PROPOSALSFOR SPACE STATION
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF UTILIZATION
ACHIEVEMENT--JUSTHE E£GI_NING [N_SA RELEASE-83-3|] P83-|0042 06[NASA RELEkSE-83-132] P83-|0|67 06
FLETCHER. JAR1R_C. FR&HCHIA. PAHLSTS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-|003q 05SUGGESTEDREMARKS: FUND FOR HIGHEREUUCATIONtS
TRIBUTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA FRANK,PETE
P83-|0133 05 STS-6FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0035 05
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF FRANKLIN,BENJARIN
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING SUGGESTEDREMARKS: FUND FOR HIGHEREDOCATIDNeS
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 TRIBUTETO NASA,LOS ANGELES,CALIFORNIA
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT NASHINGTON P83_I0133 05
CATHEDRAL SUGGESTEDREMARKS: D.C. COUNCIL,THE NAVY LEAGOE,
[NASA RELEASE-83-|52] P83-I0187 06 ARLINGTON,VIRGINIA P83-10250 05
STS-9 TO CAREZ BUROPEAN-BOILTSPACELABON ITS FRLSe ARDRENI°
FIRST MISSION FINALISTSCHOSEN IN THIRD SHUTTLESTUDENT
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 INVOLVEMENTPROJECT
FLORES, IKE [NASA RELEASE-83-92] P83-I0103 06
STS-6 2ND FRY BRIEFINGFEOE KSC P83-10028 05 FEF_DRIKSSONoH.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FOK, RICHARD FIRST MISSION
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE [NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06[NASA RELEASE-83-|] P83-1000| 06
FOLEY,TERESA FREEHAN.F.|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
FISCAL YEAR 1984BURET BRIEFING P83-I0027 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06STS-6 2ND FRF BRIEFINGFROM KSC P83-10028 05
FREERANGTHEODORE CORDY
STS-6 FLIGHT PLAN RRIEFING P83-|0035 05 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10037 05 [NASa RELEASE-83-|32] P83-10167 06
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS FRENCH,BEVANe No
P83-10139 05 ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECE OF
THE MOON
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN [NASA RELEASE-83-32] P83-|00q3 06
P83-10|q0 05
FRIAR, OaBIR
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFEHENCE STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10142 05 P83-I0|48 05
STS-7 POSTFLIGETCREW PRESS CONFERENCE FRIELERoK°.
P83-I0|48 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPaCELADON ITS
FIRST MISSION
STS-8 PREFLIGHTCREW CONF£EENCE P83-|0152 05 [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
STS-9 PREFLIGHTSPACELA_PRESS CONFERENCE FRINGS,Do
P83-I0244 05 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEflRNT--JUSZTHE BEGINNING
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR} [NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06P83-10257 05
FRIHCHATe G° H.
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE STS-9 TO CARRY EUROPBAN-BOILTSPACELaD ON ITS
P83-|0260 05 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
STS-11WESTAH SATELLITEBRIEFING P83-10272 05
FROHHERG, Go
STS-|| EVA TIflELINEBRIEFING P83-10275 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAH ON ITS
FIRST NISSION
4I-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN [NASA RELEASB-83-173] P83-10209 06
P83-10276 05
FROSCR, ROBERTAo
FLIGHT 4|-5 PRE-BISSIONCREW PRESS CONFERENCE SUGGESTEDRENARKS: FUND FOR HIGHEREDUCATIONJS
P83-10277 05 TRIBUTETO NASA,LOS ANGELES,CALIFORNIa
FOLGERaTINOTHT P83-|0|33 05
SUGGESTEDP_EMARKS:DoC. COUNCIL,THE HAV_LEAGUE, 1958- 1983 QUR FIRST QUARTERCENTORXOF
ARLINGTON,VIRGINIA P83-10250 05 aCEIEVBHENT--JOSTHE BEGINNING
FORESTIEEI#AflERICOF. [NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06
NASA CENTERADVANCESSOLAR CELL EFFICIENC_ FROYENm L.
[NASA RELEASE-83-34] P83-10045 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
FORBICA,G.. [NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
STS-9 TO CARRZ EUROPEAN-BUILTSPACELADON ITS
FIRST MISSION FROSTACR#PHILIP R°
[NASA RELEASE-83-|73] P83-I0209 06 NaSA TO LAUNCHGALAIY-A SATELLITE
FOSTER. WI].LIAB [NASA RELEASE-83-|01] P83-10112 06
lOS INVESTIGATIONBOARD MENBERSNAMED
B-15
FHHNTE'::w C. R. PERSONAL lARES INDEX
FUEMTZSe C. R.. GARDNERBGUZSo
HASATOLAUNCHEUROPEANI-RAX OBSERVATORY SATELLITE 1958 - 1983 QURFIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-74| P83-I0085 06 ACHIEVRHENT--JUSTHE BEGINNING[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
FDLLERTOR,CHARLESGORDON
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCEJTURYOF GkRRIOTT,OMEN KIT
ACHIEVEdENT--JUSTHE D£GINNING HAH RADIO TO FLY ON STS-9
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-90| P83-I0101 06
NHW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNHENTSHIDE 1958- 1983 QUH FIRST QUARTERCENTUHIOF
[NASA RELEASE-83-|79| P83-I0215 06 ACHIEVENENT--UUSTHE BEGINNING[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
FULTON, FITZ
NASAOS H-57 HILL FLIGHT CHECK TORNADOES DATES FOR SP&CELAH HRIHFINGSSET
[NASA RELEASE-83-76| P83-I0087 06 [NASA RELEASE-83-1q4] P83-10179 06
FUQUAw DON STS-9 TO C&RRI EUFOPEAN-HUILTSPACELAHON ITS
SUGGESTEDRHHARKS: PIONEER |0 RECEPTION,NATIONAL FIRST flISSION
AIR AND SPACE NUSEUH P83-101q6 05 [NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
SUGGESTEDHEHARKS: PIONEER 10 RECEPTION,RATIONAL SPACELAB I CHEF ACTIVITIES
AIR AND SPACE RUSHUH P83-I0|46 05 [NASA RELEASE-83-193] P83-10229 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-I0236 05
G STS-9 CHANGEOF SHIFTBRIEFING P83-10238 05
G_ORe DENNIS
3-D HOVIES AID JET ENGINERESEARCHERSAT NASA CENTER STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
[NASA RELEASE-83-68| P83-I0079 06 P83-I0257 05
GAGARIRe IURI STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAH#2)
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURXQF P83-10259 05
ACUIEVEflENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCEP83-I0260 05
SUGGESTEDHENARKS: HECHUITGRADUATIONREVIEW,
GREAT LAKES NAVAL TRAININGCENTER,ILLINOIS HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
P83-10252 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
GALILEO,GALILEI SUGGESTEDREHARKS= GANNETTHANAGEEENTGROUP,
PROPOSED REMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAH-- WHERE WASHINGTON,D.C. P83-10273 05
DO NE GO WHOrlHERE P83-|0147 05
CAUSE, R°
SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALPLATFORM STS-9 TO CIRRI EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
ASSOCIATION R83-|0|Sq 05 FIRST flISSION
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
SUGGESTEDHEBARKS: RECRUITGRADUATIONHE¥IRW,
GREAT LAKES NAVAL TRAININGCENTER,ILLINOIS G&TG CHARLESD.
P83-I0252 05 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASI RELEASE-83-1| P83-I000| 06
SUGGESTEDREMARKS: SOU_B SHORE CHAHHEROF
COHHHRCE,RANDOLPH,HASSACHUSETTS P83-I0253 05 NASA TO LAUNCHRCA SATCO_R[NASA EELEASZ-83-_] P83-|0055 06
GALLOMAY, No
1958 - 1983 OUR FIRST Q_ARTENCENTURIOF GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28
ACUIEVE_ENT--JOSTUB BEGINNING [NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
NASA TO LAUNCHEUROPEANX-HAY OBSERVATORYSATELLITE
CALSTER,G. [NASA RELEASE-83-7q] P83-I0085 06
STS-9 TO CIRRI EDHOFEAN-HUILTSPACELAHONITS
FIRST EISSION INTELSATCOENUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
[NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06 LAUNCH[NASA RELEASE-83-77| P83-|0088 06
GARAGE, H. H.
NASA TO LAUNCHEUROPEAN X-HAY OBSERVATORYSATELLITE NASA TO LAUNCH GALAXY-&SATHLLITH
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GARDNEReDALE A. NASA TO L_UNCH TELSTAR3A COHMUNIC&TIONSSATELLITE
LAUNCH DATE SET FOR EIGHTH SPACE SHUTTLEFLIGHT [NASA RELEASE-83-110| P83-10121 06
[NASA RELEASR-83-116] P83-I0127 06 G_ZET, S°
NIGHTLAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8 STS-9 TO CIRRI EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
P83-10130 06 FIRST _ISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
STS-8 PREFLIGHTCHEW CONFERENCE P83-I0152 05
GELLES,S. D.
1958- 1983 O0R FIRST QUARTERCENTUHIOF AMHITIOUSSTS-7HISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
ACUIEVENENT--JUSTTHE B_GINNING AT KRNNEDI
[NASA HELEASE-83-132] P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
SHUTTLECHEWS SHLECTED STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS= OSTA-2 P83-I0141 05
[NASA RELEASE-83-142| P83-10177 06
GEREAING F.
NE_ ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSHIDE |958- 1983 QUR FIRST QUARTERCENTURIOF
[NASA RELEASE-H3-179| P83-10215 06 ACHIEVENENT--JUSTEE BEGINNING[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
HIGHLIGHTSOF 1983ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06 GERPHEIDE#JOHNTNO VENUS RADAR HAPPENCONTRACTSAWARDED
H-16
PERSONEL N&HES INDEX GOHLDe RICE
[NASA RELEASE-83-|82] P83-|02|8 06 IRAS DISCOVERS_ATERIALORBITING ANOTHERSTAB
[NASA RELEASE-83-|99] P83-|0266 06
GETTER,JOHN
STS-6 PREFLIGB_BRIEFIRG/SOITFAILUREREPORT GILflOREmALAN
P83-|0032 05 IRkS DISCOVERSITS _IFTH COEET
[NASA RELEASE-83-|48] P83-|0|83 06
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-|0037 05
GILRUTHm BOB
STS-6 POSTFLIGRTCREW C_NFERENCE P83-|0|35 05 SUGGESTEDEEHAEKS: INAUGUH&LLECTURE: JI_ES E.
WEBB _UND FOE EXCELLENCEIN PUBLIC &DNINISTR&TION,
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPaS WASHINGTON,D.C. P83-|026| 05
P83-|0|39 05
GIRARD, &o
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE STS-9 _O CIRRI EUROPEAN-BUILTSPACELaB ON _YS
P83-I01#2 05 FIRST BISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
STS-7 POSTFLIGETCREN PRESS CONFERENCE
P83-10148 05 GIVENS,EDWARD GEEN, aRo
1958 - |983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-|01_9 05 ACHIEVENENT--JUS2THE BEGINNING
[NaSa RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05
GL|DING,Go
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR) |958- 1983 DUB FIRST QUARTERCENTURZOF
P83-|0257 05 ACBIEYEHERT--JUS_THE BEGINNING
[NASA BELEASE-83-|32] P83-I0|67 06
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05 GLEN, JOHN R_RSCHELeJR.
1958- 1983OUR FIRST QUARTERGESTUREOF
FLIGHT 41-5 PRE-HISSIONCREW PRESS CONFERENCE ACHIEVEmENT--JUSTHE BEGINNING
P83-10277 05 [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
GIIERSINI,G. GLENEANGT. KEITH
STS-9 TO CARRY EUROPEaN-BUILTSPaCELAEON ITS SUGGESTEDRE_ARKS: FUND FOB HIGHER EDUCATIONeS
FIHST _SSION TRIBRTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 P83-|0|33 05
GIACCONI,RICCARDO |958- |983 QUB EIRS_ QUARTERCENTURXOF
SUGGESTEDREHARKS: SPACE TELESCOPESCIENCE ACHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING
INSTITUTERIBBON-CUTTINGCBREHONY P83-|0|55 05 [NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
GIBE,JOHN BASA TO BOLD INTBRFAITHCELEBRATIONaT UaSRINGTOR
INTELSaTCOHNUNICaTIORSSATELLITESCHEDULEDFOE CATHEDRAL
LAUNCH [NASA RELEASE-83-|52] P83-10187 06
[NASA RELEASE-83-77] P83-1U088 06
SUGGESTEDRE,ARKS: INaUGURaLLECTURE: RARES E.
GIBERSON,N. EUGENE WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC aDHINISTRaTION,
NASA TO LAUNCH COOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE WASHINGTON,D.C. P83-|026| 05
[NASA RELEASE-83-|] P83-|000| 06
GODDARD_ ROBERT
GIBSONwADRIAN SUGGESYEDREHaRNS: RECRUITGEADUaTIONRBVIEWe
STS-9 PREFLIGHTCREW PBBSS CONFERENCE GREATLARES NLVLI.TB_I_ING CENTER,ILLINOIS
P83-|0260 05 P83-|0252 05
GIBSON# EDWARDGEORGE GODD&BDGROBERTR°
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF 1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURIOF
ACHIEVEHEN_--JUSTTHE BEGINNING ACBIEVERENT--JUS2THE BEGINNING
|NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06 [NASA RELEASE-83-132] P83-10|67 06
GIBSON#ERNEST R.. GOETZ,ROBERT
NASa TO BOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON NIGHTLAUNCH aND LANDIRGSET FOR STS-8
C_THEBRAL P83-10130 06
[NASA RELEASE-83-152] P83-10|87 06
STS-9 TO CARRZ EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS
GIBSON,ROBERTI. FIBS_ HISSION
CREWS NAHED FOR STS-|| aND STS-|2 [NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
[NASa EELEASE-83-|5] P83-|00|5 06
GOLDRABK,PETER G_
1958 - 1983 OURFIRST QUARTERCENTUR_QF PANELTO STUDZ COHHERCIALENTERPRISEIN SPACE
aCHIEVEmENt-JUSTTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-|2] P83-100|2 06
[NASA RELEASE-83-|32] P83-10167 06
GOaREIEHX,J.
NEW aSTRONaUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNHBNTSBaDE STS-9 TO CAHR_ EUROPEAN-BUILTSPaCELaRON ITS
[NASa RELEASE-83-179] P83-|02|5 06 FIRST BISSION
[NASARELEASE-83-173] P83-I0209 06
SHUTTLEBEIEPINGSSCHEDULEDIN HOUSTON
[NASA RELEASE-83-|94] P83-|0230 06 GONDI,P°
STS-9 TO CARE_ EUROPEAR-BUILTSPaCELABON I_S
PLIGHT 4|-5 PRE-aISSIONCREW PRESS CGNFERENCE FIRST HISSION
P83-|0277 05 [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
GILLETT# FRED GORDON.RICHIRDFRAECIS, JR,, .
NASaTO LAONCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE 1958 - 1983 0UB FIRST QUARTERCENTUEZOF
[BASA RELEASE-83-l] P83-10001 06 ACHIEVE_ENT--JUS_THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
_ASA SATELLITEDISCOYERSPOSSIBLESECONDSOLVE
SZSTEN GOULD,RICK|NASA RELEASE-83-|20] P83-|0133 06 FINALISTSCHOSEN IN THIRD SHUTTLESTUDENT
INVOLVENENTPROJECT
B-17
GRABEm ROBALD _. PERSONAL NAHES INDEI
[NASA RELEASE-83-92| P83-|0|03 06 GRISSOMeVIRGIL IVAN
1958 - 1983QUEFIRST QDAHTERCENTURYOF
GRABEeRONALD J. ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNHENTSMADE [NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
[NASA RELEASE-83-179| P83-10215 06
STS-9 TO CAHR_ EUROPEAN-BUILTSPACELaB ON ITS
GRAVELINR,DUAEE E. FIRST MISSION
1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTOEYOF [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
ACHIZVEflENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEKSE-83-|32] P83-|0167 06 SUGGESTEDEEHARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
WEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC aDMINISTRATION#
GRITe RICHARDR° WASHINGTON,D.C. P83-I0261 05
NASA BOARDREPORTSFINDINGSON T-37 CRASH
[NASA HELEASE-83-|_7] P83-10182 06 GROSS, HARE, N.
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AUD
GREAVES,J. Ro FEATURE EVA
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 [NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06
GRUGNI,G.
GHEELET, RONALD STS-9 TO CAHRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
NASA ACCEPTS18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE STATION FIRST MISSION
UTILIZATION [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
[NASA RELEASE-83-3|| P83-10042 06
GREEN, H.-Lo HSTS-9 TO CARRYEUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST _ISSION HABINGeHARH
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEASE-83-1| P83-10001 06
GREEN,JAMES
NASA TESTSHIGH SPEED RATA HANAGEMEHTSYSTRH/HSFC INFRAREDASTRONOMICALSATELLITE (IHAS)RESULTS
[NASA RELEKSE-83-58] P83-10069 06 BRIEFINGSET
[NASA HELEASE-83-161] P83-10|97 06
GREEN,SIHON
IRAS DISCOVERSHEN OBJECT IN THE SOLAR S_STEM HACKETT,VAN
[NASA RELEESE-83-tT|] P83-10207 06 STS-6 POSTFLIGHTCREH CONFERENCE P83-10135 05
GREENEe JAY HAEBERLE,HEINZ
STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-10|50 05 INTRBGOVBHNMENTALHEFTINGOF SPACE TECHNOLOGY
EXPERTSPLANNED
GREGER,Go [NASA RELEASE-83-8| P83-I0008 06
STS'-9TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST EISSION HKISE,FEED NALLACE,JR..
[NASA RELEASE-83-173| P83-|0209 06 1958- 1983OUR FIRST QUAHTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
GREGORTeFREDERICKD. [NASA RELEASE-83-132| P83-I0|67 06
CREHHEBBEHSNAMED _OB STS-|3,SPACELAB2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-10022 06 NASA TO HOLD INTERFAITHCELERRATIONAT NASHINGTON
CATBEDRAL
|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-152| P83-|0187 06
ACHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06 HALE, GEORGE ELLEN|
SPACE TELESCOPERENAflEDAS EDRIN P. HUSDLE SPACE
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON TELESCOPE
CATHEDRAL [NASA RELEASE-83-155| P83-|0190 06
[NASA RELEASE-83-152| P83-10187 06
HALl.,CEARLIE
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSHARE SUGGESTEDERNARKS: PIONEER 10 RECEPTION,NATIONAL
[NASA RELEASE-HS-179] P83-I0215 06 AIR AND SPACE HUSEUH P83-10146 05
GRIFFINe GERALDDo. HALLEI#EDHUND
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOY TDRS-AAND HEN COMET DISCOVEREDBY IRAS SCIENTISTS
FEATUREEVA [NKSA RELEASE-83-70| P83-I0081 06
[NASA EELEKSE-83-36] P83-|0047 06
HALPERIN, RICHARD
AHEITIOUSSTS-7 HISSIONTO FEATUREFIRST LANDING STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPaCELABON ITS
&_ KENNEDY FIRST flISSION
[NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
NIGHT LAUNCHAWDLANDINGSET FOR STS-8 flAHAH&KA,S.
P83-|0|30 06 |958- |983 ODE FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
JOHNSON CENTERPLANSTO CONSOLIDATESTS OPERATIONS [NASA RELEASE-83-132| P83-I0|67 06
[NASA RELEASE-83-157| P83-10192 06
HANCOCKGT.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS 1958- |983 QUR FIRST QUARTERCENTUR_OF
FIRST FISSION ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06
_IGGS, STARLEtDAVID HANNAFINeJERRY
1958- 1983 OOE FIRST QUARTERCENTUEXOF 5_S-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT
&CHIEVENENT--JUSTTEE BRGIINING P83-I0032 05
[NASA RELEJSE-83-132] P83-10167 06
STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
SHHTTLECEENS SELECTED
[NASA RELELSE-83-|42] P83-10[77 06 STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
P83-10|40 05
NEN ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNflENTSHADE
[NASA RELEASE-83-179| P83-|0215 06
13--18
PEHSOE_ BANES ZID_ flEPBUREe EEl
STS-7 PREFLIGHTCREg PRESS CONFEREHCE NEW ASTROHAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNBENTSBADE
P83-10142 05 [NASA RELEASE-83-|79| P83-I0215 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0245 05 HIGRLTGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-20q] P83-I0271 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
P83-10257 05 H&H_RSPERGERwKaRLA
THIRD SHUTTLESTUDENTSCONFERENCETO HE HELD IN
H_DYB GEORGE NASHIRGTON
STS-6 2ND FRF ERIEFIHGFRONKSC P83-I0028 05 [NASA RELEASE-83-||2| P83-I0123 06
HA_IEGTOE# J.C.., HAHSERe_CHAEL
STS-9 TO CARRI EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
FIRST _SSION [NASA RELEASE-83-|| P83-I0001 06
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
INFRAREDASTRONOBICALSATELLITE (IRAS)RESULTS
B_IRGTOH, J. F°, III BRIEFINGSET
STS-9 TO CARET EUROPEAN-BUILTSPACELADON ITS [NASA RELEASE-83-|61] P83-|0197 06
FIRST KISSION
[NASA _LEASE-83-173] P83-lO209 06 HARLE_, STEVEN a.
CREES NABED FOR STS-|| AND STS-|2
HARRIS,GEORGE [NASA RELEASE-83-15| P83-I0015 06
COBNUNICATIONSSATELLITEROOSTEDINTO
GEOSINCHRONOUSORBIT FIRST COBHERCIALPAYLOADSPECIALL_TFOE SHUTTLE
[NASA RELEASE-HS-|04] P83-10115 06 NAKED
[NASA RELEASE-83-|05| P83-10116 06
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-I0|50 05
|958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTUR!OF
BUSH# JOflN ACHIEVEBENT--JUSTEE BEGINNING
STS-7 PREFLIGHTCEBN PRESS CONFERENCE [NASA RELBASE-83-132] P83-10167 06P83-101q2 05
NEE ASTRONAUTSHOTTLEFLIGHTISSIGNHENTS_ADE
HART,TERR_J.. [NASA RELEASE-83-|79| P83-I0215 06
CEEWNENBERSNAHEDFOR STS-13,SPACELAB 2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-|0022 06 HALES, JERRT
STS-7 PREFLIGHTCRER PRESS CONFERENCE
1958- 1983OUR FIRST QUARTilECENTHHYOF P83-10142 05
ACHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 STS-9 TO CAREX EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS
FIRST BISSION
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNBENTSBADE [NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
[NASA RELEASE-83-|79| P83-I02|5 06
HEACOCK, Eo LARRE
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-102q5 05 GOES-F LAUNCHSET FOR &PEARL28
[NASA RELEASE-83-63| P83-10074 06
HERTSFIELD, HENRI NARRENa JR.
CREES EAREDFOR STS-I| AND STS-12 HEARTH,DONALDP°
[NASA RELEASE-83-15| P83-I0015 06 LAHGLEIRESEARCHERMANED NASAINVENTOR_OF THE VEAR
P83-10080 06
FIRST CO_H_-_CIALPATLOADSPECIALISTFOR SHUTTLE
NA_ED HEBERTmDANIEL J.
[NASA RELEASE-83-105| P83-lOlI6 06 FIHAI.TSTSCHOSEN IN THI_n SHUTTLESTUDENT
INVOLVEEENTPROJECT
1958- |983 OUR FIRST QUARTERCE_URZ OF [NASA RELEASE-83-92| P83-lO|03 06
ACHIEVENENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 HEJJA, A.
1958 - 1983QURFIRSTQUARTERCENTURYOF
NEE ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNHENTSNADE ACHIEVEBENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-179| P83-I0215 06 [NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
HATELXD,JOHNE. HEflIlGgAIwERNEST
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOTTDRS-A AND SUGGESTEDREH_KS: INTERNATIONALAEROSPACE
FEATUREEVA STNP_SIUfl,PAILISAIR SBOU P83-1014q 05
[NASA RELEASE-83-36| P83-100q7 06
HENDERSONe DONALDN.
flAUCKaFREDERICKB. IUS INVESTIGATIONI_'ARDNEHHEHSEARED
JUNE 18 SET AS LAUNCHDATE FOR STS-7 [NASA RELEASE-83-49| P83-I0060 06
[NASA RELEASE-83-72| P83-10038 06
HEEDRICKS, J.
AHDZTIOUSSTS-7 NISSIONTO FEATUREFIRST LANDING 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ATKENNEDY ACHIEVBHENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 [NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
STS-7 PREFLIGHTCREU PRESS CONFERENCE HENIZE,KARL GORDON
P83-101q2 05 CRENBEBBERSEARED FOR STS-|3,SP&CELAB2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-10022 06
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-J0|q8 05 1958- |983 QUR FIRST QUARTERCENTORYOF
ACHIEVEBENT--JDSTHE BEGINNING|958 - 1983 OUR FIRST QUART_ CENTUR_OF [NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06ACHIEVENENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0|67 06 NEE ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNNENTSBADE
[NASA RELEASE-83-179] P83-10215 06SHUTTLECREES SELECTED
[NASA RELEASE-83-Iq2] P83-10177 06 HEPBURNeKEN
NASA AND CANADIANSSIGN COOPERATIVEARRANGEflENT
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT NASHINGTON [NASA RELEASE-83-186| P83-I0222 06CATHEDRAL
[NASA RELEASE-83-152] P83--|0|8706
B-19
HEPPiiERe JABES P. PERSONAL MAHES INDEX
flEPPNER,JAMES P° HOERS,BERHANHo.
CHEMICALCLOUDS TO BE VISIBLEALORG EAST COAST NASA ACCEPTS 18 STUDYPROPOSALSFOR SPACE STATION
[NASA RELEASE-83-|07| P83-|01|8 06 UTILIZATION[NASA RELEASE-83-31| P83-|0042 06
RERSE,H.
STS-9 TO CARRY EOROPEAN-BUILTSPACELABON ITS HOCKER,ALEXANDER
FIRST MISSION STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06 FIRST _ISSION
[NASA RELEASE-S3-|73| P83-|0209 06
HRYHAN, JAY Bo
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT N&SBINGTON HUFF,CHARLES
CATHEDRAL qJ-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
[NASA RELEASE-83-152| P83-I0187 06 P83-I0276 05
HE,BAN#JOSEPH S. HOFFHAN,JEFFREYA°
LANGLEYRESEARCHERBARED NASA INVENTORYOF THE YEAR 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
P83-|0080 06 ACHIEVEBEBT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
HICKS,A.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS SHUTTLECREWS SELECTED
FIRST _£ISSION [NASA RELEASE-83-Iq2] P83-|0177 06
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
NEW ASTRONAUTSHDTTLEFLIGHTASSIGNBENTSBADE
HILL, CAROL [NASA RELEASE-83-|79| P83-|0215 06
STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
P83-10244 05 HOFFNAN,H.
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURXOF
HILHERS,DAVIDC. ACRIRVENENT--JOSTHE BEGINNING
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-132| P83-J0|67 06
&CBIEVEBENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06 HOFBANN,H..
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNBENTSMADE FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-|79| P83-|02|5 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
HINES,BILL' HOLD&HAZeRICHARD
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS NASA TO LAUNCHCOOPEHATIVEINTERNATIONALSATELLITE
P83-|U|39 05 [NASA RELEASE-83-|| P83-10U0| 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN HOLLONAY,PAUL
P83-|0|40 05 SUGGESTEDBEH&RKS: SPACE STATIONTECHNOLOGY
WORKSHOP#WILLIABSBURG,VIRGINIA P83-I0|37 05
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10260 05 ROLLONAT,THOHAS NESLEY
+ STS-7PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
RIBBERS,NOEL W° P83-10|q0 05
CHALLENGEHFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDBS-A AND
FEATUREEVA EOLLONAIe TOHMI
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06 STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLANP83-|0|q0 05
NASA TO LAUNCHRCA SATCCMIB
[NASA RELEASE-83-q4] P83-|0055 06 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCEPH3-I0|42 05
PLANETARYEXPLORATIONTHROUGHYEAR 2000 OUTLINED
[NASA RELEASE-83-50| P83-|006| 06 STS-8FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0150 05
GOES-F LAONCH SET FOR APRIL 28 HOLHOHEST,DONALDLEE
[NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06 |958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEHEH_--JUSTHE BEGINNING
NASA SLATES BAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
[NASA RELEASE-83-73| P83-|008q 06
HOHHEL, HARKJ.
NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE NASA SELECTSSMALLBUSINESS RESEARCHPROPOSALS
[NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06 [NASA RELEASE-83-|38] P83-10|73 06
AMBITIOUS5T5-7 BISSIONTO FEATHREFIRST LANDING HOPE, BOB
&T KEHNEDY BOB HOPE HOPES TO BECOBESPACE TRAVELER
[NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06 [NASA RELEASE-83-139| P83-|0174 06
_ASA TO LAUNCH GAL_X_-ASATELLITE + STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
[NASA HELEASE-83-|0|] P83-101|2 06 P83-|0257 05
CONMUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO HOPKINS, N° G°
GEOSYNCHRONOUSORBIT STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACEL&B ON ITS
[NASA RELEASE-83-|04| P83-I01|5 06 FIRST HISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06
NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COBBONICATIONSSATELLITE
[NASA EELEASE-83-|I0] P83-10|21 06 HORNECK,G°
STS-9 TO CABRI EUROPEAN-BUILTSPACELABONITS
NIGHT LAUNCH AND LANDIHGSET FOR STS-8 FIRST BISSION
P83-10130 06 [NASA RELE&SE-83-173] P83-|0209 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS HORTON,JEFP
FIRST MISSION STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|73| P83-10209 06 P83-I0260 05
SUGGESTEDREBARKS: HONOR AWARDSCERRBONY,GODDABD HOOCK,JAHES
SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,BARILAND NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
P83-|0274 05 [NASA RELEASE-83-|| P83-1000| 06
13-20
PERSON_IL NAMES INDRX JOHNSON. LIBDOI Bo.
INFRAREDASTRONOHICALSATELLITE |IRAS)RESULTS
BRIEFINGSET |
[NASA RELEASE-83-|61] P83-|0197 06 |
IRENE. E. a.
HOUTCHENS,BRUCE A. AaBITIOUSSTS-7 _ISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
NASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALSFOR SPACE S_ATION AT KENNEDY
UTILIZATION [NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06
[NASA BELEASE-83-31] P83-10042 06
IRWIN,JANES BENSON
HOBBLE,EDWIN PONELL 1958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
SPACE TELESCOPERENAHED AS EDWIN Po BUBBLESPACE ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
TELESCOPE [NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06[NASA RELEASE-83-155] P83-10|90 06
NASA TO BOLD INTEHFAITBCELEBRATIONAT NASRINGTON
BIGHLIGBTSOF 1983 ACTIVITIES CATHEDRAL
[NASA RELEASE-R3-204] P83-I027| 06 [NASA RELEASE-83-|52] P83-10|87 06
BURBECBT,H.-P.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS /
FIRST MISSION o
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 JACKSON,B.
1958 - 1983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
RUFFSTEDTIER.W° ACBIEVEHENT--JUSTEE BEGINNING
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS [NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06FIRST MISSION
[NASA BELEASE-83-173] P83-I0209 06 JACKSON,C°
1958 - 1983QUB FIRSTQUARTERCENTURXOF
HUFFSTETLER,ELENA ACHIEVEMENT--JUSTEE BEGINNING
NASA FORDS SPACE BIOMEDICALRESEARCHINSTITUTE [NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
[NASA RELEASE-83-167] P83-I0203 06
J&COB, _.
BULL, HARRIS STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BOILTSPACELABON I_S
SUGGESTEDREMARKS: INAuGgBALLECTURE: JAHES E. FIRST NISSION
_EBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADMINISTRATION, [NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
_ASBINGTON,D.C. P83-1026| 05
J&COBSON,ALLAN So
HUEASON,MILTOR OBJECTIN BILKY WAY EDITS GANdA RADIATION
SPACE TELESCOPERENAMEDAS EDWIN P. HUBBLESPACE [NASA RELEASE-83-56] P83-I0067 06TELESCOPE
[NASA RELEASE-83-155] P83-I0190 06 J&BIESON#d.
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
RUNPRREY,HURIEL ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
SUGGESTED REdARKS: INTERNATIONALPLATFORM [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
ASSOCIATION P83-|0|54 05
JEYFERSOM.THON£S
SUGGESTEDREdARKS: SENSOR EXECUTIVESASSOCIATION, SUGGESTEDREEIRKS: FUND FOR HIGHEREDOCATIONIS
_ASHINGTON,D.C. P83-|025| 05 TRIBUTE TO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA
P83-I0133 05
HUNTER,CHARLESH°
NASa TO HOVE TDRS TO PERMANENTLOCATION SUGGESTEDRENARKS:STS-9 dARNED FLIGHTAWARENESS
[NASA RELEASE-83-|45] P83-|0180 06 RECEPTION,KENNDYSPACE CENTER P83-|0233 05
HURD, P. JEEWINGS, RICHARD|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURY OF NAS_ TO LAUNCH COOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
ACRIEVENENT--JUSTTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-l] P83-I0001 06
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0|67 06
JESSHL,GEORGEH°
HURLEY, W. SUGGESTEDRdARKS: HEADQUARTERSHONOR AWARDS
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF CEREBONY P83-10143 05
ACHIEVEMENT--JUSTTHE B£GINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 JEZIEMSKI,C.
1958- |983OUR FIRSTQUARTERCENTURYOF
HUTCHINSON,NEIL B. ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
AEBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING [NASA RELEASE-83-132] P83-10|67 06AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06 JOHANNSOM,i.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
NIGHT LAUNCH ANDLANDINGSET FOR STS-8 FIRST NISSION
P83-I0130 06 [NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06
STS-9 TO CARRYEUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS JOHWSONBEDW&RDI.
FIRST MISSION FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 INVOLVEdENTPROJECT
[NASA RELEASE-83-92] P83-I0103 06
HUTH# U.
STS-9 TO CAB_Y EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS JOBNSONGFRANK S°e JR°
FIRST NISSION FRANK S. JOHNSONOR. TO HEAD NASAISPUBLICAFFAIRS
[NASA RELEASE-B3-173] P83-|0209 06 DIVISION
[BASK RELEASE-83-178] P83-I02|4 06HYATTJEFF
TWO CANADIANSRESCUEDIN FIRST _SSISTBY AdERICAN JOHNSONeJOHN Ao
SATELLITE PANEL TO STUDY CONNERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-129] P83-lO|6q 06 [NASA RELEASE-83-12] P83-|0012 06
H_NER,WESLEY JOHESONaLYMDONB.
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-|0149 05 |958- |983 QUR FIRST QUARTERCENTURNOF
ACHIEVEdENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
B-2I
JOHNSTOI, HIRY HXI_J PERSONIL NkHES INDEX
SUGGESTEDREHAEKS: JSC HONOR AWARDSCEREHONY NASA TO LAUNCHEUROPEANX-RAY OBSERVATOHYSATELLIT_
JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEXo P83-10240 05 [NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06
SUGGESTEDREHARKS: INAUGURALLECTURE: JAHES E° NASA TO LAUNCHGALAXY-ASATELLITE
HEBB _HND FOE EXCELLENCEIN PUBLIC ADHINISTRATION, [NASA RELEASE-83-101] P83-I0112 06
WASHINGTON,DoCo P83-10261 05
NASA TO LAUNCHTELST/_3A CON_UNICATIONSSATELLITE
JOHNSTONe H_Y HELEN [NASA RELEASE-_3-110] P83-10121 06
SPACRLAB3 PAYLOAD SPECIALISTSSELECTEDFOR TRAINING|NASA RELEASE-83-94] P83-I0105 06 KEILe KL&HS
ANTARCTIC"_ETEORITE"TURNSOUT TO BE A PIECE OF
JONES, ALTON E.. THE _OON
IUS INVESTIGATIONBOARD HRBHERSNAHED [NASA RELEASE-83-32] P83-10043 06
[NASA RELEASE-83-q9] P83-I0060 06
KEITRLEY,HILLIAff
JONES, HENLEY STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0152 05
KELLER, SAflHELHo
JONES,JACK Ao. GOES-F LAUNCHSET FOR APRIL 28
NASA TESTS HEW REFBIDGERATIONSYSTEN [NASA RELEASE-83-63] P83-I0074 06
[NASA RELEASE-83-115] P83-10126 06
STS-9 TO CABBY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
JONES, PAT FIRST _ISSION
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10256 05 [NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06
FLIGHT41-5 PBE-HISSIOHCREW PRESS CONFERENCE KEHSHRLD,JOHN T.
P83-10277 05 JPL RESEARCH USED AS BASIS FOR NEW CANCER _REATHENT
[NASA RELEASE-83-88] P83-10099 06
JONES. R.
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF KENDALLe ft.
ACHIEVEHENT--JUSTTHE BEGINNING 1958- 1983 QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06 ACRIEVEBENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
JOSEPH,J°
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS KEHNEDY,JOHN F°
FIRST HISSION PROPDSED REEABKS: THE U.S. SPACE PROGRA_-- HHERE
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 DO NE GO ¥RO8 HERE P83-I0147 05
•JOYCE#CHRIS 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-I0027 05 ACBIEVESENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
JOET# CHRIS
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) TEXT OF RE_ABKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25_H
P83-10259 05 AHNIVEBSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE _USEU_
P83-I0234 05
JUDD, JACKIE
STS-9 CHAHGE-O¥-SHIFTBRIEFING P83-10236 05 SUGGESTEDRE_ARKS: INAUGURALLECTUNE: JA_ES E.
HEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLICADNINIS_RATION,
STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10256 05 WASHINGTON,DoCo P83-10261 05
JHNGaC. G._ SUGGESTEDRENARES: GANNETTHANAGENENTGROUP,
SUGGESTEDREflARKS:SPACE STATIONTECHNOLOGY WASHINGTON,D.C. P83-I0273 05
WORKSHOP#WILLIAaSBURG,VIRGINIA P83-10137 05
KENYOHG Co
1958- 1983QOR FIRST QUARTERCENTURYOF
K ACHIEVEmENT--JUSTHE BEGINNING[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
KELSER, H. L._
NASA SCIENTISTSDISCOVER HASSIVETEUNDENSTOEHON KERREEROCK#JACK L.
SATURN SPACE STATIONTECHNOLOGYWORKSHOPTO BE HELD
[NASA RELEASE-83-71] P83-10082 06 [NASA RELEASE-83-26] P83-10026 06
KAHACHAITIS,wrLLIAHP. FISCAL YEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-10027 05
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
FEATUREEVA NASA SLATES HAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06 [NASA RELEASE-83-73] P83-I0084 06
KAPROVoS. SUGGESTEDRE_ARKS: SPACESTATIONTECHNOLOGY
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF WORKSHOP#WILLIA_SSHRG,VIRGINIA P83-I0137 05
ACHIEVEmENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 KERHINoJOSEPH PETER
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
K&TZEN,L., FEATUREEVA
8958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [HASA RELEASE-83-36] P83-I0047 06
ACBIEVENENT--JHSTTHE BEGINNING
|NASA RELEESE-83-132] P83-10167 06 1958- 1983OSRFIRST QUARTERCENTURYOF
&CHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING
KATZENHEIERoHEINZ [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
AHBITIOUSSTS-7 HXSSIONTO FEATURE_IRST LANDING
AT KENNEDY KETHLEYmHILLIAMC,
[NASA RELEASE-H3-87] P83-10098 06 GOES-¥ LAUNCHSET FOR APRIL 28
[NASA RELEASE-83-63] P83-10074 06
RAHACHIw KAHAMI
STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIALBRIEFING KETTEHINGmCHARLES
P83-10030 05 SUGGESTEDRERARKS: RECRUITGRADUATIONREVIEW,
GREAT LAKES NAVALTRAININGCENTER,ILLINOIS
KR&TRLEYGHIrLTJ|JEC. P83-10252 05
NASATO LAUNCHRC&$ATCOHIR
[NASA RELEASE-83-44] P83-I0055 06
B-22
PE_SON]LLBABES INDRY KHNATZrKo
KEIMORTHeGEORGE L o IT. STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
. PROPOSEDREMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM-- WHERE P83-|0|42 05
DO WE GO FROM HERE P83-10|47 05
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
KEINORTHoJAI P83-10148 05
FISCALYEAR 1984 BODGETBRIEFING P83-10027 05
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0|50 05
KIJOU m, JACQU_
STS-9 PREFLIGHTSPACELAEPRESS CONFERENCE STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0152 05
P83-10244 05
STS-9 PREFLIGHTSPACELABPRESS CONFERENCE
STS-9 PREFLIGHTHUN-TO-COVERBRIEFING P83-]0244 05
P83-10246 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGflTDIRECTOR)
E/.LRARTIN,PAMELA P83-|0257 05
IRAS DISCOVERSITS FIFTH COMET
[NASA RELEASE-83-|q8] P83-10|83 06 STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCEP83-|0260 05
KI_hHALL,L
1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF KMO_"E,KARL
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-10238 05
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06
STS-9 SCIENCEBRIEFING PH3-10256 05
KI_LIRGER,R&I
NASA TO LAUNCHC_PERATIVE INTERNATIONALSATELLITE KC.CH,DAVID G°
[NASA RELEASE-83-l] P83-10001 06 NASA ACCEPTS |8 STUDY PROPOSALSFOH SPACE STATION
UTILIZATION
NASA TO LAUNCHEUROPEANI-RAY OBSERVATORYSATELLITE [NASA RELEASE-83-31] P83-I0042 06
[NASA RELEASE-83-74] P83-I0085 06
KOFFA,LINDA
KIMURA,SHIGERU STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {SPACELAB%2)
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSBT FOR STS-8 P83-|0259 05
P83-|0|30 06
KOFFLERG RUSSELL
EXMGflAM#D° GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28|958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-63] P83-|0074 06
ACHIEVEMEN_--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-10|67 06 KOHL, HELNUT
REMARKSPREPARED_OR DELIVERYTO THE WASHINGTON
KINGSBURX,JARES L. PRESS CLUB, BLACKHORSE TAVERN,WASHINGTON,D.C.
NIGHT LAUNCHAND LANDING SET FOR STS-8 P83-|0247 05
P83-I0130 06
SUGGESTEDREHARKS: GANNETTHANAGENENTGROUP,
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS WASHINGTON,D.C. P83-|0273 05
FIRST EISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 KOLKER,H.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS
KIRSCH,K° FIRST MISSION
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
FIRST MISSION
[NASA RELE&SE-83-173] P83-10209 06 KOLKUM,HARRYSTS-6 2ND FRF BRIEFINGFROM KSC P83-10028 05
KLEXN# GAXLAo
NASA TESTSNENNEFRIDGERATIONSYSTEM KONENCY,G.
[NASA HELEASE-83-W|5] P83-10|26 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITSFIRST _ISSION
KLRTN,HERMAi| [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY KORNFELD,DALE M.
[NASA RELE&S£-83-87] P83-10098 06 CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
FEATUREEVA
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-|0|4| 05 [NASA RELEASE-83-36] P83-10047 06
KLINEHERGeJOHN AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATOBEFIRST LA_DING
INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR AT KENNEDY
LAUNCH [NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
[NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06
KOSELKAGHILLIAMJ.
K].OMAJ,ERASRUSH. CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOY TDRS-A AND
PANEL TO STUDYCOMMERCIALENTERPRISEIN SPACE FEATUREEVA
[NASA RELEASE-R3-|2] P83-100|2 06 [NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06
KLUTZNICKePHI_LIP KOSMA_, HENR_ ft.
PANEL TO STHDY COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE NEW SYSTEMWOULD DOUBLE CAPACITYOF NEW
[NASA HELE&SE-83-12] P83-10012 06 COMMUNICATIONSSATELI!TES[NASA RELEASE-U3-|53] P83-|0|88 06
SUGGESTEDREMARKS: NI£-AMERICACOMMITTEE,
CHICAGO,ILLINOIS P83-|0248 05 HIGHLIGHTSOF |983ACTIVITIES
[NASA RELEASE-H3-204] P83-|0271 06
KNEISSEL,Ao
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS KOBLOW,H.
FIRST MISSION |958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0167 06
KNIGHT,TOM
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN KRAATZ,K.
P83-|0|40 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-S3-|73] P83-|0209 06
B-23
KR_Tw HARRY PERSONAL N_ES INDEX
KRAFT, HARE_ [NASA RELEASE-S3-112] P83-10123 06
STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING 983-10235 05
KUTZERm A.
STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING P83-I0236 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING P83-I0238 05 [NASARELEASE-83-173] P83-I0209 06
STS-9 SCIENCE BRIEFING B83-|0256 05
STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR} L
P83-10257 05 LACEX. PaUL
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES P83-10149 05
+ STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (SPACELAD #2}
P83-10259 05 LAIDHAN, H.
1958 - 1983 QOR FIRST QOARTER CENTHRY OF
KRAFT, O. DONELD ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
NASA TO LAUNCH EHROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE [NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06
[NASA RELEASE-83-74] P83-I0085 06
LAMBm RICHARD
NASA TO LAUNCH TELSTAR 3A COMMUNICATIONS SATELLITE OBJECT IN HILKY WAY EMITS GAHMA RADIATION
[NASA RELEASE-R3-1|0] P83-|012! 06 [NASA BELEASE-83-56] P83-10067 06
KRAFT, JOHN D. L&EBERTH, HORACE
NASA TO LAUNCH RCA SATCCMIR STS-6 2ND FRF BRIEFING FROH KSC P83-|0028 05
[NASA RELEASE-83-44] P83-I0055 06
LAHPTON# HXC_EL Lo
KRAHER# HERK STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
STS-6 PREFLIGHT _RIEFING/ORBITER CHANGES FIRST MISSION
P83-|003| 05 [NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/SUIT FAILURE NEPORT L&NGENFELD, GENE
P83-10032 05 NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-1] P83-|000! 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING ON EVA P83-I0033 05
L&NGNERma.
STS-6 ELIGHT PLAN BRIEFING P83-I0035 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-10037 05 [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
STS-7 PREFLIGHT BACKGROOND BRIEFINGS: SPAS LLRKZN# S.
P83-10139 05 1958 - 1983 QUE FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/FLIGHT PLAN [NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06
P83-I0|40 05
LAUL, J. C..
STS-8 PREFLIGUT BRIEFING: CFES P83-I0149 05 ANTARCTIC "METEORITE" TURNS OUT TO RE A PIECE OF
THE MOON
STS-8 PLIGHT PLAN BRIEFING P83-10|50 05 [NASA RELEASE-83-32] P83-|0043 06
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: PDRS/PFTA LAWRENCE, FRANK J.
P83-10151 05 NASA TO LAUNCH EHROPEAN X-RAY OBSERYATORY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74] P83-10085 06
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10256 05
L&NRENCE, JOHN
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: TDRS USE P83-|0258 05 STS-8 PREFLIGHT CREW CONFERENCE P83-|0|52 05
KRLSYKm ¥. LAYTONmGAR_
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUR_ OF CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDBS-A AND
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 [HASk RELEASE-83-36] P83-I0047 06
KRHEGRRe ART-'rNJ. NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
SATELLITE MEASUREMENT OF CLOUDS IMPROVES CLIMATE P83-|0130 06
FORECASTS
[NASA RELEASE-83-102] P83-I0||3 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BHILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
KRUPP, F. [NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SP_CELAB ON ITS
FIRST MISSION LEACH, C.
[N_SA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST M_ISSION
KRUSEm LARRY [NASA RELEASE-83-|73] P83-I0209 06
INTELSAT COMMUNICATIONS SATELLITE SCHEDULED FOE
LAUNCH LEEm CHESTER M.
[NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06 AHBITIOUS STS-7 _ISSION TO FEATORE FIRST LANDING
AT KENNEDY
KHBASOV# ¥. [NASA RELEASE-83-87] P83-10098 06
1958 - 1983 HUN FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEmENT--JUST THE BEGINNING LEE, DAVID
[NASA RELEASE-83-132] B83-|0|67 06 STS-6 POSTFLIGHT CREW CONFERENCE P83-10135 05
KUNSTLER, H. LEEm DICK|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE
ACHIEVEMENT_-JUST THE BEGINNING P83-|0142 05
[NASA RELEASE-B3-132] P83-I0167 06
LHEG THOMAS J°
KUSSKEm AMY IUS INVESTIGATION BOARD MEMBERS NAMED
THIRD SRHTTLE STUDENTS CONFERENCE TO BE HELD IN [NASA RELEASE-83-49] P83-10060 06
WASHINGTON
B-2_
PEESOKIL HARES I_DBI LITBANo JRRRT
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR}
P83-|0130 06 P83-|0257 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS STS-9 PREFLIGHTBRIEFING |SPACELAB#2}
FIRST _ISSION P83-|0259 05
[NASA RELEASE-S3-|73| P83-|0209 06
LEWIS,DAN
LEEDS,I. STS-8FLIGHT PLAN BRIEFING P83-|0|50 05
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE H£GINNING LICHTENBERGeBYRON Eo
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 |958- 1983 OUR FIRST QUOTER CENTURYOF
ACHJiEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
LEESTMA,DAVID C. [NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06|958- |983 OUR FIRST QUABT£RCENTURYQF
aCHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-|32| P83-]0167 06 FIRST MTSSION
[NASA RELEASE-83-]73| P83-|0209 86
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTaSSIGNMENtSMaDE
[NASA RELEASE-83-|79| P83-|02|5 06 SPACELAB ] CREW ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-|93| P83-|0229 06
LEFAUCHEUI,F.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAHON ITS SUGGESTEDREMARKS:STS-9 flANNEDYLIGHT AWARENESS
FIRST MISSION RECEPTION,KENNDYSPACE CENTER P83-|0233 05
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING R83-|0238 05
LEFTON,TED
NIGHT LAUHCHAND LANDINGSET FOR STS-8 STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-|0256 05
P83-|0|30 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {FLIGHTDIRECTOR}
LEGG, M. P83-10257 05
STS-9 TO CARRY EUROPEaN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {SPACELAB#2)
[NASA BELEASE-83-173] P83-I0209 06 P83-|0259 05
LEHMAN,JOHN STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
aSTRONAUTTRULY NAMED COMMANDEROF NAVALSPACE P83-|0260 05
COMMAND
[NASA RELEASE-83-|33| P83-|0|68 06 HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-204| P83-|827| 06
LENNKH,G.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAHON ITS SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP,
FIRST MISSION WASHINGTON,D.C. P83-|0273 05
[NASA RELE&SE-83-173] P83-|0209 06
LIHD, DON LESLIE
LENOIR,WILKIAMBRHJARIN CREHflEMBERSNAMEDFOR STS-|3,SPACELIB2 AND 3
INQUIRYTEA_ REPORTSON SPACE SUIT FAILURES [NASA RELEASE-83-22| P83-18022 06
[NaSa RELEASE-83-9| P83-10009 06
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-|0032 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0167 06
NASA SLATESMAJOR PARIS aIR SHOW ACTIVITIES NEW ASTROHAHTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE
[NASA RELEASE-83-73| P83-|0084 06 [NASA RELEASE-83-|79| P83-I0215 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF LI|DSTROR,I_
aCHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-132] P83-10|67 86 FIRST flISSION
[NASA RELE&SE-83-|73] P83-|0209 06
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR ANANDSCEHENONY
JOHNSONSPACE CENTER#HOUSTON,TEX. P83-|0240 05 LINDS_OM, EGBERTEo
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
LEONOV, A. FEATORE EVa
1958- 1983 OUH FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-36| P83-|8047 06
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 AMBITIOUSSTS-7MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
aT KENNEDY
LEVENHORTH,JEFP [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
STS-9 PREFLIGHTSPaCELaBPRESS CONFERENCE
P83-10244 05 NIGHT LAUNCH aND LANDINGSET FOR STS-8
P83-10130 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {SPACELaH#2)
F83-|0259 05 LINGe J&RZS
OBJECTIN MILKY NAY EMITS GANMaRADIATION
LENIS,C. [NASA RELEASE-83-56| P83-|0067 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABOH ITS
FIRST _ISSION ]_ENSSENmPETER
[NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06 NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASa RELEASE-83-1| P83-I0001 06
LEWIS, CHUCK
DATES FOR SPACELaBBRIEFINGSSET KIPPMANNGHALTER
[NASA RELEASE-83-|44| P83-10|79 06 SUGGESTEDRHflARKS:INAUGURALLECTURE: JAMES E.
NEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLICADMINISTRATION,
STS-9 PREFLIGHTSPACELAH PRESSCONFERENCE WASHINGTON,D.C. P83-|0261 05
P83-|0244 05
LISSONm NEIL
STS-9 PREFLIGHTHOW-TO-COVERBRIEFING STS-6 POSTFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0135 05
P83-|02q6 05
LITK&Ne JERHI
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
H-25
LITTKEoN. PERSOEALlAMES INDEX
P83-|0260 05 AMBITIOUSSTS-7 _ISSIOWTO FEATUEEFIRS2 LANDING
AT KENNEDY
LITTKE, N. [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAHON ITS
FIRST HISSION NIGHTLAUNCH AND LANDINGSET FOE STS-8
[NASA EELEASE-83-i73] P83-10209 06 P83-10130 06
LLEIELL_H,JOHI ANTHONY STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURI OF FIRST EISSION
ACHIEVEHENT--JUSTTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
LOHflAN,R. LUCID,SHANNON N.|958- |983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
FIRST /LTSSION [NASA RELEASE-83-|32| P83-I0|67 06[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
NEE ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSHADE
LONG&NECKER,GERRY [NASA RELEASE-83-|79| P83-10215 06
GOVERNNENT-INDUSTRYTEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE
[NASA RELEASE-83-6|| P83-I0072 06 LUCOT#JAHES
NASA INVESTIGATESNEW LINK IN NOTIONSICKNESS
GOES-F LAUNCH SET FOR APRIL 28 [NASA RELEASE-83-191| P83-|0227 06[NASA RELEASE-83-63| P83-1007_ 06
LONGHURSTa F. LUNNHYeGL_HNSTS-7 POSTFLIGHTCHEW PRESS CONFERENCE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS P83-|0|48 05FIRST RISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 LUNHHY,GL_NJ So
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGISUITFAILUREREPORT
LOU|GE,JOHN ft. P83-|0032 05|958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTaRYOF
ACHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-I0037 05
NEE ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSNADE
[NASA RELEASE-83-|79| P83-102|5 06 CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOYTDRS-A AND
FEATUREEVA
LOUSflA,JACK ROBERT [HASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILUREREPORT
P83-|0032 05 AMBITIOUSSTS-7 NISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY|958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06
ACHIEVEEENT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 NIGHT LAUNCHAND LANDINGSET FOR STS-8
LOUSMARETIREMENT P83-10130 06
[NASA RELEASE-83-|5|| P83-|0|86 06 STS-9 TO CARRZ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MTSSIOR
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS [NASA EELEASE-83-173] P83-10209 06FIRST EISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06 LUYBEDIJK#T°
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
LOTELACE#ALA| s_. FIRST MISSION
SUGGESTEDREHARKS: FUND FOB HIGHER EDUCATIOHMS [NASA EELEASE-83-173] P83-10209 06
TRIBOTETO NASA,LOS ANGELES,CALIFORNIA
P83-|0133 05
1958 - 1983 OUR FIRST Q{ARTERCENTURIQF M
ACBIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING flACCONOCHIEeIAB Oo
[NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06 NASA TESTS NEE FABRICATIONPROCESSFOR SPACE
SYSTEMCOMPONENTS
LOVELL,JIBES ARTHUR,JR. [NASA RELEASE-83-78| P83-10C89 06
1958 - |983 OUR FIRST QUARTERCENTUR!OF
ACHIEVEMENt--JUSTHE BEGINNING flACHLROX,ROBERT
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 RECYCLINGCOULD SAVE HONEYFOR FUTURE NASA SPACE
HISSIONS
LON, FRANK [NASA RELEASE-83-29| P83-10040 06
NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
[NASA RELEISE-83-|] P83-1000| 06 B&CLEISH#ARCHIBALD
NASATO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON
INFRAREDASTRONONICALSATELLITE(IRAS) RESULTS CATHEDRAL
BRIEFINGSET [NASA RELEASE-83-|52| P83-10187 06
[NASA RELEASE-83-|61| P83-|0|97 06
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STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE INFRARED ASTRONOMICALSATELLITE (IRAS)RESOLTS
P83-I0260 05 BRIEFINGSET
[NASA RELEASE-83-|61] P83-|0|97 06
HAVKAIAeIKICHIRO
CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-AAND NEUHARTH_AL
FEATUREEV& SUGGESTEDRER&RKS= GANNETTHANAGEMEHTGROUP,
[NASA RELEASE-H3-36| P83-i00q7 06 WASHINGTON,DoG. P83-10273 05
tEAL, ROY REUPERTmHERNERft.
STS-6 PREFLIGHTERIEFING/ORBITERCHANGES AflBITIOOSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
P83-I003| 05 AT KENHEDY
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06
..STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-10033 05 HIGHTLAUNCH AND LANDINGSET FOE STS-8
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-10034 05 P83-00130 06
3T5-6 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-I0035 05 HRUSCHU_Z,D.
STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE FIRST MISSION
P83-t0|42 05 [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
STS-8 PREFLIGHTCREN CONFERENCE P83-|0152 05 HRRELL,HONER
SUGGESTEDREflARKS=INAUGURALLECTURE= JAilERE.
STS-9 CHANGEOF SHIFT BRIEFING P83-10238 05 NEBB FUND FOR EXCELLENCEIW PUBLIC ADNINISTHATION,
NASHIRGTOE,D°C. P83-10261 05
STS-9 PREFLIGHTHOE-TO-COVERBRIEFING
P83-102q6 05 HENHAN,TOH
FISCAL TEAR 1984 BUDGETBRIEFING P83-10027 05
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR}
P83-10257 05 NELSON,T.
1958- 1983QUH FIRST QUARTERCENTOR_OF
525-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) ACHIEVENENT--JUSTHE BEGINNING
P83-JU259 U5 [NASA RELE_SE-83-132] P83-10|67 06
STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE IICALIA,CLAUDE
P83-|U260 05 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
PSS-|U259 U5
STS-|I EYA TIMELIERBRIEFING P83-10275 05
HICHOLLS, ROB
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN FLIGHT q|-5 PRE-MISSIONCREN PRESS CONFERENCE
P83-|U276 05 P83-|0277 05
FLIGHT41-5 PRE-EISSIONCREW PRESS CONFERENCE HICOGOSSIAN,IRRAULD
P83-|0277 05 SPACE BEDICIEEIS SUBJECTOF HENNASA BOOK
[NASA RELEASE-83-59| P83-|0UT0 06
HEEL, TERRT
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-|0033 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
STS-llEVA TIMELIERRRIEFING P83-|U275 05 [NASA HELEASE-83-|73_ P83-10209 06
HEEL,RICHARDR., II MICOLLIER,CLAUDE
CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-A AND STANDARDPHRASEOLOGYON TEE SPACELAHDEVELO_NENT
FEATUREEVA AND UTILIZATIONPROGRAMS
[NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06 [NASA RELEASE-83-|69| P83-J02U5 U6
NEIL# NON STS-9 TO CARHT EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS
STS-6 PREFLIGHTPRESS COHFEEENCE P83-|0037 05 FIRST NISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-IU2U9 06
NEITT, L.
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTUE_OF STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSP&CELABON ITS
ACBIEVENENT--JUSTHE BEGINNING FIRST NISSION
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-|U2U9 U6
RELLESSEN,W.. HIEBERDIHG,HILLIAM
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS NASA DEVELOPSPROCESSTO HAKE HIGH-TEHPEEITURE
FIRST MISSION SENICONDUCTOR
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 [NASA RELEASE-83-tq] P83-100|q U6
gELS|H,GEORGED° MIELSEHmK.
CEEWflEEBEESEAREDFOR STS-|3#SPACELAB2 AND 3 STS-9 TO CARRI EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-H3-22| P83-|U022 U6 FIRST MISSION[HASH RELEASE-83-|73| P83-1U209 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURXOF
&CHIEVEHENT--JUSTHE BEGINNING HIESHAAG,H|
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 STS-9 TO CARRI EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITSFIRST flISSIOH
NEW ASTHONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNNEN_SNADE [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 U6
[NASA RELEASE-83-|79| P83-|U215 06
B-3|
NISHINO, SHIGIHIRO PERSONAL NAMES INDEX
HISHINO,SHIGIHIRO [NASA BELEASE-83-|73] P83-|0209 06
NASA DEVELOPS PROCESSTO MAKE HIGH-TEMPERATURE
SEMICONDUCTOR OCKELS,WUBBO
[NASA RELEASE-83-|4| P83-|00|_ 06 STANDARDPHRASEOLOGYON THE SPACELABDEVELOPMENT
ANDUTILIZATIONPROGRAMS
BITSCHE,R. [NASA RELEASE-83-|69| P83-|0205 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION STS-9 TO CARR_ EDROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06
NIION,RICHARDB.
1958 - lg83 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF SPACELAB | CREW ACTIVITIES
ACHIEYEMENT--JHSTTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-193| P83-|0229 06
[NASA RELEASE-83-132| P83-|0|67 06
ODOMa J&MES B.
MOTTEBORN#Ao STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES|958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF P83-|003| 05
ACHIEVEEEHT--JUSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132] P83-|0167 06 OKIEe SUSIN
STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
NZQUIST#LABRRNCE P83-10142 05
SCIENTISTSBELIEVEMETEORITESMAY HAVE CONE FROM
MARS OLSEM, PAT
[NASA RELEASE-83-33| P83-I0044 06 STS-I| EVA TINELINEBRIEFING P83-|0275 05
SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEREMONY 4|-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN
JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEXo P83-I0240 05 P83-|0276 05
OLSTADe HALTERBo
O SPACE STATIONTECHNOLOGYNORKSHOPTO BE HELD[NASA RELEASE-83-26| P83-J0026 06
OwBRIEN,B. J.
SUGGESTEDREMARKS: PIONEER |0 RECEPTION,NATIONAL NEW CHIE_ ENGINEERAND MANAGEMENTHEAD NAMED AT NASA
AIR AND SPACE MUSEUM P83-10146 05 [NASA RELEASE-83-|06] P83-10117 06
SUGGESTEDREMARKS: PIONEER 10 RECEPTION,NATIONAL SUGGESTEDREMARKS: SPACE STATIONTECHNOLOGY
AIR AND SPACE MUSEUM P83-|0|46 05 WORKSHOP,WILLIAMSBURG,VIRGINIA P83-|0|37 05
O'CONNOR. BRYANDo OLTON,BARRT|958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF NASA TO LAUNCHGALAXX-ASATELLITE
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING [NASA RELEASE-83-10|| P83-10112 06
[NASA HELEASE-83-132] P83-|0167 06
OLTON# BERRY3o
OtRARA,ALFREDD. GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING [NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06
AT KENNED_
[NASA BELEASE-83-87] P83-|0098 06 ONFS, CHARLES
STS-|]EVA TIMELINEBRIEFING P83-10275 05
NIGHT LAUNCH AND LARDINGSET FOR STS-8
P83-|0130 06 ONIZUKA,ELLISONS.
1958- |983 QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-|0141 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELHASE-83-132] P83-|0|67 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS
FIRST MISSION ORTNER,J.
[NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
OeRARA,T. [NASA RELEASE-83-|73| P83-|0209 06|958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING ORZECHOMSKI,RICHARDE°
[NASA RELEASE-83-132] P83-|0|67 06 INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
LAUNCH
OeLEAR_,BRIAN TODD [NASA RELEASE-83-77| P83-10088 06|958 - |983OUR FIRST QDARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING OTTO, GUENTHERH°
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06 AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING
AT KENNEDY
OILOUGHLIN#J* [NASA RELEASE-83-87| P83-I0098 06
STS-9 TO CABBY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-I0141 05
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
OVERM_ER.ROBERTFRANKLIN
OeTOOLE,JOHN CREEMEMBEHSNAMED FOR STS-13,SPACELAB2 AND 3
STS-9 CHANGEOF SHIFT BRIEFING P83-|0238 05 [NASA RELEASE-83-22| P83-|0022 06
OeTOOLE,TOM |958- ]983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
FISCAL YEAR 1984 BUDGET EHIEFING P83-|0027 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0J67 06
FLIGHT 4|-5 PER-MISSIONCRE_ PRESS CONFERENCE
P83-|0277 05 NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSMADE
[NASA RELEASE-83-|79| P83-|0215 06
OBAID,RIDA
UNITED STATES AND SAUDI ARABIASIGN SPACE RESEARCH SUGGESTEDREMARKS: JSC HONOR AWARDSCEHEMON_
AGREEMENT JOHNSONSPACE CENTER,HOUSTON,TEX. P83-|0240 05[NASA RELEASE-83-|65| P83-|020| 06
OBENS#CLARK
OEA_ASHI,T. STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELAB_N ITS P83-10257 05
FIRST MISSION P83-|0140 05
B-32
PERSONAL NARESINDEX PETERSON.DONALD HEROD
STS-9 SCIENCE BRIEFING P83-10256 05
P STS-9 PREFLIGHT BRIEFING (FLIGHT DIRECTOR}
PADDAY, J. P83-I0257 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION STS-9 PHRFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE
[NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06 P83-I0260 05
PAGE, D. EDGAR HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-BAY OBSEBVATQBY SATELLITE [NASA RELEASE-83-204| P83-|0271 06
[NASA RELEASE-83-74| P83-10085 06
SUGGESTED REMARKS: GANNETT NANAGEMENT GROUP,
PAGE, GEORGE F° WASHINGTON, D.C. P83-10273 05
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY PARKS, ROBERT Jo
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 IUS INVEZTIGATION BOAHD MEMBERS NAMED
[NASA BELEASE-83-49] P83-10060 06
PAINE, THOHAS O°
PANEL TO STUDY COMHERCIAL ENTERPRISE IN SPACE PASCHERAT, EICHABL
[NASa EELEASE-83-12] P83-100|2 06 AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING
AT KENNEDY
SUGGESTED REMARKS: FUND FOE HIGHER £DUCATION'S [NASA RELEASE-S3-87| P83-I0098 06
TRIBUTE TO NASA, LOS ANGELES. CALIFORNIA
P83-10133 05 PELTOH, JOSEPH
INTEBGOVBRNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF EXPERTS PLANNED
ACHIEVEEEHT--JDST THE BEGINNING [NASA RELEASE-83-8| P83-I0008 06
[Nasa RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
PERARD, A.
PAIMTF_# WEN STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON I_S
NASA'S B-57 WILL FI-TGHT CHECK TORNADOES FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-76| P83-10087 06 [NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06
PALITZ, SUSAR PF_LMUT2ER, J.
STS-6 BRIEFING ON TDRSS P83-I0034 05 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING/INERTIAL UPPEH STAGE [NASA RELEASE-83-132| P83-|0167 06
P83-10036 05
PERRY, C_ABLES A.
STS-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE NASA TO HOLD INTERFAITH CELEBRATION AT WASHINGTON
P83-10142 05 CATHEDRAL
[NASA RELEASE-83-152| P83-I0187 06
pII-HE, WILLIAH
NASA TO LAUNCH ECA SATCOMIB FEES, H°
[NASA RELEASE-83-44| P83-10055 06 STS-9 TO CABBY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
PAROWSKI# WOLFGANG [NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06
SUGGESTED REMARKS: AMERICAN UNIVERSITY,
WASHINGTON, D.C. P83-I0136 05 PESEK, L.
1958 - 1983 QUB FIRST QUARTER CENTUBY OF
SUGGESTED REMARKS: SPACE STATION TECHNOLOGY ACHIEVEMENT--JUST T_E BEGINNING
WORKSHOP, WILLIAMSBURG, VIRGINIa P83-10137 05 [NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
PAQUE, J° PETER, ]2IWRERCEJ°
STS-9 TO CABBY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-a AND
FIRST _ISSION FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 [NASA RELEASE-83-36| P83-I0047 06
P_BADA, NELSON DE JESOS PETERSON, DOHILD HEROD
INTEBGOVEHNMENTAL MEETING OF SPACE TECHNOLOGY STS-6 PREFLIGHT BBIEFING_SHIT FAILURE REPORT
EXPERTS PLANNED P83-I0032 05
[NASA RELEASE-83-8| P83-I0008 06
STS-6 PREFLIGHT BRIEFING ON EVa P83-10033 05
PARK, GEORGE, JR.
. STS-6 PREFLIGHT GETAWAY SPECIAL BHIEFING STS-6 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10035 05
P83-10030 05
STS-6 PREFLIGHT PRESS CONFERENCE P83-I0037 05
CBALLERGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-a AND
FEATURE EVA CHALLENGER FIRST FLIGHT TO DEPLOY TDHS-A AND
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06 FEATURE EVA
[NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
P&RKER, JAMES, JR.
SPACE MEDICINE IS SUBJECT OF NEW NASA BOOK STS-6 POSTFLIGHT NEWS CONFERENCE TO BE HELD
[NASA RELEASE-83-59| P83-I0070 06 [NASA RELEASE-83-53| P83-|006q 06
PARKER, ROBERT ALLAN RIDLEY NASA SLATES MAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF [NASA RELEASE-83-73| P83-I0084 06
ACHIEVEMENT--JUST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06 STS-6 POSTFLIGHT CHEW CORFEBENCE P83-I0135 05
DATES FOR SPACELAB BRIEFINGS SET 1958 - 1983 ORE FIRST QUARTER CEHTURE OF
[NASa RELEASE-83-|44| P83-I0179 06 ACHIEVEMERT--JQST THE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPaCELAB ON ITS
FIRST MISSION SUGGESTED REMARKS: JSC HONOR AWARDS CEREE011
[NaSa RELEASE-83-173| P83-|0209 06 JOHNSON SPACE CENTER, HOBSTON, TEL P83-10240 05
SPaCELAB I CREW ACTIVITIES HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
[NASA RELEASE-83-193| P83-I0229 06 [NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06
B-33
PETTNe DON PERSONAL NA_ES INDEX
PETTY, DON POTT&SCH, STEWART
STS-8 FLIGHT PLaN BRIEFING P83-|0|50 05 NaSA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNaTIONaL SATELLITE
[NASA RELEASE-83-! ] P83-1000| 06
PETTT, JOHN IRA
STS-6 2ND FEE BRIEFING FROM KSC P83-|0028 05 POUH, &D
NASA TO LAUNCH COOPERATIVE INTERNATIONAL SATELLITE
STS-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPaS [NASA EELEaSE-83-|] P83-1000| 06
P83-I0|39 05
PONELLa &NTHONT
STS-8 FLIGHT PLAN DRIEFING P83-|0|50 05 NASA DEVELOPS PROCESS TO MAKE HIGH-TEmPERATURE
SEMICOND8CTOR
PFEIFPEH. B. [NASA RELEASE-83-|4] P83-|0014 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
FIRST MISSION POHERS, BLAKE
[NASA RELEASE-83-|73] P83-10209 06 STS-9 PREFLIGHT CHEW PRESS CONFERENCE
P83- 10260 05
PHILLIPS, B.
|958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUBX OF PRAIZEXo J.
ACHIEVEMENT--JUST TEE BEGINNING STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELaH ON ITS
[NASA RELEASE-83-|32] P83-I0167 06 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
PHILLIPS, SAM
SHGGESTED REMARKS: INAUGURAL LECTURE: JAMES E. PRESTON, LINDA J.
WEBB FUND _OR EXCELLENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION, FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
NASBINGTON, D.C. P83-1026| 05 INVOLVEMENT PROJECT
[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
PIKE, J.
|958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF PRIDGZON, JAMES S°
aCHIEVEMENT--JHST THE BEGINNING NASA ACCEPTS |8 STUDY PROPOSALS FOR SPACE STATION
[NASa RELEASE-83- |32 ] P83-l0|67 06 UTILIZATION
[NASA RELEASE-83-31 ] P83- |0042 06
PINKNEY, J.
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF PROHTY, CLARKE
aCHIEVEMENT--JUST TEE BEGINNING CHALLENGER PIRST FLIGHT TO DEPLOY TDES-a AND
[NASA RELEASE-83-|32] P83-10|67 06 FEATURE EVa
[NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06
PITTS, FELIX
NaSA STUDIES EFFECTS OF LIGHTNING ON AIRCRAFT PRYKE, I°
[NASA RELEASE-83-|50] P83-I0|85 06 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-EUILT SPACELaB ON ITS
FIRST MISSION
PITS, H. [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTER CENTUBY OF
ACHIEVEMENT--JHST THE BEGINNING PHEYO# Lo
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06 STS-9 TO CaRH_ EUROPEAN-BUILT SPACELaB ON ITS
FIRST MISSION
POELSTEA, STAGEY S. [NaSa RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
FINALISTS CHOSEN IN THIRD SHUTTLE STUDENT
INVOLVEMENT PROJECT
[NASA RELEASE- 83-92] P83-|O |03 06
POETSCHKE,, D. QUANN, JOHN
STS-9 TO CARRY EUROPEaN-BUILT SPaCELaB ON ITS STS-9 TO CARRY EUEOPEAN-BHILT SP&CEL&B ON ITS
FIRST MISSION FIRST MISSION
[NAS_ RELEASE--83-|73] PH3-|O2O9 06 [NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
ROCHE. NIELIAN REID QUANN, JOHN J.
1958 - 1903 OUR FIRST QUARTER CENTUR_ OF NASA TO LAUNCH RCA SaTCONIR
ACHIEVEMENI_--JUST THE BEGINNING [NASARELEASE-83-44] P83-IOO55 06[NASARELEASE-83-|32] P83- |0167 06
NASA TO LAUNCH EUROPEAN X-HAY OBSEHVATORY SATELLITE
POND, C. [NASA RELEASE-83-7q] P83-|0085 06
1958 - |983 OUR FIRST QUARTER CENTURY OF
ACHIEVENENT--JHST THE B£GINNING NaSA TO LAUNCH GALaXY-A SATELLITE
[NASA RELEASE-83-|32] P83-|0|67 06 [NASA RELEASE-83-|0| ] P83-10112 06
POOL SAM NASA TO LAUNCH TELST_ 3A COMNUNICATIONS SATELLITE
Nasa FOR_S SPACE BIOMEDICAL RESEARCB INSTITUTE [NASA RELEASE-83-||O] P83-|0|21 06
[NASa RELEASE-83- |67 ] P83-10203 06
NIGHT LAUNCH AND LANDING SET FOR STS-8
POPIESZCZYK, H. P83- 10|30 06
STS-9 TO CARRY EHROPEAN-BUILT SPACELAE ON ITS
FIRST BISSION QUISTGKARD# ERIC
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 NaSA TO LAUNCH EUROPEAN X-RAY OBSERVATORY SATELLITE
[NASA RELEASE-83-74 ] P83- |0085 06
POSSEKEL, GUNNAR
aMBITIOUS STS-7 MISSION TO PEATURR PIHST LANDING STS-9 TO C_RRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS
AT KENNEDY FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-87] P83-I0098 06 [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06
POTAED# C° EUROPEAN SPACE AGENCY RECEIVES SPACELAB PAINTING
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILT SPACELAB ON ITS [NASA RELEASE-83-|85] P83-1022| 06
FIRST MISSION
[NASa RELEASE-83- |73 ] P83- |0209 06
POTSCHIKN, INC. JURGEN
AMBITIOUS STS-7 MISSION TO FEATURE FIRST LANDING HABI, ISADOR
aT KENNEDY SUGGESTED STATEMENT: IRAS PRESS CONFERENCE,
[NASA RELEASE-83-87] P83-|0098 06 WASHINGTON, D.Co P83-10232 05
E-34
PERSONAL HAHHS INDEX RICHIRDS, Lo
RILEY, E. STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS P83-I0036 05
FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-I0037 05
RARSLAED,RUSSELLJ., JR.. STS-6 POSTFLIGHTCREN CONFEREWCE P83-10135 05
HEW SEMICONDUCTORPROCESSTO BE DEVELOPEDON SHUTTLE
[NASA EELEASE-83-6q] P83-10_75 06 STS-6 POSTFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10135 05
RANDOLPH,RICHARDL. STS-7 PREFLIGHTRACKGROUHDBRIEFINGS: SPAS
NEW SE_ICOHDUCTOEPROCESSTO HE DEVELOPEDON SHUTTLE P83-|0|39 05
[NASA RELEASE-83-64] P83-I0075 06
STS-7 PREFLIGHTBEIEFING/TLIGHTPLAN
EAQUET, CHARLESE. P83-10140 05
NEW LENIS FACILITYIHVESTIGATESLARGE SPACE ANTENNAS
[NASA EELEESE-83-183] P83-I0219 06 STS-7 ROSTFLIGHTCREW PRESS CONFEHENCE
P83-I0148 05
EAUSCHENREEG, Ro
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF RED,&N,JERRY
ACHIEVENENT--JUSTHE BEGINNING STS-9 PREFLIGHTROW-TO-COVERBRIEFING
[NASA RELEASE-83-132] P83-I0167 06 P83-10246 05
REAGAN, EONALD REESE, RBRREARDT
FISCALYEAR 1984BUDGET BRIEFING P83-10027 05 SUGGESTEDEEfllRKS:INIUGUR&LLECTURE: JAMES E.
WEBD FUND FOR EICELLENCEIN PUBLIC ADNINISTRATION,
NASA BUDGETPRESS CONFERENCE P83-I0029 05 WISHINGTON,D.C. P83-|0261 05
PRESIDENTORDERS NATIONALSPACE STITIONSTUDY REGAN, DONALD
[NASA RELEASE-83-51] P83-10062 06 UNITED S_ITES AND SIUDI ARIBIASIGN SPACERESEARCH
IGREENENT
SUGGESTEDEEHIRKS: lie FORCE ASSOCIATION,CIPE IRIS& RELEASE-83-165] 983-10201 06
CANAVERALCHAPTER R83-10132 05
REGISTER,BRIDGET
SUGGESTEDRENIRKS: FUND FOR HIGHER EDUCATION'S STS-|I EVA TIBELINEBRIEFING P83-|0275 05
TEIBOTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA
P83-10133 05 REGISTER,RICHARD
STS-|IWESTAR SITELLITEBRIEFING P83-10272 05
SUGGESTEDREZAEKS: RATIONAL SPACECLUH,
WASHINGTON,D.C. P83-10|34 05 RHIGLER, GOENTEE
OBJECT IN flILKYWA_ ENITS GANMI RADIATION
SUGGESTEDREMARKS: AMERICANUNIVERSITY, [RISk RELEASE-83-56] P83-I0067 06
WASHINGTON,D.Co P83-I0136 05
REIRHOLDe Co.
PROPOSEDEEflARKS:THE U.S. SPICE PROGRAN-- RHEEE STS-9 TO CIRRI EUROPEAN-BUILTSPICELIBON ITS
DO WE GO FRON HERE P83-101_7 05 FIRST flISSION
[NISA RELEASE-83-173] P83-10209 06|958-'1983 CUE FIRST QUARTERCENTUR_OF
ACHIEYENENT--JUSTHE BEGINNING RE_BAUm, ALAN
[NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06 JPL RESEARCH USED IS BISIS FOR NEW CINCER TREITNENT
[NISA RELEASE-83-88] P83-I0099 06
+ TEXT OF REMARKSBY THE PRESIDENTAT NASA 25TH
AHNIVERSARYCELEBRITIOH,AIR AND SPACE _USEUN RESCHKEGMo
P83-|0234 05 STS-9 TO CAHR_ EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS
FIRST MISSION
SUGGESTEDREMARKS: IEEE CONFERENCEEASCON'83, [NISA RELEISE-83-173] P83-10209 06
WASHINGTON,D.C. P83-|O243 05
RESIO,TGH
RENARKSPREPAREDFOR DELIVERYTO THE WASHINGTON STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
PRESS CLUB, BLACK HORSE TIVERN#NISHIHGTON,DoCo R83-10257 05
P83-10247 05
RESNIK.JODITH 10
SUGGESTEDRENAEKS: NID-'IEERICICOMHITTEE, CREWS NAHED FOE STS-|I AND STS-12
CHIC&GO,ILLINOIS P83-|0248 05 [NASA RELEASE-83-|5] P83-I00|5 06
SUGGESTEDHEM&RKS: D.C. COUNCIL,THE NIVr LEAGUE, FIRST COBNEECIALPAYLOADSPECIILISTFOE SHQTTLE
ARLINGTON,VIRGINIA P83-|0250 05 HIRED
[N&SA RELEISE-83-105] P83-|01_6 06
SUGGESTEDEENIEKS: SENSOR EXECUTIVESASSOCIATION,
NASHINGTON,D.C. P83-10251 05 STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-I0|_8 05
SUGGESTEDRENARKS: BURLINGTONCOUNTY,ECONOMIC
DEVELOPMENTCONNITTEE,NEN JERSEY P83-10254 05 1958- |983OUR FIRST QUARTERCERTUHYOF
ACHIEVEmENT--JUSTHE BEGINNING
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES [NASA RELEISE-83-132] R83-10167 06
[NASa RELEASE-83-204] P83-I027| 06
NEW ASTEONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNNENTSNADE
SUGGESTEDRENARKS: GANNETTNANAGEMENTGROUP, [NASA RELEASE-83-179] P83-I0215 06
WASHINGTON,D.C. P83-I0273 05
REYNOLDS, Bo
RRCER, PaUL STS-9 TO CIRR_ EUROPEIH-EUILTSPICELAH ON ITS
STS-6 PHEFLIGHTGETINAXSPECIALBEIEFIHG FIRST NISSION
P83-|U030 05 [HASA RELE&SE-83-|73] P83-|U209 86
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/SUITFAILURERERORT RICH, HICRAEL
P83-I0032 05 STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-|0|48 05
STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-I0033 05
RICHARDSa L..
STS-6 _RIEFINGON TDESS P83-I0034 05 1958- 1983OUR FIRST QO_TER CENTURYOF
R-35
RICHARDS,RICHARDR. PEBSORALRAMES INDEX
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING STS-9 PREFLIGHTBRIEFING {SPACELAH#2}
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0|67 06 P83-I0259 05
RICHARDSG RICHARDR. ROBERT, M°
1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYQF STS-9 TO CIBRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB OH ITS
ACHIEVEMENt--JUSTTHE BEGINNING FIRST _7SSION
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-|73| P83-I0209 06
BICHMAN, DAVID ROBIRSONGEDWJ_RDARLIRGTOE
+ STS-7 BACKGROUNDBRIEFING= CFES P83-|0138 05 SUGGESTEDREMARKS: NATIONALSPACE CLUB,
WASHINGTON,D.C. P83-|0|34 05
. STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-I0149 05
ROBINSON,LORNE M.
RIDER SALLT K° CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOY TDRS-A AND
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOR STS-7 FEATUREEVA
[NASA RELEASE-83-72| P83-|0038 06 [NASA RELEASE-83-36| P83-|0047 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING RUBLESB.
AT KENNEDY 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING[NASA RELEASE-83-|32| P83-10|67 06
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/PLIGHTPLAR
P83-I0140 05 ROCKNELL,N.
1958- 1983QUE FIRST QUARTERCENTURYOF
STS-7 PREFLIGHTCREN PRESS CONFERENCE ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGIHHING
P83-|0|42 05 [NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06
STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESSCONFERENCE RODOT, H°
P83-I0148 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST MISSION
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0|52 05 [NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYQF RODRIGUE_.SYLVAN
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 P83-|0031 05
NASA TO HOLD INTERFAITHCELEBRATIONAT WASHINGTON STS-6 PREFLIGHTBRIEFINGON EVA P83-I0033 05
CATHEDRAL
[NASA RELEASE-83-152| P83-|0187 06 STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-|0034 05
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE ST5-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
[NASA RELEASE-83-179| P83-I02|5 06 P83-I0036 05
TEXT OF REMARKSBY THE PHBSIDENTAT NASA 25TB ROGERS,ALLIH
ANNIVERSARYCELEBRATION,AIR AND SPACE MUSEUM NASA TO LAUNCHCOOPERATIVEINTERNATIONALSATELLITE
P83-|0234 05 [NASA RELEASE-83-1| P83-I0001 06
SUGGESTEDREMARKS: AGENCY-WIDEHONOR AWARDS ROGOVIN#ILK_HELL
CEREMONY P83-|0239 06 PANEL TO STUDY COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
[NASA RELEASE-83-12| P83-I0012 06
SUGGESTEDRE_ARKS: CONGRESSIONALBLACK CAUCUS
SCIENCE AND TECHNOLOGYPANEL P83-10242 05 ROHSOHaAL
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
REMARKS PREPAREDFOH DELIVERY TO THE WASHINGTON P83-I0259 05
PRESS CLUB, _LACK HORSE TAVEHN,WASHINGTON,D.C.
P83-|0247 05 ROOSA,STUARTALLEN
1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
HIGHLIGHTSOF 1983 ACTIVITIES ACHIEVEMENT--JUSTTEE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-204| P83-I0271 06 [NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP, ROSERDAHLBJ.
WASHINGTON,D.C. P83-|0273 05 STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FIRST _.ISSION
SIEPL,HERBERT [NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
AMBITIOUSSTS-7 MISSION_O FEATUREFIHST LANDING
AT KENNEDY ROSENTRALaBARR_
[NASA RELEASE-83-87| P83-10098 06 STS-6 FLIGHT PLAN BHIEFING P83-10035 05
RISSONE,R. STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INEHTIALUPPER STAGE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS P83-10036 05
FIRST MISSION
[NASA EELEASE-83-|73] P83-|0209 06 STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10037 05
RITCHE_#HAROLD STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDING P83-I0139 05
AT KENNEDY
[NASA RELEASE-83-87| P83-|0098 06 STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLANP83-10|40 05
RIZLEY,MAZ
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0152 05 STS-7 PREFLIGHTCHEW PRESS CONFERENCEP83-10142 05
BOBBINS, BILL
. STS-9 PREFLIGHTHOW-TO-COVERBRIEFING STS-7 POSTFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-|0246 05 P83-10148 05
STS-9 PHEFLIGUTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR) STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0|52 05
P83-10257 05
STS-9 PREFLIGBTSPACELABPRESS CONFERENCE
P83-10244 05
H-36
PERSONAL NABES INDEX SCREIDTm Fo Ro
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIHECTOR)
P83-I0257 05 S
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2) SIAL, DANIEL Bo
P83-I0259 05 FINALISTSCHOSEN IN THIRD SHUTTLESTUDENT
INVOLVEMENTPROJECT
STS-11WESTAR SATELLITEBRIEFING P83-10272 05 [NASA RELEASE-83-92] P83-|0103 06
41-B PREFLIGHTPRESS CONFERENCE/FLIGHTPLAN SId)E,RICHARDSo
P83-I0276 05 CHALLENGERFIRST FLIGHT TO DEPLOX TDBS-A AND
FEATUREEVA
ROSS,DOUG [NASA RELEASE-83-36] P83-|0047 06
STS-8 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-I0150 05
NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA P83-I0130 06
P83-I0151 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
ROSS, H. FIRST NISSION
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06FIRST NISSION
[NASA RELEASE-83-173] P83-I0209 06 S_B&N, RACHEL S.
FINALISTSCHOSENIN THIRDSHUTTLESTUDENT
ROSS, JERRY Lo INVOLVEMENTPROJECT
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF [NASA RELEASE-83-92] P83-I0103 06
aCHIEVEMENT--JUSTTHE B£GIHNING
[NASA RELEASE-83-132] 983-10167 06 SILK, JONAS
SUGGESTEDREHAEKS: AGEHCY-NIDEHOHOR ANAEDS
ROSS, LARRENCE Oo CEREMONY P83-10239 06
INTELSAT COMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
LAUNCH SALRON,P.
[NASA RELEASE-83-77] P83-10088 06 1958- 1983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUS_THE BEGINNING
ROSSITER,AL [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
FISCALYEAR 198q BUDGET BRIEFING P83-I0027 05
SALOMONSON,VIN£E
STS-6 PREFLIGHTGETAWAYSPECIAL BRIEFING NASA TO HOLD BRIEFINGON LANDSATIMAGING
P83-I0030 05 [NASA RELEASE-83-6] P83-|0006 06
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/ORBITERCHANGES SAMPLE,Po
P83-10031 05 1958- 1983 ODE FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUS_THE BEGINNING
STS-6 BRIEFINGON TDRSS P83-I0034 05 [NASA RELEASE-83-132] 983-10167 06
STS-6 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-I0035 05 RAIDER,BICHAELJ.
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
STS-7 BACKGROUNDBRIEFING: CFES P83-I0138 05 FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-I0209 06
STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
P83-I0139 05 SAHCIEB,SID
STS-6 PREFLIGHTBRIEFING/INERTIALUPPER STAGE
STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN P83-|0036 05
P83-101q0 05
SAHHDERS,R. STEPHEN
STS-9 PREFLIGHTSPACELARPR_.SSCONFERENCE TWO VENUSRADAR MAPPERCONTRACTSAWARDED
RH3-|0244 05 [HASA RELEASE-83-182] P83-|0218 06
HOSSITTO,F. SANYER,ART
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS NASA TO LAUNCHTELSTAR3A COMBUNICATIONSSATELLITE
FIRST MISSION [NASA RELEASE-83-||0] P83-10121 06
[NASA RELEASE-83-173] P83-|0209 06
SCANO, &o
RUBERSTEIM,LESTER,A. STS-9 TO CARR_ EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS
FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT FIRST MISSION
INVOLVEBENTPROJECT [NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06[NASA RELEASE-83-92] P83-10103 06
RUDER, J. SCRABER,K&RLNASATO LAUNCHEUROPEANI-RAY OBSERVATORYSATELLITE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELARON ITS [NASA RELEASE-83-74] P83-I0085 06FIRST MISSION
[NASA RELEASE-83-|73] P83-|0209 06 SCHERR
STS-8PREFLIGHTBRIEFIHG: PDRS/PFTA
RUSSELL,NILKIAM l., JR. P83-10151 05
NASA TO LAONCH RCA SATCCMIN
[NASA RELEASE-83-44] P83-10055 06 SCHIRRA, HALTERRABTT,JR.
1958- 1983 OUR FIRST QUIETERCEHTOHYOF
SiS& TO LAUHCH EUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-74] P83-I0085 06 [NASA RELEASE-83-132] P83-|0|67 06
NASA TO LAUNCH TELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE SCHBIDTaCJBIRLES
[NASA BELEASE-83-110] P83-10121 06 1958- 1983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
RUTBAN,JKRRY [NASA RELEASE-83-132] P83-10167 06
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR}
P83-10257 05 EUROPEANSPACE AGENC!RECEIVESSPiCELAHPAINTING
R_li, A. [NASA RELEASE-H3-|85] P83-1022| 06
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS SCHMIDT,F..R..
FIRST _LISSION INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOB
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06 LAUNCH
B-37
SCRMITTaHARRISONBAGEMeJR. PEHSOHAL HARESINDEX
[NASA RELEASE-83-77| P83-I0088 06 SCOTTmDAVIDRANDOLPH1958 - 1983QUR FIRST QUARTERCENTURYOF
SCHMITTGHARRISONHAGEHoJB. ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING
1958 - 1983OUR FIRST QUARTERCENTREXOF [NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
ACHIEVEHENT--JOSTTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-10167 06 SCOTT,ROBERTFoSUGGESTEDREMARKS: AIR FORCE ASSOCIATION,CAPE
SCBMUCKLER,MADELINE CANAVERALCHAPTER P83-10132 05
FINALISTSCHOSENIN THIRD SHUTTLESTUDENT
INVOLVEMENTPROJECT SUGGESTEDHEMERKS: SENSOREXECUTIVESASSOCIATION,
[NASA RELEASE-83-92| P83-|0|03 06 WASHINGTON,D.C. P83-I025| 05
SCHONHERR#W. SCOTT,STEVE
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
FIRST MISSION P83-10140 05
[NASA RELEASE-83-173| P83-10209 06 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
SOHOHHOLD,R. P83-I0142 05
STS-9 TO CAHR_ EUHOPEAN-BUILTSPACELABOH ITS
FIRST MISSION STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-10152 05
[NASA RELEASE-83-173] P83-10209 06
SEAM&HSBROBERTC., JH.
SCBOT_LAID,H. SUGGESTEDREMARKS: FUND FOB HIGHER EDUCATIONIS
1958 - 1983 OUR FIRST QU&RTEHCENTURYOF TRIBUTETO NASA, LOS ANGELES,CALIFORNIA
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING P83-10133 05
[NASA HELEASE--83-|32] P83-|0167 06
1958 - 1983 QUR FIRST QUARTERCENTUHYOF
SCHULMAN,R. ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING|958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTUHYOF [NASA RELEASE-83-132| PH3-10167 06
ACHIEVEMENT--JUST_HE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06 SUGGESTEDHEMARKS: SOUTHSHOHE CHAMBER OF
COMMERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-10253 05
SCHUTTBJOHN
ANTARCTIC"METEORITE"TURNS OUT TO BE A PIECEOF SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAE£S E.
THE MOON NEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADMIHIS_BATIOR,
[NASA BELEASH-83-32] P83-10043 06 WASHINGTON,D.C. P83-10261 05
SCHWALB, AR2HOH SEDDOM.MAHGABETRHEA
GOES-F LAUNCH SET FOH APRIL 28 1958- 1983 QUB FIRST QUARTERCENTURYOF
[NASA RELEASE-83-63| P83-I0074 06 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINHING[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
SCHWAHZE,JOSEPH
NASA TO LAUNCH HCA SATCOMIR SHUTTLECREWS SELECTED
[NASA RELEASE-83-44| P83-10055 06 [NASA RELEASE-83-142| P83-I0177 06
SCHWEICKART,RUSSELLOUIS NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE
STS-6 PREFLIGHTPRESS CONFERENCE P83-10037 05 [NASA RELEASE-83-179| P83-I0215 06
SCRWEICKART,RHSSEI_LOUIS SEE, ELLIOTTMCKA_,JR.
1958 - 1983 OUR FIRST QOARTERCENTURYQF 1958 - 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTEE BEGINNING ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06
SCRWEITZER,GARY SRHLSTE.DT,AL
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-I0152 05 FISCAL YEAH |984 BUDGETBRIEFING P83-I0027 05
SCHWEITZER,JEER! STS-6 FLIGHTPLAN BRIEFING P83-10035 05
STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBBIEFIRG P83-I0236 05
STS-7 PREFLIGHTBRIEEING/FLIGHTPLAN
SCBWHHK,F. CARL P83-10140 05
NASA SETS UP SMALL BUSINESSRESEARCH OFEICE
[NASA HELEASE-83-1|] P83-I0011 06 STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CPES P83-10149 05
SCBHEHKE,H. STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10150 05
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELAB ON ITS
FIRST MISSION STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: PDRS/PFTA
[NASA RELEASE-83-173| P83-I0209 06 P83-10151 05
SCLAPFORD.RICHARDH. STS-9 SCIENCEBRIEFING P83-10245 05
NASA TO LAUNCHRCA SATCCMIR
[NASA RELEASE-83-44| P83-I0055 06 FLIGHT 4|-5 PRE-MISSIONCREW PRESS CONFEHBNCEP83-10277 05
NASA TO LAUNCH TELSTAR3k COMMUNICATIONSSATELLITE
[NASA RELEASE-83-||0| P83-I0121 06 SEIDERSG ROBERTI.
NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR
SCOBEE,FRA|CISRICHABD [NASA HELEASE-83-44] P83-I0055 06
CREWHEMBERSNANF-DFOR STS-13,SPACELAB 2 AND 3
[NASA RELEASE-83-22| P83-10022 06 GOES-FLAUNCHSET FOR APHIL28
[NASA RELEASE-83-63| P83-|0074 06
1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYQE
ACHIEVEMENT--JUSTTHE BEGINNING NASA TO LAUNCH EUROPEANX-RAY OBSERVATORYSATELLITE
[NASA RELEASE-83-132| P83-I0167 06 [NASA RELEASE-83-74| P83-I0085 06
NEW ASTRONAUTSHUTTLEFLIGHTASSIGNMENTSMADE NASA TO LAUNCHGALAXY-&SATELLITE
[NASA RELEASE-83-179| P83-|0215 06 [NASA HELEASE-83-101] P83-I0112 06
STS-9 SCIENCE ERIEFING P83-|0245 05 NASA TO LAUNCHTELSTAR3A COMMUNICATIONSSATELLITE
[NASA RELEASE-83-110] P83-10121 06
H-38
PEugONIL EIMES IEDEI SLLVERSTglR, lEE
S_LE# BARK STS-9 CHANGE-OF-SHIFTBRIEFING P83-|0236 05
NASA TO HOLD BRIEFINGON LANDSATIMAGING
[NASA RELEASE-83-6| P83-|0006 06 STS-9 PREFLIGHTBOW-TO-COVERBRIEFING
P83-10246 05
SBAKESPEIRE,NIELXAM
SUGGESTEDREEARKS: NATIONALSPACE CLUE, STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR}
WASHINGTON,D.C. P83-|0|34 05 P83-10257 05
SUGGESTEDREMARKS: AMERICAN UNIVERSITI, STS-9 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
WASHINGTON,D.C. P83-|0|36 05 P83-10260 05
SUGGESTEDREMARKS: INTERNATIONALAEROSPACE HIGHLIGHTSUP 1983 ACTIVITIES
SIMPOSIUM,PARIS AIR SHOW P83-|0|44 05 [NASA RELEASE-83-204| P83-|027| 06
SUGGESTEDREMARKS: BOA/ENTERPRISECEREMON_ SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP,
P83-I0|45 05 WASHINGTON,D.Co P83-|0273 05
SUGGESTEDREMARKS: THIRD ANNUALSHUTTLE STUDENT SHEPPARD,ALAN E_TLETTo JR.
INVOLVEMENTPROJECT (SSIP)AWARDSCONF£RENCE,NASA 1958- |983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
HEADQUARTERS P83-|0|53 05 ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
[NASA RELEASE-83-|32| P83-|0|67 06
SUGGESTEDREMARKS: SPACE TELESCOPESCIENCE
INSTITUTERIBBON-CUTTINGCEREMONY P83-|0|55 05 SHEPPARD,Do Co.
NASA TO LAUNCHRCA HATCOHIR
SUGGESTEDREMARKS: NASA EMPLOYEE25TH ANNIVERSARI [NASA RELEASE-83-44| P83-10055 06
DINNER,NATIONALAIR AND SPACE MUSEUM
P83-|023| 05 INTELSATCOMMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFOR
LAUNCH
SUGGESTEDREBABKS: CONGRESSIONALBLACKCAUCUS [NASA RELEASE-83-77| P83-|0088 06
SCIENCE AND TECHNOLOGYPANEL P83-|0242 05
SHERR, LYNN
SUGGESTEDREMARKS: IEEE CONFERENCEEASCON 183, STS-7 PREFLIGHTBACKGROUNDBRIEFINGS: SPAS
NASBINGTON, D.C. P83-|0243 05 P83-|0|39 05
SUGGESTEDREMARKS: MID-AMERICACOMMITTEE, STS-7 PREFLIGHTBRIEFING/FLIGHTPLAN
CHICAGO,ILLINOIS P83-|0248 05 P83-|0|40 05
SUGGESTEDREMARKS: 72ND ADVANCEDMANAGEMENT STS-7 PREFLIGHTBRIEFINGS: OSTA-2 P83-1014| 05
PROGRAMREUNIOH,YAIBRO_T HOTEL,SAN _BANCISCO
P83-10249 05 STS-7 PREFLIGHTCREW PRESS CONFERENCE
P83-10|42 05
SUGGESTEDREMARKS: RECRUITGRADUATICNREVIEW,
GREAT LAKES NAVAL TRAININGCENTER,ILLINOIS STS-7 POSTPLIGHTCREN PRESS CONFERENCE
P83-10252 05 P83-|0|48 05
SUGGESTEDREMARKS: SOUTH SHORE CHAMBEROF STS-8 FLIGHT PLaN BRIEFING P83-10|50 05
COflMERCE,RANDOLPH,MASSACHUSETTS P83-|0253 05
STS-8 PREFLIGHTCREW CONFERENCE P83-|0|52 05
SUGGESTEDBEHARKS: TOWN HALL OF OALIYQRNIA,LOS
ANGELES P83-10255 05 STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR)
P83-I0257 05
SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E.
NEBB FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADMINISTRATION, SRTLSTONE,A°
NASHINGTON,D.C. P83-|026| 05 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP, [NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
WASHINGTON,D.C. P83-|0273 05
SHIVERtLOREN J.
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREHONY,GODDARD 1958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,MARYLAND ACHIEVEMENT--JUSTHE BEGINNING
P83-|0274 05 [NASA RELEASE-83-132| P83-10|67 06
SBAPLANDJ. SHORE, Ro
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABON ITS 1958- |983OUR FIRST QUARTERCENTURYOF
FIRST MISSION ACBIEVEHENT--J_STHE BEGINNING
[NASA RELEASE-S3-|73| P83-10209 06 [NASA RELEASE-83-132| P83-10167 06
SHARP,DAVID SRRIHER,KENNETHRo
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: CFES P83-|0|49 05 CHALLENGERFIRST FLIGHTTO DEPLOYTDRS-a AND
FEATUREEVA
SHAHGHNESST,JOHN D. [NASA RELEASE-83-36| P83-10047 06
NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLEPILOT FLY BY
INSTRUMENTS SIECKmROBERT Bo
[NASA RELEASE-BS-||8] P83-|0|29 06 NIGHT LAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
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25 Ja_. 1983 7P
P83-|0137
P83-|0029 SOGGESTED REMKRKS: SPACE STATION TECHNOLOGY
_AS_ BUDGET PRESS CONFERENCE WORKSHOP, WILLIAMSBURG, VIRGINIA
BEGGS, JAMES B. BEGGS, JABES M.
3| JAN. |983 6P 31 MAR. 1983 8P
P83-10030 P83-10138
STS-6 PREFLIGHT GETAWAZ SPECIAL BRIEFING STS-7 B_CKGROUND BRIEFING: CFES
PARK, GEORGE, JR, RICHB_N, D_VID
5 JAN. 1983 89 23 MA_ 1983 i09
P83-10031 P83"10139
5TS-6 _EFLIG_T BEIEFI_G/O_BITER CHANGES $_S-7 PREFLIGHT BACKGROUND BRIEFINGS: SPAS
_OSER, TOM D_VIDTS, DIETER
5 J_N. 1983 20P 23 M_Z |983 |eP
P83-|0032 P83-10140
STS-6 _EFLIGHT BRIEFING/SUIT _AILURE _EPQ_T STS-7 PREFLIGHT BRIEFING/ELIGH_ PLaN
COLONNA, RICHARD A. HOLLOWA_, THOMAS WESLE_
5 J_N. 1983 |IP 23 B&_ 1983 |7P
P8!P|O033 P83-|0|_|
STS-6 PREFLIGHT BBIEFING ON EV_ STS-7 PREFLIGHT BRIEFINGS: OST_-2
_EKL, TE_ _UB_, ROBERT
5 JAB= 1983 13P 23 NA_ 1983 |2P
P83-|003_ P83--|01_2
5T5-6 BHIEF_NG O_ TDHSS S_S-7 PREFLIGHT CREW PRESS CONFEBESCE
ALLER, ROBERT O. CRIPPEH_ ROBERT LKUREL
5 J_No |983 23P 2q B&_ 1983 35P
P83-|0035 P83--|0|_3
STS-6 FLIGHT PLaN BRIEFING SUGGESTED RNARKS: HEaDQUaRTERS HONOR AWARDS CEREMONX
D_&UGHON, H_ROLD BEGGS, J_BES No
q J_N. 1983 23P 24 B_I 1983 5P
P83-10036 P83"-I01q_
STS-6 PREFLIGHT BHZEFI_G/INERTI_L UPPER STAGE SUGGESTED REMARKS: I_TZRN&TION&L AErOSPaCE
TUUHI_O, R_LPB SYBPOSIUM# PARIS AIR SHO_
4 J_N. 1983 10P BEGGS, JABES N.
31M&Z |983 9P
E-!
SPEECHES
PB3-101_5 P83-I0236
SUGGESTED REMAHKS: SCA/ENTEBPRISE CEREMONY STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING
BEGGS, JAMES M. ABRAHAMSON, JAMES A.
12 JUH. 1983 _P 29 NOV. 1983 7F
P83-|O|q6 P83--|0237
SUGGESTED REMARKS: PIONEER 10 RECEPTION, NATIONAL SUGGESTED REMARKS: HONOR AWARDS CEREMONY, LEWIS
AIR AND SPACE MUSEUM RESEARCH CENTER
BEGGS, JAMES M. BEGGS, JAMES S.
13 JHN. 1983 7P 22 NOV. 1983 7P
P83-101q7 P83-10238
PROPOSED HEMARKS: THE U.S. SPACE PROGRAM -- WHERE DO STS-9 CHANGE OF SHIFT BRIEFING
WE GO FROM HERE COX, JOHN
KZ¥_OHTH# GEORGE A., II. 30 NOV. 1983 8P
27 JUN. 1983 17P
P83-10240
P83_-|0148 SUGGESTED REMARKS: aRC HONOR AWARDS CEREMONY JOHNSON
STS-7 POSTFLIGHT CREW PRESS CONFERENCE SPACE CENTER, HOUSTON, TEX.
CHIPPEH, ROBERT LAUHEL BEGGS, JAMES M.
l JUL. 1983 32P 7 NOV. 1983 8P
P83-10149 P83-10241
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: CFES SUGGESTED HEMARKS: RTCA ]983 ANNUAL ASSEMBLY AND
RICHflAN,DAVID TECHNICAL SYMPOSIUM, WASHINGTON, D.C.
12 JUL. 1983 10P BEGGS, JAMES M.
15 NOV. 1983 9P
983-10150
STS-8 FLIGHT PLAN BRIEFING P83-10242
DRAUGHON# RAHOLD SUGGEST£D REMARKS: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS
12 JUL. 1983 19P SCIENCE AND TECHNOLOGY PANEL
BEGGS, JAMES M.
P83-I0151 23 SEP. 1983 9P
STS-8 PREFLIGHT BRIEFING: PDRS/FFTA
EHLERS, KAREH P83-I0243
12 JUL. 1983 7P SUGGESTED REMARKS: IEEE CONFERENCE EASCON °83,
WASHINGTON, D.C.
P8_I0152 BEGGS, JAMES M.
STS-8 PREFLIGHT CREW CONEEHENCE 19 SEP. 1983 9P
TRULY, RICHARD HARRISON
13 JUL° 1983 28P P83-iO2_q
STS-9 PREFLIGHT SPACELAR PRESS CONFERENCE
P83-10153 THOMAS, JOHN
SUGGESTED REMARKS: THIRD ANNUAL SHUTTLE STUDENT 3 OCT. 1983 10P
INVOLVEMENT PROJECT (SSIP) AHARDS CONFERENCE, NASA
HEADQUARTERS P83-102q5
DBGGS, JAMES M. STS-9 SCIENCE BHIEFING
27 JUL° 1983 5P ELLIOT, JIM
30 NOV. 1983 lIP
P83-I0154
SUGGESTED REMARKS: INTERNATIONAL PLATFORM ASSOCIATION P83-|0246
BEGGS, JAMES B. STS-9 PREFLIGHT HOW-TO-COVER BRIEFING
5 AUG. 1983 lip ROBBING, BILL
3 OCT. 1983 lip
P83-I0155
SUGGESTED REMARKS: SPACE _ELESCOPE SCIENCE INSTITUTE P83-I0247
RIBBON-CUTTING CEREEO_Y REMARK5 PREPARED FOR DELIYENY TO THE WASHINGTON PHESS
BEGGS, JAMES H. CLUB, BLACK HORSE TAVERN, WASHINGTON, D.C.
15 JUN. 1983 5P BEGGS, JAMES Bo
15 DEC. 1983 lip
P83- !023 I
SUGGESTED RE_ARKS: NASA EMPLOYEE 25TH ANNIVERSARY P83-|02q8
DINNER, NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM SUGGESTED REMARKS: MID-AMERICA COMMITTEE, CHICAGO,
BEGGS, JAMES Mo ILLINOIS
21 SEP. 1983 3P BBGGS, JAMES M.
8 DEC. 1983 IIF
P83-10232
SUGGESTED STA_EMEHT: IR&S PRESS CONFERENCE, P83--I0249
WASHINGTON, D.C. SUGGESTED REMARKS: 72ND ADVANCED MANAGEMENT PROGHAM
BEGGS, JAMES M. HEUNION, FAIRHONT HOTEL, SAN FRANCISCO
9 NO¥. 1983 3P BEGGS, JAMES M.
12 OCT. 1983 12P
P83-10233
SUGGESTED HEMAEKS: STS-9 _ANNED FLIGHT AWARENESS P83-I0250
RECEPTIOH, KENHDY SPACE CEHTER SUGGESTED REMARKS: D.C. COUNCIL, THE NAVY LEAGUE,
BEGGS, JAMES M. ARLIHGTON, VIRGINIA
27 NO¥. 1983 4P BEGGS, JAMES M.
17 ROY. 1983 12P
p83-IU234
TEXT OF REMARKS BY THE PRESIDENT AT NASA 25TH F83-I0251
ANNIVERSARY CELEBRATION, AIR AND SPACE MUSEUM SUGGESTED REMARKS: SENSOR EIECUTIVES ASSOCIATIOH,
REAGAN, RONALD WASEIHGTON, D.C.
19 OCT. 1983 5P BEGGS, JAMES M.
15 NOV. 1983 12P
P83-.10235
STS-9 CHANGE-OF-SHIFT BRIEFING P83-1U252
BOURGEOIS, LARRY SUGGESTED REMARKS: RECRUIT GRADUATION REVIEW, GREAT
30 NOV. 1983 5P LAKES NAVAL TRAINING CENTEr, ILLINOIS
BEGGS, JAMES M.
E-2
SPEECHES
21 OCT. 1983 |3P
P83-10253
SUGGESTEDREMARKS: SOOTH SHORE CHAMBEROF COMMERCE,
RANDOLPH,M_SSACHUSETTS
BEGGS,JADES M.
21 NOV. 1983 15P
PS_F-1025_
SUGGESTEDREMARKS: BUBLINGTO_COUNT_,ECONOMIC
DRYELOPMENTCOMMITTEE,HEW JERSE_
BEGGS,JADES M.
29 SEP. 1983 |5P
P83--f0255
SUGGESTEDREMARKS: TOWN HALL OF CALIFORNIA,LOS
ANGELES
BEGGS,JADES M.
13OCT. 1983 16P
983-10256
STS-9 SCIENCEBRIEFING
CHkPPELL,RICK
30 NOV. 1983 |8P
P82-I0257
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (FLIGHTDIRECTOR|
HOPE,BOB
3 OCT. 1983 22P
P83-|0258
STS-8 PREFLIGHTBRIEFING: TDRS USE
FENDELL,ED
12JUL. 1983 22P
P83-10259
STS-9 PREFLIGHTBRIEFING (SPACELAB#2)
KRAFT, HARRY
@ OCT. 1983 22P
P83-I0260
STS-9PREFLIGHTCREW PRESSCONPERENCE
YOUNG, JOHN WATTS
4 OCT. 1983 23P
P83-|0261
SUGGESTEDREMARKS: INAUGURALLECTURE: JAMES E. WEBB
FUND FOR EXCELLENCEIN PUBLIC ADMINISTRATION,
WASHINGTON,D.C.
REBB,JAMES EDWIN
18 NOV. 1983 31P
P83-I0267
GENERALDYNAMICS/CONYaIHTO OPERATECOMMERCIALLAUNCH
VEHICLES
21 DEC° 1983 2P
NASA RELEASE-83-200
P83-I0272
STS-11 WESTARSATELLITEBRIEFING
BECHTEL, WARREN
20 DEC. 1983 12P
P83-10273
SUGGESTEDREMARKS: GANNETTMANAGEMENTGROUP,
WASHINGTON,D.C.
BEGGS,JAMES M.|4 DEC. 1983 12P
P83-10274
SUGGESTEDREMARKS: HONOR AWARDSCEREMONY,GODDARD
SPACE FLIGHTCENTER,GREENBELT,MARYLAND
BEGGS#JADES M.
14 DEC. 1983 6P
P83-10275
STS-I|EVA TIMELINEBRIEFING
DRAUGHON,HAROLD
20 DEC. 1983 17P
P8,3-10276
41-B PREFLIGHTPRESS CONFENENCE/FLIGHTPLAN
DRAUGHON#HAROLD
20 DEC. 1983 26P
P83-10277
FLIGHT 41-5 PRE-MISSIOHCREW PRESS CONFERENCE
MCCANDLESS,BRUCE, II
20 DEC. 1983 |gP
E-3
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Typical News Release Entry ._s_sE_s.P s._L eoszuEss_S_A_CHOF_ZC_7 EB. 1983 2P
N&SARELE&SE-83-11
P83-10012
IACCESSlONNUMBER] _ PANEL TO S_ODY COMMERCIALENTERPRISEIN SPACE
I m 7 EEB. 19B3 3PP83- OO16 NASA REL ASe83-12
S_S-6 &PPEARSSET FOR LAUNCH EARL_IN MARCH
7 FEB. 1983 2P P83-10013
N&S& BELL&JR-83-16 -_ SP&CE TELESCOPESUBJECTOF NEW BOOKI _ 7 YEBo 1983 2P
NEWS RELEASE I NASA RELE&SE-83-13
NUMBER J
P83-1001q
N_A DEqELOPSPROCESSTO MAKE HIGH-TEflPER&TURE
SEBICONDgCTOR
Thelistingprovidesthecompletecitation_r eachnews_leaseindexedin 8 FEB, 1983 5P
thispublication.I cludedforeachnews_leasearethetitle,da_ ofrelease, NASI RELEASE-83-lq
NewsReleaseNumber(ifany),andothereferenceinform_ion.
P83-10015
CREJS NAMED FOR STS-11 AND STS-12
4 FEB. 1983 2P
P83-I0001 NASA RELEASE-83-15
NAS_ TO tAONCH COOPERATIVEINTERN&TIONALSATELLITE
12JAN. 1983 35P P83--I0016
NASA RELEASE-83-1 $2S-6 &PPEARSSET FOR LAUNCH E&RLZ IN M&RCH
7 FEB. 1983 2P
P83-10002 NES& RELEASE-83-16
SECOND_IGHT READINESSFIRING SCHEDULED
7 GAN. 1983 2P P83-10017
NASA RELEASE-83-2 SRB FACILITZANNOUNCEMENT
8 FEB. 1983 2P
P_I0003 NASA RELEASE-83-|7
P_OPOS&LSEEQOESTEDFOR SHOTTLEPROCESSINGCONTR&CTING
20 JAN. 1983 2P P83-10018
NASA RELEASE-83-3 NEW RESE&RCHPROGRABTO STUDZ MA_S TO REDUCE
HELICOPTERNOISE
P83-1000_ 8 FEB. 1983 2P
SECOND TEST FIRINGOF CHALLENGERENGINESSET FOR J&N. N&SA RELEASE-83-18
25
20 JEN. 1983 2P P83-I0019
NASA RELEASE-83-_ FINAL REPORT ISSUEDON LOSS OF STS-4 SOLID ROCKET
BOOSTERS
P_I0005 18 FEB. 1983 2P
SHUTTLESIMUL&TOR_O BE DISPLAYEDIN J_P_N N_S& RELEkSE-83-19
21 JAN. 1983 3P
NAS_ RELE&SE-83-5 P83-I0020
L_NDS_ Q X-B_NDCOMMONIC_TIONSPROBLEM
P8_I0006 22 FEB. 1983 2P
N_S_ _O HOLD BRIEFINGON LANDS_TIMAGING N_SA RZLE_SE-83-20
25 J&N. 1983 2P
N_S& RELE&SE-83-6 P83-I0021
IB_GES_EOBIR_S REYE&L D&T& NOT VISIBLEFROM EART_
P83-I0007 18 FEB. 1983 3P
N_S& TR&NSFERSL&NDS_TOPERATIONS,MAN_GEMEN__O NO_A N_S& RELE_SE-83-21
I _EB. 1983 3P
N_SA RELEASE-83-7 P83--10022
CREWMEBBERSN_ED FOR STS-13,SP_CELAB2 &ND 3
P83-10008 22 _EB. 1983 2P
INTERGOVERNMENT_LMEETINGOF SP&CE TECHNOLOG_EXPERTS NAS& RELEASE-83-22
PLANNED
I FEB. 1983 2P P83--10023
NAS_ RELE_SE-83-8 N_SA _ND GTI CONCLDDEJOINT ENDEAVORAGREEMENT
2_ FEB. 1983 2P
P8_10009 NAS_ RELEASE-83-23
INQUIRX TE_M REPORTSON SP_C£ SUIT PAILURES
1 FEB. 1983 3P P83-1002q
N&SA RELEASE-83-9 INTERN_TIONELROCKET EXPERIBENTSTO BE HELD IN PERU
25 FEB. 1983 qP
P83-I0010 N_SA RELE_SE-83-2Q
EXPLORER I LAUNCHELEqATED N_TIO_'SMORALE 25 YEARS _GO
8 PER. 1983 7P P83-I0025
N_SA RELEASE-83-10 CONTR&CTAWARDEDTO DISASSEMBLEMOBILEL_UNCHER
F-1
IERS RELEASES
28 FEB. 1983 2P P83-10053
NASA RELEASE-83-25 TELEPHONESEHVICE AVAILABLE FOR STS-6 NISSIOM
28 _AE. 1983 3P
P83-|0026 NASA RELEASE-83-42
SPACE STATION TECHNOLOGY WORKSHOP TO BE HELD
9 BAR. 1983 2P p83o-10054
NASA RELEASE-83-26 STS IN-FLIGHT CREW HEALTH REPORTING POLICY
29 MAN. 1983 3P
983-10038 NASA RELEASE-83-43
JUNE 18 SET AS LAUNCH DATE FOB STS-7
Ii _AY 1983 2P P83-10055
NASA RELEASE-83-72 NASA TO LAUNCH RCA SATCOMIR
31 _AE. 1983 8P
P83-10039 NASA HELEASE-83-q4
PROPOSAL REQUEST ISSUED FOH ACTS
9 BAH. 1983 3P P83-|0056
NASA RELEASE-83-28 STS-6 CKHEIES LANGLEY ORBITEH EXPEBI_EN_
30 BAR. 1983 2P
P83-I0040 NASA RELEASE-83-q5
RECYCLING COULD SAVE EONEY FOE FUTURE NASA SPACE
MISSIONS P83--10057
11 MAR. 1983 qP NASA TO EXSIBIT AT THE HANOVER TRADE PAIH
NASA RELEASE-83-29 31 MAR. 1983 3P
NASA EELEASE-83-q6
P83-10Oqi
SPACE NUCLEAN POWENTECHNOLOGYPROGRABIHITIATED P83--10058
9 NAR. 1983 3P FINAL EFFORTS TO REGAIN CONTACTWITH VIKING 1
NASA RELEASE-83-SO II APE. 1983 2P
NASA RELEASE-83-47
P83-I0042
_ASA ACCEPTS 18 STUDY PROPOSALS FOR SPACE STATION P83-10059
UTILIZATION SRB REFURBISHMENT FACILITY TO REMAIN kT KENNEDY SPACE
15 MARo 1983 3P CENTER
NASA RELEASE-S3-31 5 APE. 1983 IP
NASA RELEASE-83-48
P83-I0043
ANTARCTIC "METEOBITE" TURNS OUT TO BE A PIECE OF THE P83-I0060
BOON IUS INVESTIGATION BOARD NEBEEBS NAMED
15 MAR. 1983 6P 7 APR. 1983 2P
NASA RELEASE-83-32 NASA RELEASE-83-49
P83-1O0_q P83-|0061
SCIENTISTS BELIEVE METEORITES NAY NAVE CONE PEON NABS PLANETARY EXPLORATION T_OUGE YEAR 2000 OUTLINED
15 NIR. 1983 8P 8 APE. 1983 4P
NASA RELEASE-83-33 NASA RELEASE-83-50
P83-100_5 P83-|0062
NASA CENTER ADVANCES SOLAR CELL EFFICIENCY PHESIDENT ORDERS NATIONEL SPACE STATION STHDY
23 NAR. 1983 5P II APR. 1983 2P
HASA RELEASE-83-34 NASA RELEASE-83-51
P83-I0046 P83-10063
SEARCH AHD RESCUE IHSTRUNENTATION TO BE CARRIED ON TDRS STATUS BEIHG ASSESSED
NOAA-E 15 APR. 1983 2P
22 NAB. 1983 21P NASA RELEASE-83-52
NASA RELEASE-83-35
P83-I0064
PR3-10Oq7 STS-6 POSTFLIGHT NENS CONFERENCE TO BE HELD
CHALLENGER FIHST FLIGHT TO DEPLOY TDRS-A AND FEATURE 15 APR. 1983 IP
EVA NASA RELEASE-83-53
18 NAB. 1983 56P
NASA RELEASE-83-36 P83-10065
NASA AND ORBITAL SYSTEBS CORP. SIGH AGNEEMENT
983-10048 18 APE. 1983 1P
APRIL 4 SET KS LAUNCH DATE _OR SZS-6
18 NAB. 1983 2P P83--10066
NASA RELEASE-83-37 NASA SIGNS AGBEENENT FOR ADDITIONAL SOLID ROCKET MOTORS
18 APH. 1983 2P
P83-10049 NASA RELEASE-S3-55
NASA ESTABLISHES COMPUTES SCIENCE INSTITUTE AT AMES
22 BAH. 1983 2P P83-10067
NASA RELEASE-83-38 OBJECT IN MILKY WAY EMITS GANNA RADIATION
20 APR. 1983 3P
P83-10050 NASA RELEASE-83-56
PIONEER I0 BEYOND THE KNOWN PLANETS
22 BAR. 1983 9P P83-10068
NASA RELEASE-83-39 PIONEER I0 to PASS BEYOND PLUTO
20 APE. 1983 6P
P83-I0051 NASA RELEASE-83-57
NASA ENDS NIMBUS 5 OPERATION
23 MAR. |983 2P P83--10069
HASA RELEASE-83-40 NASA TESTS HIGH SPEED DATA MANAGEMENT SYSTEM/MSFC
20 APE. 1983 4P
P83-10852 NASA RELEASE-83-58
WORLDWIDE T_LEPRONE SERVICE SET UP FOR STS-6 MISSION
28 NAR. 1983 3P P83-|0070
NASA RELEASE-B3-41 SPACE MEDICINE IS SUBJECT OF NEW NASA BOOK
25 APB. 1983 2P
NASA RELEASE-83-59
F-2
NEWS RELEASES
P83- 1007 i P83- 10089
QSRA WILL BE SHOWN AT PARIS AIR SHOW NASATESTS HEW FABRICATIONPROCESSFOR SPACE SYSTEM
20 APR. 1983 3P COHPONENTS
NASA RELEASE-83--60 16MAY 1983 4P
NASA RELEASE-83-78
P83-|0072
GOVERNMENT-INDOSTR¥TEAM STABILIZESNOAA-ESATELLITE P83--I0090
21 APR. 1983 4P ORBITERENTERPRISETO TOUR U.S. AND EUROPEAN CITIES
NASA RELEASE-83-6[ 13 MAY 1983 4P
NASA RELEASE-B3-75
P83-|0073
LARGEST MULTIPLEBALLOONLAUNCH READY TO GO P83-1009|
22 APR. 1983 =1P NASA TO RECOMPETEBOOSTERASSEMBLYCONTRACT
NASA RELEASE-83-62 17 MAY 1983 2P
NASA RELEASE-83-80
P83-1007=I
GOES-FLAUNCH SET FOR APRIL 28 P83--|0092
22 APR. 1983 13P IRAS DISCOVERSTWO REGIONSWHERE STARS ARE BEING BORN
NASA RELEASE-83-63 23 MAY 1983 qP
NASA RELEASE-83-81
P83-10075
NEW SEMICONDUCTORPROCESSTO BE DEVELOPEDON SHOTTLE P83-|0093
27 APR. 1983 3P SOONDINGROCKET EXPERIMENTSSUPPORTSOLAR SYSTEM THEORY
NASA RELEASE-83-6=1 23 MAY 1983 3P
NASA RELEASE-83-82
P83-10076
ORBITERENTERPRISEAND QSR& TO BE EXHIBITEDIN PARIS P83-I009=1
2 MAY 1983 2P ORBITERENTERPRISETO BE FLOWN TO ROME
NASA RELEASE-83-65 27 MAY 1983 IP
NASA RELEASE-83-83
P83-10077
NEW EFFORTSBEING MADE TO COMHUNICkTEWITR VIKING | P83-I0095
3 MAY 1983 6P FRENCH PRESIDENTVISITSORBITERENTERPRISEAT PARIS
NASA RELEASE-83-66 AIR SHOW
27 MAY 1983 2P
P83-10078 NASA RELEASE-83-8=1
TEMPLETONNAMED ASSOCIATEADMINISTRATORFQR EXTERNAL
RELATIONS P83-I0096
28 APR. 1983 2P IR&S DISCOVERSANOTHERCOMET
NASA RELEASE-83-67 3 JUN. 1983 2P
NASA RELEASE-83-85
P83-10079
3-D MOVIES AID JET ENGINERESEARCHERSAT NASA CENTER P83--I0097
3 MAY 1983 5P SECOND RELAY SATELLITEDELETEDPROM SHUTTLEFLIGHT 8
_ASA RELEASE-83-68 MANIFEST
27 MAY 1983 2P
P83-I0080 NASA RELEASE-83-86
LANGLEYRESEARCRERNAMED NASA INVENTORYOF THE YEAR
6 MAY 1983 3P P83--I0098
AMBITIOUSSTS-7 MISSIONTO FEATUREFIRST LANDINGAT
P83-10081 KENNEDY
NEW COMET DISCOVEREDBY IRAS SCIENTISTS ] JUNo 1983 71P
6 MAY 1983 3P NASA RELEASE-83-87
NASA RELEASE-S3-70
P83-I0099
P83-I0082 JPL RESEARCHUSED AS BASIS FOR NEW CANCERTREATMENT
NASA SCIENTISTSDISCOVER MASSIVETHUNDERSTORMON SATURN 2 JHN. 1983 4P
6 MAY 1983 3P NASA RELEASE-83-88
NASA RELEASE-83-71
P83-10100
P83-10083 ORBITERENTERPRISETO BE DISPLAYEDIN WASHINGTON
COLUBBIABEING MODIFIEDTO CARRY SPACELAE 1 I JON. 1983 2P
9 MAR. 1983 =1P NASA RELEASE-83-89
NASA RELEASE-83-27
P83-1010!
P83-I0084 HAM RADIO TO FLY ON STS-9
NASA SLATESHAJOR PARIS AIR SHOW ACTIVITIES 3 JUN. 1983 3P
I1 MAY 1983 4P NASA RELEASE-83-90
NASA RELEASE-83-73
P83-10|02
P83-I0085 PIONEER 10 SPACECRAFTDEPARTSSOLAR SYSTEM
NASA TO LAUNCH EOROPEANI-RAY OBSERVATORYSATELLITE 7 JON. 1983 8P
12 MAY 1983 12P NASA RELEASE-83-91
NASA RELEASE-83-74
P83-IOI03
P83-10086 FINALISTSCHOSEN IN THIRD SHUTTLESTUDENTINVOLVEMENT
ASTRONAUTRECROITBENTPLANNEDTRIS YEAR PROJECT
16 MAY 1983 2P 9 JUN° 1983 5P
NASA RELEASE-83-75 NASA RELEASE-83-92
P83-10087 P83-10104
HAS&ISB-57 WILL FLIGHTCHECK TORNADOES ENTERPRISETO FLY OVER D.C° METROPOLITANAREA, LAND
12 MAY 1983 2P AT DULLRS
NASA RELEASE-83-76 8 JBN. 1983 4P
NASA RELEASE-83-93
P83-10088
INTELSATCOHMUNICATIONSSATELLITESCHEDULEDFORLAUNCH P83'-'10105
13 MAY 1983 9P SPACELAB3 PAYLOADSPECIALISTSSELECTEDFOR TRAINING
NASA RELEASE-83-77 8 JUN. 1983 3P
I"-3
NEWS RELEASES
NASA RELEASE-83-94 P83-|0|22
STS-8 FLIGHTIN AUGUSTTO CARH_ SPECIALPHILATELIC
P83-10106 COVERS
TELEPHONESERVICEAVAILABLEFOR STS-7 20 JULo 1983 3P
9 JUN. 1983 2P NASA RELEASE-83-111
NASA RELEASE-83-95
P83-10123
P83-10|07 THIRD SHUTTLESTUDEWTSCONFERENCETO BE HELD IN
ROCKETRELEASEDON A_ES WIND TUNNEL ACCIDENT WASHINGTON
10 JUN. 1983 3P 22 JUL. 1983 2P
NASA RELEASE-83-96 NASA RELEASE-83-|12
P83-|01OH P83-10124
BOBOTICSoARTIFICIALINTELLIGENCESUBJECTSOF NEW NASA BEGIWSNEW STUDYOF GLOBALTHOPOSPHERE'SCHEMISTRY
REPORTSERIES 29 JUL. 1983 3P
15 JUN. 1983 3P NASA RELEASE-S3-1|3
NASA DELEASE-83-97
P83--|0|25
P83-|0|09 NASA AND ESA ANNOUNCERESCHEDULEOF SPACELAB I LAUNCH
WAS& STUDIESPREDICTCO_aUNICkTIONSSATELLITEUSE 29 JULo 1983 2P|5 JUN. |983 4P NASA RELEASE-S3-||4
NASA RELEASE-83-98
P83-|0|26
P83-|0110 NASA TESTS NEW REFEIDGERATIOWS_STE8
UPCOMINGSHUTTLELAUNCHES DETAILED 29 JUL. 1983 4P|5 JUN. 1983 3P WASA RELEASE-83-115
NASA RELEASE-83-99
P83-|0|27
P83-|01|| LAUNCH DATE SET FOE EIGHTHSPACE SHUTTLEFLIGHT
NASA LEWIS SELECTSFIRB TO NEGOTIATE$SU-HILLION 29 JUL. 1983 2P
CONTRACT NASA RELEASE-83-||6
21UUH° |983 2P
NASA RELEASE-83-|00 P83-10|28
TEST OF GALILEOJUPITERPROBE SPACECRAPTA SUCCESS
P83-10|12 I| AUG. 1983 2P
NASA TO LAUNCH GALAXI-ASATELLITE NASA RELEASE-83-1|7
22 JUN. 1983 I2P
NASARELEASE-83-101 P83-|0129
NASA RESEARCHTO HELP THE SINGLE PILOT FLY BY
P83-IOII] INSTRUMENTS
SATELLITEBEASUREaENTOF CLOUDSIaPROVESCLIHATE 11 AUG. 1983 qP
FORECASTS NASA RELEASE-SS-||8
24 JUN. 1983 2P
NASA RELEASE-83-|02 P83-10130
NIGHTLAUNCH AND LANDINGSET FOR STS-8
P83-|0|14 8 AUG° 1983 56P
LIVING IN SPACE MAY MEAN LIVINGLONGER.LQSINGBUSCLE| JUL. 1983 3P P83-IOI31
NASA RELEASE-83-lO3 NASA SATELLITEDISCOVERSPOSSIBLESECOND SOLAR SXSTEM
1| AUG. |983 3P
P83-IOII5 NASA RELEASE-83-|20
COMMUNICATIONSSATELLITEBOOSTEDINTO GEDS_WCHROWOHS
ORBIT P83-|0|56| JUL. 1983 5P NASA SELECTSCONTRACTORFOR GODDAHDLASER NETWORK
NASA HELEASE-83-|04 11 AUG. 1983 2P
NASA RELEASE-83-121
P83-I01|6
FIRSTCOHMERCIALPAYLOADSPECIALISTFOR SHUTTLEWANED P83-10157| JULo 1983 2P JET PROPULSIONLABORATORYCONTRACTEXTENDED
NASA RELEASE-83-|05 12 AUG. 1983 2P
NASA RELEASE-83-122
PB.3--IOII?
WE_ CHIEF ENGINEERAWD HANAGE_ENTHEAD NAHED KT NASA R8_-|O|58| JUL. 1983 2P BSI AWARDEDCONTRACT FOR aOBILELAUNCHER 3 AND PAD WORK
NASA RELEASE-83-|06 |6 AUG. |983 2P
NASA RELEASE-83-123
P83-10118
CBESICALCLOUDS TO BE VISIBLEALONG EAST COAST P83-|0159
6 JULo 1983 3P STS-8 MISSIONEXTENDED
NASA RELEASE-83-|07 15 AUG° 1983 IP
NASA RELEASE-H3-|24
P83-|01|9
NEW COMPUTERLANGUAGETO BE TESTED AT JOHNSONSPACE P83-|0160
CENTER NASA SELECTSFACILITYOPERATIOWSCONTRACTORFOR NSTL
7 JUL° 1983 2P 15 AUG. 1983 IP
NASA RELEASE-83-108 NASA RELEASE-83-|25
P83-10120 P83-10161
BAI_OONDROP TEST FOR JOPITERATMOSPHEREEWTET NASA ENDS HINDUS-6OPERATIONS
SPACECR&F_ 16 AUG. 1983 2P
15 JUL° 1983 4P NASA RELEASE-83-126
NASA RELEASE-83-109
P83-I0162
P83-10121 TDRSS T_ANS_S LAWDSAT4 TBERBATICBAPPERI_AGES
NASA TO LAUNCH TEl.STAR3A CO_HDNICATIONSSATELLITE 17 AUG. 1983 2P
20 JUL° |983 6P NASA RELEASE-83-|27
NASA RELEASE-83-1|0
P83".'|0|63
PUBLICVIEWINGOF STS-8 NIGHTLANDING RESTRICTED
F-4
IRES RELEASES
26 AUG. 1983 IP 21 SiP. 1983 IP
NASA RELEASE-83-128 N&SA RELEASE-83-It_4
P83-1016_ P83--10180
TWO CAN&DIANERESCUEDIN FI.BSTASSISTBZ AMERICAN NILE&TO _OVE TDBS TO PERNANENTLOCATION
SATELLITE 23 SEP. 1983 2P
18 AUG. 1983 2P NASA RELEASE-83-145
NASA RELEASE-83-129 P83-10181
P83-10165 NASA TO _qSKE AIAA A SOURCE FOR INFORHATION DATABASE
EXERCISEaND DIET HailCONTBOLBLOOD CHANGESDURING 29 SiP. 1983 2P
REIGHTLESSNESS NASa HELEJLSE-83-146
22 aUG° 1983 3P
NASA RELEASE-83-130 P83-I0182
NJLS&HOJkRDREPORTSFIWDINGSOH T-37 CRASH
P83-10166 29 SiP. 1983 IP
_ELEPRORESERVICEAVAILABLEFOR STS-8 NASa RELEASE-83-1q7
26 aUG. 1983 2P
Nasa RELEASE-83-131 P83-I0183
IRiS DISCOVERSITS FIFTH COHET
P83-I0167 30 SiP. 1983 2P|958- 1983 OUR FIRST QUARTERCENTURYOF NASA RELEASE-83-148
ACHIEVEIqENT--JUSTTHE BEGINNING
I SiP. 1983 198P P83-I018_
NaSA RELEASE-83-132 IHTERBATIOHJLLSOLAH-TEHRESTRIaLsPaCE RESEARCH
DISCUSSED
P83-I0168 26 OCT° 1983 2P
ASTRONAUTTRULY NAHED COHMaNDEHOF Naval SPACECOMMAND N&sa HELEASE-83-1q9
8 SiP. 1983 2P
NASa RELEASE-83-133 P8_-I0185
HaSiLSTUDIESEFFECTSOF LIGHTNINGOH AIRCRAFT
P83-I0169 30 SEPo 1983 3P
LOCKHEED WINS SHUTTLEPROCESSINGCONTRACTaT KENNED][ _las_RELE&SE-83-150
CENTER
7 SEP. 1983 2P P83-I0186
NASJLRELEASE-83-134 LOUSBAHZTIBEHENT30 SiP. 1983 IP
P83-10170 Nasa RELEASE-83-151
HAJOR JET FUEL SAVINGSWITH ENERG]_EFFICIENTERGINE
_ECHNOLOGZ P83--I0187
8 SEP. 1983 3P NaSA TO HOLD INTERFAITHCELEERJLTIONaT NJLSEINGTON
NASA RELEASE-83-135 CATHEDHEL20 OCT. 1983 2P
P83-10171 NASARELEASE-83-152
NaSA 25TH ANNIVERSaRZTELEVISIONSHOW TO BE TELECAST
OH SATELLITE P83-I0188
14 SEP, 1983 IP HEN SYSTER NOULDDOUBLE CAPACITYOF HEW
NASA RELEASE-83-136 CO_NUNICATIONSSATELLITES
21iOCT. 1983 3P
P83-10172 NasilBETEaSE-83-153
NASA BECONESA SPONSOROF JUNIORHIGH SCHOOLHATH
COMPETITION P83-I0189
14 SEP. 1983 2P NASA ISSUES INROUNCEEERTOF OPPORTUNITYFOR I-RAY
NaSA RELEASE-83-137 OBSHRVATOB(
20 OCT° 1983 3P
P83- I0173 NASA RELEASE-83-154
NASA SELECTSSM&LL BUSINESS RESEARCHPROPOSALS
IV, SEP° 1983 9P P83-10190
NaSA RELEASE-83-138 SPACE TELESCOPEBEN&HiDaS EDWINP. BUBBLESPACE
TELESCOPE
P83-1017_ 24 OCT. 1983 3P
BOB HOPE ROPES TO BECOME SPACE TRAVELER NASa RELEASE-83-|55
I SEP. 1983 IP
NASA RELEASE-83-139 P83-10191
TDRS-ISUCCESSFULLYROVEDTO PERBaNENTLOCATION
P83-I0175 24 OCT° 1983 IP
Nasa DRYDENCONDUCTS SUCCESSFULDROP TESTS FOR .NasaRELEASE-83-156
SHUTTLEBOOSTERPER&CHUTES
16 SEP, 1983 2P P8_P-10192
Nasa RELEASE-83-140 JOH|ISONCENTER PLANS TO CONSOLIDATESTS OPERATIONS
26 OCT. 1983 IP
P83-| 0176 HaSA RELEASE-83-157
N]_SATO LAUNCHSECONDGALAXY SATELLITE
20 SiP. 1983 2P P83-I0193
NASa RELHaSE-83-1LII NASa PROBES 'INNERSPACE'WYTH ULTRASONICS
27 OCT. 1983 3P
P83-I0177 NASA RELEASE-83-158
SHUTTLECREWS SELECTED
21 SiP. 1983 2P P83-I0193
NASA RELEASE-83-142 NASA PROBES 'INNERsPaCE' WITH ULTRaSoIgICS
27 OCT. 1983 3P
P83-I0178 NASA RELEASE-83-158
NaSa AND FAIRCHILDSIGN JOIHT BHDEaVOE&GREEHEHTPOE
LEaSECRAFT P83-I 0195
21 SiP. 1983 2P POSSIBLEVOLCANIC aCTIVITYDISCOVEREDOH VENUS
NASa RELEASE-83-143 27 OCT° 1983 2P
NaSA RELEJISE-83-159
P83-I0179
DATES FOR SPACBLaBBRIEFINGSSET
F-5
|EHS RELEASES
P83-I0196 PROBLEMS
NASA TO LAUNCH THREE VAPOR EXPERIMENTS 15 NOV. 1983 2P
27 OCT. 1983 2P NASA RELEASE-83-176
NASA RELEASE-83-160
P83-|02|3
P8_|0197 NASA TECHNIQUESLEAD TO INPROWED NEDICALDIAGNOSIS
INFRAREDASTRONOMICALSATELLITE (IRES)RESULTS 15 NOV. 1983 3P
EILIEFINGSET NASA RELEASE-83-|77
28 OCT. 1983 2P
NASA RELEASE-83-161 P83-|02|q
FRANK So JOHNSONJR. TO HEAD NASA'SPUBLIC AF_AIBS
P83--|0|98 DIVISION
NEW PHEHOMENaIN UNIVERSEOUTLINED AT IRAS CONFERENCE 14 NOV. 1983 IP
9 NOV. 1983 7P NASA RELEASE-83-178
NASa RELEASE-83-|62
P83-|02|5
P8_10|99 NEW ASTBONAUTSHUTTLEFLIGHT ASSIGNMENTSNADE
NOVEMBERLAUNCHDaTE SET FOR SHUTTLE/SPACELABI MISSION 18 NOV. 1983 3P
2 NOV. 1983 IP NASa RELEASE-83-179
NASA RELEASE-83-163
P83--I02|6
P83-|0200 TDRSS FORWARDKU-BANDLINK SHUTS DOWN
ROBERTALLEN TO HEaD NaSA SPACE TRACKINGAND DATa 21 NOV. 1983 IP
SZSTENSOFFICE NaSA RELEASE-83-180
3 NOV. 1983 2P
NASa RELEASE-83-164 P83--I0117
INFRARED ASTEONOMICKLSATELLITETO CEASE OPERATIONS
P83-|0201 25 NOV. 1983 2P
UNITEDSTATESAND SAUDI ARABIA SIGN SPACE RESEARCH NASA RELEASE-83-181
aGREEMENT
3 NOV. 1983 IP P83-|0218
NASa RELEASE-83-165 TWO VENUSRADARNAPPERCONTRACTSaWARDED
25 NOV. 1983 2P
P83-10202 NASA EELE&SE-83-182
STS-9 BADGINGBEGINS NOV. 23: THANKSGIVINGDAY
CLOSINGPLANNED P83--102|9
4 NOV. 1983 2P HEW LEWIS FACILITYINVESTIGATESLARGE SPACE ANTENNAS
NASA RELEASE-83-166 25 NOV. 1983 3P
NASARELEASE-83-183
P83-|0203
NASA FORMS SPACE BIOMEDICALRESEARCHINSTITUTE P83-I0220
NOV. |983 2P TELEPHONESERVICETO BE AVA!LABLEFOR SPACELaBMISSION
NASA RELEASE-83-167 25 NOV. 1983 2P
NASA RELEaSE-83-18_
P83-|0204
NASA AWARDSCONTRACTTO NODIFY CENTAURYON SHUTTLE P83-|0221
7 NOV. 1983 IP EUROPEANSPACE AGENCYRECEIVES SPACELAHPAINTING
NASA RELEASE-83-168 28 NOV. |983 IP
NASA RELEASE-83-185
P83-I0205
STANDARD PHRASEOLOGYON TEE SPACELABDEVELOPNENTAND P83-|0222
UTILIZATIONPROGRAMS Hasa AND CANADIANSSIGN COOPERATIVEARRaNGENE_T
14 NOV. 1983 6P 29 NOV. |983 2P
NASA EELEASE-83-169 NASA RELEASE-83-|86
P83-|0206 P83--|0223
ELECTRONICADVANCESHSED FOR DESK TOP COCKPITSISULATOR NASA AWARDSCONTRACTTO DEVELOPCOUNTER-ROTATION
8 NOV. 1983 3P BLADE CONCEPT
NASA RELEASE-83-170 29 NOV. 1983 IP
NASA RELEASE-83-187
P83_-10207
IBAS DISCOVERSNEW OBJECT IN THE SOLAR S_STEN _83-I022q
9 NOV. 1983 2P SHUTTLEORBITERENTEHPRISETO BE SHOWN AT NEW ORL£ANS
Nasa RELEASE-83-171 EXPOSITION| DEC. 19_3 2P
P83--|0208 NASARELEASE-83-188
IRAS DISCOVERSGIANT DUST SHELLAROUND THE STAR
BETTELGEUSE P83-I0225
9 NOV. 1983 1P M_SHALL AWARDSINSTITUTIONALSERVICESCONTRACT
NASA RELEASE-83-172 | DEC. 1983 IP
NASA RELEASE-83-|89
P8_|02U9
STS-9 TO CARRY EUROPEAN-BUILTSPACELABCN ITS FIRST P83-|0226
MISSION NASA LEWIS AWARDS$7.9 MILLIONCONTRACT FOR CENTAUR
I0 ROY. 1983 83P 2 DEC. 1983 IP
NASA RELEASE-83-173 NaSA RELEaSE-83-190
P83-10210 P83-|0227
NASA RESHAPESTURBOPROPSTO EXTEND FUELSAVING NASA INVESTIGATESNEW LINK IN MOTIONSICKNESS
16 NOV. 1983 3P I DEC. 1983 2P
NASA RELEASE-83-174 NaSA RELEASE-83-191
P8.3-10211 P83-10228
BEQUESTFORPROPOSALSISSUEDFOR X-RAY OBSERVATORY ATNOSP_ERICSATELLITECONTINUESSTUDIES|6 NOV. 1983 2P 5 DEC. 1983 3P
NASA RELEASE-83-|75 NASA RELEASE-83-192
P83-|0212 P83-|0229
ONE OF TDRS' KU-BaNDaNTENNAS_STEMSEXPERIENCES SPaCELAB I CREW ACTIVITIES
F-6
NEWS RELEASES
5 DEC. 1983 8P
NASA RELEASE-83-193
P83-|0230
SHUTTLE BRIEFINGS SCHEDULED IN HOUSTON
DEC. 1983 IP
NASA RELEASE-83-|9_
P83-|0239
SUGGESTED RE_ARKS: AGENCY-WIDE HONOR AWABDS CEREMONY
25 OCT. 1983 8P
P83-|0262
NASA AWARDS CONTRACT FOB INDONESIAN COMMUNICATIONS
TERMINAL
16 DEC. 1983 2P
NASA RELEASE-83-195
P83-|0263
NASAeS ISEE-3 IS FIRST SPACECRAFT FLIGHT TO A COMET
16 DEC. 1983 4P
NASA RELEASE-83-196
P83- 10264
INTERNATIONAL SUN-EABTH EXPLORER (ISEE-3) TO BE RENAMED
16 DEC. 1983 IP
NASA _ELEASE-83-|97
P83-|0265
NASA TAKES FIRST STEPS TOWARDS FLYING CIVILIANS IN
SPACE
15 DEC. 1983 2P
NASA RELEASE-83-|98
P83-|0266
IRAS DISCOVERS MATERIAL ORBITING ANOTHER STAR
16 DEC. 1983 2P
NASA RELEASE-83-|99
P83--|0268
NASA TELEPRESENCE STUDY EXPANDS ACTIVITIES IN SPACE
28 DEC. 1983 4P
NASA RELEASE-83-20|
P83-|0269
NASA TO HAVE RECOBD B_EAKING 1984 LAUNC_ SCHEDULE
28 DEC. |983 5P
NASA RELEASE-83-202
P83-I0270
LASER SYSTEMS TO STUDY ITALIAN EAHTHQUAKES
28 DEC. 1983 2P
NASA RELEASE-83-203
P83-10271
HIGHLIGHTS OF 1983 ACTIVITIES
30 DEC. ]983 ]7P
NASA RELEASE-83-204
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